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  ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
  
  
ﻻ ﯾﻜﻠѧѧﻒ ﷲ ﻧﻔﺴѧѧﺎ إﻻ وﺳѧѧﻌﮭﺎ ﻟﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﻛﺴѧѧﺒﺖ وﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﺎ  ﴿
ﻻ اﺧѧѧѧѧﺬﻧﺎ إن ﻧﺴѧѧѧѧﯿﻨﺎ أو أﺧﻄﺄﻧѧѧѧѧﺎ رﺑﻨѧѧѧѧﺎ ورﺑﻨѧѧѧѧﺎ ﻻ ﺗﺆاﻛﺘﺴѧѧѧѧﺒﺖ 
ﺣﻤﻠﺘѧѧﮫ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺬﯾﻦ ﻣѧѧﻦ ﻗﺒﻠﻨѧѧﺎ رﺑﻨѧѧﺎ ﺗﺤﻤѧѧﻞ ﻋﻠﯿﻨѧѧﺎ إﺻѧѧﺮا ﻛﻤѧѧﺎ 
 ﺔ ﻟﻨѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﮫ وأﻋѧѧѧﻒ ﻋﻨѧѧѧﺎ واﻏﻔѧѧѧﺮ ﻟﻨѧѧѧﺎﻻ ﺗﺤﻤﻠﻨѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﺎ ﻻ طﺎﻗѧѧѧو
  ﴾ ارﺣﻤﻨﺎ أﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﯾﻦو
  
  . ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ









  ﷲ ﻲاﻟﺤﻤﺪ Ϳ اﻟﺬي ھﺪاﻧﻲ ﻟﮭﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻷھﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ھﺪاﻧ
  أھﺪي ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺻﻰ " وﻣﻦ و ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﯿﮭﻤﺎ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ " ... وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ ...
  ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺧﻠﯿﻠﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ وﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺛﻼث،
إﻟﻰ ﻣﻦ راﻓﻘﺘﻨﻲ ﻓﻲ درب اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﺮاء واﻟﺬراء، أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ ﺣﻔﻈﮭﺎ 
  ﷲ ﻟﻲ "زﯾﻨﺐ"، وإﻟﻰ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﺨﻞ ﻋﻠﯿﺎ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﯿﺤﺔ أﺑﻲ " ﻣﺤﻤﺪ ".
  
ء، وإﻟﻰ وإﻟﻰ زوﺟﺘﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ وﻛﻞ أﺳﺮة ﻣﻨﻮﺑﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎ
  إﺑﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ وإﺑﻨﺘﻲ ﻣﯿﺎر اﻟﻐﺎﻟﯿﺎن اﻟﻠﺬان ﻣﻶ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺎﻟﺒﮭﺠﺎء.
  
  ، إﺑﺮاھﯿﻢ وﯾﻮﺳﻒ، ﺳﻤﯿﺔ، وﻋﻤﺎر، ووھﯿﺒﺔ ".إﺧﻮﺗﻲ " ﻋﻠﻲإﻟﻰ 
  
ﻋﻤﺘﺎي وﻋﻤﻲ اﻟﺬي ﺟﺪﺗﻲ وإﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺪﺗﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪفء واﻟﺤﻨﺎن، 
  وھﺒﮫ ﻟﻲ رﺑﻲ ﻟﯿﻜﻮن ﻗﺪوة ﻟﻲ وﻣﺜﻠﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة.
  
وزﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎرف  ﺎﺋﻲإﻟﻰ أﻋﺰ أﺻﺪﻗ
  وﻛﺬا ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮة.
  





 ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻟإ ﻦﯿﻌﻣ عﺎﻄﻗ ﻲﻓ وأ ﺎﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ةﺪﺋاﺮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻌﺠﺗ مﻮﯿﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا نإ
ﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻋ ﻦѧﻣ ،تﺎѧﺴﺳﺆﻤﻟا فﺮѧط ﻦѧﻣ ةدﺎѧﺤﻟاو ﺔѧﺳﺮﺸﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﯿﻟﻵاو ﻞﺋﺎﺳﻮ
 تﺎѧѧﯿﻗﺎﻔﺗا ﺔѧѧﯾﺎﻏ ﻰѧѧﻟإ تﺎѧѧﺠﺘﻨﻤﻟا ﻲѧѧﻓ ﺰѧѧﯿﻤﺘﻟا وأ ءاﻮѧѧﺘﺣﻻا ﻦѧѧﻣ ءاﻮѧѧﺳ ﺔѧѧﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ةﺪѧѧﺣ ﻦѧѧﻣ ﻞѧѧﻘﺗ نأ ﺎﮭﻧﺄѧѧﺷ
 لﻼѧﺧ ﻦѧﻣ لﻮѧﻠﺣ ﻲѧﻄﻌﺗ نأ ﺖѧﻟوﺎﺣ ﻲѧﺘﻟا بﺎѧﻌﻟﻷا ﺔﯾﺮﻈﻨﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻤﺑ تﺮﮭظ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،ﺊطاﻮﺘﻟا
ﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ ﻞѧﻗﺄﺑ جوﺮѧﺨﻟا ﻞѧﺟأ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ لدﺎﻌﺗ وأ ةرﺎﺴﺧ وأ ﺢﺑر ﺖﻧ
 لﺎﻘﻨﻟا ﻒﺗﺎﮭﻟا ﺔﻣﺪﺧ عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ بﺎﻌﻟﻷا ﺔﯾﺮﻈﻧ طﺎﻘﺳا ﻢﺗ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﻲﻓو ،ﺪﺋاﻮﻋ ﺮﺒﻛﺄﺑ وأ راﺮﺿﻷا
 ﻰﻟإ فﺪﮭﯾ اﺬﻛو ،ثﻼﺜﻟا نﻮﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا ﺎھﺎﻨﺒﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻢﮭﺗﺎﻛﻮﻠﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺔﺳاردو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ
رد ﻢѧﺗو ،عﺎѧﻄﻘﻟﺎﺑ ﺎھﻮﻨﺒﺘﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣو ثﻼﺜﻟا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تﺎﻛﻮﻠﺳ ﺔﺳا
 ﺔѧﺛﻼﺜﻟا تﺎѧﯾﻻﻮﻟا ﻰѧﻠﻋ تﺮѧﻋزو ﻲѧﺘﻟاو ةرﺎﻤﺘѧﺳﻻا ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻦﻣ ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻲﻓ دﺎﻤﺘﻋﻻا
ﻣ ثﻼﺜﻟا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻠﻟ بﺎﻌﻟﻷا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺖﻧﺎﻜﻓ ،ﺔﺳارﺪﻠﻟ تﺎﻨﯿﻌﻛ (ةﺮﻜﺴﺑو ،فرﺎﻄﻟاو ،ﺔﺑﺎﻨﻋ) ﺪﯾﺪﺟ ﺮﯿﻐﺘ
 ﻦѧﻣ ﺔѧﺜﯾﺪﺤﻟا قﺮѧﻄﻟاو ﺐﯿﻟﺎѧﺳﻷا ﻦѧﻋ ﺚѧﺤﺒﻟا ﻞѧﻣﺎﻌﺘﻣ ﻞѧﻛ ﻰѧﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﯾ اﺬﻠﻓ ،ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺎﮭﻧﻮﻛ ﻢﮭﻟ
 .تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣ جﺎﮭﺘﻧاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ءﺎﻘﺒﻟا ﻞﺟأ  
 
 بﺎѧѧѧﻌﻟﻷا ﺔѧѧѧﯾﺮﻈﻧ-  ﺔѧѧѧﺒﻌﻠﻟا ﺪѧѧѧﻋاﻮﻗ-  ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘѧѧѧﺳﻻا كﻮﻠѧѧѧﺴﻟا-  ةارﺎѧѧѧﺒﻤﻟا فاﺮѧѧѧطأ-  ﺔѧѧѧﺴﻓﺎﻨﻤﻟا- 
ﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا.ﺔ  
Summary: 
Recent developments today make the leading institutions in a particular field 
or sector to search for various modern means and mechanisms as a result of 
fierce and sharp competition by the institutions, which will reduce the 
competition from either containment or excellence in products to the agreements 
of complicity, and as a result Has emerged in the so-called gaming theory, 
which tried to give solutions through its results, whether profit or loss or a tie 
between the competitors in the industry in order to get the least damage or the 
largest returns, and in this research was dropped game theory on the mobile 
service sector in Algeria and the study of different Their behavior The strategy 
adopted by the three dealers, as well as the study of the behavior of the strategy 
of the three clients and the various strategies adopted by the sector, and was 
relying on the various methods, including the form, which was plagued by the 
three states (Annaba, Taraf and Biskra) A new variable for them as a modern 
theory, so each trader must search for modern methods and methods to stay in 
the industry and the adoption of different strategies. 
key words:  
Game theory - rules of the game - strategic behavior - parties to the game - 
competition - strategy. 
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دﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ 141
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 141
 اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 441
 اﻟﻔﺮع اﻷول:  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ أو اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار 441
 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻤﻮ 541
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ:  841
 اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب 051
 اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ، واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ 251
  
 اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش 351
 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 651
 اﻷﻟﻌﺎب ﺑﻘﻄـﺎع ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮ  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻧﻈﺮﯾﺔ 922- 751
 اﻟﻔﺼﻞﺗﻤﮭﯿﺪ  851
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  951
 واﻗﻊ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 951
 اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ  951
 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  361
 واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 761
 " وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻗﻄﺎع اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ TPRAاﻟﻔﺮع اﻷول: ﺳﻄﻠﺔ اﻟﻀﺒﻂ  "  761
 ﺠﮫاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺻﻼﺣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻧﺘﺎﺋ 961
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ  271
 ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ
 اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 271
 ﻘﺎل وﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨاﻟﻔﺮع اﻷول:  271
 اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺼﺺ 571
 ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 971
 ﻻﺗﺼﺎﻻت ( - اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻮﺑﻠﯿﺲ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ ل 971
 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺟﺎزي ) أوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت (  281
 ﻻت ( اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﺠﻤﺔ ) اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎ 581
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  881
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 881
 ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  881
 ﻋﯿﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎ 091
 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل      391
 ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 491
 اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ 491
 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 891
 : اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 712
 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 032
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 432- 132
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 442- 532





  ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺠـﺪاول
  
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  01  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷرﺑﺎح ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ -   10اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺟﻮد اﺳﻋﺪم  –ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷرﺑﺎح  -   20اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  ()ب
  42
  52  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﯿﻨﯿﻦ -   30اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  92  ﺗﻌﻀﯿﻢ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق -   40اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  53  اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺎرﯾﻦ -   50اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  55  ﻣﺒﺎراة اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي -   60اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  75  ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ وﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازناﻟﻤﺒﺎراة ذات ا -   70اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  85  اﻟﻤﺒﺎراة ذات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ -   80اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  06  طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -   90اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  16  ﺗﺼﻮر اﻷول ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﺶ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق -   01اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  26  ﺗﺼﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﺶ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق -   11اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  07  أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -   21اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  061  دوﻟﺔ ( 571اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ )  -   31اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  161  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎلاﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر -   41اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  361  ﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜ -   51اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  561  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -   61اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  371  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل -   71اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  671  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﺪد ﺗﻄﻮر -   81اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  081  " 1660 "ﻛﺎت ﻋﺮض اﺷﺘﺮا -  91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  
  081  ﻣﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮولاﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﺮض  -  02اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  181  اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﺮض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ -  12اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  581  " ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮطettolF " اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻟﻌﺮض  -  22اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  691  ﺣﺪود اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ -  32اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  691  ﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻠ -  42اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  791  ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ -  52اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  891  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ -  62اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  891  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ -  72اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  002  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ -  82اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  002  ﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞﺗﻮزﯾﻊ أ -  92اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  202  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ -  03اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  202  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ -  13اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  402  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ -  23اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  402  د اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮا -  33اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ  -  43اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ 
  اﻟﻨﻘﺎل
  702
  112  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻷﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب -  53اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  -  63اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل 
  ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
  312
  712  ﻗﯿﺎس اﻻرﺗﺒﺎط -  73اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك  -  83اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
  812
درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك  -  93اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو
  022
درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك  -  04اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي
  122
  322  ( AVONA yaW-enOﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ) -  14اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -
  522  ( AVONA yaW-enOﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ) -  24اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  -



















  ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻷﺷﻜـﺎل
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞ  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  50  اﻟﺨﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب -  10اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  13  اﻷﻟﻌﺎب ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮي -  20اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  94  اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -   30اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  45  ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج -  40اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  66  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ -   50اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  47  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ -  60اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  18  ﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔدورة ﺣﯿﺎة اﻟﻤﯿ -  70اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  49  اﻧﺴﺠﺎم اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ -  80اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  99  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ -   90اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  501  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ " اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ " -  01اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  601  ﻧﻤﻮذج أوﺳﺘﻦ - إطﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ -   11اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  901  اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎص ) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ/اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ( -   21اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  311  ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ -    31اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  411  ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ -  41اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  611  ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت -   51اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  711  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ -   61اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  421  ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق -   71ﻢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗ -
  521  ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق -  81اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  621  اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﻨﺢ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ -  91اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  721 اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻔﺮض اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ -  02اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  821  ﺗﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ - 12اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  921  زن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞﺗﻮا -   22اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  031  ﺗﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ -   32اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  631  ﺗﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ -   42اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  731  ﺗﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة -    52اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  931  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ -   62اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  241  دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر -    72اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  341  ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ -    82اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -




دوﻟﺔ (  571اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ )  -   03اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ﺒﯿﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟ
  161
   اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ( ) اﻷﻋﻤﺪة  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎلاﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر -   13اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  261
)اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎلاﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر -  23اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (
  261
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول  -  33اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ () اﻷﻋاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  461
 
   43اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول  -
  ) اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  461
 
  53اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول  -
  ) اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  661
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ  -  63اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ) اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  661
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل  -    73اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  )اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (
  371
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل  -  83اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  )اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (
  471
  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -   93اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ) اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ( 
  771
  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -   04اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ) اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (  - 
  771
ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ  اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺼﺺ ﺗﻄﻮر -   14اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ) اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  871
 4002ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻲ  ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺼﺺ ﺗﻄﻮر -   24اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  ) اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ( 6102و
  871
  191  اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎص ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل -   34اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  591  ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ -   44اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  991  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ -   54اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  991  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ -   64اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  102  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ -   74اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  102  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ -   84اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  302  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ -   94اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  302  ﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞﺗ -   05اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -
  502  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ -   15اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  -















  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻠﺤﻖ  رﻗﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ
  642  ". TPRAﻤﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ " اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿ -  10اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -
  742  .اﻻﺳﺘﻤﺎرة -  20اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -
  152  .وﺳﻄﻮﭭﻋﺮض  -  30اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -
  252  .ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻛﺎرتﻋﺮض  -  40اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -
  
  ﺗﻤﮭﯿﺪ:
ﯾﮭﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ، واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ 
ﻦ ھﺬا اﻟﺴﻮق، وﯾﺘﺄﺛﺮ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أداء ھﺬه ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺿﻤ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ رﺑﺢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، وﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﯿﻊ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن 
ﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺨﺬ ھﺘﮫ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﺪرس ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓ
  ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎراة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن.
وﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻤﻜﻦ 
وھﺬا ﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، أن ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻨ
ﻣﻦ  ﺎﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮭوھﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﺣﺪة ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
ﻣﺼﺎدر، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺄزق 
  ﻣﻦ اﻟﻤﺂزق اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺎراة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺒ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
واﻟﺬي ھﻮ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﻮد ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح،ﺗﺴﺎﻋﺪھ
ﺬا اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻛ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﻛﺬا ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ووﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪد ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮭﺎ 
  اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﯾﻐﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
ﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﯿﺘﻢ إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺮﯾ
اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، وﺗﺠﺴﯿﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ 
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، 
ﺴﺒﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺤﻞ اھﺘﻤﺎم وھﺬا ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘ
ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ، وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪھﺎ، إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻋﻼم اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، 
  ﻠﮭﺎ.ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺪاﺧ
أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ ھﻨﺎك ﺿﺮورة  
ﻛﺒﯿﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﺛﻢ  ﻹدارة اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع واﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻣﻦ
  اﻧﺘﮭﺎج اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ وﻗﺘﮫ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
  
  
  اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ: .أ 
  وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺒﺮز إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:   
ﻣﺎ دور ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻘﻄﺎع  –
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ؟. ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
 
 اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ: .ب 
وﺗﺤﺖ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺪرج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إدراﺟﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  ﻣﺤﺎول اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ؟. (1
 ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ؟.ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳ (2
 ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎراة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ؟. (3
ھﻞ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﻮظ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ  (4
 اﻟﻠﻌﺒﺔ ؟.
 
 اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت: .ج 
اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﺗﻢوﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ   
  ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: 
ﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟ
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ: 
ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮك   (1
 ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ   (2
 اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ   (3
 اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 
  أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ: .د 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: أﺳﻌﻰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ
 إﺑﺮاز اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب. (1
 ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع. (2
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺮة ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﮭﺠﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  (3
 واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ھﯿﻜﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ أﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ا (4
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ.
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ  (5
 ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ: .ه 
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﮫﺗﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﺗﺄدﯾ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ وﻧﻤﻮھﺎ رﻛﺎﺋﺰ وأدوات ﻣﺘﯿﻨﺔ وﻗﻮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻧﻈﺮا ﻷن ﺟﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ أردﻧ
ﺗﻮﺿﯿﺢ أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ودورھﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. وﯾﺴﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻮاﻗﻊ. (1
ﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﺻﯿﺎﻏ (2
 ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
 ﺗﻮﺿﯿﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. (3
 وﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع. (4
ﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺣﺪاﺛﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ا (5
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﺻﺪد دراﺳﺘﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ 
 أرض اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﮭﺎ.
ﻤﻌﺮﻓﻲ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﺛﺮاء ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟ (6
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ وﺣﺜﮭﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺘﮫ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ.
 
  ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ: .و 
  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء:
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك ﻋﻦ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ  اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ: (1
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ور اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺪ اﻟﺤﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ: (2
، وأﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺜﻼث ﻛﻌﯿﻨﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ وھﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة، واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﺠﻮار
 .وﻻﯾﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، ووﻻﯾﺔ اﻟﻄﺎرف
  
ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  6102إﻟﻰ  0002ﺣﺪدت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ  اﻟﺤﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ: (3
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻗﻄﺎع ﺣﺪﯾﺚ وﯾﻌﺪ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ.
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي وأورﯾﺪو ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت  اﻟﺤﺪ اﻟﺒﺸﺮي: (4
 ﻣﻮظﻒ. 65اﻟﺜﻼث واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ 
 
  ﻣﺒﺮرات ودواﻓﻊ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع: .ز 
  ھﻨﺎك ﻣﺒﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻤﻜﻦ ذﻛﺮ أھﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻤﯿﻮل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟ (1
 اﻟﻘﻄﺎع وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ  (2
ﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﻜﻞ أدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ا
 أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺘﻌﺎظﻢ أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ وﺿاﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﺔ  (3
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﺎر أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع.
ﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ودورھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿ (4
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﻧﻈﺮا ﻟﻸھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ، اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ   (5
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﺪرا (6
 واﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﮭﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
  
  اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ: .ح 
اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ  ﺗﻢﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﺎﺗﮫ، 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻋﻠﯿﮫ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
أﺟﻞ ﺷﺮح أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
 ﻮب اﻟﺘﺤﻠﯿﻞأﺳﻠﻋﻠﻰ  ﻓﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ 




 ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: .ط 
 ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﻀﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  (1
ﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺤﺪ ﻣﺎ، وﻟﻜﻦ ﻛﺎن اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ
 اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﺟﮭﺪا ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﮭﺎ.  
 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ. (2
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺳﻘﺎط ﻓﺮﺿﯿﺎت  (3
 اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 ﻛﺜﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻛﺬا ﺗﺸﻌﺒﮭﺎ.  (4
 ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮظﻔﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.  (5
  
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ي 
 أوﺳﻜﺎر ﻣﻮرﻏﻦ ﺷﺘﯿﺮنو ﻮﻣﺎنﺟﻮن ﻓﻮن ﻧﯿﻋﻠﻰ ﯾﺪ   4491أﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺳﻨﺔ  (1
.  roivaheB cimonocE dna semaG fo yroehT ehT ﻛﺘﺎبﺮﯾﻖ ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﻤﺎ وأﺷﺘﮭﺮ ﻋﻦ ط
 ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞورﯾﻨﺎرد ﺳﯿﻠﺘﯿﻦ وﺟﻮن ھﺎرﺳﺎﻧﯿﻲ ﻋﻠﻰ  ﺟﻮن ﻓﻮرﺑﻮس ﻧﺎشﺗﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ   4991ﺳﻨﺔ 
  .ﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎبﻧو ذﻟﻚ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
 elimEإن اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  (2
ﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﺼﺪﻓﺔ، ووﺿﻊ ﻣﻨﮭﺠﯿﺎت ﻟﻠﻌﺐ، ھﺬا إﯾﻤﻞ ﺑﻮرل، اﻟﺬي ﻛﺘﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋ  leroB
 namueN nov nhoJ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ - وﯾﻌﺪ أﺑﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﮭﻨﻐﺎري
- 0291ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ) اﻣﺘﺪتﺟﻮن ﻓﻮن ﻧﯿﻮﻣﺎن، اﻟﺬي أﺳﺲ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت 
ل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻛﺎﻧﺖ (، اﻹطﺎر اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻷي ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ. ﺧﻼ0391
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻨﻮد وإﯾﻮاﺋﮭﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﻲ وﻣﺠﺎل اﻟﻐﻮاﺻﺎت، 
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻛﺜﯿﺮا ً 
 .ﻗﺘﺼﺎدھﺮي ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻧﺘﺎج ﺟﻮ
ﺑﻮرﻗﺒﺔ ﻗﻮﯾﺪر: أھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  (3
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة  - اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻋﻠﻮم ، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و5102/7002
، ﻋﺎﻟﺠﺖ ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 7102/6102ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  3اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮﯾﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺠﺎﻧﺐ وھﺎذا ﻣﺎ ﯾﺘﺸﺎﺑﮫ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺤﺎور ﺑﺤﺜﻨﺎ، إﻻ أن اﻻﺧﺘﻼف ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮭﺎ اﻟ
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﻤﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ، وﺗﻢ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ 
ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ 
 ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﮭﺎ وﻛﺬا اداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ.
  
ﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد، زﯾﺪور ﻣﺤﻤﺪ: اﺳﺘ (4
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن 
، ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻟﺠﺔ ھﺬه 1102/0102ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
ﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺨﺪم ﻣﺤﺎور ﺑﺤﺜﻨﺎ، إﻻ أن اﻻﺧﺘﻼف ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣ
ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد وھﺬا ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أدق وأﻋﻤﻖ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ 
 ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت.
  
  ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ: .ك 
 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷولﺎب ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌ 
ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺗﻮازن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، ﻓﻌﺎﻟﺞ أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب،اﻹطﺎر 
  .أﻧﻮاع ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺑﮫ
ﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣ 
ﻧﻲ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
   ﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓ
ﻓﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻠ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 .ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
راﺳﺔ ﺗﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺪوﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﻘﻄـﺎع ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
ل اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ، وﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸطﺮوﺣﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ أﯾﻀﺎ: 
اﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺳﺘﺨﺪ


























ر ﻣﺎ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﯿﻦ أو ﻗﺮا ﻻﻧﺘﮭﺎجاﻟﻤﮭﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت 
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﯿﺎراﻻﺧﺘﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أن ھﺪﻓﮭﺎ ھﻮ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أو اﻟﺼﺮا
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮزھﺎ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮاﻋﯿﺔ، وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺻﺮاع ﺳﯿﺎﺳﻲ 
ﻣﻦ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻲ  ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص. وﺗﻢ 
ﻲ وﺟﻮد ﻻﻋﺒﯿﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮھﺎ وھﺧﻼل ﻋﺪة دراﺳﺎت، وﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻨﺎك ﺷﺮوط ﻻ
ﺧﺎﺻﺔ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫﻛﻞ ﻻﻋﺐ  اﻣﺘﻼكطﺮﻓﯿﻦ ( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أھﺪاﻓﮫ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ واﯾﻀﺎ )
وھﺬا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎراة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ،  ﺧﺼﻤﮫ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ 
  ﺒﺎراة.وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﯾﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎھﺰﯾﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻤ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻻﻋﺘﻤﺎدﻓﻘﺪ ﺗﻢ 
ﺑﮭﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷطﺮاف وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻷطﺮاف،  اﻻھﺘﻤﺎماﻟﻜﺒﯿﺮة ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺮورة 
ﮭﺎ وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻄﻮرھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وﻛﺬا ﻟﻤﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت وأھﻤ
  اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻛﺬا اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻛﺬا ﻗﻮاﻋﺪھﺎ واﯾﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﻮاﻋﮭﺎ. 
  وﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﯿﺚ: 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺗﻮازن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب  








  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
ھﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﺿﻲ ﻟﺤﺎﻻت ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت  وﺗﺴﻤﻰ أﯾﻀﺎ ً  اﻷﻟﻌﺎبﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﺗﺆدي و ، ﺑﻐﺮض اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻄﺎة
ﻣﻦ  ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻌﻀﻼت أﻛﺜﺮ ﺟﺪﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ،إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
ﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻛﺜﯿﺮ ﺳﻊ ﻓﻲ ﻋ، وﯾﺒﺪو أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﺪ وﺟﺪت ﻗﺒﻮل وﺗﻄﺒﯿﻖ وااﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
  .واﻻﻋﺘﺒﺎراتاﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻷﺳﺲ ، ﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻷطﺮاف
ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎﻢ ﺛﻢ ﺗ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل  اﻷﻟﻌﺎبﺻﻤﻤﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ     
ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ  اﻷﻟﻌﺎبن ﻧﻈﺮﯾﺔ أ وﯾﺬھﺐ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ، ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ، ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﻛﺬا ا
   أﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﮭﺎ.
  ﺎﺗﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻣﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎتھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ، ﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
  ظﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ.
ﺣﺪى اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ أن ظﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ھﻲ إ ﻻ
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻮاء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت و...، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ظﺎھﺮة 
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أھﺪاف ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﻓﺈن ھﺬه  - أو أﻛﺜﺮ- اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن ھﻨﺎك طﺮﻓﯿﻦ 
  اﻟﻈﺎھﺮة ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
اﻟﻨﻔﺲ، ﺣﯿﺚ أن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺿﺒﻂ  ﺎﻲ ﯾﺘﺪھﻮر ﻓﯿﮭھﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: - 
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺪاﯾﺔ ﻟﺮد ﻓﻌﻞ أﻗﻮى، وھﻜﺬا ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  اﻷطﺮاف اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ  اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻮاطﺆ: - 
اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ  اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﺤﻮاﻓﺰ، واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ھﺬا
  ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻠﺰم ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، إذا ﺗﻔﮭﻢ ﻛﻞ طﺮف ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.  
ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﯾﻔﺘﺮض أن أطﺮاف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮف ﯾﺘﺒﻌﻮن ﻧﻔﺲ  :اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت - 
ﻘﯿﻖ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت رﺷﯿﺪة ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤ




  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ واﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ 
ﻣﺮﻛﺰا ﻣﮭﻤﺎ ﻟﺪى ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﺧﺬوا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر 
ﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﻢ اﻻ
وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، وﻛﺬا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺬﻛﺎء ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﻔﺘﺎح ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم 
  اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﻧﺤﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﯿﻦ ﻣﻌﺎ، ﻋﻠﻰ وﺟﻮد وﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت، ﻛﻤﺎ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮا طﺮﻓﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺗﺪور ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﻷطﺮاف ﻓﺎﺋﺰﯾﻦ، إﻻ ﺑﻌﺾ  ﻊﺟﻤﯿ ﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮنﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﻮز وطﺒﻌﺎ ﻻ ﯾ
أن ﺣﻈﻮظﮫ ﻓﻲ  ﯾﺮﺑﺢ وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺨﺴﺮ، وﯾﺤﺎول اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﺪرك ﯾﺎت. ﻟﺬا ﻓﺈن ھﻨﺎك ﻣﻦاﻟﻤﺒﺎر
   .   1اﻟﻠﻌﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﯿﺪة أن ﯾﺨﺘﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮫ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ وھﻜﺬا 
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ  اﻟﺤﺎﻻت واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
 8381أول ﻣﻦ طﺮح ﻓﻜﺮة ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺳﻨﺔ  "tonruoC eniotnA "وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
 0291ﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺳﻨﺔ ﻧ اﻗﺘﺮح رﺳﻤﯿﺎ"  leroB limE"  اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ، واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻓﻲ 
إﻻ أن اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺒﺮھﻨﺔ  اﻟﺬي ﻛﺘﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﺼﺪﻓﺔ، ووﺿﻊ ﻣﻨﮭﺠﯿﺎت ﻟﻠﻌﺐ.
 raksO""وnnamueN noV nhoJاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ "
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷدﻧﻰ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺳﻨﺔ ا nnamueN.V". ﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺖ nretsnegroM
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  nretsnegroM .O، ﻓﺘﻌﺎون ﻣﻊ 8291
 roivaheB dna semaG fo yroehT ehTوھﺬا ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  2. cimonocE
، وھﻮ ﻣﻦ 0591" ﺳﻨﺔ  hsaN nhoJ وطﻮرت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب أﯾﻀﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ "
 nhoJ  اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ طﺒﻘﺖ ﻣﻦ طﺮف " اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻔﺴﯿﺮا ﻟﻤﻌﻨﻰ أول ﻣﻦ أﻋﻄﻰ ﺗ
ﺳﻨﺔ  ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدnetleS drahnieR ""وiynasraH
  . ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب ذات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔﻋﻤﻼ  اﻟﻠﺬان، 4491
ﺳﻨﺔ "  doolf llireM"" و  rehserD nivleMﻛﺎن ﻣﻦ طﺮف "  hsaNﻟﺘﻮازن  ﺗﻄﺒﯿﻘﺎتأول 
   " gnillehcs samohTوﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء، وﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﻛﻞ ﻣﻦ " 0591
                                                             
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﺳراﺋﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺟواردﯾﻧﺎ ھﺎﺗف ﻣﻛﻲ،   1
  .53ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، ص 
  .4 ,P ,1002 ,MADC-ESL tropeR hcraeseR MADC ,yroeht emaG ,legnetS nov drahnreB , ycoruT .L erodoehT 2
  0291ﻗﺒﻞ 
 leroB limE
  (0391-0291) 
  "nretsnegroM raksO"و"nnamueN noV nhoJ"
  طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎل ﻋﻦ
 " cimonocE roivaheB dna semaG fo yroehT ehT" 
  (0691-0491) 
اﺳﺘﻌﻤﺎل أول ﻧﻤﺎذج اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
  (2791) 
  اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﻣﻦ طﺮفاﻗﺤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
  "  draniM nhoJ" 
  ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻛﺘﺎب
 " ygoloib noitulove " 
  (4991) 
  ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟـ: 
  "  hsaN nhoJ" 
  ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻛﺘﺎب
  "   semag evitarepooc-non fo yroeht eht ni airbiliuqe fo sisylana"
  
، وذﻟﻚ ﻋﻦ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث 5002ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺔ "  nnamuA treboR"   و
   .1ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﺮوب اﻷﺳﻌﺎر
  ﻟﻌﺎب(: اﻟﺨﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷ 10اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺼﺪر:
                                                             









    




  ﻟﻌﺎباﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷ
اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻦ طﺮف  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲأداة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮة اﻷﻟﻌﺎب
، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮫ، ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻊ ھﻮ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﻜﻮن  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺷﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ واﻟﺴﻠﻮك 
  اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ وأرﺑﺎح أﻛﺜﺮ.
  وﺑﺤﺴﺐ رواد ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
": ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺑﺸﺮح ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ sperK divaDﺣﺴﺐ " 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
اﻟﺘﻲ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ: ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر " nessumsaR"ﺣﺴﺐ  
 ﺗﻌﻈﻢ اﻟﺮﺑﺢ. 
  ﺗﺼﻒ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ. ":  eromniB neKﺣﺴﺐ "  
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻞ ﻓﺮد ":  emmaD naV cirEﺣﺴﺐ "  
 ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺆدي ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻷﻣﺜﻞ.
 ": ﺗﮭﺘﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ. nnamuA treboRﺣﺴﺐ "  
": ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﺮح  nietsnibuR leirA te enrobsO nitraMﺣﺴﺐ "  
 ﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ.اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘ
  :1أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎو
 اﻟﻤﺜﻠﻰ. اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺎر ﯿﺗﻮﻓﯿﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻻﺧﺘ  
 .اﻻﻧﺪﻣﺎجﺗﺼﻒ وﺗﻔﺴﺮ ظﻮاھﺮ اﻟﺼﺮاع ﻛﺎﻟﺘﻔﺎوض، ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو  
 ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت  
 :2وﻛﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ
ﺗﻨﺎﻓﺲ ) ﺻﺮاع ( اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻔﺴﯿﺮﻟﻌﺎب ﻓﻲ أي ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷ :ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺤﯿﻂ 
 ﻓﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ.
                                                             
  .972، ص 9002ﺔ، ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻹدارةﻓﺮﯾﺪ راﻏﺐ اﻟﻨﺠﺎر،  1
 yranoitulove dna lacissalc ot noitcudortni na : noitca ni yroeht emaG ,sitnig trebreH ,retcehcs nehpetS 2
 .2 P ,6102 ,acirema fo setats detinu ,sserp ytisrevini notecnirp ,sledom
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ: أي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﻔﻮز واﻟﻀﻔﺮ  
 ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻘﻮ: ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ 
 . اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻠﻌﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ 
وﻧﺠﺪ أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ 
ﻛﺴﺐ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ وﻟﺬا ﻓﺈن وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ  ﺠﻲاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿاﻟﺴﻠﻮك 
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
  اﻷطﺮاف.
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق 
ﻻﻋﺒﻲ  ﺳﻄﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﺜﯿﺮا ﺑﻮااﻻﺟﺘﻤﺎعواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﻌﻠﻢ 
  ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺐ ﻣﺒﺎرﯾﺎﺗﮭﻢ وﻛﺬا ﻧﺠﺎح ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻌﺎب ﻛﺎﻟﺪاﻣﺎ وورق اﻟﻠﻌﺐ. اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻲ
" ﺗﺤﺖ اﺳﻢ nretsnegroM raksO"و"nnamueN noV nhoJوﻟﻘﺪ أﺷﺎر ﻣﺆﻟﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ "
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت واﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺄن اﻷداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ 
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎد وﺛﯿﻘﺎ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﻠﻮك 
ﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺜﺎﻟﯿاﻟﺴﻮق، 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺬي ﯾﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح 
  .   1وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
   ﺎﻧﻲ: ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎباﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜ
وﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﺑﺄن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب  إن ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، وھﻲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺪ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺑﺤﻮث  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻄﻮرا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ا
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.  
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
وﺗﺴﻤﻰ أﯾﻀﺎ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت، ﺣﯿﺚ ھﻲ  » yroeht emaG « ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
 ﻻﺗﺨﺎذﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﺿﻲ ﻟﺤﺎﻻت ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻐﺮض اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻄﺎة ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ، اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ظﻞ ا اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ﻮض ﻓﻲ ﺔ اﻟﺪاﻣﺎ، اﻟﺒﻮﻛﺮ...، إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻛﻠﻌﺒ ارﺗﺒﺎطﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم ، واﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﻤﻌﻀﻼت أﻛﺜﺮ ﺟﺪﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ: ﻋﻠﻢ 
   .1اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وھﻲ ﻧﻤﻮذج رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ، ﻓﺈﻧﮫ  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻻﻋﺐ واﺣﺪ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﯾﻀﻊ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، وﺗﻔﻀﯿﻼﺗﮭﻢ، واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ، واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت  اﻟﻘﺮار.
   ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة.اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﻢ، و اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒѧﺎرى ﻓﯿѧﮫ اﺛﻨѧﯿﻦ أو أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ و
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﻢ، ﻣﻊ ﻋﺪم ﻗﺪرة أي ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ إﻣѧﻼء رﻏﺒﺘѧﮫ اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ. 
ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤѧѧﺚ  ﻦﺘﯿﺑѧѧﯿﻦ أي ﺷѧѧﺮﻛﯾﻨﻄѧѧﻮي ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻮد ﺗﻨѧѧﺎﻓﺲ وﯾﻨﻄﺒѧѧﻖ اﻟﺤѧѧﺎل ﻋﻠѧѧﻰ أي ﻣﻮﻗѧѧﻒ 
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﯾﺘﻮﻗﻒ وﺻﻒ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎراة وﻗﻮاﻋﺪھﺎ وأﯾѧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت 
  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻈﺮوف إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ.
ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ﺷﺨﺼﺎ  –وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ أي ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺒﺎراة 
ﺑﻨѧﺎءا ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺣﺪة ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤ –أو ﻣﺆﺳﺴﺔ 
  ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر. 
( ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ وﺻﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠѧﻰ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ) اﻟﻠﻌﺒﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺄزق ﻣﻦ اﻟﻤﺂزق
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﺎرى ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭѧﺎ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة إﻟﻰ أﺧѧﺮى وﺗﺘﻤﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﻓѧﻲ اﻻﺣﺘﻤѧﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿѧﺔ: اﻟﻔѧﻮز أو اﻟﺨﺴѧﺎرة أو 
  .2ﻌﺒﺘﻲ اﻟﻀﺎﻣﺔ واﻟﺸﻄﺮﻧﺞ (اﻟﺘﻌﺎدل ) ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟ
 اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻛﺬﻟﻚ ھﻲ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻣﺸѧﺎرﻛﺔ ﺷѧﺨﺺ ﻣѧﻊ ﺷѧﺨﺺ آﺧѧﺮ ) أو أﺷѧﺨﺎص ( ﻓѧﻲ ﻟﻌﺒѧﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻷرﺑﺎح واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ) اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ (. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻣﻦ 
ن اﻟﻼﻋѧﺐ ھﻨѧﺎ ﯾﻌﺘﻤѧﺪ اﻟﻨﺼѧﺮ أو اﻟﮭﺰﯾﻤѧﺔ أو اﻟﺘﻌѧﺎدل ﻷ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻮاﺿﺢ أن ﻟﻌﺒѧﺔ اﻟﺸѧﻄﺮﻧﺞ ﻟﻌﺒѧﺔ 
  .3ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
وﻋﺮﻓﮭѧѧﺎ " ﻣѧѧﺎرﺗﻦ ﺷѧѧﻮﺑﯿﻚ " ﺑﺄﻧﮭѧѧﺎ: طﺮﯾﻘѧѧﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿѧѧﯿﺔ ﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺾ ﺟﻮاﻧѧѧﺐ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﺗﺨѧѧﺎذ 
اﻟﻘﺮارات وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺻѧﻔﺔ اﻟﺼѧﺮاع أو اﻟﺘﻌѧﺎون، وﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾѧﻒ 
ﺔ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﻣﻔﺎده وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن ﺟﻮھﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾ
ﺗﺘﺪاﺧﻞ أھﺪاﻓﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، ﺣﯿѧﺚ ﯾﺘѧﻮﻓﺮ ﻟﻜѧﻞ واﺣѧﺪ ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺴѧﯿﻄﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿѧﺔ أو 
اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻌﮫ. ﻓﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﻔﺘﺮض ﻓﻮز طﺮف ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
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ﺤﯿѧﺚ ﺪوث ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﯿﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﯿﻦ ﺑﺐ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺤﺧﺴﺎرة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﺤﺴ
  1ﯾﺘﻢ ﺗﻔﺎدي اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓﮭѧﺎ ﻓѧﻮن ﻧﯿﻮﻣѧﺎن اﻟѧѧﺬي ﺳѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ھѧﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾѧѧﺔ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ " ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺎت 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺤﺎول ﻓﯿﮫ اﻟﻔﺮد ﺟﺎھﺪا أن ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺣѧﺪ أدﻧѧﻰ 
اﻟﻨﺠѧﺎح ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ أﺳѧﻠﻮﺑﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ رﻏѧﻢ ان أﻓﻌﺎﻟѧﮫ و أﺳѧﻠﻮﺑﮫ ﻻ ﯾﺴѧﺘﻄﯿﻌﺎن ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ  ﻣѧﻦ
   ".2اﻟﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ و إﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ
ﻛѧѧﺎرل دوﯾѧѧﺘﺶ: "ھѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻤѧѧﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻨﺪ إﻟѧѧﻰ وﺟѧѧﻮد ﺗﺸѧѧﺎﺑﮫ ﻛﺒﯿѧѧﺮ ﺑѧѧﯿﻦ ﺑﻌѧѧﺾ ﻟﻌѧѧﺐ وﻋﺮﻓﮭѧѧﺎ 
وﺣﯿﺜﻤѧﺎ ﯾﻮﺟѧﺪ ﺗﺸѧﺎﺑﮫ ﻓﺈﻧѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ، وﺑﻌѧﺾ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻜѧﺮرة، 
  ." ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ اﻗﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت
: "ھѧѧѧﻲ ﻣﺠﻤѧѧѧﻮع اﻟﻘﻮاﻋѧѧѧﺪ اﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗѧѧѧﺮﺑﻂ اﻟﻼﻋﺒѧѧѧﯿﻦ أو اﻟﻤѧѧѧﺆﺗﻠﻔﯿﻦ ﻓﻌﺮﻓﮭѧѧѧﺎ  ﺳѧѧѧﺘﯿﻔﻦ ﺑﺮاﻣѧѧѧﺰوأﻣѧѧѧﺎ 
  ". 3ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻼت
ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻜѧﻢ أو ﺗﺤѧﺪ ﻣѧﻦ  ھѧﻲ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أدق ﻟﻌﺒѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب 
اﻟﻤﺘﺨѧﺬة. وﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﺷѧﺮوط  واﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺳѧﻠﻮك اﻟﻼﻋﺒѧﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻷرﺑѧﺎح ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﺨﯿѧﺎرات 
ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﯾﺘﻄﻠѧﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔѧﺎ واﺿѧﺤﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﺳѧﻠﻮك اﻟﻼﻋﺒѧﯿﻦ، أي ﻣѧﺎ اﻟѧﺬي ﯾﺠѧﺐ أن ﺗﺤѧﺪد ھѧﺬه 
  :4اﻟﻘﻮاﻋﺪ ؟
ﺧﻮل ﻻﻋﺐ ) ﻣﺆﺳﺴﺔ ( ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ھﻢ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، ﻷن ﻋﻨﺪ د أوﻻ: - 
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒѧﺎراة، وﻛѧﺬا ﯾﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﺤѧﻆ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻲ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ ﻻﻋﺒѧﺎ وھﻤﯿѧﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﮫ أن ﯾﻐﯿѧﺮ ﻓѧﻲ 
  ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﻤﺒﺎراة.
ﯾﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ ﺗﻨﻔﯿѧﺬ ﺧﯿѧﺎرات اﻟﻼﻋﺒѧﯿﻦ، أي ھѧﻲ ﺛﺎﻧﯿѧﺎ:  -
وھﻠѧﻢ ﺟѧﺮ، وﻛѧﺬا اﻟﺨﯿѧﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ  ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﻦ ﯾѧﺬھﺐ أوﻻ، وﻣѧﻦ ﯾѧﺬھﺐ ﺛﺎﻧﯿѧﺎ
 ﻟﻼﻋﺒﯿﻦ.
ﯾﺠѧѧﺐ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ ﻛﯿѧѧﻒ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻔﯿѧѧﺪ ﻟﻜѧѧﻞ ﻻﻋѧѧﺐ ﯾﻌﺘѧѧﺰل ﻓѧѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧѧﺔ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ  ﺛﺎﻟﺜѧѧﺎ: -
 اﻟﺨﯿﺎرات.
وﻹﯾﻀﺎح ذﻟﻚ، ﻧﻔﺘﺮض أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ ) أ ( و ﻣﺆﺳﺴﺔ ) ب (، وأﻧﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺷѧﻚ 
ﻨﮭﻤѧѧﺎ أن ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﺎﺧﺘﯿѧѧﺎر إﺣѧѧﺪى اﻟѧѧﺪﺧﻮل ﻓѧѧﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل ﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤѧѧﺚ واﻟﺘﻄѧѧﻮﯾﺮ، وﻋﻠѧѧﻰ ﻛѧѧﻞ ﻣ
( وﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ  2أو  1)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﺑﺤﯿѧﺚ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) أ ( أن ﺗﺨﺘѧﺎر  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
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(. واﻟﺠѧﺪول اﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿѧﺢ اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﮭѧﺎ ﻛѧﻞ  4أو  3)  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ( أن ﺗﺨﺘﺎر )ب
  :1اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  : ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷرﺑﺎح ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ( 10 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪة: دوﻻر
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  ) أ (
  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
  ( 4)   ( 3) 
  
  ( 1) 
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 4 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 2 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 :أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (
  
  ( 2) 
  ﻣﻠﯿﻮن. 4 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 2 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  .933، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖإدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ،  اﻟﻤﺼﺪر:
إﻗѧѧﺮار  ( وﺷѧѧﺮﻛﺔ ) ب ( ﻋﻠѧѧﻰ 1 ) اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓѧѧﺈذا وﻗѧѧﻊ اﺧﺘﯿѧѧﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ) أ ( ﻋﻠѧѧﻰ إﻗѧѧﺮار 
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر وﺳѧﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ  2(، ﻓﺴﻮف ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎ  4)  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.  3) ب ( أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ 
ﻣﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﺒѧﺎراة. ﻓѧﺒﻐﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ  اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﻧﻼﺣѧﻆ وﺟѧﻮد 
ﺴﻮف ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( أرﺑﺎﺣﺎ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ (، ﻓ 4أو  3)  ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( 
اﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ( ھѧﻲ  2)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ(. وﻋﻠﯿѧﮫ، ﺗﻜѧﻮن  2)  ﻟﻼﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﺧﺘﯿﺎرھѧﺎ 
(، ﻓﺴѧﻮف ﺗﺤﻘѧﻖ  2أو  1)  ﻟﻼﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ اﺧﺘﯿѧﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) أ ( 
( 3) اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ(. وﻋﻠﯿﮫ، ﺗﻜﻮن  3)  ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔرھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( أرﺑﺎﺣﺎ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﯿﺎ
اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔھﻲ 
ﻓѧѧﻲ اﻟﺨѧѧﺮوج ﻣѧѧﻦ ھѧѧﺬه اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﺑﺄﻓﻀѧѧﻞ ﻧﺘﯿﺠѧѧﺔ ﻣﻤﻜﻨѧѧﺔ، ﻓﻤѧѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﻲ أن ﺗﺨﺘѧѧﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ) أ ( 
(، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜѧﻮن أرﺑѧﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ  3)  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ) ب ( ( وأن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  2)  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، وھﻲ أﻓﻀﻞ أرﺑﺎح ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ  3ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، وأرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ھﻲ  4أ( ھﻲ )
  .2ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ
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  .043، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖإدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ،  2
ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺤѧﺮب، 
ﻸﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﺼѧﻔﻮن ﻧﺸѧﺎطﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ ﻟﻌﺒѧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ وﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﯾﺮى اﻟﻤﺆرخ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي"ﺟﻮھﻠﻦ ھﻮزﯾﻨﺠﺎ" أن اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ ﻻﻋѧﺐ ﯾﺴѧﮭﻞ ﻣѧﻦ 
ﻓﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻈﻮاھﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﯿﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻨﺬ طﻔﻮﻟﺘﮫ و ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ 
  .1ﺣﯿﺎﺗﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ وﺗﺠﺮﯾﺪ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﮭﺘﻢ اﻷﻟﻌﺎب ﻧﻈﺮﯾﺔ  ﺗﻘﻮم ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﺄھﺪاف اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ودواﻓﻌﮭﻢ ﺑﻘﺪر اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء طﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ و إﻟﺤѧﺎق 
" ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻟﻤﻼﺋѧﻢ ﻟﻠﻔѧﻮز ﻋﻠѧﻰ  ﯿѧﺔﻨاﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺬھ ة ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻓﮭﻲ ﺗﻘѧﺪم"ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎر
آﺧﺮ ﯾﺤﺴﺐ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻖ، أي ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﯾﮭѧﺪف ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻔѧﻮز ﻷن اﻟﺴѧﻌﻲ إﻟѧﻰ  طﺮف
    .اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ ﺳﻮي أو ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ب ﻋﻠѧѧﻰ ﻧѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻔﺴѧѧﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧѧѧﻲ اﻟﻤﺠѧѧﺮد اﻟѧѧﺬي ﯾﺠﻤѧѧﻊ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄѧѧﻖﺎﻟﻌѧѧﺗﻘѧѧﻮم ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷ
 ،واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت وﻟﺬا ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻼﻋﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﻮز
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﯾﺴﻠﻜﮫ اﻟﻨﺎس ﻓﻌﻼ إذ أن اﻷﻓﺮاد ﻗﺪ ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ وﻏﯿѧﺮ ﻋﻘﻼﻧѧﻲ ﻓѧﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ  وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم أﻧﺼﺎر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﮫ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة .ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن
وﻟﻮ اﻓﺘﺮﺿѧﻨﺎ أن ﻛѧﻞ ﺳѧﻠﻮك إﻧﺴѧﺎﻧﻲ ھѧﻮ ﺳѧﻠﻮك ﺳѧﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓѧﺈن ذﻟѧﻚ ﯾﻨﻔѧﻲ  ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﺘﻔﺴﯿﺮ
وﺟѧﻮد أي ﻧﻈﺮﯾѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺐ، ﻟѧﺬا ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ ﺗﻘѧﺪم ﻧﻔﺴѧﮭﺎ ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﻟﺼѧﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿѧﺔ:" إذا أراد اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ 
ﻓѧﺈن  وﺿﻌﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أن ﯾﺤﻘﻘﻮا اﻟﻔﻮز ﻣﺜﻼ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺴﻌﻰ طﺮف آﺧﺮ ﻟﻤѧﻨﻌﮭﻢ ﻣﻨѧﮫ،
اﻟﻨﻈﺮﯾѧѧﺔ ﺗﻘѧѧﺪم ﻟﮭѧѧﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺬھﻨﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮭﺎ ﻟﺤﺴѧѧﺎب اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻷﻓﻀѧѧﻞ ﻟﮭѧѧﻢ واﺿѧѧﻌﯿﻦ ﻓѧѧﻲ 
اﻋﺘﺒѧﺎرھﻢ أن اﻟﻄѧﺮف اﻵﺧѧﺮ ﯾﺤﺴѧﺐ ﺣﺮﻛﺘѧﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ ﻋﻘﻼﻧﯿѧﺔ، وﺗﻘѧﺪم اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻛﯿﻔﯿѧﺔ ﺣﺴѧﺎب 
  .2ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ"
ﺎ : أن اﻟﻄﺮف أو اﻟﻼﻋѧﺐ اﻟﻤﻨѧﺎﻓﺲ ﯾﻌﻈѧﻢ وﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض ﻣﻨﮭ
اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ وھѧﺬا اﻟﻔѧﺮض ﯾﺴѧﻤﻰ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻣﻨﻔﻌﺘѧﮫ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺧﺘﯿѧﺎر اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﺑѧﯿﻦ 
ﻓﺮض اﻟﺮﺷﺪ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻓﺮض اﻟﺮﺷﺪ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ 
  .واﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮض اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺣﺎوﻟﺖ و
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﻮن واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﻮن وﻏﯿѧﺮھﻢ، ﺣﯿѧﺚ اﺳѧﺘﻌﻤﻞ أﺻѧﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮات اﻟﺮﯾﺎﺿѧﯿﺔ واﻟﺤﺴѧﺎﺑﯿﺔ 
ﺎ اﻋﺘﺒѧﺮت ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ ﻤѧﻛ اﻟﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻺﺛﺒѧﺎت ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻄѧﺮق اﻟﺮﯾﺎﺿѧﯿﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﯿѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ،
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم اﺣﺘﻤѧﺎﻻت اﻟﻨﺠѧﺎح واﻟﻔﺸѧﻞ  ﻣﺴﺎﻋﺪ
  .وﻛﺬﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﯿﺎر، أي ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺷﺮوط اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺮار اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ
                                                             
، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة -ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪوﻟﻲﻓﺆاد رﺳﻼن اﺣﻤﺪ،  1
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ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﺧﺬھﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ظﻮاھﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ 
واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ،وﺣﺴﺎﺑﯿﺔ وﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔوﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﺮدة 
  .ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻸطﺮاف دون أن ﺗﺘﻨﺎول ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ،  اﻷﻟﻌﺎبﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
داﺋﻤﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ـ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻈﺮوف ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺘﺮض أّن ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺎروﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﻲ 
اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارـ ﻏﯿﺮ أّن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺪول ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﯾﻜﻮن 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ ﺟﺪا، ﻛﻘﺮار اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ھﻮ ﻗﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ، 
ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻄﺮ ﻄﺮ، ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻼاﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨ ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻜﻮن ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ إذا ﺗﻌﺮض وﺟﻮد
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻠﻌﺒﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔاﻟﺰوال ﺑﺎﻹﺟﺮاءات 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲﺑﺴﯿﻄﺔﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق 
ل ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ )اﻟﺤﺼﻮ اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  (.ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻓﻘﺪ ﯾﺮاھﺎ  ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻮر أطﺮاﻓﮭﺎ وﻟﯿﺲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ،
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ، اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ أطﺮاف ﺧﺎرﺟﯿﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﻔﺮﯾﺔ
  .1أھﺪاف اﻷطﺮاف وﺗﺤﺪد ﺑﺬﻟﻚ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي  اﺧﺘﯿﺎرﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، ﯾﻜﻮن ﻛﻞ طﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﺣﺮا ﻓﻲ وطﺒﻘﺎ 
ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﮫ، إﻻ أن ذﻟﻚ  اﻻﻧﺘﺼﺎرﯾﺘﺼﻮر أﻧﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ان ﯾﺼﻞ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﯾﺎ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض ﻓﯿﮫ أﻧﮫ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، وﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ إﺣﺪاھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ.
" وﯾﻜﻮن  xirtaM stnemyaPﮫ " وھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﺎ ﺑﺠﺪول ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ھﺬه اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ 
  واﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ.
 ﯾﺒﺤﺚوﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎ ھﺬه ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أداة ﯾﻤﻜﻦ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﺠﯿﺪھﺎ اﻛﺜﺮ، أن 
ي ﻣﻮﻗﻒ ﺻﺮاﻋﻲ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، وﻟﻜﻨﮭﺎ، وﺗﻠﻚ ھﻲ أﻛﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﮫ ﻓﻲ أ اﻧﺘﺼﺎراأﻛﺜﺮ، أن ﯾﺤﻘﻖ 
أطﺮاف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺮاﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ طﺮف ﻣﻦ 
وﺗﻔﮭﻢ أﺑﻌﺎدھﺎ واﻟﺘﺤﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻗﻌﮫ ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ 
  .2ﺗﺤﺮﻛﺎت وردود أﻓﻌﺎل ﻣﻀﺎدة.
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  .042، 932، ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻘﻠد، اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﺑري  2
ﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻏﻄﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ھﻲ ﻣﺒﺎراة ذات طﺎﺑﻊ  ي ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة، ﻛﻤﺎ أن اﻓﺘﺮاض أنﻷاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ 
ﺻﻔﺮي أو ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﻔﺮﯾﺔ وﯾﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت آﻟﯿﺎت 
ﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ واﻗﻞ ھﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة، وﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ أي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ
  .1ﻻ ﺗﻔﺴﺢ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ أو اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺰوال اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ
  :2وﺗﻘﻮم ﻧﻤﻮذج ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻠﻌﺒﺔ: ﻻ ﺑﺪ ﻟﻼﻋﺐ ﻣﻦ  ﯾﺘﺼﻒ ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء وﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ .1
ان ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻌﺐ، ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ 
اة دون ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮك ﻣﻌﯿﻦ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎر
ﻨﺸﺄ، وھﺆﻻء ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎرﯾﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﯿﻠﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ
ﻠﯿﺔ، وآﺧﺮون ﯾﺤﺴﺒﻮن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺼﯿﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ دون اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﺗﺤ
 ﺗﻜﺮار اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺬا ﺗﻜﻮن ﺧﯿﺎراﺗﮭﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﮭﺎ.   
وض أن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف ﻛﻞ طﺮف إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ أو ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ: اﻟﻤﻔﺮ .2
ﯾﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎراة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮫ اﻟﺮﺑﺢ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك إدراك ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺪى 
اﻟﻼﻋﺐ أن اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮫ رﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن رﺑﺢ اﻟﻤﺒﺎراة ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﻟﮫ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن 
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺻﻌﺐ ﻷن اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺪرك اﻷھﺪاف اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺑﺎ
 اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ. 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ طﺮف ﻣﻦ أطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة: ﯾﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ  .3
ﯿﻨﮭﻤﺎ، إﻻ أن ﺑﻌﺾ ﺑ اﻻﺗﺼﺎلاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أو اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أﻣﺮا ﻣﮭﻤﺎ، وﻛﺬا 
ﺮﺑﺢ اﻟﻤﺒﺎراة، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﯾﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﮭﻤﺔ، ﻻ ﺑﻞ أﻧﮭﺎ ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﺨﺪاع واﻹﯾﮭﺎم وﺳﯿﻠﺔ ﻟاﻟﻤﺒﺎر
اﻟﻮﻗﺖ ھﻨﺎك ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺘﺎزة وأﺧﺮى ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻼﻋﺐ 
 .  3ﻋﻠﻰ اطﻼع ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﮭﻤﺎ،  أﻣﺮا اﻟﻤﺒﺎراةﻗﯿﺎم ﻛﻞ طﺮف ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﺗﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ: ﺗﻌﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ  .4
واﻟﺘﻲ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﺎﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﺮك أوﻻ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﯿﺰة اﺧﺘﯿﺎر  وﻻ،ﻓﮭﻲ ﺗﺄﻛﺪ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮك أ
ﺳﻮف ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻵﺧﺮون ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ. أي إذا أدرك أن اﻟﺘﺤﺮك اوﻻ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﮫ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺘﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﯿاﻟﻤﺮﺟﻮة اﻟﺮﺑﺢ أو ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻮاﺋﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳ
 ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ. 
ﺮﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻛﻞ طﺮف ﻗﯿﺎم ط .5
اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرھﺎ اﻵﺧﺮ: ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺐ وﻗﺒﻞ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ أي ﻣﺒﺎراة أن  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
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  21، ص 0102، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟذاﻛرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، ﺳﻧﺔ ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎﺣﺎﻣد ﺳﻌد ﻧور اﻟﺷﻣرﺗﻲ 2
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  .90، ص 4891اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، ﺳﻧﺔ 
  
اﺗﮫ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﮭﺎ، ﯾﺤﺴﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﻗﻮة ﺧﺼﻤﮫ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺪد ﺧﯿﺎر
ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاء اﻟﺨﺼﻢ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻷن ﯾﺪﺧﻞ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺑﺪون  أنﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻤﻮد 
اﻟﻘﺪرة واﻹرادة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﺳﯿﺘﺒﻊ ھﻨﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
  .  1اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﯿﺨﺴﺮ اﻟﻤﺒﺎراة
  وأﺳﺴﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
  :ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻷھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻛﺬا أﺳﺴﮭﺎا اﻟﻤﻄﻠﺐ ھﺬ ﻲﻓ
  اﻟﻔﺮع اﻷول: أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻘﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ  اﻻﺧﺘﯿﺎرﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﯿإن أھﻤ
اﻟﺼﺮاﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أطﺮاب اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻔﺮزھﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت 
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺮاع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻛﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺻﺮ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻔﺎوت أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ،2ﻋﺎم، وﻋﻠﻰ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻮاطﺊ واﻟﺤﺮب ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻷھﺪاف، اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻣﻊ ا
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻟﺼﻨﻊ زﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ وﺣﺠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ت اﻟﻠﻌﺒﺔ وﺗﻜﺮارھﺎ ﻓﻲ ارﺮاﺗﺤﺪﺛﮭﺎ ﻗ
   .3ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲاﻟﺴﻠﻮك  ﻻﺗﺨﺎذوﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺘﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻛﻮﻧﮭﺎ أداة 
ﻟﺪﻗﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺪم ا ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ طﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض أھﺪاﻓﮭﻢ
أو اﻟﺨﻄﺄ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻮارد وأﺳﻮاق 
  .4ﻣﺤﺪدة
ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺗﺨﺎذ وﺗﻌﺘﺒﺮ أﯾﻀﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
أﻓﺮادا أو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت، ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﯿﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ 
  .اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ 
وأن اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎطﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻟﻌﺎب 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻟﻌﺎب ﯿﻨﻮ وﻏﯿﺮھﺎ. وھﻨﺎك ﺷﺒﮫ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ وورق اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺪوﻣ
وﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻻﺣﺘﻼل ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ أو ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، وھﺬا اﻟﺸﺒﮫ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔأدى إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻟﻔﻆ اﻟﻠﻌﺒﺔ أو اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﺿﺎع 
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ﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو ﺗﻌﺎﻛﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻛﻤﺎ أدى ھﺬا واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣ
اﻟﺸﺒﮫ إﻟﻰ ﺑﺮوز ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ وﺗﺤﻠﻞ 
     .    1اﻷوﺿﺎع
  :وﯾﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ
 ﺔ.ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﺸﺮح ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ - 
 اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻈﻢ اﻟﺮﺑﺢ. اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﺻﻮل إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر  - 
 وﺻﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﯿﻦ. - 
 ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻷﻣﺜﻞ. اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﺧﺘﯿﺎر ﻛﻞ ﻓﺮد  - 
 ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ) اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ (. - 
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار.ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ  - 
 ﺗﻮﻓﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺜﻞ. - 
 ﺗﺼﻒ وﺗﻔﺴﺮ ظﻮاھﺮ اﻟﺼﺮاع ﻛﺎﻟﺘﻔﺎوض، ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺮﻛﺎء أو اﻟﻨﻤﺎذج. - 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.  - 
  أﺳﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻄﺒﯿﻘﯿﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺗﺼﻒ وﺗﺤﻠﻞ اﻟﻘﺮارات ﯾﻜﻤﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﺘ 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ، وﺗﻮﻓﺮ أدوات ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
ﺎﺳﮭﺎ، ﻷطﺮاف اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻛﺬا ﺗﺼﻮر ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ وﻗﯿ اﻟﻤﺘﺒﻨﺎةاﻟﺼﺎرم ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  اﻻﻟﺘﺰاماﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، وﻋﻠﻢ ھﻲ  ﻷﻟﻌﺎبﻧﻈﺮﯾﺔ ا واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
وﻗﺪ أﺿﯿﻔﺖ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ  0991ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ أي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎعاﻷﺣﯿﺎء وﻋﻠﻢ 
    اﻵﻟﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻲ اﻟﻤﺠﺮد اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧ اﻷﻟﻌﺎبﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ    
ﻈﺮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول و ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻨ
ﻗﺪ ن اﻷﻓﺮاد ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ وﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن وﻣﺎ ﯾﺴﻠﻜﮫ اﻟﻨﺎس ﻓﻌﻼ إذ أ
اﺳﺘﺨﺪم أﻧﺼﺎر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أﺻﻠﺢ 
  ﯿﺮ .ﻟﻠﺘﻔﺴ
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وﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  :1اﺳﺎﺳﯿﺔ
  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ. - 
  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻘﺮارات  - 
  اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ. - 
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ: .1
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺪﯾﺪة وﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ: ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  
ﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋ
ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺗﺘﻌﻠﻖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ 
) ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت (، ﻧﻘﺎط اﻟﺤﺴﺎب )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(، وأﺧﯿﺮا اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ 
  )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل زﯾﺎدة ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(.
  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻘﺮارات  .2
ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ، ﻗﺪ ﺗﮭﻢ اﻷﺳﻌﺎر،  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات 
واﻟﻜﻤﯿﺎت، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﻮج، واﻹﻋﻼن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ...، واﻟﺠﻤﻊ 
  ه اﻹﺟﺮاءات ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.ﺑﯿﻦ ھﺬ
  :)اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ( اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ  .3
ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ، ﯾﮭﺪف ﻛﻞ ﻻﻋﺐ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط، ﻓﻲ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر 
اﻟﻘﻠﺔ، وﺗﮭﺪف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺪﻓﮭﺎ وﻣﻜﺎﺳﺒﮭﺎ ﻛﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻌﺘﻤﺪ 
) ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ، وﻋﺎﻣﻞ اﻷﺳﻌﺎر (  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔھﺬه اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﯿﻮد 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻜﻮﻧﺎت وأﻧﻮاع ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب )اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت( إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
ﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، إذ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻼ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ، وھﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت وﺑﻌﺪو ھﺬا إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ، ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮﯾﺔ وﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮﯾﺔ وھﻲ اﻷﺷﮭﺮ، إﻟﻰ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ وھﻜﺬا وأﺧﺬت ﺗﻈﮭﺮ 
رﯾﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻟﺪرﺟﺔ إن ﻓﺎز اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ أﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎ
  ﻋﻨﮭﺎ وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ. 
  وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﻌﺒﺔ 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﻄﺮق ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻛﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  اﻟﻠﻌﺒﺔاﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻜﻮﻧﺎت 
ﺗﻔﺘﺮض ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة، ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪه ﻣﻨﻈﺮوھﺎ 
وﯾﻘﺼﺪون ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ أن ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ 
ﯿﺨﺘﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ظﻠﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، وأن اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺳ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﯿﻼ أي اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ رﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ وأﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺧﺼﻤﮫ 
  اﻟﺸﻲء ذاﺗﮫ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة أﻧﻮاع وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﻓﮭﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ،  
 ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺗﺼﻨﻒ وﻓﻘﺎ  ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎراة ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ أو ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أطﺮاف، وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن
  :1اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ھﻲ
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮاﺣﺪة ﻻﻋﺒﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ أﺳﺎﺳﻲ واﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻼﻋﺒﻮن: *
  اﻵﺧﺮ ﺛﺎﻧﻮي.
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺨﯿﺎرات أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻻﻋﺐ، وھﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن  اﻟﻘﻮاﻋﺪ: *
   ﻣﺤﺪودة.
وﻧﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺮك ﺑﮭﺎ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ھﻲ  :اﺗﯿﺠﯿﺔاﻻﺳﺘﺮ *
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻼﻋﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺮك 
  اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻟﺨﺼﻤﮫ.
ﻔﺘﺮض أن ﻣﺤﺮك اﻟﻠﻌﺒﺔ ھﻢ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻷﺳﺎﺳﯿﻮن، أي أﻧﮭﻢ ﯾﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، 
ﺮار ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌﺐ،  وﻣﺎ دور اﻟﻼﻋﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻘ
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اﻟﺜﺎﻧﻮي إﻻ ﻣﺴﺎﻧﺪا ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد أو دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت أو اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن 
ﺪة، دور اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻮي أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ أو اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮاﺣ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺒﺎراة ﻻ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻓﺮاغ، ﻓﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮق ﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﺟﺪا ﻓﻲ اﺗﺠﺎه 
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن، ﻛﻤﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺮﯾﺎت  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت 
  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ.   اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت
ﺗﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﯾﺤﺎول ﻛﻞ 
ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻌﻘﻼﻧﯿﺔ وﻣﻨﻄﻖ ﺗﻔﺘﺮض ان ﯿﻖ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط )اﻟﻤﺎل( وﻻﻋﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﻘ
ﯾﺤﻘﻖ ارﺑﺎﺣﺎ اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺸﻜﻞﺨاﻟﻣﻌﯿﻦ ﯾﺠﻌﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻻرﺑﺎح و
وﺗﻔﺘﺮض ﻧﻈﺮﯾﺔ  ،( ) اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﻋﺒﯿﻦاﻟﺒﻌﯿﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺮﯾﺐ او ﻘاﻟ
ﯾﺪﺧﻠﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﺘﻜﮭﻨﻮن ﺑﺤﺮﻛﺎت او ﻗﺮارات اﻟﺨﺼﻢ واﻷﻟﻌﺎب ان اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ )اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ( ﯾ
 .ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻌﺎب ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، وﺗﻔﺘﺮض ان اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷ
ﻣﺪروﺳﺔ وﻋﻘﻼﻧﯿﺔ وھﺬا ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺨﺪم اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ. إن ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻓﮭﻢ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻻﻛﺜﺮ ا
ﺼﺎد ان ﯾﻌﻲ وﯾﻔﮭﻢ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ ادارة اﻻﻗﺘ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ و
ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ واﺗﺨﺎذ اﺧﺮى ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻈﺮﯾﺎتواﺳﺴﮭﺎ و
 .وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ
ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎﺛﻢ ﺗﻢ  اﻻﻗﺘﺼﺎديﺻﻤﻤﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل 
ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺠﺎﻻت. ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ا
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ذﻟﻚ اﺧﺘﺰال أو اﺳﺘﮭﺎﻧﺔ ” اﻟﻤﺒﺎراة“اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ 
ﺑﺘﻌﻘﯿﺪ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إﻻ أن ھﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﻣﺒﺮرا ﻟﮫ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع 
  .ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﻣﺒﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﻂ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً. ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ  ﺣﯿﺚ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈن ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ أو اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻟﺘﺎﺑﻊ ﯾﺪﻋﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ً 
أو ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺮﺑﺢ أو ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻔﺔ أو ﻣﺎ ﻣﺎﺛﻞ ذﻟﻚ. ﻓﻤﺪﯾﺮ أي ﻣﺸﺮوع ﻣﺜﻼ ً ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً 
أﻛﺒﺮ رﺑﺢ ﻟﻤﺸﺮوﻋﮫ. ﻓﯿﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺮﺑﺢ وﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺴﻌﻰ أي 
ﻣﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻔﺔ. وﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت 
ﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺮار اﻷﻣﺜﻞ. وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﻔﻜﺮة إﯾﺮاد ﺑ
اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدﯾﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺴﺎم ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﺘﻘﻮم 
ا اﻓﺘﺮض ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ ﺑﺤﻤﻠﺔ دﻋﺎﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﻒ أو ﺑﺎﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺠﺪارﯾﺔ. ﻓﺈذ
( ﻓﺈﻧﮫ 1أن ﻣﺪﯾﺮ أوﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: إذا ﻗﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ )اﻻﺧﺘﯿﺎر أ
(، 1ﯾﺤﻘﻖ رﺑﺤﺎ ً ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﮫ ﻗﺪره ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ )اﻻﺧﺘﯿﺎر ب
(.أﻣﺎ إذا ﻗﺎم 2ﺧﺘﯿﺎر أوﻟﻜﻦ رﺑﺤﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﺻﻔﺮا ً ﻟﻮ اﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺠﺪارﯾﺔ )اﻻ
ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺠﺪارﯾﺔ )اﻻﺧﺘﯿﺎر ( ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺨﺴﺮ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﺎر 
(، وﻟﻜﻦ رﺑﺤﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺌﺘﻲ أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ﻟﻮ اﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ 1ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ )اﻻﺧﺘﯿﺎر ب
 :ﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ(. ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﻘﺮار اﻷﻣ2اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺠﺪارﯾﺔ )اﻻﺧﺘﯿﺎر ب
 (ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﺼﻔﻮﻓﺔ رﺑﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻼﻋﺐ اﻷول أ
 
 أﻟﻔﺎ ً، وﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟـ ِ أ ھﻲ 05ﺒﺔ ھـ =واﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻠﻌ
 
ﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺒﻠﻎ وﺗﻌﻨﻲ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﻘﺮار اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻮ أن ﺗﺼﺮف ﺛﻼﺛ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺪﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺼﻘﺎت. ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﻀﻤﻦ رﺑﺤﺎ ً 
  .( ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻔﺎ ً ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )اﻟﻼﻋﺐ ب
ﻠم اﻟﻧﻔس ) ﻋﻠﻰ ، واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻋاﻻﺟﺗﻣﺎعﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻌﻠم 
ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد(، وﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺧطﯾط 
ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣرب ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻌدو أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟك ) ﻟﻌﺑﺔ اﻟطﯾران واﻟﻣدﻓﻌﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺑﺣرﯾﺔ، 
ﻟﺻﻌوﺑﺎت وذﻟك اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹرھﺎب، ... إﻟﺦ(، وﻟﻛن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗواﺟﮫ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻌض ا
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﻠم ﺑﺄن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗﺻرﻓون ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻛل ﺟواﻧب اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  . 1ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻋﻧد وﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ
  أﻣﺎ أھﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 .  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔاﻟﻘﺮارات  –
 ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮوﯾﺞ. –
 ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ. –
 ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. –
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 دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة. –
 ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر وﺗﻀﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. –
 ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺎوض. –
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ. –
 اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ. –
 اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. –
ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ردة ﻓﻌﻞ ﻣﻦ طﺮف  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك 
  . 1أو أطﺮاف أﺧﺮى
  دات ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎباﻧﺘﻘﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ: ﻛﺒﻘﯿﺔﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
إن ھﻨﺎك ﺻﺮاﻋﺎت ﻻ ﺗﺴﻤﺢ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أي  .1
  ﺻﻮرة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻷﯾﺪوﻟﻮﺟﯿﺔ، ...إﻟﺦ.
ﯿﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ إن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳ .2
وﻣﺤﺎور ﻣﻦ  اﺋﺘﻼﻓﺎتاﻷطﺮاف، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺪد ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن، وﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ 
ﺑﻌﺾ اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ طﺮف أو اطﺮاف أﺧﺮى، ﻓﺈن ﺻﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ، 
  ﺘﺮﺿﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻔ
إﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﺗﺼﻮر أن ﯾﻜﻮن ﺳﻠﻮك اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺒﻜﯿﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻮاﻗﻒ  .3
ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﮭﻤﺎ، وھﻤﺎ إﻣﺎ اﻟﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة، ﻓﻜﻞ  اﺛﻨﯿﻦﺻﺮاﻋﻲ، ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺪﯾﻠﯿﻦ 
ﺠﺎه ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اطﺮاﻓﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﮭﻢ ﻓﻲ اﺗ
اﻟﺼﺮاع إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷطﺮاف ﺗﺮﻏﺐ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺼﺪام اﻟﻌﻨﯿﻒ أو اﻟﺤﺮب، وإذا ﻛﺎن ھﺬا 
ھﻮ اﻟﺤﺎل، ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻞ طﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﺨﺴﺎرة، وﻗﺪ 
ﯾﺘﻔﺎوت ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ طﺮف ﻵﺧﺮ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ طﺮف ﯾﺨﺴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻨﺎﻓﻰ ھﺬا 
  ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﯿﮫ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﯿﺔ ﻓﻲ إن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ، وﻓﻲ ظﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ .4
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﯾﺠﻌﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﯾﻠﻐﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ 
ﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮر ﯿﻣﺮا ﯾﺘﻌﺬر اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ، إذ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺼﺮ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻜﺘﻠﺘﺗﻌﺎﯾﺸﮭﺎ ﺳﻠﻤﯿﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ أ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس واﺣﺪ ﻻ ﯾﺘﻐﯿﺮ وھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﺴﺐ وﺗﺠﻨﺐ 
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طﺎﺑﻌﺎ ﻋﺪاﺋﯿﺎ  واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﺨﺴﺎرة. وھﺬا اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺄن ﯾﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت 
 .1ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ن أطﺮاف اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺜﺒﺎت، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﯾﺘﻤﯿﺰو .5
 .2ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻔﺮض ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت أداء اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺒﺎراة. .6
أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺣﺼﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺴﻼﺳﺔ أو  .7
  ﻟﻤﺤﺪدات اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮھﻢ، وﻛﺬا ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.   ﺣﺘﻰ ا
اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻈﻞ  اﻻﻧﺘﻘﺎداتﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ أن ﯾﻘﺎل أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
  ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﯿﺪا ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﺑﺸﻜﻞ  ﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋو
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﻮن واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﻮن وﻏﯿﺮھﻢ، ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ أﺻﺤﺎب 
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺔ ﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﻤﻛ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﯿﺎر، أي ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺷﺮوط 
  .اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺮار اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ
ﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﺧﺬھﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ظﻮاھﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ
ﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﺮدة وﺣﺴﺎﺑﯿﺔ وﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ وا اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
  .اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ
ﺎول ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻸطﺮاف دون أن ﺗﺘﻨ
ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺎروﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﻲ داﺋﻤﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ـ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻈﺮوف  نﺣﯿﺚ ﺗﻔﺘﺮض أ
ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ  ﻤﺆﺳﺴﺎتـ ﻏﯿﺮ أّن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻻاﻟﻤﺤﯿﻄﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ھﻮ ﻗﺮار  ﻠﻌﺒﺔاﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ ﺟﺪا، ﻛﻘﺮار اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟ
ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻼ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ  ﻤﺆﺳﺴﺔﻟﻜﻨﮫ ﯾﻜﻮن ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ إذا ﺗﻌﺮض وﺟﻮد اﻟ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ،
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻄﺮ اﻟﺰوال ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺮب ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
أھﺪاف ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ 
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ  ) ﻣﺜﻠﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ 
  ( ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ
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ﻓﻘﺪ ﯾﺮاھﺎ  ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻮر أطﺮاﻓﮭﺎ وﻟﯿﺲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ،
ﺧﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاﻷﻧﮭﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ أطﺮاف ﺧﺎرﺟﯿﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﻔﺮﯾﺔ 
  .أھﺪاف اﻷطﺮاف ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع وﺗﺤﺪد ﺑﺬﻟﻚ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻏﻄ
 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﻌﻼﻗﺎت  أو أي ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة، ﻛﻤﺎ أن اﻓﺘﺮاض أن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ 
ﻔﺮي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﻔﺮﯾﺔ وﯾﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ھﻲ ﻣﺒﺎراة ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻔﺮي أو ﻏﯿﺮ ﺻ
  ﻧﻈﺎم.اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﯿﺎة أو ﻣﻮت، وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﯾﺠﺪون  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻛﻤﺎ أن
ﻗﻞ ھﺎﻣﺶ أت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ وأﻣﺎﻣﮭﻢ اﺧﺘﯿﺎر آﻟﯿﺎت اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ أي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ
 ﺗﻔﺴﺢ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ أو اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة، وﻋﻠﯿﮫ ﻻ
  .1ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺰوال اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ
   ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺎتﺗﻮازﻧ: ﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ 
أن أي ﻻﻋѧѧѧﺐ ﻟﺪﯾѧѧѧﮫ ﺣѧѧѧﺎﻓﺰ ﻟﺘﻐﯿﯿѧѧѧﺮ ﺳѧѧѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ  اﻻﺳѧѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﺘѧѧѧﻮازن ھѧѧѧﻮ اﻟﻤѧѧѧﺰﯾﺞ ﻣѧѧѧﻦ ھѧѧѧﺬه 
اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﻮازن  ﺮﯾﻦ ) اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ (. وﺣﺎﻟﻤﺎ ﯾﺘﻢﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻵﺧ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ( ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة.   ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ )
  (2* HSAN: ﺗﻮازن ﻧﺎش )  اﻟﻔﺮع اﻷول
) ﻟﻜﻞ ﻻﻋѧﺐ ( ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻼﻋѧﺐ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺗﻮازن ﻧﺎش ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  . 3ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻜﺎﺳﺐ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ وﻣ
اﻟﻤﺜﻠѧﻰ، ﻋﻠѧﻰ أن  ﻟﻼﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﯾﺘﺤﻘﻖ ﺗﻮازن ﻧﺎش ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎج ﻛﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ و
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ. أي أن ﺗﻮازن ﻧﺎش  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﯾﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره 
اﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗﺴѧѧѧﺘﻄﯿﻊ إﺣѧѧѧﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧѧﺎت ﻣѧѧѧﻦ ﺧѧѧѧﻼل اﺧﺘﯿѧѧѧﺎر  اﺗﯿﺠﯿﺎتاﻻﺳѧѧѧﺘﺮﻣѧѧѧﺎ ھѧѧѧﻮ إﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ 
  .4اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﻤﺜﻠﻰ، ﻣﻊ وﺿﻊ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ
  وﻟﻜﻲ ﻧﻔﮭﻢ ھﺬا اﻟﺘﻮازن ﻧﻔﺘﺮض اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ وھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ:  
  
  
                                                             
  .98ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقروﺑرت ﺑﺎﻟﺳﻐراف، دورﺗﻲ ﺟﯾﻣس،  1 
  ﻋﺎﻟﻢ رﯾﺎﺿﻲ ﻛﺒﯿﺮ إﻧﺠﻠﯿﺰي اﻷﺻﻞ واﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت. (: hsaN .F nhoJﻧﺎش ) *  2
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  .043، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻔﯾﻠد، إدوﯾن ﻣﺎﻧﺳ 4
  ﯿﻤﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (ﻣﮭ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻋﺪم وﺟﻮد  –(: ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷرﺑﺎح  20 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪة: دوﻻر
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  ) أ (
  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
  ( 4)   ( 3) 
  
  ( 1) 
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 4 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 2 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  
  ( 2) 
  ﻣﻠﯿﻮن. 4 ﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:أر
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 3 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (:
  ﻣﻠﯿﻮن. 4 أرﺑﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (:
  .043، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص إدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر:
 وھѧﻲ ﻣﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌѧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) أ ( ﺗﺒﻘѧﻰ ﺳѧﻮف اﻟﻈѧﺮوف ھѧﺬه ظѧﻞ ﻓѧﻲ 
 ﺗﻨﺘﮭﺠﮭѧﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) ب ( ﻓﺴѧﺘﻈﻞ اﻟﺘѧﻲ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ وﺑﻐѧﺾ (، 2)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ﻓﻠﻢ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ .اﻧﺘﮭﺎﺟﮭﺎ (ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )أ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ( أﻓﻀﻞ 2)  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﺳѧﺘﻨﺘﮭﺠﮭﺎ  اﻟﺘѧﻲ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ أن ذﻟﻚ ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻌﺪ
( ﻓﻤѧѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﻲ أن ﺗﺤﻘѧѧﻖ  1)  اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻧﺘﮭѧѧﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ) أ ( . ﻓѧѧﺈذا ﻗﺎﻣѧѧﺖاﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ) أ (
(. أﻣѧﺎ إذا ﻗﺎﻣѧﺖ  4( ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ )  3)  ﻟﻼﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( أرﺑﺎﺣѧﺎ أﻛﺒѧﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﺧﺘﯿﺎرھѧﺎ 
(، ﻓﺴѧﻮف ﺗﺤﻘѧﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) ب ( أرﺑﺎﺣѧﺎ أﻛﺒѧﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ  2)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) أ ( ﺑﺎﻧﺘﮭѧﺎج 
  (. 3( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ )  4 ) ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺎ اﺧﺘﯿﺎرھ
اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ، ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻀﻊ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوإذا رﻏﺒﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ 
( (. أي أﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )باﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ  ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﺼﻮرا 
( 1) اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أن ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾ
(، وﺑﻤѧﺎ  2)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) أ ( ھѧﻲ  واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔھﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (. 
أﻧѧѧﮫ ﻣѧѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﻲ أن ﺗﻜѧѧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ) ب ( ﻋﻠѧѧﻰ دراﯾѧѧﺔ ﺑﺠﻤﯿѧѧﻊ اﻷرﻗѧѧﺎم اﻟﻤﻮﺿѧѧﺤﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺼѧѧﻔﻮﻓﺔ 
اﻟﺘѧѧﻲ  اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ( ھѧѧﻞ  2)  اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔن اﻷرﺑѧѧﺎح، ﻓﺴѧѧﻮف ﯾﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ اﻟﺴѧѧﮭﻞ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻨﺘﺎج أ
( ﻟﻜﻮﻧﮭѧﺎ  4)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺳﺘﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) أ (، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﯾﺘﺤѧﺘﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) ب ( اﺧﺘﯿѧﺎر 
(  hsaN( ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﺤﺎﻟѧﺔ. وﺗﻌѧﺮف ھѧﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﺑﺘѧﻮازن ﻧѧﺎش )  3)  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔأﻛﺜﺮ رﺑﺤﯿѧﺔ ﻣѧﻦ 
  
واﺣѧѧﺪة ﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﻮازن ﻧѧѧﺎش ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺪ ﺗﺸѧѧﻤﻞ ﺑﻌѧѧﺾ وھﻨѧѧﺎك ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﺒﺎرﯾѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻨﻄѧѧﻮي ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﺎﻟѧѧﺔ 
  .1اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻮازن
  ﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺄزق اﻟﺴﺠﯿﻦاﻟﻔﺮع اﻟ
ھﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻣﻌﺮوف ﻣﺠﺎزا ﺑﻤﺄزق اﻟﺴﺠﯿﻦ، وھﻮ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﺸѧﺪﯾﺪة اﻟﻨﻔѧﻊ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸѧﺮطﺔ ﺗﻌﺘﻘѧﻞ اﺛﻨѧﯿﻦ ﻣѧﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ  ،ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﻲ أﻏﺮاض ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت 
ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮطﺔ ھﻨѧﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌѧﺔ ﺑѧﺄﻧﮭﻢ ارﺗﻜﺒѧﻮا ﺗﻠѧﻚ اﻟﺠﺮﯾﻤѧﺔ  ،اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮭﻢ وﯾﺘﻢ وﺿﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﺜﻼ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ، وﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮭﻢ ﺗﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮭﻤѧﺎ ﻛѧﻞ واﺣѧﺪ 
ﻤﺸﺘﺒﮫ ﺧﯿﺎرﯾﻦ، إﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ " ﻋѧﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت، وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻞ اﻟ
اﻻﻋﺘѧﺮاف " أو ﻻ ﯾﻠﺘѧﺰم اﻟﺼѧﻤﺖ وﯾﻌﺘѧﺮف " اﻻﻋﺘѧﺮاف "، وإذا إﻟﺘѧﺰم ﻛѧﻼ ﻣѧﻨﮭﻢ اﻟﺼѧﻤﺖ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ 
ﻟﻠﺸﺮطﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ أي اﻹداﻧﺔ، وﻟﻦ ﯾﺒﻘﻮا ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ. أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ 
ﻖ ﺳﺮاﺣﮫ واﻹﻓﺮاج أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪى ﯾﻌﺘﺮف واﻵﺧﺮ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ ﻓﺈن اﻷول ﯾﻄﻠ
اﻟﻘﺼﻮى )أي اﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭѧﺔ إﻟﯿѧﮫ (. وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ، إذا اﻋﺘﺮﻓѧﻮا اﻻﺛﻨѧﯿﻦ ﻣﻌѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪ ﺳѧﻮاء، 
  .     2ﺳﯿﺘﻢ إرﺳﺎﻟﮭﻢ ﻟﻠﺴﺠﻦ وﺳﯿﺪاﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻹداﻧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻨﺘﮭﺠﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﺳﻨﺠﺪھﺎ ﻓﻲ  ﺗﯿﺠﯿﺔﻟﻼﺳﺘﺮاواﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﻓﻘﺎ 
  اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
  (: ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﯿﻨﯿﻦ 30 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
  ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ
  ) أ (
  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ ) ب ( اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت




  ﺳﻨﻮات 8* ﺳﯿﺘﻢ ﺣﺒﺲ ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻤﺪة 
  ﺣﺒﺲ اﻟﺴﺠﻦ )أ(: ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﺎن. * ﺳﯿﺘﻢ
* ﺳѧѧѧѧﯿﺘﻢ ﺣѧѧѧѧﺒﺲ اﻟﺴѧѧѧѧﺠﻦ )أ(:ﻋﺸѧѧѧѧﺮة 
  ﺳﻨﻮات
  
  ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف
  * ﺳﯿﺘﻢ ﺣﺒﺲ اﻟﺴﺠﻦ )أ(:ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات 
  * ﺳﯿﺘﻢ ﺣﺒﺲ اﻟﺴﺠﻦ )أ(: ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﺎن.
 4* ﺳѧѧѧѧﯿﺘﻢ ﺣѧѧѧѧﺒﺲ ﻛѧѧѧѧﻼ ﻣﻨﮭﻤѧѧѧѧﺎ ﻟﻤѧѧѧѧﺪة 
  ﺳﻨﻮات
  .043إدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  اﻟﻤﺼﺪر:
                                                             
  .933، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖإدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ،  1
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 اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻜѧﻮن اﻻﻋﺘѧﺮاف ھѧﻮ أﻓﻀѧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﻟﺴﺠﯿﻦ ) ب ( ﻣﻦ اﻟ
ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ ) أ (، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻋﻤﺎ ھѧﻮ اﻟﺤѧﺎل إذا ﻣѧﺎ اﻋﺘѧﺮف ) ﻋѧﺪم 
(. أﻣѧﺎ إذا اﻋﺘѧﺮف اﻟﺴѧﺠﯿﻦ ) ب (، 40اﻻﻋﺘﺮاف ( ﺣﯿﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤѧﺪة أرﺑﻌѧﺔ ﺳѧﻨﻮات )
ﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﺠﯿﻦ )أ(، ﺣﯿﺚ أن ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻻﻋﺘﺮاف ھﻮ أﻓﻀﻞ اﻟ
( ﻣѧﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘѧﮫ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم اﻋﺘﺮاﻓѧﮫ ﻋﺸѧﺮة  80ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮات ) 
(. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﺳﯿﻜﻮن اﻷﻓﻀѧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﺴѧﺠﯿﻦ ) أ ( أن ﯾﻌﺘѧﺮف ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ 01ﺳﻨﻮات )
أي ﺳﻮاء اﻋﺘﺮف أم ﻻ. وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓﻤѧﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ أن ﯾﻌﺘѧﺮف اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺴﺠﯿﻦ )ب(،  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
اﻟﺘѧﻲ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﺴѧﺠﯿﻦ ) ب ( ذﻟѧﻚ أﻧѧﮫ ﻣѧﻦ اﻷﻓﻀѧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟѧﮫ أن ﯾﻌﺘѧﺮف ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ 
  ﺳﯿﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﺴﺠﯿﻦ ) أ (، أي ﺳﻮاء اﻋﺘﺮف أم ﻻ.
ھﺬه  وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﻀﺢ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﯿﻦ ) أ ( واﻟﺴﺠﯿﻦ ) ب ( ﺳﻮف ﯾﻌﺘﺮﻓﺎن ﺑﻤﺎ اﻗﺘﺮﻓﺎه ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ. وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔھﻲ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
اﻟﺘѧѧﻲ ﺳѧѧﯿﻘﻊ اﺧﺘﯿѧѧﺎر ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺘﮭﻤѧѧﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ ) أي اﻻﻋﺘѧѧﺮاف ( ﻟﯿﺴѧѧﺖ ھѧѧﻲ أﻓﻀѧѧﻞ  اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﺮف، اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ، وذﻟѧﻚ أﻧѧﮫ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻛѧﻮن ﻣﻨﮭﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺛﻘѧﺔ ﺑѧﺄن اﻟﻤѧﺘﮭﻢ اﻵﺧѧﺮ ﻟѧﻦ ﯾﻌﺘѧ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
  .   1(80( وﻟﯿﺴﺖ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮات )40ﻓﺴﻮف ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات )
  اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻮازن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ 
اﻟﻤﺴѧѧѧﯿﻄﺮة ھѧѧѧﻲ  اﻻﺳѧѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻗѧѧѧﺪ ﺗﺘﻌѧѧѧﺪ اﻟﺒѧѧѧﺪاﺋﻞ أﻣѧѧѧﺎم اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴѧѧѧﯿﻦ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﺒѧѧѧﺎراة وﻻ ﺗﻜѧѧѧﻮن 
دﻧﯿѧﺎت ﻣѧﻊ أدﻧѧﻰ اﻷﻗﺼѧﯿﺎت. وﯾﻘﺘﻀѧﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺻﺮﻓﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﺘﻌѧﺎدل اﻗﺼѧﻰ اﻷ
اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف أن ﯾﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻻﺳѧﺘﺒﻌﺎد ﻏﯿѧﺮ اﻟﻔﻌѧﺎل ﻣﻨﮭѧﺎ واﻹﺑﻘѧﺎء 
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة أو اﻟﻤﺜﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺠѧﺐ إﺗﺒﺎﻋﮭѧﺎ، وﯾﻜѧﻮن  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻧﻈѧﺮ ﻣﺘﻨѧﺎﻓﺲ ﻣﻌѧﯿﻦ، إذا ﻛѧﺎن ﻛѧﻞ ﻋﻨﺼѧﺮ ﻣѧﻦ  ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺎ ﻣﮭﯿﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﯾﻞ أو ﺑﺪاﺋﻞ أﺧѧﺮى ﻣѧﻦ وﺟﮭѧﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺠﮫ ﻋﺎﺋﺪ ھѧﺬا اﻟﺒѧﺪﯾﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﻔﻮﻓﺔ اﻟﻌﺎﺋѧﺪ، ﯾﺘﻔѧﻮق ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ اﻟﻌﻨﺼѧﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺘﺠѧﮫ 
  .2اﻟﺒﺪﯾﻞ أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى
 اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ أﻓﻀѧﻞ ﻣѧﻦ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتوﻓѧﻲ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻷﺣﯿѧﺎن ﺗѧﺆدي ﺑﻌѧﺾ 
ﻋﻮاﺋѧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﮭѧﺎ ﻓѧﻲ  اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻄﻠﻘﺘﺎن وﻛﺎن ﻟﻜѧﻞ  ﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﺎناﺳﺘﻣﻄﻠﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ 
اﻷوﻟѧﻰ أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ  ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺘﻨѧﺎﻓﺲ، وﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻌﻮاﺋѧﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ  اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتظѧﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭѧﺎ ﻣѧﻊ 
 اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﻘѧﺎل أن  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﯿѧѧѧﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋѧѧѧﺪ اﻷﻗѧѧѧﻞ، وأن ﻣѧѧѧﻦ ﻣﺼѧѧѧﻠﺤﺔ اﻟﻼﻋѧѧѧﺐ أﻻ ﯾﺴѧѧѧﺘﺨﺪم  ﺳѧѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻻاﻷوﻟѧѧѧﻰ ﺗﺴѧѧѧﻮد 
ﺗﺤﻘѧﻖ ﻟѧﮫ ﻣﺴѧﺘﻮى أﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻷﻗﻞ، أي أن اﻟﻼﻋﺐ طﺎﻟﻤﺎ ﻟﺪﯾﮫ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ذات اﻟﻌﻮاﺋѧﺪ اﻷﻗѧﻞ ﻻ ﺗﺴѧﺘﺨﺪم أﺑѧﺪا، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔأﺧѧﺮى ﻓѧﺈن ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﻠﺤﺘﮫ أن  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ذات  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺧﺘﺼѧﺎرذات اﻟﻌﻮاﺋѧﺪ اﻷﻗѧﻞ، ﻛﻤѧﺎ أﻧѧﮫ أﯾﻀѧﺎ ﯾѧﺘﻢ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻠﻚ ﯾﺠﺐ ﺣﺬف ﺗ
  اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ.
                                                             
  .443، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖإدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ،  1
  .982، ص، 5991، ﻣﻧﺷورات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، طراﺑﻠس، ﺳﻧﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻣﻧﻌم زﻣزﯾر اﻟﻣوﺳوي،  2
  
وﺗﺴѧﺘﺨﺪم ﻗﺎﻋѧﺪة اﻟﺴѧﯿﻄﺮة ﻋѧﺎدة ﻟﺘﺨﻔѧﯿﺾ ﺣﺠѧﻢ ﻣﺼѧﻔﻮﻓﺔ اﻟѧﺪﻓﻊ، وﺑﻤﻘﺘﻀѧﺎھﺎ ﯾѧﺘﻢ ﺣѧﺬف ﺑﻌѧﺾ 
) ﺻѧﻔﻮف أو أﻋﻤѧѧﺪة (، اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻓѧѧﻲ ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﺒѧﺎراة، ﺣﯿѧѧﺚ ﻻ ﺗﻤﺜѧﻞ أي إﺿѧѧﺎﻓﺔ  اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
، وﯾѧﺘﻢ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ أوﻘﯿﻘﯿѧﺔ ﻷي طѧﺮف ﻣѧﻦ أطѧﺮاف اﻟﻤﺒѧﺎراة وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻮﺟѧﺪ ﻣﺒѧﺮر إﺑﻘѧﺎء ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺣ
  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻋﺘﺒѧﺎرإذا ﻛﺎﻧﺖ أرﻗﺎم أﺣﺪ اﻟﺼﻔﻮف أﻗﻞ أو ﺗﺴѧﺎوي ﻧﻈﺎﺋﺮھѧﺎ ﻓѧﻲ ﺻѧﻒ آﺧѧﺮ، ﻓﻌﻨﺪﺋѧﺬ ﯾﻤﻜѧﻦ  –
 ة ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺬﻓﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة.ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔأرﻗﺎم ھﺬا اﻟﺼﻒ اﻷﻗﻞ 
 اﻋﺘﺒѧﺎرإذا ﻛﺎﻧﺖ أرﻗﺎم أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺪة أﻛﺒﺮ أو ﺗﺴѧﺎوي ﻧﻈﺎﺋﺮھѧﺎ ﻓѧﻲ ﻋﻤѧﻮد آﺧѧﺮ، ﻓﻌﻨﺪﺋѧﺬ ﯾﻤﻜѧﻦ  –
















                                                             
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل  -ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ، أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾقﺑورﻗﺑﺔ ﻗوﯾدر  1
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 5102-7002ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﺧدﻣﺔ اﻹﺷﺗراك اﻟﻣؤﺟل ﻟﻠﻔﺗرة 
  .161، ص 3ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ7102/6102
  ﻟﻌﺎباﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻮاع ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷ
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو  ن إن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻌﺒﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻌﻀﻠﺔ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﺣﯿﺚ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت )اﻟﻼﻋﺒﻮن( ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ 
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ،  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﺗﻨﻈﻢ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮﻛﺎت
وﻣﺠﻤﻮع اﻟﺤﺮﻛﺎت أو اﻟﺨﻄﻮات ﺑﻤﺠﻤﻠﮭﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ وھﻨﺎ 
ﻧﻔﺘﺮض أن اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ أﺷﺨﺎص راﺷﺪون ﯾﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺳﻌﺎدﺗﮭﻢ ﻋﺒﺮ اﺗﺨﺎذھﻢ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات، 
  .ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﻓﻜﺎر وﺣﺮﻛﺎت اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮوأن ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﯾﺴﻌﻰ 
ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 
  وﺳﻨﻄﺮق ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ.
  ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي واﻟﻐﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻷول: اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ  اﻟﻤﻄﻠﺐ
ن اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻔﺮﯾﺔ وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب إذا ﻛﺴﺐ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺎ ﯾﺨﺴﺮه اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﺈ
ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹدارة واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮاع أو 
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻟﻜﻼ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ
ﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻓﻀﻞ ، وإن اﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮيذات اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻼﻋﺐ وﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن ﺧﺼﻤﮫ ﻋﻘﻼﻧﻲ ورﺷﯿﺪ وذﻛﻲ وﺳﯿﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  .   1ﻣﻀﺎدة ذﻛﯿﺔ
  اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول:
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ أن رﺑﺢ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﯾﺴﺎوي ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻟﺬﻟﻚ أن ﻣﺠﻤﻮع أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﯾﺴﺎوي أﺣﺪ اﻟﻤ
ﺻﻔﺮ وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي، أن ﻛﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﯾﻤﺘﻠﻚ 
ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺑﺤﯿﺚ أن ﻧﺎﺗﺞ ﻛﻞ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  .2ﻢ رﻗﻤﯿﺔوﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﻘﯿ
ﺎ ﮭﻛﻤﺜﺎل ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﻔﺘﺮض ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻮي ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ أرﺑﺎﺣ




                                                             
  .532، ص 0102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺳﻧﺔ اﻷﺣدث ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣود اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ،   1
ر ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺳﻧﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، داﻣدﺧل إﻟﻰ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺣﺎﻣد ﺳﻌد ﻧور اﻟﺷﻣرﺗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾل اﻟزﯾﯾدي،   2
  .814، ص، 7002
  
  اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﻌﻈﯿﻢ(:  40اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
    ) ب (  اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿـــﺔ





  ) أ (
  11P 1.0 2.0 51.0 3.0
 
   1 G  4 G  7 G  01 G
  21P   4.0   3.0   5.0   55.0
  2 G  5 G  8 G  11 G 
  31P   53.0   52.0   2.0   4.0
  3 G  6 G  9 G  21 G 
، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻧﻈﺮﯾﺔ وﺗﻤﺎرﯾﻦ -ﺟﺰﺋﻲ  اﻗﺘﺼﺎداﻟﻤﺼﺪر: رﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ، ﻧﺎدﯾﺔ ﺷﻄﺎب ﻋﺒﺎس، 
  .623، ص 4102ﻋﻜﻨﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﺑﻦ 
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔداﺧﻞ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎر  jiGﯾﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ 
. ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ) أ ( ﻋﻠﻰ j2P، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ j1P
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎر 11Pﺔ ( ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟ %01
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أي ﺑﻤﻌﻨﻰ ، وھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﺳﻮأ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻟﻰ 12P اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ) ب ( 
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎره اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  %01ﺗﻐﻄﯿﺔ 
ﻓﺘﻜﻮن 31P  وﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ا %03ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷﺳﻮاء ھﻲ  21Pﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﺎ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻦ اﻟﺴﻮق، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺳﻮف ﺗﺨﺘﺎر  %02ﺗﻐﻄﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔواﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻟﮭﺎ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ 
ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺴﻮق %03اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷﺳﻮاء ھﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن  21P اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن 
  .1
واﺣﺪة، ﯾﻠﻌﺒﮭﺎ طﻮل  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺠﺪ أن ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﺳﻮف ﯾﺨﺘﺎر 
اﻟﻮﻗﺖ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﻌﺐ 
ﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺗﻮازن وا اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻛﻞ ﻻﻋﺐ 
اﻟﻤﺜﻠﻰ أو اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺻﻐﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ 
اﻟﻤﺜﻠﻰ أي أن اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﺳﻮف  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺜﻠﻰ وأﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮد  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﯾﺔ ﻓﻲ أي ﺻﻒ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﯾﺤﺼﻞ  ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺴﺎوي ﻷﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎوي ﻷﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻮد. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﺸﺮط 
)ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن( ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻛﻼ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﯾﻠﻌﺒﺎن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك 
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫد ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﻐﯿﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮ
                                                             
، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، ﻧﻈﺮﯾﺔ وﺗﻤﺎرﯾﻦ -اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺰﺋﻲ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ، ﻧﺎدﯾﺔ ﺷﻄﺎب ﻋﺒﺎس،   1
  .723، 623، ص ص، 4102اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن، ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫاﻟﻤﺜﻠﻰ وﺑﻘﻰ اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ 
  . 1اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺳﻮف ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ زﯾﺎدة ﻋﻮاﺋﺪه أو ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮه اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫﻏﯿﺮ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ 
ﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎرﯾﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ أو ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أأو اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ،  اﻟﻤﺒﺎراة
ﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ﯿ( ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ اﻟﻼﻋﺒ muS-elbairaV)
اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي ( أو أن ﻛﻼ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ 
  أو ﯾﺨﺴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ. أن ﯾﺮﺑﺢ
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت 
اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ ) اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ( ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻓﻲ آن 
  اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ. واﺣﺪ. وﻟﮭﺬا ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت أﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ذات اﻟﺤﺎﻓﺰ
وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ واﻗﻌﯿﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﺻﻮرا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺗﻔﺎق 
ار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ، او اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﻗﺼﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﻌﺪم اﻹﺿﺮ اﺳﺘﺨﺪامﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم 
  .  2اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺪﻧﺔ ....إﻟﺦ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ وﻣﺠﻤﻮع أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺒﺎراة ﻻ ﺗﺴﺎوي ﺻﻔﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎراة ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮي، وأﺳﻠﻮب 
ﺣﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي ﺑﺤﯿﺚ أن اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺣﻞ ھﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ 
  ﻣﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻔﺎوﺿﻮا أو ﯾﺘﺴﺎوﻣﻮا ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ أو ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎرة.
) أ ( و ) ب (، ﻛﻠﺘﺎ  اﻟﺒﻨﺰﯾﻦوﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻧﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ ﻟﺒﯿﻊ 
ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، إذا ﻛﻠﺘﺎ  اﻟﺒﻨﺰﯾﻦﺳﻌﺮ اﻟﻤﺤﻄﺘﯿﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯿﻞ 
أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﺷﮭﺮ، إذا ﻗﻠﻠﺖ ) أ ( اﻟﺴﻌﺮ و ) ب(  005اﻟﻤﺤﻄﺘﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈن أرﺑﺎﺣﮭﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ 
أﻟﻒ  004أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ أرﺑﺎح ) ب ( ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ  007ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈن أرﺑﺎح ) أ ( ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ 
أﻟﻒ دﯾﻨﺎر  004( ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈن أرﺑﺎح ) أ ( ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ  دﯾﻨﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ إذا ) ب ( ﻗﻠﻠﺖ اﻟﺴﻌﺮ و ) أ
أﻟﻒ دﯾﻨﺎر، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻤﺤﻄﺘﯿﻦ ) أ ( و ) ب ( ﻗﻠﻠﺖ اﻟﺴﻌﺮ  056ﺑﯿﻨﻤﺎ أرﺑﺎح ) ب ( ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ 




                                                             
  .732، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣود اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ،   1
  .91، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺣﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ھﺎﺷﻢ، ﺣﺎﻣﺪ أ  2
  
  ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮي(: اﻷﻟﻌﺎب ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع  20اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  
   
  .744، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺎﻣد ﺳﻌد ﻧور اﻟﺷﻣرﺗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾل اﻟزﯾﯾدي،  اﻟﻤﺼﺪر:
ﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ أو ﻋﺪم ﺗ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﯿﻦﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺈن ﻛﻼ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ) أ ( و ) ب ( ﯾﻤﺘﻠﻚ 
ﻣﻔﻀﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ) أ ( وھﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﻀﻠﺔ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ ھﻲ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻘﻠﯿﻠﮫ، 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ) ب (، إذا ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈن أرﺑﺎح ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ 
أﻟﻒ  005ﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈن أرﺑﺎح ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ، إذا ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻠﻞ ا 054
ﺷﮭﺮﯾﺎ أي أن رﺑﺢ ﻛﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ رﺑﺤﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻏﯿﺮ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ








                                                             
  ..844، 744، ص، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺎﻣد ﺳﻌد ﻧور اﻟﺷﻣرﺗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾل اﻟزﯾﯾدي،  1
    ﻣﺤﻄﺔ ) ب (






  ﻻ ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺴﻌﺮ
  
  ﻣﺤﻄﺔ






  ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺴﻌﺮ
  ﻣﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﻟﻌﺎب  اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﺗﺨﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ طﺮﻓﯿﻦ ﻓﻘﻂ أو ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻻﻋﺒﯿﻦ، إﻻ أن ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ 
د اﻷطﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت، واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﺒﺎرﯾﺎت ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﺛﻨﯿﻦ، ﻓﺈذا زاد ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة أو اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪھﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﺛﻨﯿﻦ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺑـ ' ﻣﺒﺎراة ﻣﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف '، وھﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺻﻔﺮﯾﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات 
  ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮﯾﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ أو ﺳﺎﻟﺒﺔ.
ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ إن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﺑ
' ﻻﻋﺐ، ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ  Nاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﻟﻌﺎب ﺑـ ' 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، ﻷن ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺛﻼث ﻻﻋﺒﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ  ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻟﻜﻦ
  اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻔﺮص ﺗﻨﺸﺄ، ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎون، أو اﻟﺘﺤﺎم، أو اﺳﺘﺪام ﺑﯿﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ.
وﯾﻔﺘﺮض ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﯿﻦ أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷطﺮاف واﻟﺬﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎراة، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ. وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﺘﺮك ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ واﺣﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎم، وﯾﻔﺘﺮض 
اﻟﺮﺷﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻔﻀﻞ اﻟﻔﺮد 
ا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ إذ
  اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻛﺒﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﮫ ﻋﻨﮫ.
وﯾﻌﺘﻤﺪ ﺣﻞ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ' ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺒﺎراة '، ﺣﯿﺚ 
ﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة، وﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺤﻠﻮل ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻔﺮدي واﻟﺮﺷﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، 
وﯾﻮﺻﻒ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﺮﺷﺪ إذا ﺗﺴﺎوى وﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف  ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ، ﺣﯿﺚ أن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة، ﻓﺎن اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ ھﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي أي ﻗﺮارات دون اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻞ ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺒﺎراة إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ واﺣﺪ أو 
طﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ، وﻗﺪ ﯾﺨﻠﻖ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﺪى اﻷ
  ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮع ﻛﻜﻞ. اﺿﻄﺮت
وھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﺒﺎرﯾﺎت ﯾﺘﻌﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ، 
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻗﺮب ھﺬه اﻷﻣﺜﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺬھﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﺮاك أﻗﺴﺎم إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، أو أﻗﺴﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام 
ﯿﻦ. وﻗﺪ ﯾﻔﻀﻞ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌ
  
ﺑﯿﻦ  اﻻﺷﺘﺮاكﯾﻔﻀﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد، وذﻟﻚ إذا أدى 
  .1اﻷﻗﺴﺎم إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻓﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ
  ﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔﺣ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻷﻟﻌﺎب  اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺤﺮك وأﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ  ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر
  ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻮاطﺊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ.  
  ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻷﻟﻌﺎب
ﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻟﻌﺎب وأﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ وأﺳﺎﺳﯿ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻟﻌﺎب 
  :2ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ، وﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮطﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻛﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺨﺘﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ  .1
ﻓﻲ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﻢﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر  اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، أي ھﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ أوﺳﻊ واﻷﻛﺜﺮ 
اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﺨﺬھﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ودون ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎة  ﻧﻔﺲ اﻟﻠﺤﻈﺔ
 ﺑﯿﻨﮭﻢ.
، وأن ﺗﻮزع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﯾﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ أن ﯾﺨﺘﺎروا ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎرات  .2
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ) رﺷﻮة ( ﺑﻤﺠﺮد اﻣﺘﻼك اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎرات وھﺬه اﻟﺨﯿﺎرات 
ﺘﯿﺠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، أو ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ، أي أن اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت واﻣﺘﯿﺎزات ﻋﻠﻰ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﻮﻧﮭﺎ.
  ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﻌﻨﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ أوﺳﻊ ھﻮ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ وﻓﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻮاﺟﺪون ﻓﯿﮭﺎ، 
. وﯾﺮﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎر وأن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء
  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ أرﺑﻌﺔ أﺷﯿﺎء ﻣﮭﻤﺔ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
 ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ. واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫﻛﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮫ  .1
 ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ. .2
 ﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ.ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﯿﻒ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗ .3
  ﻣﺎ ھﻲ ﺗﻔﻀﯿﻼﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.   .4
                                                             
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﺳﺗﺧدام ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ات ﻓﻲ ﺳﻼﺳل اﻹﻣدادزﯾدور ﻣﺣﻣد،   1
وث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﺑﺣ
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  1: اﻷﻟﻌﺎب ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب ذات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻌﺮف داﺋﻤﺎ ﻣﺮﻛﺰه ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﺠﺮة 
اﻟﻠﻌﺒﺔ، ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي أﻓﻌﺎل ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ، أﻣﺎ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻓﮭﻲ أﻟﻌﺎب ذات 
  ﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﺣﯿﺚ أن اﻟﻼﻋﺐ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻛﻞ اﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ.ﻣﻌﻠﻮ
ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻌﻈﻢ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ وأھﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻷﻟﻌﺎب ذات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ.  ﺟﻮھﺮﯾﺎﻮات اﻟﺨﺼﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎدة ﻋﻨﺼﺮا اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وذﻟﻚ أن اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺨﻄ
  وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻟﻌﺎب ) اﻟﺒﻮﻛﺮ، ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ...(.
ﺣﯿﺚ أن اﺣﺪى اﻟﺸﺮوط ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﻘﻘﺔ،  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔواﻷﻟﻌﺎب ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﻲ اﻟﺤﺎﻻت 
ﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﺗﺨﺎذ وﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل ان اﻟﻠﻌﺒﺔ ذات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﯿﺔ اﻟ
  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة. 
 اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ .... اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
ﻻﻋﺐ ﺧﯿﺎﻟﻲ  ﺑﺈدﺧﺎل( اﻟﺤﻞ وذﻟﻚ  8691-7691 iynasraHوﻟﺤﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻟﻌﺎب اﻗﺘﺮح ) 
( اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﯾﻊ  elarutaN éleppaﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ) 
  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ.
 اﻟﺮاﺑﻊ: اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻟﻐﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  ﻧﻤﯿﺰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب: اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻷﻟﻌﺎب ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ:
   اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ:اﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﯾﻘﻮم  ﻟﻌﺒﺔ ھﻲﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻻﻋﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. أي ھﻲ ﻟﻌ
( ﺑﺈظﮭﺎر ﺳﻠﻮك ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ ﻟﻌﺒﺔ  ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ )
ﯿﺚ ﯾﻘﻮم ، ﺣﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ، وﻟﯿﺲ ﺑﯿﻦ ﻻﻋﺒﯿﻦ ﻓﺮدﯾﯿﻦ. ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ھﻮ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﯿﻦ
  .2اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ
إن اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻘﮫ أﺣﺪ اﻷطﺮاف ﯾﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺧﺴﺎرة ﻟﻠﻄﺮف 
ﺛﻢ ﻣﻨﻲ ﺑﮭﺰﯾﻤﺔ أو ﺑﺨﺴﺎرة، ﻓﺈن اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ  اﻧﺘﺼﺎرااﻵﺧﺮ. وﻟﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺣﻘﻘﺎ 
  .3ﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﺻﻔﺮاﺗ
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  .602، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ،   3
  
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺣﺘﻰ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﯾﺪرك اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﻮن أن ﻋﺪم 
اﻟﺘﻌﺎون ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﻛﻞ اﻷطﺮاف، ﻟﺬا ﯾﻔﻀﻠﻮن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻮد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ 
ﻋﺪم ارﺗﺪاد اﻷطﺮاف اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﺎ، أو ﺟﺰاءات ﺗﻀﻤﻦ 
  .1ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ، ﻓﮭﻨﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ
  وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ إﻟﻰ:
  ﻣﺒﺎراﯾﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ. - 
  ﻣﺒﺎرﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ) اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺼﺎدم (. - 
  اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرﯾﺎتأوﻻ: 
ﻠﻲ: ﻧﺘﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت، ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺼﻮغ اﻟﻤﺜﺎل ﻛﻤﺎ ﯾ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺗﻐﺮق، وأﻧﮭﻤﺎ ﻣﻨﮭﻜﺎ اﻟﻘﻮى، وﯾﺘﻤﻨﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أن ﯾﻘﻮم اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻓﻊ 
ﺑﺎب اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﯿﻔﺘﺤﮫ وﻟﯿﻤﻜﻨﮭﻤﺎ اﻟﻨﺠﺎة، وﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ واﺣﺪة ﺳﻮف ﺗﻘﻨﻌﮭﻤﺎ ﺑﺄﻧﮭﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺎوﻧﺎ ﺳﻮﯾﺎ 
ﺗﻌﺎون ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ةاﺗﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎراﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺒﺎب، ﻓﺎﻟﻤﻮت ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻜﻠﯿﮭﻤﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﺒﺎر
  :2اﻟﺠﺪول
  (: اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺎرﯾﻦ 50اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
    اﻟﺒﺤﺎر اﻷول
      ادﻓﻊ اﻟﺒﺎب  ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﯿﺌﺎ
    ادﻓﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻼﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮت ﻟﻼﺛﻨﯿﻦ
  اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺷﯿﺌﺎ ﻞﻻ ﺗﻔﻌ اﻟﻤﻮت ﻟﻼﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮت ﻟﻼﺛﻨﯿﻦ
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻداري: ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲﻌﺰﯾﺰ،  ﺳﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟاﻟﻤﺼﺪر: 
  .221،ص 8991اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ 
  ﺘﻠﻄﺔ ) اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺼﺎدم (ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻣﺒﺎرﯾﺎت اﻟﻤﺨ
ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﺼﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ھﺬا اﻟﻨﻮع ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﯿﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺢ أطﺮاﻓﮭﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن 
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، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻداري: ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲﺳﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،    2
  . 221،ص 8991
واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﺘﺮﻏﯿﺐ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت أطﺮاف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
  إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎون.
ﻓﮭﻮ ﯾﻮﻓﺮ  ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﺎﻻﺷﺘﺮاك
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. 
  . 1وھﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ أو ﻋﺪة أطﺮاف وﻣﻦ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﺮي
  اﻷﻟﻌﺎب ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ة إﻟﻰ ﻛﻞ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﺷﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮫ، دون اﻟﺮﺟﻮع  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻘﺮار، ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﯾﺨﺘﺎر 
اﻻﺗﺼﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ (. وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا  ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮنﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ) اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻻ ﯾﺘﺼﻠﻮن أو ﻻ 
  .2أي ﺗﻌﺎون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻟﻠﻌﺒﺔاﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﻐﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ، وھﺬا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد 
ﺣﯿﺚ ھﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﺄﺧﺬ ﺳﻠﻮك اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
 . 3اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺪد اﻻﻋﺘﺒﺎر
 وﺗﺤﺪث ھﺬه اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮدھﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف، وﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎل
واﺿﺢ ﺑﯿﻨﮭﻢ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ، ھﺬا وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ أن 
اﻟﻼﻋﺐ ﻗﺪ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ إدراﻛﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻟﻠﻨﺠﺎح وﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺴﺘﺤﻖ 
وﺟﻮد  اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻜﻮن اﻟﻼﻋﺐ ﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﺪم
  . 4اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﮫ أو ﺗﻮﺟﮫ ﻟﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﺪاده ﻋﻦ 
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 اﺧﺘﯿﺎرﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﻄﺮح ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻣﻔﺎده، أن ﻛﻞ طﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع، ﺣﺮ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﮫ،  اﻻﻧﺘﺼﺎراﻟﺬي ﯾﺘﺼﻮر أﻧﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺼﻞ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﺳﻠﻮﻛﮫ 
إﻻ أن ھﺬا ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺎت اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺗﺤﻔﻈﺎ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ 
ﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت 
اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎﺋﮭﺎ رﻣﻮزا ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ، ﻛﺎﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أن 
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﮭﻤﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ 
  ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ.
ﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﻤﺠﺮد اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ وأن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﻌﺎب ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘ
ﻤﻜﻦ ﯾﻣﻦ ھﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﺬي  واﻧﻄﻼﻗﺎاﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت و
ﻟﻼﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻜﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻌﻼ، إذ أن اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ا
  ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ وﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن.
، أن ھﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮة اﻧﺘﻘﺎداتاﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ إﻟﻰ  ﻟﻌﺎب ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎتوﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷ
ﺻﺮاﻋﺎت ﻻ ﺗﺴﻤﺢ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺻﻮرة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، 
ﯾﺎت ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺻﺮاﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎر وﻣﻨﮭﺎ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ
ﺴﯿﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷطﺮاف، وﺑﻌﻜﺴﮭﺎ ﻓﺈن ﺻﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻨﺎﻓ
ﻛﻤﺎ ان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻓﻲ ظﺮوف  ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
ﺑﯿﻦ  ﻟﻼﺗﻔﺎقﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻠﻐﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت 




























إن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص 
ﻦ ﻛﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت، ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﻤﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣ
ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆول إﻟﯿﮭﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪھﺎ. ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮭﺎ أﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮھﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﺪاﺋﻞ 
ﻜﻞ وﻛﺬا واﻟﺨﯿﺎرات أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻛ
اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﯿﻦ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻜﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ، 
أداء (  - ﻠﻮك ﺳ - ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أدوات وآﻟﯿﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ) ھﯿﻜﻞ 
 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ 
ﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ دراﺳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﺮاع أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺖ وﻛﺬا ﻧ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
  وﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﯿﺚ:
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب. 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 
  






  : ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎباﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﯾﻌﺪ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺣﯿﺚ أن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘﮫ ھﻮ 
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﻗﯿﺎس 
ﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪى وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺴﺘﻮى أداﺋﮭﺎ، وﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻋﻄﺎء ﻣﻔﮭﻮم 
  دﻗﯿﻖ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأﺑﻌﺎده، وﻛﺬا اﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﮭﻮم ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وھﺬا ﯾﻌﺮض ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
  طﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻛﺬا ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ وﺣﺪة ﻧﺸﺎط داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ھﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات 
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم، أو ﻧﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ، ﻣﻦ 
ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ أي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺧﻼل 
  .1اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ...إﻟﺦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﯾﻤﻜﻦ » وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ: 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت أن ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪاﺋﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ وھﺬه اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈن اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ «.  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 
ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﺴﯿﺎرة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻼ دﻗﯿﻘﺎ ﻟﻶﺧﺮ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﻟﻮاح اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ أ
  .2اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﯿﻊ أﻟﻮاح اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ، إذ أﻧﮭﻤﺎ ﯾﺨﺪﻣﺎن ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﯾﺠﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى وﯾﺠﻌﻠﮭﺎ 
ﺮت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎﺗﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻊ ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻟﺘﻲ ﺟ
  .3ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﯾﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺗﻤﺔ ...إﻟﺦ
وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺔ ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺆدي 
ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف وإﻧﺘﺎج وﺗﻮﻓﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت واﺣﺪة أو ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﻨﻮع، ﻛﻤ
                                                             
،  4991ﺳﻨﺔ ، دار اﻟﺰھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ،  1
  30ص 
، ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎل، اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  " ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ "ﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﯾﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺷ 2
    .131، ص 1002اﻟﺠﺰء اﻷول، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، 
، 0102اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، ﺳﻧﺔ ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻋﺑد اﻟﻐﻔزر ﺣﺳن ﻛﻧﻌﺎن اﻟﻣﻌﻣﺎري،  3
    .31ص 
  
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺳﯿﻂ وﻛﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻏﺮاض 
  .1اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ  ( ﺑﺄﻧﮭﺎE.R.nossiksoH ,D.R ,dnalerI , A.M .ttiHوﻗﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ )
ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ. وﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﺗﺘﻜﻮن ﺎت ﻣﻨﺘﺠ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺰﯾﺠﺎ وﻓﯿﺮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻄﻠﻮب، وﯾﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮭﺎ 
  .2ﺼﻨﺎﻋﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﯾﺘﺨﺬ ﺗﻌﺒﯿﺮ أو اﺻﻄﻼح " ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ " ﻋﺪة ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت أو ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت أو ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺤﺴﺐ ھﺪف 
اﻟﺒﺎﺣﺚ أو طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ. ﻓﮭﻮ ﻗﺪ ﯾﻌﻨﻲ " ﺧﻮاص اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ 
ﻟﺨﻮاص اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ ". وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ھﺬه ا
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) أي وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ رأس اﻟﻤﺎل أو ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل أو 
  ﺣﺠﻢ أو ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات (.
ﻛﻤﺎ ان ﺗﻌﺒﯿﺮ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺠﻤﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺄن ﻧﻘﯿﺲ ﻧﺼﯿﺐ أﻛﺒﺮ أرﺑﻊ أو ﺛﻤﺎن أو ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻ
اﻹﻧﺘﺎج أو رأس اﻟﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت أو ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ 
  ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ وﻣﻔﮭﻮم ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻮاص اﻷﺳ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﻮاق واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك 
ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأداﺋﮭﺎ. وﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻓﺈن ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﺸﻤﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
ق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﺑﻌﺎدا أﺧﺮى أھﻤﮭﺎ: ظﺮوف اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺳﻮ
وﻣﺪى وﺟﻮد ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ أو 
  . 3اﻷﻓﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك ﺗﺄﺛﯿﺮا إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ  niaBوﯾﻌﺮﻓﮫ 
أرﺑﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ  niaBﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﯾﻘﺘﺮح  طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺴﻌﯿﺮ داﺧﻞ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد:
 درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ:أي ﻋﺪد اﻟﺼﺎﻧﻌﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ، وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ –
                                                             
   .40، ص 5002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺳﻧﺔ اﻹدارة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻣﺣﻣد  اﻟﺻﯾرﻓﻲ،   1
 ht7 ,noitazilabolG dna ssenevititepmoC:tnemeganaM cigetartS .E.R.nossiksoH ,D.R ,dnalerI , A.M ,ttiH 2
 .62 ,P.7002 .E.R ,nretseW htuoS nosmohT :oihO .noitide
  .25، 15، ص ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ،   3
 درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ: أي ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ. –
 اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻊ أي اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.درﺟﺔ  –
ﺷﺮوط دﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أي ﻣﺪى اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﺧﻮل  –
 ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ.
وﻣﻌﻠﻮم أن ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .1ﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞاﻹﻧﺘﺎﺟ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻟﻰ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أھﻢ أﺑﻌﺎد ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأﻛﺜﺮھﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ وﺷﯿﻮﻋﺎ ﻷﻧﮫ أﻛﺜﺮ طﻮاﻋﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ا
ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎس اﻟﻜﻤﻲ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺑﯿﺎﻧﺎت 
 ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج، اﻷﺻﻮل، رأس
  اﻟﻤﺎل أو اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ.
  أوﻻ: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﻮ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﯾﺘﺮﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ 
أﯾﺪى ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻟﺬا ﻓﻔﻲ ﻗﯿﺎس ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻨﺼﺐ اھﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد واﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. وﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت أو ﺳﻮق ﺑ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، ﻓﺈن اﻟﺴﻮق ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰا ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
  .2أو زاد اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ أﻧﺼﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ( ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ زﯾﺎدة أھﻤﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ ) أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬ 
)ﻧﺴﺒﯿﺔ أو ﻣﻄﻠﻘﺔ( ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ وﯾﺆﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ رﺑﺤﯿﺔ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﺼﺎﻓﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻘﻮة 
وﻛﺬا اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر، ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) أي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ( 
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﻤﺮﻛﺰة ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
                                                             
، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﺪدات ھﯿﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﺎدل،  1
، ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ0102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  90/80وﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮ
  .2ص،  ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.، 4991، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮﯾﺪ ﺑﺸﯿﺮ طﺎھﺮ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔروﺟﺮ ﻛﻼرك  2
  .03،92ص، ص 
  
ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻣﺮﺑﺢ  ﯾﻌﺪ أﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﻟﮭﻢ وأﻧﮭﺎ ﺳﺘﺘﺼﺮف ﺑﺤﺮﯾﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر،
  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﯿﻮل إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﮭﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ. 
وﻋﻤﻮﻣﺎ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي اﻛﺘﺸﺎف أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﺗﻌﺰﯾﺰ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ 
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ( ﻋﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻮف ﯾﺘﻐﯿﺮ:
  زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات أو اﺧﺘﻔﺎﺋﮭﺎ ..... - 
  ﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ، واﺻﻔﺎ ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ و/أو ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.ﻗ - 
  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺣﺪات ) اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ (.  - 
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: أﻧﻮاع اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو 
  ﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وأﺧﯿﺮا أﻓﻘﻲ أو ﻋﻤﻮديا
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﺴﺒﻲ: - 1
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ: ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻄﻠﻖ:  - أ
ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﯾﺴﺘﺨﺪم  - وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻦ، اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﻌﺪل ھﺮﯾﺸﻤﺎن
ﺎم ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﻗﯿﺎس طﺒﯿﻌﺔ وﻗﻮة وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ....إﻟﺦ.
ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ) اﻹﻧﺘﺎج، رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل، وﻗﻮة  ھﻮ ﯾﺘﻌﻠﻖاﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﺴﺒﻲ:  - ب
  اﻟﻌﻤﻞ ... ( ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ.   
ﻣﺴﺎواة ﺑﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ  ﺲ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ أو ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻼأي ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎﯾﯿ
اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
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  ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ھﻲ أداة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدى ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.* 
 :1اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻘﻨﻲ، واﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﻤﺎﻟﻲ - 2
ﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )وﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎج، أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ( وﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﺘ
  وﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ورأس اﻟﻤﺎل ... إﻟﺦ.
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻘﻨﻲ:  - أ
ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج، أي ﯾﮭﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، ﻓﮭﻮ ﻋﻠﻰ ﺳ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ. وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن أﺣﺪ 
  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي:  - ب
ﺗﺘﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻘﯿﯿﻢ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ، واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮا ھﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ءا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ، وﻛﺬا ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺎ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ( واﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ: -ج
ﯾﮭﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﻛﯿﺔ وﻣﻠﻜﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. وھﻮ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن 
ﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮة.
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻤﻮدي ) اﻻﻧﺪﻣﺎج (: - 3
 ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﯿﺎم ﻓﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻜﺰﺗﺗﺮ اﻟﻌﻤﻮدي، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻋﺪة ھﻨﺎك
 وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻠﻔﻲ ﻋﻤﻮدي ﺗﻜﺎﻣﻞ :ھﻤﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﯾﺘﻢ  .إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻛﺜﺮ
   أﻣﺎﻣﻲ. ﻋﻤﻮدي
 ﻓﮭﻮ ﻟﻸﻣﺎم، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أﻣﺎ اﻟﻤﺪﺧﻼت، ﻣﺼﺎدر ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻗﯿﺎم اﻟﺨﻠﻔﻲ، وﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﯿﺚ ﯾﺨﺘﻠﻒ .ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻷﻣﺎم ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻗﯿﺎم ﯾﻌﻨﻲ
  اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ: ھﺬه ﻣﻦ وﻧﺬﻛﺮ اﻟﻨﻈﺮ، وﺟﮭﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻮدي
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" ھﻮ ﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺮف اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي :"retroP" ﺑﻮرﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
   وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ". اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﺑﻘﺮار إداري، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق
ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹدارة واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ " ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﻣﻦ ا sialG" :ﻗﻠﻲ " ﺗﻌﺮﯾﻒ 
  اﻟﺘﻮزﯾﻊ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ". - ﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﻤﻨﺒﻊ ھﻮ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ : ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ"   enitraM.HC.A ""ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ  
ﺗﻮزﯾﻊ و ﺘﺼﻨﯿﻊﻟﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ  ، ﻓﻲأو اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺸﺮاء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺻﻠﻲ، اﻟﻨﺸﺎطﻤﺼﺐ ﺑأو 
  ."اﻟﻤﻨﺘﺞ
 ةﺴﯿﻄﺮاﻟﺷﺮﻛﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ  " ﺑﺄﻧﮫ ﻌﺮف اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲﯾُ : وnavroM.Y" "ﻣﻮرﻓﺎنﺗﻌﺮﯾﻒ  
  .ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ" ﻓﻲ ﻣﺼﺐاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ  اﻷﻧﺸﻄﺔأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺒﻊ أو ﻋﻠﻰ 
ﻗﯿﺎم  ﻣﻦ زاوﯾﺔﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ﯾﻨﻈﺮ ﻛﻼرك ﻟ :"kralC regoR" ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺟﺮ ﻛﻼرك 
ﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣ
ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎ أو ﺗﻮﻟﯿﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﮭﯿﻜﻞ 
  : 1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻤﻨﮫ ﯾﺘﺤﺪد ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﺑﻌﺪة ﺗﻌﺎرﯾﻒ أھﻤﮭﺎ
   .ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻋﻤﻠﮭﻤﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺤﯿﺚ ،واﺣﺪة إدارة ﺗﺤﺖ أﻛﺜﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺘﯿﻦ وﺗﻮﺣﯿﺪ دﻣﺞ –
وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ  اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ –
  .وﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ
  .ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ دﻣﺞ أو اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﯿﺔ –
 ﻓﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻧﻄﺎق ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﯿﺎم –
  أﺧﺮى. ﻣﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺰود ﺘﻢﯾ واﻟﺘﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ 
  .إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ ھﺬا ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺧﺮى وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺧﻼ ً  ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺸﺎة ﺑﯿﻦ اﻧﺪﻣﺎج –
 ﺑﺤﯿﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ تﺂواﻟﻤﻨﺸ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻧﺪﻣﺎج –
 ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة. ﺗﺼﺒﺢ
 ﻓﯿﮫ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي اﻟﻮﺿﻊ " أﻧﮫ ﻋﻠﻰ دياﻟﻌﻤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﻌﺮف: ﺗﻌﺮﯾﻒ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ 
  "2.أﺧﺮى إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت أﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ أو إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻛﺠﺰء ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة
وﻣﻨﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن، ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ        
ﺪﻣﺎ ﺗﺮﯾﺪ أو ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﻨ
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ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  »elbannosiaR« ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺒﺪو ﻛﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ  »étilibatiforP«  وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ ھﺬه
  .ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
 ﻚوذﻟ ﻋﻤﻮدﯾﺔ، ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻮﺟﮫ ھﻮاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي إذن 
 ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك وٕاﻣﺎ اﻟﺨﻠﻔﻲ، اﻟﻌﻤﻮدي ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾُﻌﺮف ﻣﺎ وھﻮ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻣﺼﺎدر ﻧﺤﻮ ﺘﺤﺮكﺑﺎﻟ إﻣﺎ
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎر وﯾﻤﻜﻦ .ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ أو اﻷﻣﺎﻣﻲ، اﻟﻌﻤﻮدي ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﻌﺮف ﻣﺎ وھﻮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ
  .1اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻦ  ﺧﺎص ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻌﻤﻮدي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ، ﻓﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟ
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺷﺪة اﻗﻞ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
ﻨﺎﻋﺎت ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﮭﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼ
  . 2ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ، 
  : 3وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
ﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻟﻠﺴﻮق، وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎ .1
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﮫ، ﻓﺎﻟﻤﮭﻢ ﻟﯿﺲ ھﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻖ أو ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﮭﻢ ھﻮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ 
 ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
أن ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻋﻜﺴﯿﺎ ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺤﺠﻢ أو ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻗﻞ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺰداد  .2
ﺣﺠﻢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺣﺠﻢ أﻗﻞ، ﯾﺘﻌﯿﻦ أن  ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
ﺗﻨﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ. ﻏﯿﺮ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ذات ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﺈن ھﺬا ﻗﺪ زﯾﺪ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ.
إﻟﻰ زﯾﺎدة أن ﯾﺆدي اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ  .3
 درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ. ﻏﯿﺮ أن اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻗﺪ ﻻ ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت. 
أن ﯾﺆدي ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ  .4
 اﻟﻜﺒﯿﺮ إﻟﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻧﺪﻣﺎج.
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ  أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﯿﺎس ذات اﺗﺠﺎه واﺣﺪ، أي ﯾﻌﻄﻲ .5
 ﻣﺴﺘﻮى ﻵﺧﺮ. 
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أن ﺗﺘﺮاوح ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻛﻠﻤﺎ  .6
  اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ.    
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻔﺴﮫ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ ﻋﻮاﺋﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﺣﺪ أﺑﻌﺎد ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ 
  ﻣﻤﯿﺰة ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ.
وﻻء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﯿﻼت أو 
ﻟﺴﻠﻌﺘﮭﺎ ) أو ﺳﻠﻌﮭﺎ ( وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن 
ﯾﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻣﻦ دون ان ﯾﺘﺤﻤﻠﻮا ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج أو أن ﯾﺒﯿﻌﻮا ﺳﻠﻌﮭﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻮﺳﻄﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج.أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺿﺮورة إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﻮد اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن ﻣﻦ اھﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ 
ﻷﻧﮭﻤﺎ ﯾﺨﻠﻘﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﺘﮭﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ 
  أو ﻣﻈﮭﺮھﺎ أو ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ... إﻟﺦ.
ﺔ واﻹﻋﻼن أن ﺗﺨﻠﻖ طﻠﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺑﺈﻗﻨﺎع وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﯾ
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺘﻤﯿﯿﺰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو أﻓﻀﻠﺘﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل 
إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن ﻻﺟﺘﻨﺎب ﺑﻌﺾ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ 
ﻢ وﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﺮص ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮭﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆد إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺘﺎﺟﮭ
  . 1اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻤﯿﯿﺰﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت 
اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻲء  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ، وﻧﻔﺲ
  ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺧﺬھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ.
  أوﻻ: ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل
ﻧﻘﻮل ﺑﺄن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺎز ھﺘﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ دﺧﻮل 
  أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن ﺟﺪﯾﺪة ﻟﮭﺎ.
اﻟﻤﻘﺼﻮد أﯾﻀﺎ ﺑﻌﺎﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ھﻮ ظﮭﻮر ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﺪﯾﺪة أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﯾﺪة و
ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺳﻮق ﻣﺎ، وﻛﺄول ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﻋﺮف ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻧﺠﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
، ﺑﺄﻧﮭﺎ noititepmoc wen ot sreirraBﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  6591ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺳﻨﺔ  niaB .S.J
                                                             
  .211، 111، ص ص،رﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺧرﻣﺔ،   1
ﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ دون اﻟﺠﺪﯾﺪة وذﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﯿﻊ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟ
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ دون ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
، ﻓﻌﻮﺿﺎ niaBﺑﻮﺿﻊ ﻓﻜﺮة ﺣﻮل ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ وﺿﻌﮭﺎ  relgitS egroeGوﻗﺎم 
ﺎرھﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﺣﺎول أﯾﻀﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أﺛ
إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﯿﺚ 
اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل: ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ  relgitSﯾﺮى 
ﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، دون أن ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻟ
  .1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  :2ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل، ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
 اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. –
 اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ. –
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل. –
 ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ. –
 ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ) اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ (. –
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  .1
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه 
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  أي أن:
ﺣﯿﺚ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺠﺪ  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال:ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺼﻮﻟﮭ –
 ﻧﻔﺴﮭﺎ وﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ أن ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﯿﺔ  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ: –
اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪورھﺎ ﺑﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﺳﺘﺤﻮاذھﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ 
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻠﻚ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﯾﻜﻮن ﺳﮭﻼ 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺎ.
ﺗﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ) ﺳﻮاء  اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ: –
ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻠﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد أو ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ( ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻣﻤﺎ
 اﻷﺳﻮاق ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻮظﻔﯿﻦ وﻣﺆھﻠﯿﻦ ﺟﺪا، أﻣﺎ  اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ: –
اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻌﻠﯿﮭﺎ ﺗﻮظﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ رواﺗﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
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اﻟﻧﻘص اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف 
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
 ﻧﻘﺎط ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ:
  ﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال.اﻟ -
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -
  اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ. -
  ل إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل.اﻟوﺻو -
 اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. -
          MC
 ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوج
 1MC                                                                             
 2MC                                                                              
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اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: –
واﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وھﺬا ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ) اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، ... ( ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ 
 ﺬا اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ وﻛ
ﯾﻨﺸﺄ ﻋﺎﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ: .2
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ إﺳﮭﺎم ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ إﻧﺘﺎج 
 .1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ: اﻷوﻟﻰ ﻛﻮن ادﻧﻰ أي أن اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ دﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺎ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﯿﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد 
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ 
أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ، ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ 
  .  2اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﺣﺠﻢ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻹﻧﺘﺎج ھﺬه وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ھﻮ زﯾﺎدة اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻈﺮوف ا
ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻹﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺰة ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ. وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻈﺮ دﺧﻮل ﻣﺤﺘﻤﻞ 
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
 .     3ﯾﻜﻮن ﺳﮭﻼ ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮة رأس اﻟﻤﺎل ) اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ، واﻟﺴﯿﺎرات، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل:   .3
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﻔﻀﺎء ... ( ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد رأس اﻟﻤﺎل ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ 
ﯿﻦ ﻓﻲ دﺧﻮل ھﺬه اﻟﺪﺧﻮل وﯾﻜﻮن أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺜﯿﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮاﻏﺒ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻜﻮن ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪا.
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻀﻊ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻛﺒﯿﺮة ﻧﺬﻛﺮ  ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ: .4
 ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ:
 ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع. –
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. –
 اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ. –
 اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ. –
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 .ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ –
 ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ. –
 اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ. –
  ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﺎﻷﺳﻠﺤﺔ، واﻟﻨﻮوي ....
ﺣﯿﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ  ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ) اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ (: .5
ﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﺮدع واﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ، وھﺬا ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻤﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ
 :1اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻣﻨﮭﺎ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺒﻌﻲ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  –
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر؛
 ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﺣﺒﺎط اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ؛ –
ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة، وﻋﺪم ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎع اﻟﻌﺮض واﻧﺘﺸﺎر ا –
 ﺗﺮك وﻻ ﻣﻨﻔﺬ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻠﯿﻼ ﻟﻠﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد؛
 اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد؛ –
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻘﻨﯿﺔ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﯾﺪة وﻋﺎﻟﯿﺔ اﻷداء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت  –
 واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ... ؛
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﯿﺪ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ  
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻟﺪﺧﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع. 
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج واﻟﺘﻨﻘﻞ
وﻛﺬا ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪ اﻟﺴﻌﺮي اﻟﺬي ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن  niaBإن ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺬي وﺿﻌﮭﺎ 
ﺘﻜﻤﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﮭﺠﯿﻦ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ: ھﻤﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮫ. وﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺴ
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ 
دﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ( وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺤﺮﻛﺔ داﺧﻞ 
  وھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﻲ أﯾﻀﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺒﯿﺮة
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺈظﮭﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ﺑﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ دﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﺠﺮد دﺧﻮﻟﮭﺎ 
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وﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وھﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ( ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﺮ
  اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج وﻛﺬا اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻌﻮاﺋﻖ 
ﺧﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ ھﺘﮫ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎف ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻌﺎﺋﻘﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ د
  .1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻓﻜﺮة ﻛﺒﺢ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻜﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل وھﻲ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
طﺮﯾﻘﺘﯿﻦ: ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺢ اﻟﺤﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ 7791ﺳﻨﺔ  إدراج ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ retrop sevac ﺣﯿﺚ ﺣﺎول
ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺟﺪﯾﺪ وﻟﻜﻦ اﯾﻀﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻏﯿﺮھﺎ، وھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﻓﺈن ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج ﺗﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   retrop sevacاﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ، وﺑﺤﺴﺐ
وﻟﯿﺴﺖ ھﻲ ﻣﻤﯿﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﺿﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 
  .2ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى
اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮫ وﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط ﻣﺎ ﻻﺑﺪ وأن ﯾﻔﻜﺮ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ 
وﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬا اﻟﺨﺮوج، وﯾﺸﺒﮫ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺳﯿﺎرة أو أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻼﺑﺪ وأن ﯾﻔﻜﺮ 
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﺎ، ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻣﻦ ذﻟﻚ، 
  واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮫ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ.
ﺴﺒﻘﮫ دراﺳﺎت ﺗﺒﯿﻦ ﺟﺪواه، وﻟﻦ ﯾﺘﻘﺮر ھﺬا اﻟﺪﺧﻮل إﻻ ﻓﻠﺌﻦ ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻻﺑﺪ وأن ﺗ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ أرﺑﺎح، إﻻ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺗﺒﻘﻰ واردة، وﻧﺤﻦ ﻧﺪرك أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺎل 
  ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة.
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻔﺸﻞ ﻓﯿﮫ، إﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ أو 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أو ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ أو ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﺟﺪوى ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﯿﻜﻞ ا
  ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻣﮭﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﺈن اﻟﺨﺮوج ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈن دراﺳﺔ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮوج ﺗﻜﻮن ھﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ 
  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل.ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات 
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ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﺤﻮاﺟﺰ ﺧﺮوج، ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ 
  :1ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺮوﺟﮭﺎ
وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ھﺬه اﻟﺨﺴﺎرة طﺮدا ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل: –
اﻷﺻﻮل أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ: ﻣﺒﺎﻧﻲ، آﻻت، وطﺒﯿﻌﺘﮫ، ﻓﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻛﻞ 
...إﻟﺦ، ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﺰﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔﻣﻌﺪات، ﺗﺠﮭﯿﺰات، ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻮارد وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻠ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﻦ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﺮوﺟﮭﺎ 
 ھﺬا.
ه اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﮭﺎرة رﺻﯿﺪا ﻣﻌﺮﻓﯿﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ وﺗﻤﺜﻞ ھﺬ ﻓﻘﺪان اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ: –
 ﺑﺠﮭﻮد وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ووﻗﺖ، وﯾﺼﺒﺢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﮭﺐ رﯾﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع.
ﯾﻔﻘﺪ اﻟﺨﺎرج ﻣﺰاﯾﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻓﻘﺪان ﻣﯿﺰة أو ﻣﯿﺰات ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ: –
اق أو زﺑﺎﺋﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﻮارد، ﻛﺎﻟﻜﻔﺎءات أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، أو ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻮاق، ﻛﻔﻘﺪان أﺳﻮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وأﺑﺮزھﺎ اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ، ﺛﻢ 
 ﺗﻔﻘﺪھﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع.
ﻗﺪ ﯾﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة،  اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ: –
د اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻜﻠﻔﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ أو ﻓﺴﺨﮭﺎ، وأﺑﺮزھﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮ
 اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﯾﻦ.
: ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة ﺻﻮرة اﻟﻘﯿﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ –
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎم اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم، ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺎرج ﺧﺴﺎرة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺘﺨﻠﯿﮭﺎ 
 ﺳﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﻋﻦ ر
ﻣﻊ ﻣﺮور ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺻﺎﺣﺐ أو أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻨﯿﻨﺎ ﺗﺠﺎه  اﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﮭﻨﺔ: –
اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﮭﻨﻮھﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ھﺬا اﻟﺤﻨﯿﻦ ھﻮ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ ﻧﺤﻮ 
ﻓﻲ/أو ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع، وھﻲ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
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ﺎرة ﻓﺈن ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼه ﺗﺘﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﻟﻺﺷ
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  ﺣواﺟز اﻟدﺧول:
  طﺑﯾﻌﯾﺔ. -
  ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ. -
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ. -
  ﺣواﺟز ﺧروج:
  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ. -










  وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ 
ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻧﺘﮭﺎج ﺳﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ وﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﮭﺮ ﻟﮭﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ 
اﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺘﮭﺎج اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻤﻮ
ﻓﻤﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻗﺪﻣﺖ 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، وﺳﻨﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
  ﻟﺤﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ 
ﺑﺄطﺮاف اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺣﻞ  ﻛﻞ ﻻﻋﺐ
اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺨﺼﻢ، وﻟﻜﻦ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف 
ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ ﻟﺤﻞ ھﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ. وأن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ 
اﺗﯿﺠﯿﺔ أو أﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎراة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻼﻋﺐ وﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن ﺧﺼﻤﮫ ﻋﻘﻼﻧﻲ ورﺷﯿﺪ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺮ
  وذﻛﻲ وﺳﯿﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت ﻣﻀﺎدة ذﻛﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
  أوﻻ: ﻣﺒﺎراة اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد طﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وإن ﻣﺎ ﯾﻜﺴﺒﮫ أﺣﺪ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ 
ي ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺴﺮه اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮ اﻻﻋﺘﯿﺎدي أو ﺟﺒﺮ ﯾﺴﺎو
  اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺎت. 
 1 ﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
  (: ﻣﺒﺎراة اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﺮي 60اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) ب (  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) أ (
  ( 1)   ( 2) 
    ( 1)   07   05 -
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (
  ( 2)   08  001
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  .732، 632، ص ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ،   1
ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل أﻋﻼه ﺗﺸﯿﺮ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺴﺐ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺐ اﻟﻠﻌﺒﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺸﯿﺮ 
اﻷرﻗﺎم اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺴﺐ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺐ اﻷﻋﻤﺪة، وﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﺘﺒﯿﻦ أن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻼﻋﺐ 
أ ( أن ﯾﻠﻌﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻟﻜﺴﺐ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف  )
( ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﺳﻮف  1ﯾﻠﻌﺒﮭﺎ اﻟﻼﻋﺐ ) ب (، ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ) 
ﯾﻜﺴﺐ  ( ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﺳﻮف 2وﻟﻮ اﺧﺘﺎر اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )  08ﯾﻜﺴﺐ 
، ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﯿﺤﺎول اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮه وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﯾﺨﺘﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 001
  (، ﺣﯿﺚ ﺳﺘﻜﻮن ﺧﺴﺎﺋﺮه أﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ. 1اﻷوﻟﻰ ) 
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﻤﺒﺎراة ذات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ وﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن 
ﺗﯿﺠﯿﺔ واﺣﺪة، ﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﺳﻮف ﯾﺨﺘﺎر اﺳﺘﺮا
ﯾﻠﻌﺒﮭﺎ طﻮل اﻟﻮﻗﺖ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ 
أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺗﻮازن ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ 
أﺻﻐﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ وأﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮد اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ 
أي ان اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﺳﻮف ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺴﺎوي ﻷﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ أي ﺻﻒ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ 
ن ھﻨﺎك ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺴﺎوي ﻷﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪدﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻮد. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮ
واﺣﺪة ﺗﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﺸﺮط ) ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن/ﺣﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ (، ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻛﻼ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﯾﻠﻌﺒﺎن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ 
ﻣﺜﻠﻰ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﻘﻄﺔ 
ﻋﻮاﺋﺪه أو ﺗﻘﻠﯿﻞ  اﻟﺘﻮازن ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﯾﻐﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺳﻮف ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ زﯾﺎدة
  ﺧﺴﺎﺋﺮه.
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  (: اﻟﻤﺒﺎراة ذات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ وﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن 70اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) ب (  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) أ (
  ( 1)   ( 2)   أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ
    ( 1)   07   05 -  05 -
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (
  ( 2)   08  001  08
  أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ  08  001  
  .632، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ، اﻟﻤﺼﺪر
أي أﻧﻨﺎ ﻧﺨﺘﺎر أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺨﺘﺎر أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ      
ﻞ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺼﻔﻮف، وﻧﺨﺘﺎر أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻮد ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺨﺘﺎر أﻗ
  أﻗﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد. 08أﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ واﻟﻘﯿﻤﺔ  08ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ 
أي أن أﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﺗﺴﺎوي أﻗﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ھﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن 
وأﻗﻞ ﺧﺴﺎرة ﻟﻼﻋﺐ ) ب (  ھﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎراة وھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ رﺑﺢ ﻟﻼﻋﺐ ) أ ( 08وأن 
  وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻌﺒﺔ.
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﺒﺎراة ذات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
ﻟﻔﮭﻢ ﺣﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ذات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻧﺄﺧﺬ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﺿﯿﺢ، وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ 
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  (: اﻟﻤﺒﺎراة ذات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ 80اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
    
  أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) ب (  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (
  
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ) أ (
  ( 1)   ( 2) 
    ( 1)   6  81  6 P
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (
  ( 2)   51  21  21  P-1
  أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ  51  81    
    Q  Q-1
  .732، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، : ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻨﺎﺑﻲاﻟﻤﺼﺪر
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻤﺒﺎراة ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
إﯾﺠﺎد ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى اﻟﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﺎن. 
  ﺗﯿﺠﯿﺎت:طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮا - أ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺣﺪة 
طﻮل اﻟﻮﻗﺖ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ طﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺳﯿﺤﺎول ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻛﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ 
ﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ، ﻓﻼﻋﺐ اﻟﺼﻔﻮف ﺳﻮف ﯾﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﺻﻒ ﻣﻦ 
ﻮﻓﮫ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﻔﻌﻞ ﻻﻋﺐ اﻷﻋﻤﺪة. وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﺳﻮف ﺻﻔ
ﯾﻠﺘﺠﺌﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( ﺳﻮف ﺗﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﺻﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﮭﺎ 
 ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ) ب ( ﺳﻮف ﺗﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻮد ﻣﻦ أﻋﻤﺪﺗﮭﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.
أن اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﻋﻘﻼﻧﻲ وذﻛﻲ وﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻮف ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺑﺎﻓﺘﺮاض 
وﻗﺘﮫ ﻟﻠﺼﻔﻮف ) اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ ( اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ ﺻﻔﮫ اﻷول 
) اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻷوﻟﻰ ( ﺗﺴﺎوي ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺻﻔﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ( ﺑﻐﺾ 
  : 1ﺮ ﻋﻤﺎ ﺳﯿﻠﻌﺒﮫ اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﯿﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻨﻈ
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 ) P - 1  (21 + P81 = ) P - 1 (51 + P6
 P21 - 21 + P81 = P51 - 51 + P6
 21 + P6 = 51 + P9-
 P51 = 3
    5/1 = P           أي  5/1 = 51/3 = P
 5/4 = P - 1                                  و 
اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  5/1ﻮف ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺼﻒ اﻷول ) اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ( أي ان اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﺳ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ. وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺐ  5/4ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ( 
  ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﯿﺔ:   اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ب (
 5/2 = Q          
 5/3 = Q - 1     و
  ﺳﯿﻜﻮن:وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼﻋﺐ ) أ ( 
 ] ) 5/4 * 21 ( + ) 5/1 * 81 ( [ 5/3 + ] ) 5/4 * 51 ( + ) 5/1 * 6 ( [ 5/2
   ) 5/66 ( 5/3 + ) 5/66 ( 5/2 =
  52/891 + 5/231 =
 52/033 =
  5.31 =
أي أن اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( إذا ﻟﻌﺐ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ ﺑﺪون ﻧﻤﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪ 
ﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎراة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﻋﺐ ) ب ( ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﻠﻌ 2.31ﻣﻘﺪاره 
  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﻠﻌﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎراة. 2.31اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ھﻲ 
  طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ: -ب 
وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام طﺮﻗﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺤﺪد ﻛﻼ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻐﺮﻗﮫ ﻓﻲ 
ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ، ﻓﻠﻮ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﻠﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﻟﻌﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺑﺎ
ﺑﯿﻨﻤﺎ  5/4واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار  5/1إﻟﻰ أن اﻟﻼﻋﺐ ) أ ( ﺳﻮف ﯾﻠﻌﺐ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل 
، وﻟﻜﻞ ﻣﻦ 5/3واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل  5/2اﻟﻼﻋﺐ ) ب ( ﺳﻮف ﯾﻠﻌﺐ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل 
ﻋﻦ اﻵﺧﺮ أي أن أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺳﯿﻠﻌﺒﮫ اﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ  اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﯾﻠﻌﺒﺎن ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
  :1ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
  (: طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 90اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ  اﻻﺣﺘﻤﺎل  اﻟﻌﺎﺋﺪ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  52/21=52/2*6 5/2*5/1  6  اﻟﺼﻒ اﻷول واﻟﻌﻤﻮد اﻷول
  52/45=52/3*81  5/3*5/1  81 اﻟﺼﻒ اﻷول واﻟﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ
  52/021=52/8*51  5/4*5/2  51 اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﻮد اﻷول
  52/441=52/21*21  5/3*5/4  21  اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .163، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟطراوﻧﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑﯾدات، اﻟﻤﺼﺪر: 
وھﻲ  5.31أي  2.31=52/441+52/021+52/45+52/21إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺴﺎوي  
  ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮرة
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻮاﺟﮭﯿﻦ ﻣﺮة 
ﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر أن ھﻨﺎك واﺣﺪة، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﻋ
ﺣﺎﻻت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة وﻛﺬا ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ، 
ﺣﯿﺚ إذا ﻏﺸﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ) أ ( ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﺗﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮاﻟﻲ 





                                                             
  .163، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟطراوﻧﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑﯾدات،   1
ﺗرﺟﻣﺔ ﻧزھت طﯾب و أﻛرم ﺣﻣدان، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻراعﺗوﻣﺎس ﺷﯾﻠﯾﻧﺞ،   2
  .431، 331، ص ص 0102
  
  (: ﺗﺼﻮر اﻷول ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﺶ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق 01اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (  اﻟﻔﺘﺮة
  اﻷﺳﺒﻮع اﻷول - 
  اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ - 
  اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ - 
  اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ - 
  ( 02ﺗﻠﺘﺰم ) 
  ( 52ﺗﻐﺶ ) 
  ( 01ﺗﻐﺶ ) 
  ( 01) ﺗﻐﺶ 
  ( 02ﺗﻠﺘﺰم ) 
  ( 5ﺗﻠﺘﺰم ) 
  ( 01ﺗﻐﺶ ) 
  ( 01ﺗﻐﺶ ) 
  54  56  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .431ﺗﻮﻣﺎس ﺷﯿﻠﯿﻨﺞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  اﻟﻤﺼﺪر:
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أﻧﮫ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع، وإذا 
  ﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (.ﻏﺸﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( ﺗﻐﺶ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻛﻌﻘﺎب ﻟﻠ
وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ  56وﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻣﺎ ﺟﻨﺘﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (ﻣﻦ اﻟﻐﺶ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ھﻮ 
ﻓﻜﻞ أﺳﺒﻮع أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  02اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وھﻮ 
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  . ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻠﻌﺒﺔ ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ08
  اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ، اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﺘﺰم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( أﺳﺒﻮﻋﺎ 








  ﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﺶ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق(: ﺗﺼﻮر ا  11اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب (  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (  اﻟﻔﺘﺮة
  اﻷﺳﺒﻮع اﻷول - 
  اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ - 
  اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ - 
  اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ - 
  ( 02ﺗﻠﺘﺰم ) 
  ( 52ﺗﻐﺶ ) 
  ( 5ﺗﻐﺶ ) 
  ( 02ﺗﻐﺶ ) 
  ( 02ﺗﻠﺘﺰم ) 
  ( 5ﺗﻠﺘﺰم ) 
  ( 52ﺗﻐﺶ ) 
  ( 02ﺗﻐﺶ ) 
  07  07  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .531ﺗﻮﻣﺎس ﺷﯿﻠﯿﻨﺞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  اﻟﻤﺼﺪر: اﻟﻤﺼﺪر:
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺪأت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ ( ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
) ب ( ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺛﻢ ردت ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻐﺶ. ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ اﺿﻄﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﻘﻘﮫ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻐﺶ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ب ( ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ )أ( ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻟﻤﺎ ﺣ
  ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﻤﻮذج واﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺑﺄﻧﮫ ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ 









                                                             
  .531، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺗﻮﻣﺎس ﺷﯿﻠﯿﻨﺞ،  1
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ 
وﻛﺬا ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﺮاع أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺖ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺄﺗﮫ وﺗﻌﺮﯾﻔﮫ وﻋﻼﻗﺘﮫ 
  ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺴﻌﻰ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر، وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق 
ﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ، واﻹﻋﻼن واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻋﻠﯿﮫ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻠﻌﺐ ﻓﯿﮭﺎ
  ﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻨﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻌﺮﯾﻔﮫ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ دورا ھﺎﻣﺎ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟ
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻧﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  0391ﺗﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
 drawdE" و "  niB .S.Jاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪرﺳﺔ ھﺎرﻓﺮد، وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل " 
أداء (  –ﺳﻠﻮك  –ﺬه اﻷﻋﻤﺎل ھﻲ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻧﻤﻮذج ) ھﯿﻜﻞ "، ھ nosaM
(. ووﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أو ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق  PCSوﯾﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ ﻋﺎدة ) 
)طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل... ( ﺗﺤﺪد ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﯾﺔ، اﻹﻋﻼن... ( واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺴﻮق. وﯾﺪﻋﻮ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻟﻜﻠﯿﺔ ھﺎرﻓﺮد ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أﺛﺮ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك 
  ورﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
، ﻻﻓﺘﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 0791وھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات 
ﻈﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ، ﺷﮭﺪ واﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ. وﺑ
واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻲ ﻣﻦ  0991و  0891اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات 
اﻷدوات اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻮك 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﺒﻨﺎء  واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺎ وھﺬا ھﻮ ﻗﻠﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ واﻟﺬي ﯾﺴﻤﻰ أﯾﻀﺎ 
  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
أداء ( واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  –ﺳﻠﻮك  –اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﯾﻌﯿﺪ ﻗﺮاءة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ) ھﯿﻜﻞ 
ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺴﻮق، ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة أن ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ا
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﯿﮫ، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺳﻮف ﯾﺆدي اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج إﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ 
  .     1اﻟﺴﻮق
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ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮة اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﻔﻘﺪ 
أﻣﺮ ﺻﻌﺐ: ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻟﻔﺮﯾﺪ ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺆﺳﺲ  ﺣﺘﻰ وﻻدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫاﻟﻤﻼﻣﺢ، 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻟﻜﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺜﻞ 
، وھﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ 1( ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲyaS( و )tiupuD( و )tonruoC)
  .2ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ھﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ف ﻓﻲ اﻷدﺑﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﮭﻮ ﻣﻌﺮو
ﺑﻌﺪة أﺳﻤﺎء ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻣﺜﻞ "اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"،" اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة " ، " اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ " ، " اﻟﺘﺠﺎرة " ، " اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ"...إﻟﺦ. واﺳﻢ " اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ" 
(، رﻏﻢ أن ھﺬا اﻻﺳﻢ   swerdnA.S.W.Pأﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺎت )
أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﯾﻔﻀﻞ اﺳﻢ " 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ " ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ إﺟﻤﺎع واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ 
  ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.    
ﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺪور ﻣﺠﻠﺔ " اﻻﻗﺘﺼﺎد ووﺿﻌﺖ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨ
 rellgitS"،"  sirraM"،"  niB .S.J، ﺛﻢ ظﮭﺮت ﻣﺴﺎھﻤﺎت ھﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ " 2591اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ " ﺳﻨﺔ 
" ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﺣﯿﺚ ﻗﺪم "  htiarblaG"،" hcraM"، " reyC"،" nomiS" ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ "
ﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أداء ﻛﺈطﺎر ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟ –ﺳﻠﻮك  –" اﻟﺮاﺑﻂ ھﯿﻜﻞ  naiB
" ﻟﺪور " اﻟﺴﻠﻮك اﻹداري " ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت   sirraM niboRاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا، وﺗﺤﻠﯿﻞ "
". وأن "   htiarblaGھﯿﻜﻞ " ﻣﻦ ﻗﺒﻞ " –اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ل " اﻟﻔﻨﯿﺔ 
ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ دراﺳﺔ  " وﺿﻌﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ " اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ " اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﺟﺒﮭﺔ hcraM" و" reyC
" درس ﻋﻤﻠﯿﺔ " ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار " ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  namiSاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، أﻣﺎ " 
" ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﯿﺎﻛﻞ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى  relgitSﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﺣﺪة إدارﯾﺔ، ورﻛﺰ " 
ﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ وﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ واﻻﺳ
اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﻨﻮ 
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ، وھﺬا ھﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .    3ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ  ﻰﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘ ﻰﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟ ﻰﯾﺴﻌﺣﯿﺚ 
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈن  ﻰاﻟﻤﻌﮭﻮد اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠ ﻏﯿﺮ ﻰاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﻋﻠ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻘﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻠﻌﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
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ذﻟﻚ دورا ھﺎﻣﺎ،  ﻰاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ إﻟ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتواﺳاﻟﻤﻨﺘﺞ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ، واﻹﻋﻼن 
  وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻠﻮك 
أداء (، وﯾﻮﺣﻲ ھﺬا  –ﺳﻠﻮك  –اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أداء اﻟﺴﻮق ) ھﯿﻜﻞ 
اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ أﺷﻜﺎﻟﮫ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮك 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻷداء. وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب 
( ﻓﻲ   nosaM .s.Eن ) اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺎﺳﻮ
( ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت.  niB .S.Jاﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت واﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت. وﻣﺆﺧﺮا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻠﻤﯿﺬه ﺑﯿﻦ ) 
وﻟﻜﻦ ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺗﻌﻘﺪ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻷداء ﻋﻠﻰ واﻷداء. ﻓﻤﺜﻼ، ﺗﺒﺮز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺮاھﻨﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴ
ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق أو ﺑﺼﻮرة أﻋﻢ ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻷداء ﺗﺘﺤﺪد ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ 
. واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻜﻮن 1وﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮق
ﻟﻨﻤﻮذج واﻟﺬي ھﻮ ﻋﻠﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﮫ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻊ ھﺬا ا
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  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ: ( 50)  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  




















ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ ﻋﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﺎدل ،  اﻟﻤﺼﺪر:
ﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟ8002-2002اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  .01، ص 0102/9002اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، 
 اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ أن ﯾﺒﺪو  
 اﻟﺘﻲ اﻵﻟﯿﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﻦ ﺔاﻟﻤﻨﮭﺠﯿ ھﺬه ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﯿﺚ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ، اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺜﯿﺮ أﻓﻀﻞ واﻟﻨﻈﺮي،
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﻈﺮوف اﺳﺘﺒﻌﺎد دون اﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻘﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ
 اﺳﺘﻨﺘﺎج أو ﺑﻠﻮرة أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﯾﻤﻜﻦ واﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ، اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ إﺿﻔﺎء أﺟﻞ ﻣﻦ وذﻟﻚ
  .1ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻋﻲاﻟﺼﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﻧﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ وھﺬه ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
أﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﯿﻮم ﻓﯿﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
واﻟﻘﺪﯾـﻢ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ رﻓﺾ ﻧﻤﻮذج 
  2.اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷﺳﻮاق
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 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي. -
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮض. -
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻠﺐ. -
 اﻟﮭﯿﻜﻞ
 ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم
 اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. -
 اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮي: -
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. 
 اﻟﻤﻮردون.                                      ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. 
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ. 
 ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى. 
 اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ) اﻟﮭﯿﻜﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ  -
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاطﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ. -
 اﻷداء
 اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ. -
 ﻣﺪى ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ. -




ﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎزﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣ
اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وھﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﻮل 
ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺣﻮل ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﻤﺎ أﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﻠﻮك اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، ﻣﻤﺎ ادى ﺑﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﯿﯿﺪ ﺳ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺄﺳﻮأ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول اﻻﺗﺤﺎد 
اﻷوروﺑﻲ، إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ، وھﺬا ﻣﻨﺬ ظﮭﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ 
  اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
 C.J ,lomuaB.Jﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪة ﻓﺘﺮة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﮭﺎ ظﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎزﻋﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ھﺎﺗﮫ  gilliW D.R  raznaP&
، ﻣﻤﺎ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻌﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ
ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄي ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد، وﻟﮭﺬا 
  : 1ﻓﺈن ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﯾﻠﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ دوال اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  
 ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.
 ﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ا 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ  
 ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ.
 دﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺮﯾﺔ. 
 اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﯾﻜﻮن ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ، ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد. 
  ﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع.    ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻏﯿﺮ ﻗﺎ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﯾﻨﻄﻠﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﻣﺔ وﯾﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  .2اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر
ﻜﻲ وﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿ
  .  3ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ، وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻓﮭﻢ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
                                                             
، 4102/4002دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداءرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻨﺔ،  1
ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ،  أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﯿﻞ
  .211، ص، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .41، ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖروﺟﺮ ﻛﻼرك،  2
 .5 p ,3991 ,reglA ,seriatisrevinu snoitacilbup sed eciffo ,elleirtsudni eimonocé ,reilegnA erreiP naeJ 3
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺪرج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ أي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﯿﺌﻲ، واﻟﺬي ﺟﺎء 
ول ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻠﻲ، اﻟﻜﯿﻨﺰي، ﺣﯿﺚ اھﺘﻢ اﻷ
ﺳﻠﻮك اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اھﺘﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  .1اﻟﻜﻠﯿﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮭﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ  reilavehC eiraM-naeJوﻋﺮف 
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺘﺸﺨﯿﺺ ﻛﯿﻔﻲ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻞ اﻷﺳﻮاق، ﺛﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﻮاق ) اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣـﻠﯿﻦ 
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾـﻦ، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻷﺳﻌﺎر (. وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ 
  2 ﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.ﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ: ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮع اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ وﺿﻌﮫ ﻟﺤ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ھﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻛﻼء ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج ) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ( وﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ 
  3ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺤﯿﻂ. ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ وأداء ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ
وﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أداء اﻟﺴﻮق وﯾﻮﺣﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ھﯿﻜﻞ 
ﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻦ ﺛﻢ اﻷداء وﺟﺎء ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮا
ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت واﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت ﺛﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻠﻤﯿﺬه  nosaMاﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  .4ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت niaB
ﺈن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا، ﻷن اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ،  ﺪة اﻟﺘﻨﻮع، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ أﯾﻀﺎ ﺑﻜﺜﺮة أدواتﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪﯾ ﻋﻠﯿﮭﺎ
وﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺣﯿﺚ ﯾﮭﺘﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﯿﻊ
ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﮭﻢ آﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ا
اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق 
ﻗﺪ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﻋﺎﻟﯿﺔ، وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ ھﻨﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ 
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر، ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﻟﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﺠﺪد و/أو اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت 
ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ )اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺳﻮاق 
   .طﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺎﻣﺔ
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  .51، ، صﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟروﺟﺮ ﻛﻼرك،   4
  
وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺴﻌﻰ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ 
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﮭﻮد اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﮭﺎ ﻓﺈن اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻘﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻠﻌﺐ ﻓﯿ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ  واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ، واﻹﻋﻼن 
دورا ھﺎﻣﺎ، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  ﯾﺔ.ﻌﺮاﻟﺴ
ﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛ ﻰﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺴﻌو
وﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، وﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﻛﺬﻟﻚ  ﺗﺪﺧﻞ
ﻟﻤﺎذا ﺗﻘﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﻮر 
    .1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ
ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل أﻧﮭﻤﺎ ﻣﺬھﺒﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﯿﻦ  larbaCﯾﻤﯿﺰ 
ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﺗﮭﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق، وﯾﻌﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﯾﺪرس ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ھﻤﺎ: ھﯿﻜﻠﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ 
ﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ واﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، أﻣﺎ اﻻﻗ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، أي ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ.
ﺎت ﻓﯿﺮى أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ طﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌ eloriT.Jأﻣﺎ 
أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺴﻮق وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮه اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ 
ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻮﺻﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ  navroM .Yاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ 
ﯾﺘﺼﻒ ﺑﮭﺎ ﺳﻌﯿﺎ ﻣﻨﮫ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺣﺼﺮ ﻟﻤﻔﮭﻮﻣﮫ، ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﯿﺲ  اﻟﺘﻲ ﻻ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺰﺋﻲ وﻟﯿﺲ ھﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ وﻣﻀﻤﻮن 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻓﻲ ھﺬا اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اھﺘﻤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﺎل 
  ﺘﺼﺎد ﺟﺰﺋﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ.اھﺘﻤﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗ
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺷﻜﻞ 
ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺎش واﺧﺘﻼف ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﺮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ أن: 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺎ ھﻮ اﻻ اﻣﺘﺪاد وﺗﻄﻮر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ، وﺣﺠﺘﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪم ادوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺳﻮاق واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وھﺬا 
  ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﯾﺪة أھﻤﮭﺎ ﻣﺒﺪأ رﻓﺾ واﻗﻌﯿﺔ ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
                                                             
  . 2، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻗﺮﯾﺸﻲ اﻟﻌﯿﺪ،  1
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ 
ﯿﻦ ﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ، وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻓﺼﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼ
  اﻟﻤﺬھﺒﯿﻦ:
  (: أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  21اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
   
 601.   ، ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻨﺔ،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺠﺪول ﺑﺄن اﻗﺘﺼﺎدي ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺠﺪون ﺑﺄن اﻻ
ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ، وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬھﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل  nosaMاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺬھﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ، وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﻓﺮق 
  :1اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﯿﺲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﺜﻠﯿﺔ. 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺸﺎط ھﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﻮاق دون اھﻤﺎل ﺑﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أﻓﺮادھﺎ وردود  ﯾﮭﺘﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﺗﺠﺎه اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺿﻤﻦ  
 اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻸﺳﻮاق، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
ﻓﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻗﺼﻰ رﻓﺎھﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﯾﺮ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، واﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻻﺣﻼل واﻟﻤﺮوﻧﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
أﺛﺒﺖ واﻗﻊ اﻟﺴﻮاق ﻣﺤﺪودﯾﺔ  واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ اھﻢ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
ﺪﯾﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ، وھﺬا ﻟﻌﺠﺰھﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ظﮭﻮر ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿ
  اﻷﺳﻮاق، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.       
  
                                                             
  .701...501، ص ..ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻨﺔ،   1
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮدد واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺤﻔﻆ وﯾﻜﻤﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻗﯿﻮد واﻧﻀﺒﺎطﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬا إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﮭﺎ. وھﺬا ﻓﻲ أواﺧﺮ 
ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ ﺗﻐﯿﺮات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ، واﻧﺘﺸﺎرھﺎ  0791
  ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول.
ﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻔﻀﻠﻮن اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺪث ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘ
اﻟﻨﮭﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ 
( ﺣﯿﺚ وﺿﻌﻮا ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺳﻮاق ﻣﺤﺪدة أو 2891 eesnelamhcS)ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
ﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ ﻛﻜﻞ. وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﯾ
  اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻻ ﺣﯿﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 7891اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪد 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺘﺮدد ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ 
ﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺸﻘﺎق اﻻﻗﺘ
ﺷﻘﯿﻦ ﺷﻖ ﯾﻮاﻓﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﺷﻖ آﺧﺮ ﯾﻌﺎرﺿﮫ، وﻛﺬا ﺗﻢ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ وأﺑﺪوا 
ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻷداة ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي، وھﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ 
ﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ واﻟﺤﻜﻢ ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وھﻮ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣ
ﻈﺮﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮫ، وھﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺴﺮ داﺋﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧ
  اﻟﺠﺪﯾﺪ ( واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ.)
وﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺣﺠﺔ أﺧﺮى ﺿﺪ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب داﺋﻤﺎ 
ﻠﻮك ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ )ﺗﻌﺎوﻧﻲ( ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ، ﺗﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ )ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ( واﻟﺴ
ت وﻛﺬا ﺗﺤﻠﯿﻞ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮا
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻮق وھﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻮن وھﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن اﻟﻜﻤﯿﺎت 
ﺎر )ﻧﻤﻮذج ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ(. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﯾﻔﺮض اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )ﻧﻤﻮذج اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻟﻜﻮرﻧﻮ( أو اﻷﺳﻌ
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﻌﺒﻮن ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﮭﺞ 
ﺗﻨﺒﻊ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك، أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮة اﻷﻛﺜﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 
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  أداء  –ﺳﻠﻮك   –اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻧﻤﻮذج: ھﯿﻜﻞ 
ﺗﻨﺒﺜﻖ أھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ أو 
ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ، ﺣﯿﺚ ﻛﻞ طﺮف ﻣﻦ أطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮫ دور ﻣﮭﻢ وﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻻ
أداء ﺳﻮاء أﻛﺎن ھﺬا اﻟﺪور ﻓﻌﺎل أو ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻓﮭﻮ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻤﺎ  - ﺳﻠﻮك  - ھﯿﻜﻞ 
ﯾﻜﺴﺒﮫ ﻟﻤﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﺘﻨﻄﺮق ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﺬا 
  اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.
  أداء  –ﺳﻠﻮك   –ﺐ اﻷول: ﻧﻤﻮذج: ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠ
ﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
أداء (، وﯾﻮﺣﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ  –ﺳﻠﻮك  –ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أداء اﻟﺴﻮق ) ھﯿﻜﻞ 
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ  أﺷﻜﺎﻟﮫ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق
اﻷداء. وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت 
( ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت واﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت.   nosaM .s.Eاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺎﺳﻮن ) 
ﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت. وﻟﻜﻦ ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ( ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨ niB .S.Jوﻣﺆﺧﺮا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻠﻤﯿﺬه ﺑﯿﻦ ) 
ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺗﻌﻘﺪ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻷداء. ﻓﻤﺜﻼ، ﺗﺒﺮز اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺮاھﻨﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻷداء ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق أو ﺑﺼﻮرة أﻋﻢ ﻓﻘﺪ 
داء ﺗﺘﺤﺪد ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ وﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ظﺮوف ﯾﻜﻮن ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻷ
( ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  70ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮق. واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  :1اﺧﺘﻼﻓﮫ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻊ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج. ﺣﯿﺚ
  أوﻻ: اﻟﮭﯿﻜﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدي " ﺑﯿﻦ " ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻮق و
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺴﻌﯿﺮ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق، وﯾﻘﺘﺮح ﻛﺬﻟﻚ أرﺑﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺋﯿﺴﯿﺔ 
  ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد وھﻲ:
درﺟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ، أي ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ، وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  –
 اﻟﺤﺠﻢ.
 ﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ، أي ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ.درﺟ –
 درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻮﯾﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻊ أي اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. –
ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أي ﻣﺪى اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  –
 اﻟﺪﺧﻮل ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ.
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  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺴﻠﻮك
ﺒﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ظﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﺎﺋﺪ ﯾﻌﺘ
وظﺮوف اﻟﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ وﺳﻠﻮﻛﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
أھﺪاف ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺸﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ 
  ﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﯿﻊ.اﻹﻧﺘﺎج أو ا
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻮك ﺣﻠﻘﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: درﺟﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷداء 
  ﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻟﻔﻨﻲ.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأھﻤﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻣ
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻷداء
ﯾﻌﺮف اﻷداء ﺑﺄﻧﮫ درﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻣﻦ 
أھﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ھﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺪى ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  ﺴﺔ ﻓﻲ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ، وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳ
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﺬي ﯾﺘﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف.
 وھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﯾﻘﺮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﯿﻜﻞ أن ﻓﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﺴﺖ  (اﻷداء - اﻟﺴﻠﻮك  -اﻟﮭﯿﻜﻞ ) ﻧﻈﺮﯾﺔ إن
 اﻟﻤﺪﺧﻞ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ رد ﺑﻌﺾ ھﻨﺎك ﻛﺎن اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺴﻨﻮات وﻓﻲ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﺆﺛﺮ رهﺑﺪو
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ﯾﺴﻤﺢ ﻻ ﻷﻧﮫ
 ﻛﺬﻟﻚ، ﺴﺖﯿﻟ اﻟﺤﺎﻟﺔ وھﺬه اﻟﺴﻮق ھﯿﻜﻞ ﻓﻲ داﻟﺔ ﺑﺒﺴﺎطﺔ وھﻮ اﻟﺴﻠﻮك أن ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻧﮭﺎ ﺣﯿﺚ
 وأداء ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺗﻌﺮض أﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ ﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻓ
  .1ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
أن اﻷداء ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻹداري ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  "ekralC"وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداء ﯾﻔﺘﺮض 
وﻣﻦ  ﺣﯿﺚ ﺗﺆﺛﺮ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺘﺴﻌﯿﺮ واﻹﻋﻼن، واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﻣﺎ إﻻ ذﻟﻚ.، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻣﺜﻞ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ 
  أﯾﺪي ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت )ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(، ودرﺟﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﺠﺪد.
 ﻜﻞ إﻟﻰاﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﮭﯿ اﻻﺗﺠﺎهوﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﻧﺪرك ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ذات 
ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻷي ﺳﺒﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﻦ ھﺬه  ،اﻟﺴﻠﻮك وإﻟﻰ اﻷداء
  .اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦﻣﻌﺎﻛﺲ أو ﻓﻲ  اﺗﺠﺎهﻓﻤﻦ اﻟﺴﮭﻞ أن ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺮي ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات،
 أﻣﺜﻠﺔ وھﻨﺎك ﻟﻤﻌﺎﻛﺲا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻗﺪ ﺑﻞ، اﻟﻮاﺣﺪ اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺴﯿﺮ ﻻ وﻋﻠﯿﮫ
 اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ تاﻟﻠﺘﻄﻮر ﻓﻌﻞ ردود ھﻨﺎك ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻌﺎ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻧﺠﺪھﺎ وﻗﺪ، ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻼﻗﺎت
                                                             
  79، ص 8002، اﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎلﻲ، ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘرﯾﺷ  1
 ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ھﯿﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ وﻗﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﻠﺐ ظﺮوف ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺸﺎط ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
 وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺔاﻷﻧﺼﺒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻹﻋﻼن ﺣﻤﻼت ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪى وﻓﻲ اﻟﻄﻮﯾﻞ، اﻟﻤﺪى
 ﻧﺠﺪ وﻗﺪ أﯾﻀﺎ اﻟﻌﻜﺴﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﯾﺤﺪث ﻗﺪ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ اﻹﻋﻼن ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﯾﺆﺛﺮ ﻻ وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
 ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ھﺬه وﺗﻮﺣﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ زﯾﺎدة ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻗﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﺮوق أن
 اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺴﯿﺮ ﻻ وﺑﺬﻟﻚ اءاﻷد ﺛﻢ اﻟﺴﻮق ھﯿﻜﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﯿﻒ إﻟﻰاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ تااﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
  1.تااﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ھﻨﺎك ﯾﻜﻮن ﺑﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ: ( 60)  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  
    
  
  .01، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﺎدل ،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
  
 اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ أن ﯾﺒﺪو  
 اﻟﺘﻲ اﻵﻟﯿﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ھﺬه ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﯿﺚ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ، اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺜﯿﺮ أﻓﻀﻞ واﻟﻨﻈﺮي،
                                                             
  . 12، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖروﺟﺮ ﻛﻼرك،  1
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي. -
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮض. -
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻠﺐ. -
 اﻟﮭﯿﻜﻞ
 ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم
 اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. -
 اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮي: -
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. 
ﺧﺼﺎﺋﺺ                                     ﻤﻮردون.اﻟ 
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ. 
 .ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى 
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ) اﻟﮭﯿﻜﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ  -
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد 
 اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
واﻟﻀﻌﻒ ﻟﻜﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاطﻦ اﻟﻘﻮة  -
 ﻣﺆﺳﺴﺔ.
 اﻷداء
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ. -
 ﻣﺪى ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ. -
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي  -
 ﺗﻨﺘﻤﻲ.
  
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﻈﺮوف اﺳﺘﺒﻌﺎد دون اﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻘﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ
 اﺳﺘﻨﺘﺎج أو ﺑﻠﻮرة أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﯾﻤﻜﻦ واﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ، اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ إﺿﻔﺎء أﺟﻞ ﻣﻦ وذﻟﻚ
  .1ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﻧﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ وھﺬه ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﻤﺎ وﻛﺬا اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ 
  وﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ
ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬا ﻣﺤﺪداﺗﮫ، وھﻨﺎك 
ﻋﺪة أﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ 
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. 
  أوﻻ: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﻟﻰ آﺧﺮ وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟ
  ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ.
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﯾﻘﺎل ) ﻧَﻔ َُﺲ ( اﻟﺸﻲء أي ﺻﺎر ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ وﻧَﺎﻓََﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء ) ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ( إذا 
  ﻟﻜﺜﯿﺮ و) ﻧَﻔ َِﺲ ﻋﻠﯿﮫ، ﻧَﻔ َﺎَﺳﺔ ( ﻟﻲ ﻣﻦ ﯾﺮه أھﻼ ﻟﮫ.  رﻏﺐ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﺒﺎراة  و) اﻟﻨﻔﯿﺲ ( ھﻮ اﻟﻤﺎل ا
وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﻮﻗﻮن وﺗﻨﺎﻓﺴﮭﻢ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
  2.ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺠﻮدة، ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺒﯿﻊ، أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ،...اﻟﺦ
ﺎل اﻟﻜﺜﯿﺮ ) اﻟﺮﺑﺢ ( اﻟﺬي ﺗﺮاه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻧﺤﻮ اﻟﻤ
  .3اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ وﻻ ﺗﺮى ﺳﻮاھﺎ أھﻼ ﻟﮫ
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺴﻮق ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ 
ت اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ، رؤوس اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
  .اﻷﻣﻮال
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ 
  .4اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺠﻮدة ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺮوط اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل
                                                             
  .11، 01، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﺎدل،  1
  .02، ص 0002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗروﯾﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر،  2
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، زﯾﻧﺔ ﻏﺎﻧم ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺻﻔﺎر 3
  .  32واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ص، 
 .09p ,6002 ,6 °n ,selaicremmoc ecneics sed euver al : ecremmoC lanoitaN utitsnI  4
ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ھﻤﺎ: أﻧﮭﺎ 
ﻮق ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى ﺗﻌﻨﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وھﻮ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﯿﮫ رﺟﺎل اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ.
ﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﯿﻦ ﯿوﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘ
ﻨﺎﻋﮭﻢ ﺑﮭﺪف زﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗ
  .1اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻨﺸﻮد
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ: ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺧﯿﺎراﺗﮭﺎ 
  . 2ﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺰاﺣﻤﺔاﻟﺴﻮﻗﯿ
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :3ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﺒﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ: .1
 ﺤﺮي واﻟﺠﻮي.وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻼﻣﺎت  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت: .2
 ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت: .3
 ﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟ
  وﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻮاع ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎﺑﮭﺎ. 
 ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة. 
أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮال ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺳﻮاﻗﺎ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و 
 واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ.  
  
  
                                                             
، ص، 5002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺳﻨﺔ  ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖﻤﺪ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ، ﻣﺤ 1
   .76
 euqitarp noitcelloc -gnitekram el erdnerpmoc te erviV ,duagrev errep naeJ ,tetniop cram naeJ 2
 .81P ,5002 ,ecnarF ,siraP , SME noitidé ,esirpertne’d
، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، ﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﺪﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟأﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي،   3
  .06، ص، 0002اﻷردن، ﺳﻨﺔ، 
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ
  ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺣﯿﺚ:
  أوﻻ: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﮭﺎ: اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻲ      
  . 1ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﯾﺮى أن ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ أوﺳﻊ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ذو طﺎﺑﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻮن أو 
  .2اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻐﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﺎدة أو اﻟﺮﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﻤﺲ ھﺬا ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺧﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ھﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪ 
  .3ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦاﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 
وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ: اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ، 
  .4اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻠﻠﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻠﻰ أﻧﮭﺎ: اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ وﻗﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋ
ﺷﺮوط ﺳﻮق ﺣﺮة وﻋﺎدﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻷذواق ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وﻓﻲ 
  .5ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ
 ﺣﯿѧﺚ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﯿﺎﺳﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻻ ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﺣﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻧﺠﺎح إن
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎط ﯾﺘﺄﺗﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن
 ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻛﺎن وﻋﻠﯿﮫ، .اﻟﺪوﻟﺔ أو أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻟﺒﻌﻀѧﮭﺎ اﻟﻤﻜﻤﻠѧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺠﺎح أن ﺣﯿﺚ ﺑﮭﺎ، واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  .ﻛﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ
 ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ أو ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﻓѧﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻜﻮن أن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن إﻟﻰ " ﺑﻮرﺗﺮ " وﯾﺸﯿﺮ
 ﺧﻠѧﻖ ﯾﻤﻜﻨﮭѧﺎ ﻻ ﻓﺎﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت، ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﺑﻤﯿѧﺰة ﺗﺘﻤﺘѧﻊ أن ﯾﻤﻜѧﻦ وﻻ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت ﻣѧﻦ
 ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ وﻋﻨѧﺪ  .ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻘѧﺎدرةاﻟ ھѧﻲ ﻓﻘѧﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﺣﯿѧﺚ ﺻѧﻨﺎﻋﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ،
 ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺠﺎح ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﻗﺪرة ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
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  674، ص 0002ﻨﺸﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻠ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟاﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻀﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلاﻟﺴﻌﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎت ﺟﻤﻌﺔ،  2
ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﻛﻤﺎل رزﯾﻖ ﻓﺎرس ﻣﺴﺪور،  3
  . 3002أﻓﺮﯾﻞ  22اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺠﺪﯾﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ﺗﻌزﯾز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻟطﯾب داودي، ﻣراد ﻣﺣﺑوب،  4
  .83، ص 7002، ﻧوﻓﻣﺑر 21اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد 
  .69، ص 1002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ﺳﻧﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةﻋﻣر اﻟﺻﻘر،   5
 ھѧﺬه ﺗﺘﻤﯿѧﺰ ﺛѧﻢ وﻣѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ، واﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد دون واﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﺬه ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﺑﮭﺎ أﻛﺒѧﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ إذا اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﯿﺰﺗﮭﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺔاﻟﺼﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﻮل ﯾﻤﻜﻦ و
ﻣѧﻦ  ھѧﺬه اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻔѧﻮق ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﺟﺎﻧѧﺐ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ أﺧѧﺮى  " ﺑﻮرﺗﺮ " أﻣﺎ  .اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﻼل
 ﻓѧﻲ ﺑﺘﻔﻮﻗﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ وﻗѧﺪرﺗﮭﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ رﺑﻂ ﻓﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، ﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ
 ھѧﺬا اﺳѧﺘﻨﺎد ﻋﻦ ﻓﻀﻼ  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. أﯾﻀﺎ وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﯿﺲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﯾﻌﻜѧﺲ ﻣѧﺎ وھѧﺬا . اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻟﺴѧﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﺬه ﺑﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻔﻮق
 اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻧﺘﮭѧﺎج وﺿѧﺮورة ﻟﺒﻨѧﺎء اﻟﻘѧﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ أوﻟѧﻲ ﻛﻨﻄѧﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق retroP اھﺘﻤﺎم
  .1واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
إذن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو ان ﺗﻜﻮن ﻧﻤـﻂ ﺳﻠﻮك ﯾﺴﻠﻜﮫ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ      
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، ﻓﻲ إطﺎر إﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أﻓﻀﻞ –وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  –
  اﻟﻤﺤﺪدة وﺿﻤﻦ ظﺮوف ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.
  أوﻻ: أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﯾﻮﺟѧﺪ ﻋѧﺪة أﻧѧﻮاع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ وذﻟѧﻚ ﺣﺴѧﺐ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺒﺤѧﺚ، ﺣﯿѧﺚ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ 
  :2ﺣﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻨﻘﺴѧѧﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ ﺣﺴѧѧﺐ ﻣﻌﯿѧѧﺎر اﻟﺴѧѧﻌﺮ إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ اﻟﺴѧѧﻌﺮﯾﺔ  ﺐ ﻣﻌﯿѧѧﺎر اﻟﺴѧѧﻌﺮ:اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ ﺣﺴѧѧ .1
 واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
إن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ اﻟﺴѧﻌﺮﯾﺔ ﺗﻌﻨѧﻲ أﻧѧﮫ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﺒﻠѧﺪ ذي اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻷﻗѧﻞ ﻣѧﻦ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﺴѧﻌﺮﯾﺔ: -  أ
ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف  ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن
 اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﺒﻰ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.
ﺗﻨﻘﺴѧﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴѧﻌﺮﯾﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿѧﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ: -  ب
 اﻟﺘﻘﺎﻧﯿﺔ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ذﻟѧﻚ ﯾﻤﻜѧﻦ  ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ إﻟﻰ إﻧﺘѧﺎج ﻣﻨﺘﺠѧﺎت ذات ﺟѧﻮدة ﻣﺮﺗﻔﻌѧﺔ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ: 
 ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧﯿﺔ: 
 اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
                                                             
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ، أطﺮوﺣﺔاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻟﺤﻮل ﺳﺎﻣﯿﺔ،  1
  .46،ص 8002/7002ﺮ،ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋ ﺣﺎج ﻟﺨﻀﺮ، دﻛﺘﻮراه، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﮭﺎدة
، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 7002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ،  2
  .62، ص، 8002اﻟﺪوﻟﺔ، 
  
ﻓﺴѧﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ، وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨѧﺔ واﻟﺘﻨﺎاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ:  .2
 وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﮭﻢ ﻓѧﻲ زﯾѧﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ: -  أ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ، ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي، واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﺗﺮﻛѧѧﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺴѧѧﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿѧѧﺔ، وﻣﻨѧѧﺎخ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾѧѧﺔ: -  ب
  ﻤﺎل، وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ.    اﻷﻋ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻛﺬا ﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻧﻄﺎق 
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ.
  أوﻻ: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﺔ ھѧﻲ  ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻗѧﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﺳѧﻠﻌﺔ او ان اﻟﻤﯿѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿ ﯾѧﺮى " ﺑѧﻮرﺗﺮ "    
  .1ﺧﺪﻣﺔ ذات ﻧﻔﻘﺔ أﻗﻞ وﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮه ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺪرة "
ﻓﯿﻌﺮﻓﮭﺎ ھѧﻲ  ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﻤﺪرﻛѧﺔ وذات اﻟﻘﯿﻤѧﺔ ﻓѧﻲ  ertsevliS seuguHأﻣﺎ     
، ﺣﯿѧﺚ ﯾѧﺮى أن اﻟﺘﻔѧﺮد ﻟﻮﺣѧﺪه ﻏﯿѧﺮ 2ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎاﻟﺴﻮق، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﯿѧﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ 
ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺮن ﺑﺈدراك اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌѧﺎدل أو ﺗﻔѧﻮق ﻣѧﺎ دﻓﻌѧﮫ ﺛﻤﻨѧﺎ ﻟﻠﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ 
  ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
وﯾѧﺬھﺐ اﻟѧѧﺒﻌﺾ إﻟѧѧﻰ أﻧﮭѧѧﺎ  ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﯿѧѧﺰة اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻨﺸѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟﻮظѧѧﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧѧﺔ ﺑﺘﺼѧѧﻤﯿﻢ 
ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﺳѧﺘﺨﺪام   3ﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أداﺋﮭѧﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ أﻓﻀѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎوﺗﺼﻨﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴ
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات أواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ. 
أن  yehaFﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا ﺗﻐﻠѧﯿﻂ اﻟﺘﻌѧﺮﯾﻔﯿﻦ اﻷول واﻟﺜѧﺎﻧﻲ، وإﻧﻤѧﺎ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ اﻷﻣѧﺮ ﺣﺴѧﺐ    
اﻟﻤﯿѧﺰة ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﯿﮫ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﻤﯿﺰة وھﻲ  ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺰه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ و
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وھﻲ "ﻣѧﺎ ﯾﻤﯿѧﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ أو ﻣﻨﺘﻮﺟﮭѧﺎ ﻣѧﻦ وﺟﮭѧﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ " وﻷﺟѧﻞ ﻓﮭѧﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ 
  :4اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﻤﯿﺰة واﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ
ﯾﻘѧﻮم ھѧﺬا اﻟﻤѧﺪﺧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن ﺣﯿѧﺎزة أي ﻣﻘѧﺪرة ﻣﻤﯿѧﺰة ﻣﻨѧﻮط  ﻣﺪﺧﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪاﺧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﺨѧﺎرج: .1
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﮭѧﺎ ﺗﺤﻮﯾѧﻞ ھѧﺬه اﻷﺧﯿѧﺮة إﻟѧﻰ ﻣﯿѧﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ، ﻓѧﺈذا ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ذات ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ 
                                                             
  .77ص ، 0002، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻚ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔﻋﺒﯿﺪي ﻋﻠﻲ، أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎري،  1
  04 P ,1002,noyL,elaicos euqinorhc ,tnemeganam el regnahc tnemegnahc el regnam ,nohcnarf.B 2
ل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮ اﻷول ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲدور اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔزﺑﯿﺮي راﺑﺢ،  3
 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ،3002أﻓﺮﯾﻞ  32/22ﯾﻮﻣﻲ ، يوﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎداﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 
  .2 ،ص، 3002، 3داﻟﻲ اﺑﺮاھﯿﻢ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
  .951، ص  5002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن ،ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻏﺒﻲ،  4
ﻣﻘﺪرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻌﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﯿѧﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ 
  ﻣﺎ.
أي ﺑﻌѧﺪ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﺰاﯾѧﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻏѧﺐ ﺑﮭѧﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ  ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺨѧﺎرج إﻟѧﻰ اﻟѧﺪاﺧﻞ: .2
 ﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺜﻼ( ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺪرات اﻟﻤﻤﯿﺰة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ.)ﺧﺪ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻨﺎك ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد  
  ﻟﻮﺣﺪھﺎ دون ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻓﻀﻞ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ، وﻟﻌѧﻞ ھѧﺬا ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ
ﯾѧﺮى اﻧѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﺘﺤﯿﻞ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﯿѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﺑѧﺪﯾﻼ ﻟﻠﻤﯿѧﺰة اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ  kcavoNﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﻮﻓﺎك "
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﯿﻤѧﺔ ﺗﻜﻔﻠѧﺖ ﺑﮭѧﺎ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ھѧﻲ  taerCﻷﻧﮭﺎ ﺣﺴﺐ رأﯾﮫ ﻻ ﺗﺨﻠﻖ 
  .1ﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎس ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔاﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑѧﮫ ﻣﺆﺳﺴѧﺔ دون ﻏﯿﺮھѧﺎ وﺑﻤѧﺎ ﯾﻌﻄﯿﮭѧﺎ ﻗﯿﻤѧﺔ ﻣﻀѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ ﺑﺸѧﻜﻞ 
ﯾﺰﯾﺪ أو ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ 
  .  2أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ
  ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ أو ﺑﻌﺪﯾﻦ ھﺎﻣﯿﻦ ھﻤﺎ: ﺣﺠﻢ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، 
  وﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
ﺗﺘﺤﻘѧѧﻖ اﻻﺳѧѧﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿѧѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ إذا ﻛѧѧﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭѧѧﺎ  ﺣﺠѧѧﻢ اﻟﻤﯿѧѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ: .1
ﺰة ﺗﻤﯿﯿѧѧﺰ اﻟﻤﻨѧѧﺘﺞ، ﻓѧѧﻲ ظѧѧﻞ ﻣﻮاﺟﮭѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧѧﺔ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ ﺳѧѧﻮاء ﻣﯿѧѧﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔѧѧﺔ اﻷﻗѧѧﻞ أو ﻣﯿѧѧ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط، وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺟﮭѧﻮدا أﻛﺒѧﺮ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﻣﺜﻠﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪورة ﺣﯿѧﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺠﺪﯾѧﺪة، ﻓѧﺈن 







                                                             
  .16، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﯿﺪي ﻋﻠﻲ، أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎري،  1
  .  091، ص 2002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷھرام، ﻣﺻر، ﺳﻧﺔ  ﻛﯾف ﺗواﺟﮫ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرون، - اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  طﻠﻌت اﺳﻌد 2
  .58، ، ص.6991 ﻟﻠﻜﺘﺎب،  وﺑﯿﺮوت، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺪار ،اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﺧﻠﯿﻞ، ﻣﺮﺳﻲ ﻧﺒﯿﻞ  3
  











 ، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ - اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﯿﻞ،اﻟﻤﺼﺪر: 
 .68 ، ص3002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﺳﻨﺔ 
  
  :1ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ وھﻲ
وھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷطﻮل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﺮى، وھﺬا ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ:  
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺒﺪأ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺎع ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ وھﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﯿﺰة، ﺣﯿﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﺣﺠﻢ اﻻرﺗﻔ
 اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﯾﺎﺧﺬ ﺷﻜﻞ داﻟﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﯾﻊ.
 ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌѧﺮف اﻟﻤﯿѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ، ﻛﻮﻧﮭѧﺎ ﺑѧﺪأتﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺒﻨﻲ:  
ﺗﺸﮭﺪ اﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺴѧﺒﯿﺎ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻻﻧﺘﺸѧﺎر، إذ أﻧѧﮫ ﺑѧﺄن ﺣﺠѧﻢ اﻟﻤﯿѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﯾﺒﻠѧﻎ أﻗﺼѧﺎه، وﻓѧﻲ ھѧﺬه 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﯾﺒﺪا اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع ﺑѧﺎﻟﺘﺤﺮك، ﺑﻐﯿѧﺔ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣﺼѧﺪر 
 أو ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻠﻜﺘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
  
  
                                                             
  .63ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص،   1
  ﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺣﺟم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗ                                                                                                            
  
  
  ( 2ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ )                                    
                                 





  اﻟﺗﻘﻠﯾد       اﻟﺗﺑﻧﻲ        اﻟﺗﻘدﯾم       اﻟﺿرورة                                      اﻟﻣرﺣﻠﺔ  
 
ل اﻟﺸѧﻜﻞ ﺑѧﺄن ﺣﺠѧﻢ اﻟﻤﯿѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﺑѧﺪأ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮاﺟѧﻊ، وھѧﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ: 
 ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﻠﻤﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﻓѧѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﯾﺘﻮاﺻѧѧﻞ ﺗﺮاﺟѧﻊ ﺣﺠѧﻢ اﻟﻤﯿѧѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ، وذﻟѧﻚ ﻛѧѧﻮن  ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻀѧﺮورة: 
ﺣﺴѧѧﻦ ﻣﻨﮭѧѧﺎ، وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ أﺻѧѧﺒﺢ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ أﺻѧѧﺒﺤﻮا ﯾﻤﻠﻜѧѧﻮن ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻤﯿѧѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ أو ﻣﯿѧѧﺰة أ
 اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﺰﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ، أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﺑﺪاع.
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﺑѧﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻻ ﯾﻜﻔﯿﮭѧﺎ أن ﺗﺘﺤﺼѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﯿѧﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ 
ﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻣﺘﻼﻛﮭﺎ، ﺑﻞ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دورة ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺤ
ﻣﯿﺰة ﺟﺪﯾﺪة، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ أن دورة ﺣﯿﺎة اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ 
  .1ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
  ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ  .2
ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻟﻤﯿﺰة أو ﻣﺰاﯾѧﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ، ﻓﺎﺗﺴѧﺎع ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻦ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄ
ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺤﻘﻖ ﻓѧﻮارق ﻓѧﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟѧﺪﯾﻦ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، 
وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه 
  ﺮات ( اﻟﺤﺠﻢ، وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ) وﻓ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻀﯿﻖ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ 
  ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﯿﻦ، وﺧﺪﻣﺘﮫ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﻤﻨﺘﺞ ) ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ( ﻣﺘﻤﯿﺰ.
  ﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻈ
ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻣﻤѧѧﺎ ﺳѧﺒﻖ، ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب وﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭѧﺎ ھﺎﻣѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﯿﻦ  
  ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
إن اﻧﺘﮭﺎج اﺳﻠﻮب ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﯾﻌﻨﻲ دراﺳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ طﺮف ﻣﺎ ﺗﺠﺎه ﻧﺰاع  –
ﮫ اﻟﻄѧﺮف اﻵﺧѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﻣﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ؟ ﻛﯿﻒ ﯾﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﯿﻤѧﺔ ﻣѧﺎ ﯾﺤﻘﻘѧ
 ﻓﺎﺋﺪة أو ﻋﺎﺋﺪ ؟.
 ھﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻧﺴﺒﮭﺎ. –
إﺣﺪى أھﺪاف ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب أن ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﯾﺎﺿѧﯿﺔ وھѧﺬه اﻟﻨﻤѧﺎذج ﺗﺤѧﺎول ﺗﺮﻛﯿѧﺐ ﻛѧﻞ  –
، اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، ﺛﻢ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﻞ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤѧﻞ ﻟﻠﻌﺒѧﺔ
 وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻷدوات ﻟﻔﮭﻢ أﺣﺴﻦ ﻷوﺿﺎع اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻀѧѧﻊ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ھﯿﻜﻠѧѧﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿѧѧﻞ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨѧѧﺬ ﻓѧѧﻲ ﻣﻮاﻗѧѧﻒ  –
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
                                                             
  .68، ، صﻣﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﯿﻞ،ﺧﻠ ﻣﺮﺳﻲ ﻧﺒﯿﻞ  1
  
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎھѧﺎت اﻟﻜﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﮭﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻹدارة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ  –
 ﺎﺳﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ھﺪف ﻣﻤﻜﻦ.ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿ
ﺗﺴѧﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﯿﻦ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧѧﻲ ظѧﺮوف اﻟﺘﻌѧѧﺎرض ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﺿѧѧﯿﺢ اﻟﻤﻔѧѧﺎھﯿﻢ  –
    1اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺮض ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻼؤم واﻻﻧﺪﻣﺎج.
ﺑﻤﺠﻤѧﻞ ھѧѧﺬه اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ ﯾѧѧﺮى اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﻮن ﺑѧѧﺄن ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻣѧѧﻦ أھѧѧﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻤﻜѧѧﻦ 
ﺘﺼﺎدي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ، أو اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣѧﻦ طѧﺮف ﻟﻠﺪارس اﻻﻗ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ 
أن ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ واﻟﺨﺮوج ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮة أو ﺑﺄﻗﻞ ﺧﺴﺎرة 
















                                                             
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺳﻧﺔ اﻻﺗﺟﺎھﺎت واﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارةﻋﻠﻲ ھﺎدي ﺟﺑرﯾن،   1





ﺳﺎھﻣت أﻋﻣﺎل اﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻲ ظﮭور ﻓرع ﺟدﯾد ﻣن ﻓرع اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﯾﻌرف 
ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﻣﺣور اھﺗﻣﺎﻣﮫ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﻣﻔﺳر ﻟﺗطور ﺗﻠك  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﮭدف
اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وھذا ﻋﺑر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أداة وﻣﻧﮭﺞ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﻌرف ﺑﻧﻣوذج 
  أداء. -ﺳﻠوك  -ھﯾﻛل 
ﺣﯾث ﺷﮭد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة، وھذا ﻣن 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن أﺑرزھﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، ﺣﯾث ﻛﺎن  ﺣﯾث ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻷدوات
اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﺣﺗﺷﻣﺎ ووﺟد اﻋﺗراض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓق ﻓﻲ 
اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟظواھر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ أداة ﻣن أدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
ﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻛذا ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ا
ﻓرﺿﯾﺎت ﻻ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟظواھر ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣﺗﺷﻣﺎ ﺟدا وﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل 
" ﻓﻲ  nnamuA treboRأت ﺗﺗطور ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ " اﻟﻣﺣﺗﺷم ﻟﮭﺎ، ﺛم ﺑد
وذﻟﻚ ﻋﻦ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﯿﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ  5002




























 ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ ﻰﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ
ﺎ. ﻓﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻣﺎ إﯾﺠﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒ
ق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﯾﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮﺗﮭﺎ ﺣﻮل اﻷﺳﻮا ،وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻼﻗﺔ 
  ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺤﯿﻂ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ.
وﻟﺬا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وﺗﻨﻤﻲ ﺧﻄﻄﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻈﺮوف 
ﻟﻤﺘﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻋﻠﻰ ا
" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻠﻌﺒ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﺪد "
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ. وﯾﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻧﺘﮭﺎج ﺳﻠﻮك 
ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮات، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﺳ
  ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء 
اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص، وﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﺟﺪا وﯾﻜﻮن ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( اﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻮازن 
  ﻓﯿﮭﺎ.
  وﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﯿﺚ:
 ﺠﯿﺔ.اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. 







  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
 ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ طﺒﯿﻌﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻲ ﻢﺗﮭوﻣﻘﺎرﺑﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻟﻘﺪ
 ﺗﻠﻚ أھﻢ ﻣﻦ " ﺑﻮرﺗﺮ"  ل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﯿﻜﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﺣﯿﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳ
ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮي اﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ رواﺟﺎ ﻟﻘﯿﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ.
ﺼﮭﺎ وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺧﺼﺎﺋ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 
  ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ااﻷول:  ﻄﻠﺐاﻟﻤ
  ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺣﯿﺚ:
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ور ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة. ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺳﻨﺤﺎول ذﻛﺮ ﺟﺬ
" ﺣﻮاﻟﻲ  uzT nuSﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك، ﻓﯿﺴﺘﺤﺴﻦ ذﻛﺮ " 
ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻓﻦ اﻟﺤﺮب، أﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ أھﻤﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ وﻣﺤﯿﻂ اﻟﻘﺘﺎل  005
أن ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪ وﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻧﻮاﺟﮭﮫ، ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﺐ ﻧﺴﯿﺎن 
" اﻟﻠﺬان ﯾﺼﺮان  ztiwesualC" أو ﻣﻦ طﺮف "  laveihcaMاﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮارا ﻣﻦ طﺮف اﻟﻘﺎﺋﺪ " 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺤﺎرب ﻧﻔﺴﮫ وﻟﻌﺪوه ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎدرة 
  .   1اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻣﻮس ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ إن ﻟﻔﻈﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻔﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ ﻟﻐﺎت 
" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  sogetartS"، ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ " essuoraL"
" أي اﻟﻘﯿﺎدة، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ  niegA" أي اﻟﺠﯿﺶ و "  sotartSﻛﻠﻤﺘﻲ " 
)واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ( اﻟﻤﻮظﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أي ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻓﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
  ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺣﺮب ﻣﺎ أو ﻓﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﯿﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺸﻤﻞ، وﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻜﻞ، اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮق 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺧﺬت ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮر 
  ﺤﻮر اﻟﺬي ﯾﺒﺪو اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺼﯿﺎﻏﺘﮭﺎ.اﻟﺬي ﻣﻮرﺳﺖ ﺑﮫ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤ
" اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﯿﻞ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ grebztnoM ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ " 
ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ، ﻓﺎﻟﺬي ﯾﻠﻤﺲ اﻟﻔﯿﻞ ﻣﻦ رﺟﻠﮫ ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺟﺬع ﺷﺠﺮة وﻣﻦ ﯾﻠﻤﺴﮫ ﻣﻦ ﺧﺮطﻮﻣﮫ ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ 
ﻧﺎﺑﮫ ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ رﻣﺢ وﻣﻦ ﻟﻤﺴﮫ ﻣﻦ  ﺛﻌﺒﺎن ﻛﺒﺮى، وﻣﻦ ﯾﻠﻤﺴﮫ ﻣﻦ ذﯾﻠﮫ ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺣﺒﻞ وﻣﻦ ﯾﻠﻤﺴﮫ ﻣﻦ
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ﺟﺴﺪه ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺟﺪار. ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﯾﺼﻮر اﻟﻔﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻤﺴﮫ ﻓﯿﮭﺎ وﻻ أﺣﺪ رأى اﻟﺤﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
وﻻ رآھﺎ ﻣﻦ داﺧﻠﮭﺎ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﻌﻀﻼت وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﮭﺰة، ﻛﺬﻟﻚ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ھﺎ ﻣﻨﮭﺎ وﻻ أﺣﺪ اﻣﻜﻦ ﻟﮫ رؤﯾﺘﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﯾﺤﺎول ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺘﻲ رآ
  .1ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ
" أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ: ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط  grebztnoM وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺮف " 
اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺤﺪد ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﻤﻦ إطﺎر ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى، واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺘﻤﺎد 
  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎورات ﻣﺤﺪدة.
ﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة " إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎءات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮا grebztnoM وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ " 
ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪد ﺳﯿﺎق وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف، وھﻲ ﺣﯿﻠﺔ أو ﺧﺪﻋﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎورة ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف 
ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪ 
ﻰ اﻟﺮؤﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وھﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮي ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠ
  .2وإدراك اﻷﺷﯿﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
" ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪ أو اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪى  nuSوﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﻮر " 
  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻛﻮﻧﮫ ﺗﻨﺎول أﺳﺲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
  .اﻟﻌﻘﯿﺪة: أي وﺟﻮد ھﺪف ﻋﻘﺎﺋﺪي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮ واﻟﻤﺮؤوس - 
  اﻟﻈﺮوف: اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﺮاع. - 
  اﻟﺴﻨﻦ: أي ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع. - 
  اﻟﻘﯿﺎدة: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ. - 
اﻟﻤﻨﮭﺞ أو اﻻﻧﻀﺒﺎط: وﯾﻀﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت  - 
  ت.واﻟﻌﻘﻮﺑﺎ
" ﻣﺒﺎدﺋﮫ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮب  hsoF" ﺻﺎغ "  nuSوﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﺑﻨﻔﺲ ﻣﻨﻄﻖ " 
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻘﻮى، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وھﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ. إذ أت ﺑﺘﺸﺎﺑﮫ 
ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﺻﺮاع اﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﺣﺘﻼل اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ، أدى إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﯿﺪان اﻟﺘﺴﯿﯿﺮي، وﻗﺪ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺟﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت وﺑﺪاﯾﺔ 
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اﻟﻤﺠﺎﻻت  اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت أي ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ
  . 1اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
" أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  retroPﺣﯿﺚ ﯾﺮى " 
واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وأن ﻧﺠﺎح اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أداء أﺷﯿﺎء ﻣﺘﻌﺪدة وﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ 
ﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة وﻻ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك اﺳﺘ
  .  2دﯾﻤﻮﻣﺔ ﻟﮭﺎ
" ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ  ffosnAوﻋﺮﻓﮭﺎ " 
  .3اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ
" اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ  reldnahC derflAﻓﻠﺪى " 
ﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ: إﻋﺪاد اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ، واﺧﺘﯿﺎر واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﻌﺮف اﻻﺳﺘ
  .4ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎت
" اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ: ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻵﺟﻞ  reldnahCﯾﻌﺮف " 
  . 5ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎتﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺒﻨﻲ طﺮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻀﺮورﯾﺔ 
" أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ: ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺰاﯾﺎ  nniuQوﯾﺮى أﯾﻀﺎ " 
واﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
  .6ﻠﺘﻄﺒﯿﻖاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮارد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟ
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﻤﺤﺼﻮرة ﻓﻲ 
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أھﺪاف طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ  -1
  .اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد وﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺎت
 .ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺎﺿﯿﮭﺎﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ ﻗﺮارات و -2
 .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﯿﺎدﯾﻦ أو ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق -3
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﺮص واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة  -4
 .واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
                                                             
  .7،6، ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد ﻣﻠﯾك ﻣزھودة،  1
 eerF ; 0891 , srotitepmoC dna seirtsudnI gnizylanA rof seuqinhceT : ygetartS evititepmoC ;E.M  retroP 2
 .89 P ; kroY weN ; sserP
 .65 P ; 0991 ; KU ; cnI ; llaH-ecitnerP ; de 2 ; tnemaganaM cigetartS gnitnalpmI ; E.lennoDcM ; I.H ffosnA 3
 .8، ص1002، دﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹدارة واﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻧﺎﺻر دادي ﻋدون،  4
  P;  2691 ; erutcurts dna ygetartS ; A .reldnahC 5
 .81 P ; 0891 ; cnI ; niwrI ; sionillI ; msilatnemercnI lacigoL : egnahc rof seigetartS ; J. nniuQ 6
 .أداة ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﺎم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ -5
ى إﺳﮭﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪ -6
 اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم، وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﺧﻠﻖ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﯿﻦ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ وﺑﯿﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  -7
 واﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.
ﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أھﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘ -8
 ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ:
 اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻤﺘﻐﯿﺮاﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. 
 اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﻮارده اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ. 
 اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ. 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  : 1( أﻧﻮاع رﺋﯿﺴﯿﺔ 40)  أرﺑﻌﺔﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ا
  .              اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﮭﺠﻮﻣﯿﺔ - 
  .اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ - 
       .اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت - 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ. - 
  أوﻻ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﮭﺠﻮﻣﯿﺔ
ﯿﻂ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ أو اﻟﻤﺤﯿﻂ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭﺎ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻈﺮوف اﻟﻤﺤ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺴﺘﮭﺪف ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة أﺳﺎﻟﯿﺐ أو طﺮق ﻗﺪ 
ﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﮭﺎ: اﻟﺘﻮﺳﻊ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻮق، اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ، ﻏﺰو أﺳﻮاق 
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ  ﺟﺪﯾﺪة، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻠﻌﺔ/ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة ...وﻏﯿﺮھﺎ، وھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﻲ
  ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻌﺎم.
  
  
                                                             
 .182ص  ،2002، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وإدارة اﻷزﻣﺎتﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ 1
  
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ
وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أي اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﮭﺪف إﻣﺎ ﻋﻼج ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻌﻒ أو ﺗﮭﺪﯾﺪات داﺧﻠﯿﺔ ﺳﻮاء 
ل ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ أو ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻛﺎن ھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻟﺴﻮق أو اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺤﯿﻂ 
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺨﺎص ) اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ (. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ 
وھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  ،ل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻌﺔ... وﻏﯿﺮھﺎﻣﺠﺎ
  ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻌﺎم.
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺼﻮره اﻟﺒﻌﺾ ﻓﺈن " اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار " ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﻮﻗﺖ. وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺪدة وﻟﻜﻨﮭﺎ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
اﻟﺴﻠﻌﺔ/اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻷﺳﻮاق. ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮي/ﯾﺴﺘﮭﺪف ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ 
اﺗﺠﺎه ﻣﻌﯿﻦ. ﻓﺈن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪ ﺗﻘﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ 
ﻟﻘﻮل إن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻤﻄﻠﻖ أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﯾﻤﻜﻦ ا
  .1ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ أو اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻷﺳﻮاق
  وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻻﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن  رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮ 
 ﻣﺘﻮازﻧﺔ.
 اﻟﻨﻤﻮ.ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ وﻣﺤﺎوﻟﺔ  
 اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺠﮭﻮد و 
 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ . ﺢﻧﺪرة اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﯿ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ )اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ( ﻛﻀﻐﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ أو  
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  وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌﺮض أھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار:
وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﺗﺴﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻓﻼ داﻋﻲ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ: - 1
  ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ.
أي ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻋﻠﻰ  :اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ - 2
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ. ﺣﺴﺎب
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﻘﺘﻀﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ أھﺪاف  :اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﯾﺚ - 3
  ﺑﺪﻋﻢ و ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻮاردھﺎ ﺑﮭﺪف ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺗﻘﺘﻀﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻮﻋﻲ و ﺑﺒﻂء  :اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮاﻋﯿﺔ - 4
  . 1اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة
  راﺑﻌﺎ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺣﺪة، أي ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
إن ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺪد وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، و
ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﺣﺪات أﻋﻤﺎل 
  . 2اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ أو ﻓﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ زﻣﻨﻲ ﻣﻌﯿﻦ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ وﻛﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻓﻲ
  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  : 3ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
، ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼي ﺗﺮﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ : .1
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ، أن ﯾﻐﻄﻲ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر إطﺎرا ﻛﻠﯿﺎ و
 اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.و تاﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎ
ﻣﻔﺘﻮح ﯾﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ ﺑﯿﺌﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم  ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮح: .2
ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﻌﻤﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﯾﺔ،...( ﺗﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ )ﺗﺴﻮﯾﻖ، ﻣﻮارد ﺑﺸﺮو
                                                             
، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ﻧﯿﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎ، ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ: ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ 1
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  .113، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ 2
3
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻓﯾروز ﺷﯾن ،  
 .6، 5، ، ص ص  4002-3002،، اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﺗﻧﺔ ﺣﺎج ﻟﺧﺿر، 
  
ﺗﻤﺤﯿﺺ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺘﺼﻮرھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ دراﺳﺔ واﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺘﺎﺗﻲ ا
 ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر.و ﮫھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻠﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺗ
ﻮﺟﮭﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘھﻲ ﻗﺮارات ﺧﺎﻗﺮارات اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات: .3
ﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻗﺮارات روﺗﯿﻨﯿﺔ، وھﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ. و
 ﺗﻜﻮن ﯾﻮﻣﯿﺔ.اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ و
ﺗﯿﺠﻲ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﺻﯿﺎﻏﺔ إن اﺣﺘﺮام اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺮا إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻮﻗﺖ : .4
ﺄﺧﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳﯿﺆدي اﻟﻤﻼﺋﻢ، ﻓﺄي ﺗاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺗﻄﺒﯿﻖ و
 ﺟﺪوى ﻣﻨﮭﺎ . إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻻ
اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ  ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﺪاف ، :اﻟﻮﺿﻮح واﻹﻗﻨﺎع .5
 اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ، دون ﺣﺪوث ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،أو ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻷھﺪاف.و
ﺮاك ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻤﻦ اﺟﻞ ﻧﺠﺎح ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺠﺐ إﺷﻓ :أﺳﻠﻮب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ .6
ﺛﻢ ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺎن  اﺳﺘﺸﺎرﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و
ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻤﻄﺒﻘﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺗﺤﺴﺴﮭﻢ ﺑﺄﻧﮭﻢ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ھﺬه اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺳﺘﻜﻮن
 ﻤﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.ﺑﺎﻧﺘﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪورھﻢ و
ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﺜﻼث  :ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ .7
ﻋﻠﻰ  : اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،: اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ، اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. واﻟﺒﻌﺾ ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦﻣﺮاﺣﻞ
ى ﺑﻞ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ ،ﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أﺧﯿﺮةأﺳﺎس أن ﻋﻤﻠ
 ﺗﺨﺺ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ.اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، أي أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة و
ﺻﻠﺒﺔ ﺑﻞ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ و اﻟﻤﺮوﻧﺔ: .8
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮ  ﮫﺗﻣﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ وﺗﻐﯿﺮ ﻣﯿﻮﻻﻟﺰم اﻷ
 ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ.ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ و ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات،






  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺎم، ﺗﺪل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺟﮫ 
وھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ ھﻲ ﻣﺤﺼﻠﺔ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  وﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ، وﻛﺬا ﻣﺆﺛﺮات اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ.
إن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ ﺗﻤﺜﻞ اﻹطﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، أي أن ﻛﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻ 
  ا اﻹطﺎر.ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺠﺮى ﻓﻲ ھﺬ
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن 
ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، وﻛﺬا وﺳﺎﺋﻞ 
ﯿﺮ وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻗﻨﺎﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﻌﺎﯾ
  اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ.








 .91، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر: رﺣﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ، 
وﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ، 
ﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﺷﮭﺎر وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺜﺮ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ. ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺰون وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮاء وﺳﯿ
ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪا ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، 
  .1ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺿﻤﻨﺎ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻌﺎم ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، وﺟﺪﯾﺮ ﺣﯿﺚ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ، ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻗﻮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻚ ﻋﻠﯿﻚ 
  ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻚ ﺑﮭﻢ.
                                                             
 .91، 81، ص ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﺣﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ،  1
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وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ، وﻛﻠﻤﺎ زاد ارﺗﺒﺎط 
ﺬل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ ﻟﻔﮭﻢ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﻢ وﻣﺎ ﯾﻨﻮون ﻓﻌﻠﮫ، ﻓﮭﺆﻻء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ اﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻰ ﺑ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ أھﺪاف ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا أﺧﺬوا ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻓﻘﻠﻤﺎ 
  ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﺧﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ  وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن
ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﮭﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ. وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ. وﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﮭﻢ، ﻷن ﺟﻤﯿﻊ 
وھﻢ أﯾﻀﺎ ﻣﻮﺟﻮدون ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﯾﺸﻐﻠﻮن ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﯿﺮة وأﺧﺒﺎرھﻢ ﺗﻤﻸ اﻟﺼﺤﻒ، 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات، وإﻋﻼﻧﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ، 
وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺬل ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﮭﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﮭﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺧﻄﻮاﺗﮭﻢ. وأﯾﻀﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪﯾﺪة، وﻛﺎن ﻟﺪﯾ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻟﮭﻢ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ 
  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯿﮭﺎ.
  :1وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮا اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؟. 
 ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ؟. 
 اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ؟. ﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق 
 ﻣﺎ ھﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﮭﻢ ؟. 
 ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﯿﮭﻢ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرھﻢ ؟. 
 ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ؟. 
 ﻣﺎ ھﻲ ﺧﻄﻮاﺗﮭﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ؟. 
  وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﻈﮭﺮون ﻟﮭﺎ:
 ﻣﻦ ھﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن ؟. 
 إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺴﻮق ؟. ﻣﺎ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل دﺧﻮﻟﮭﻢ 
 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬوﻧﮭﺎ ﻟﺠﺬب ﻋﻤﻼﺋﻚ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ ؟. 
                                                             
، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ،  1
 .761، 661، ص ص، 9002اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، 
  ﻣﺎ ﻣﺪى اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻠﻮﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؟. 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻛﺬا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ
   اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ.
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔع اﻷول: اﻟﻔﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
" ﺣﻮل أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه  puorG gnitlusnoC notsoBﺑﻔﻀﻞ اﻋﻤﺎل " 
ﺑﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮ واھﺘﻤﺎم ﺑﮫ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ أو إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ وﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﯾﺘﻤﯿﺰ
أﺳﺎﺳﺎ، وﻗﺪ ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮرد رﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﻮارد اﻷوﻟﯿﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
وﻓﺮات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ أي اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء 
ﺮق ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﯿﻊ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام ط
  .1اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺣﯿﺚ أن ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ إﻻ إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺣﻔﻈﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻓﺎﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ أو 
ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﯿﺎدة، وﺗﻜﻮن اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، وﻟﻜﻦ دون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ 
طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء، إذا وﺟﺪت ﻋﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺘﻐﯿﺮ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻦ 
ﺧﺮ، ﻏﯿﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎرس ﺗﺄﺛﯿﺮا أﻛﺜﺮ ﻋﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻵ
  :2اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺧﺮى وھﻲ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻠﻢ: ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪه ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﯿﺔ،  -1
  ﻷن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻀﻄﺮون ﻟﺸﺮاء ﺣﺼﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  - اﻹﺧﻮة  - اﻟﻮﺻﻞ: إن وﺻﻞ اﻟﻮﺣﺪات  -2
أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻹﺿﻌﺎف ھﺬه اﻟﻤﯿﺰة، إذا ﺗﻮﻓﺮة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ او اﻟﻤﺠﺎورة ﻋﻠﻰ ﻋﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل 
  ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮة.
اﻟﺮواﺑﻂ: ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺮواﺑﻂ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻓﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة  -3
  ﺗﻨﺴﯿﻘﺎ ﻛﺒﯿﺮا اﺗﺠﺎه ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ودواﺋﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻻﻣﺘﻼك اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﻤﮭﺎرة: إن اﻣﺘﻼك ﻣﮭﺎرة ﺧﺎﺻﺔ او ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﯾﺼﻌﺐ  -4
  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ إدراك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ.
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ﻧﮭﺞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﯾﺼﻌﺐ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ: اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ أو  -5
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ أن ﯾﻌﯿﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﯾﻌﯿﺪ ﻧﮭﺞ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ أو 
اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻷن اﻟﺴﯿﺮ ﺳﯿﻜﻮن أﺳﮭﻞ 
  ﻟﻠﺒﻘﺎء.
ﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر إن ﻧﺠﺎح ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ
  ﻻ ﺗﻨﺨﻔﺾ أوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺎ او ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺼﺪﻓﺔ، ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺎد وﺟﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮ واﻧﺘﺒﺎه داﺋﻢ.   
 اﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻋﺮض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ وذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻤﯿﺰ ھﻮ 
ﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻓﺘﺮﺗﻜﺰ ﺛﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ، أو ﯾﻜﻮن ﻣﻤﯿﺰا إﻻ إذا ﻟﻮ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو وﺣﯿﺪة ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ، اﻟﺘﻲ 
ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺘﺎر ﺧﺎﺻﯿﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ ﯾﻘﺪرھﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻜﺜﺮة 
  .1اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات أھﻤﯿﺔ، ﺛﻢ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺒﻊ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت
وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﻨﺘﺞ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
ﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎزة، ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﻄﺎع ﻏﯿﺎر، واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﺳﻤ
اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ واﻷداء، ﺟﻮدة ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ، اﻟﺮﯾﺎدة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ....، وﺗﺘﺰاﯾﺪ درﺟﺎت ﻧﺤﺎج اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت 
اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﮭﺎرة وﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪھﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ، 
  :2ﻻت اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﻓﻀﻞ وﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔوﻣﻦ اھﻢ ﻣﺠﺎ
  اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻘﻨﻲ. - 
  اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻮدة. - 
  اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ. - 
  اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﯿﻤﺔ اﻛﺒﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﮫ.  - 
ﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻛﺎﺧﺘﯿﺎر ذو اھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة، ﻛﻮن أن ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ
ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
  .3اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺠﺎﺑﮭﺔ ﻗﻮة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ 
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  .911ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎلﻧﺑﯾل ﻣرﺳﻲ ﺧﻠﯾل،  
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻرة - ﻣداﺧﻠﮭﺎ -اﻹدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎﻓﻼح ﺣﺳﯾن ﻋدادي، اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،  3
 .481، ص، 0002ﻋﻣﺎن، 
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق، ﻷن اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻤﯿﺰ ﯾﻜﻮن ﻣﺪرﻛﺎ 
وﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﺟﺮف اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ذو ﻣﺮدودﯾﺔ ﺟﯿﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى. ﻓﯿﺒﻨﻲ 
وﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻤﻖ ﻟﻠﻄﻠﺐ
اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ، أو ﻋﻠﻰ ﺑﺮوز وإظﮭﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ. وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
ﻧﺠﺪ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺒﺮ ﺟﻮدﺗﮫ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ او اﻟﻌﻼﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ وﻗﺖ ﺑﯿﻌﮫ أو 
ﻮذة ﻓﺈن ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ. إﻧﺘﺎﺟﮫ، ﻓﻤﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﻤﺄﺧ
ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ) اﻟﺴﻮق/اﻟﻤﻨﺘﺞ( وﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﺒﻨﻲ 
  .   1اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﮭﺎ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ ﺳﻮﻗﮭﺎ وﻣﻨﺘﺠﮭﺎ
 اﻟﺘﺮﻛﯿﺰاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺘﻤﺜﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿ
ﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ طﺮﻓﮭﺎ، ﻓﮭﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻷن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﯾﺮﻛﺰ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ھﺪف واﺳﻊ، ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﺟﻐﺮاﻓﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﻏﺮار اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﯾﻤﻜﻦ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أي ﺗﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺘﻤﯿﺰ، اﻟﻠﺘﺎن 
ﺗﮭﺪﻓﺎن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع، أﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﮭﻲ ﺗﺼﻤﻢ ﺣﻮل 
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  (: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ 90اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  
  ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ                                      اﻟﺘﻤﯿﺰ                                     
  
  ھﺪف واﺳﻊ
  
  اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  
  ھﺪف ﺿﯿﻖ
    
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ -2  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒا -1
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ  -أ-3
  اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ  -ب-3
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﺰ
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ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ وﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ أﻛﺒﺮ ھﺪﻓﮭﺎ  ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﮭﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮر، أو ﺑﺎﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮارد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ ﻣﯿﺪان أوﺳﻊ، 
ﻓﯿﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا ﻛﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻞ إﻣﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺸﺒﻊ ﺑﺼﻔﺔ أﻓﻀﻞ رﻏﺒﺎت ھﺪﻓﮭﺎ 
  .1ﻟﮭﺪف أو اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻓﻲ آن واﺣﺪاﻟﺨﺎص، وإﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ھﺬا ا
ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺗﻤﯿﯿﺰا ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﯾﺤﺘﻀﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻮق، ﻓﮭﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻮﺿﻌﯿﺘﯿﻦ أو اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﮭﺪف 
  اﻟﻤﺤﺼﻮر اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﺤ
اﻟﻨﺸﺎط ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ھﺪﻓﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ أو اﻧﮭﺎ 
  ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺟﯿﺪة أو اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺘﻤﯿﺰ، ھﺘﺎن اﻟﻮﺿﻌﯿﺘﺎن ﺗﺠﻌﻼن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ 
ﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻻﺧﺘﯿﺎر أھﺪاف أﻗﻞ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﻤ
  .  2ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ أو ھﺪف ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ
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  .681، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﻼح ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺪادي، اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ،  2
  :1وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
، ﻟﮭﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ 
 اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻻ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﯿﻦ ) ﻣﺤﺪد (. 
 ﺗﻌﺎون ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ، ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﺑﺤﯿﺔ. 
    ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺤﺎول أي ﻣﻨﺎﻓﺲ آﺧﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف. 
  ﺎﻟﺚ: اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜ
ﻧﺪرج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، واﻟﺬي ﺟﺎء 
ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻜﯿﻨﺰي، ﺣﯿﺚ اھﺘﻢ اﻷول ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اھﺘﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﺳﻠﻮك اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻨﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ،
  اﻟﻜﻠﯿﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮭﺎ.
ﻄﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺎت ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﻘﺪ ارﺗﺒ
اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت. واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ إطﺎره ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﺎ 
  ﺴﯿﻦ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﯿﺎ أو زراﻋﯿﺎ أو ﺧﺪﻣﯿﺎ.ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ
 - وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ) ھﯿﻜﻞ 
أداء (، ﻓﺄداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) وھﻲ اﻟﮭﺪف ( ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺘﮭﺞ )اﻟﺨﻄﺔ  - ﺳﻠﻮك 
) ظﺮوف ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ(، ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ھﻲ ﻧﺘﺎج ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (.
ﻏﯿﺮ أن ھﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ ﻣﺎﯾﻜﻞ ﺑﻮرﺗﺮ، ﯾﻨﻄﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن 
ھﯿﻜﻠﺔ أو ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت، وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﮭﺎ ﺗﺨﺘﺎر 
ﻲ أﻧﮫ ﻻ ﻣﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ھﺬا ﯾﻌﻨ
  ﺗﻠﻚ اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ، وﻟﯿﺲ أﻣﺎﻣﮭﺎ إﻻ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮭﺎ ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وھﻜﺬا ﻧﺪرك أن اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ھﻮ اﻣﺘﺪاد وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ) أي 
اج اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﮭﺎ، اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ (، اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻌﻮا إﻟﻰ إﺧﺮ
أي اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﻲ اﻟﺬي طﻐﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ورﺑﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  .2ﺑﻮاﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                             
 .042، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎلﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ،  1
 .25، 15، ص ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﺣﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ،  2
  
 " tcA tsurtitnA namrehS ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ "ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ،  0981ﻋﺎم ﻓﻲ ﮭﺮ وﻗﺪ ظ
ھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻼ) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ( ﻟ
ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻤﻲ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺠﺪل  واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
ﺎﻋﻲ، واﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻜﺮة ﺑﺴﯿﻄﺔ ھﻲ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮھﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ.
ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﺎ ھﻮ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق ؟. 
 ﻣﺎ ھﻮ ﺳﻠﻮك أو ﻗﺮارات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؟. 
 ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﺘﻮﻟﯿﻔﺔ ھﯿﻜﻞ/ﺳﻠﻮك، ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؟.ﻣﺎ ھﻲ  
وﻗﺪ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، دون 
ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ  " retroP" أدﻣﺞ  0891ﺗﺠﺎھﻞ أھﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ) دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، إذ وﺳ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎع (، ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ، وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أداة ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ أدوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ أﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮ 










                                                             
  .71، 61، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﯾﻦ، ﺑﻮزﯾﺪي دار 1
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺿﺮورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻔﺮضﯾ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺎزاﻟﺖ
 وﺗﺤﺪﯾѧﺪﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ  اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻌﺮف ،اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎاﻟﺘﻲ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﻧﺠﻊ
 ﻣѧﺎزال اﻟﺘѧﻲ اﻹﺳѧﮭﺎﻣﺎت أھѧﻢ أﺣѧﺪ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﺴѧﻠﻮكوﯾ ،اﺳѧﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﻐﯿѧﺔ اﻟﻀѧﻌﻒ ﻣﺠѧﺎﻻت
 ﻣѧﻦ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺗﻤﻜѧﯿﻦﻓѧﻲ  دوره و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘѧﮫ، ﻋﻠﻰ ﯾﺆﻛﺪون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
 ،ﻋѧﮫوأﻧﻮا اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲاﻟﺴﻠﻮك  ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺘﻢ اﻹطﺎر ھﺬا ﺿﻤﻦاﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ،  ﺗﺤﻘﯿﻖ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻠﻤﺆﺳﺴﺔوﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وأھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟ
  ﻓﯿﮭﺎ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وأﻧﻮاﻋﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﺗﻌﺎوﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك ﻓﻲ ھ
  ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ.
  ﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴ
ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ) ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ( طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى، ﺗﺤﺪد ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻧﺸﻄﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ھﺪف طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ أو أﻛﺜﺮ، ﻓﻲ ﺳﻮق أوﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﺔ، 
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ  ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎﺟﺎ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﮫ اﻹدارة
اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، أي اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﮭﺎ 
وھﻞ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة أم اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﯿﻦ أو ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع، وﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط 
ﺔ. وﺗﺼﻤﻢ ﻣﺤﺪد أو أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺘﻨﺎة أو ﺗﻨﻮع ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ
  .      1اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﯿﺌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ھﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ) اﻟﺸѧﺮﻛﺔ ( 
ﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﻟﺰﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮭﺎ، وﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﯾﺸѧﻤﻞ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ ا
(، وھﺬا ﯾﺸѧﻤﻞ ﻛѧﻞ إﻟﺦ  ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق ) اﻟﺴﻌﺮ، اﻟﻜﻤﯿﺔ، اﻟﺮﺑﺢ، اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ...
ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى، وﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﯿﻦ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ، 
زﯾѧﺎدة ﻣѧﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق، ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ اﻟﺴѧﻮق، و
  .2أرﺑﺎﺣﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮازﻧﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭﺎ
وأﯾﻀѧѧﺎ ﯾﻘﺼѧѧﺪ ﺑﺎﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت ﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻨﺎﻋﺔ ﻣѧѧﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭѧѧﺎ ھѧѧﺬه 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ظﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ وظﺮوف اﻟﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ وﺳѧﻠﻮﻛﮭﺎ ﺗﺠѧﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻷﺧѧﺮى 
ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺧﺎﺻѧﺔ، وﺗﺸѧﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟ
                                                             
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ، ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ: رؤﯾﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦأﺣﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  1
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أھѧﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺴѧﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ: ﺳﯿﺎﺳѧﺔ اﻟﺘﺴѧﻌﯿﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠѧﺎت، ﺳﯿﺎﺳѧﺔ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻛﻤﯿѧﺔ 
  .1اﻹﻧﺘﺎج، ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج/ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺒﯿﻊ...إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
ح ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﯾﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎو
ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺟﻮدة ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن 
ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ، ﻟﺬا وﺟﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ 
  :2ﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﻮدة ﺳﻠﻮﻛ
  أن ﯾﻛون اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺣدد وواﺿﺢ. -
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻛل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ذﻟك أن اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻧﺎﺑﻊ  -
  ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
  أن ﯾﻛون ﻣﻼﺋم ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺎطرة ﻣﻘﺑول. -
  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. أن ﯾﻛون اﻟﺳﻠوك -
  ﺿرورة وﺟود ﻣؤﺷرات أو ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.   -
وﺑﻤﻮﺟѧﺐ ھѧﺬه اﻟﺘﻌѧﺎرﯾﻒ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺒﻨѧﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﺣﻠﻘѧﺔ ﺻѧﻠﺔ ﺑѧѧﯿﻦ 
ﯿﺴѧѧﯿﺔ: درﺟѧﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻮاﺋѧﻖ اﻟѧﺪﺧﻮل إﻟѧѧﻰ اﻟﮭﯿﻜѧﻞ اﻟﺴѧﺎﺋﺪ ﻟﻠﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﺑﻌѧﺎده اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻟﺮﺋ
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت وﺑѧﯿﻦ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻷداء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ وأھﻤﮭѧﺎ ﻣﺴѧﺘﻮى 
  .3اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻟﻔﻨﻲ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
ﺗﯿﺠﻲ: اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺴﻠﻮك ﺣﯿﺚ ﻧﻤﯿﺰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮا
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ:
   " fitarépooC non euqigétartS tnemetropmoC"أوﻻ: اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻨﺘﮭﺞ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻌﻈѧﯿﻢ أرﺑﺎﺣﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﺤﺴѧﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﮭѧﺎ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ 
ﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ھѧѧﺬه اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟﻀѧѧﺮر ﺑﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﮭﺎ، ﻣﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﮭﺎ، وﺑﺼѧѧﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ، ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ اﻟ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ھﻨﺎك طﺮق ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻣﻦ اﻟѧﺪﺧﻮل إﻟѧﻰ اﻟﺴѧﻮق أو اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ 
ﻗﻮﺗﮭѧѧﺎ، ﺑﻌѧѧﺾ ھѧѧﺬه اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﮭѧѧﺪف إﻟѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧѧﻰ رأي اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠѧѧﯿﻦ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ 
ا اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌѧﺎوﻧﻲ ﯾﺠѧﺐ أن ﯾѧﺘﻢ اﺳѧﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﺎ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، وﻟﻨﺠﺎح ھﺬ
  ﺷﺮطﯿﻦ:
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  .721ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫأﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ، ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ  3
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺘﺤѧﺮك ﻗﺒѧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ، وﺑﻌﺒѧﺎرة أﺧѧﺮى، ﻓﺈﻧѧﮫ ﯾﺘﻌѧﯿﻦ اﻟﺘﻤﯿﺰ:  (1
ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻀѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ ﺣﯿѧﺚ أﻧﮭѧﻢ ﻟﯿﺴѧﻮا ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ﯾﺴѧﻤﺢ ﻟﮭѧﻢ 
 اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻨﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ أﻧﮭѧﺎ ﺳѧﺘﺘﺒﻊ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻋاﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺸﻜﻞ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯿﮫ:  (2
 ﺟﯿﺪة، أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻌﺎﻻ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﺪدة أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣѧﻦ أن 
اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت  اﻟﺘﮭﺪﯾѧﺪ ﻗѧﺪ ﯾﻜѧﻮن ﻣѧﺆﺛﺮا ﻣѧﺎ دام ذﻟѧﻚ ﺿѧﺮورﯾﺎ، وﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ أن ﺗﺘﺒѧﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ
ه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت: اﻓﺘﺮاس اﻟﺴﻌﺮ )ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ، ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬ
(، اﻟﺤﺪ اﻟﺴѧﻌﺮي، اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘѧﺎج، اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻟﺰﯾѧﺎدة ﺗﻜﻠﻔѧﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ
واﻟﺨﺮوج ﻋﺎﻟﯿѧﺔ وﺣﺘѧﻰ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ...إﻟﺦ، وﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺤﻮاﺟﺰ أﻣﺎم اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺤﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺗﮭﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ اﻟﺠѧﺪد، ﺣﯿѧﺚ ھѧﺬه اﻷﺧﯿѧﺮة ﻟѧﯿﺲ ﺑﻤﻘѧﺪورھﺎ اﻟﺘﺼѧﺮف 
  .1ﺑﻨﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
  "  fitarépooC euqigétartS tnemetropmoC"ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ 
ﺗﺴﮭﻞ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻄﻮي ھﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ 
ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع واﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﻛﻤѧﺎ أﻧѧﮫ ﯾﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ، وھѧﺬا اﻟﺴѧﻠﻮك ﯾﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ أرﺑѧﺎح ﺟﻤﯿѧﻊ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وھﻮ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
ﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ، واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘﻌѧﺎوﻧﻲ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑ
  .2( اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻮل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎرﺗﻼت )
 أھѧﺪاف ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ وذﻟѧﻚ اﺳѧﺘﻐﻼﻟﮫ ﯾﺠѧﺐ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻛﺒѧﺪﯾﻞ اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ وﯾﻤﻜѧﻦ
 وﺗﺤﺘѧﺎج ﺔ ﺟѧﺪاﻣﺘﻨﻮﻋѧ ﻣﺤѧﺪد، ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗѧﮫ ﻏﯿѧﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻛﺜﺮ،ﻟﺠﮭﺘﯿﻦ أو  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
 اﻟﻈѧﺎھﺮة ﻣѧﻦ ﺣﺪاﺛѧﺔ إﻟѧﻰ ﺳѧﺒﺒﮫ ﯾﻌѧﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ھﺬهﯾﻤﯿﺰ  اﻟﺬي اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺪﻗﺔ، ھﺬا إﻟﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎ
أﺧѧﺮى.  ﺟﮭѧﺔ ﻣѧﻦ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﺿѧﻌﯿﺔ ﺑѧﮫ ﺗﺘﻤﯿѧﺰ ﻟѧﺬيا اﻟﻤﺸѧﮭﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳѧﺎﺗﮭﺎ  ﺟﮭѧﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ  ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ واﺳﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
 ﺗﺤﻘﯿѧﻖ إﻟѧﻰ ﯾѧﺆدي اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟѧﻨﻤﻂ ﻣﻌѧﯿﻦ ﺣﯿѧﺚ ھѧﺬا ﻣﺤѧﺪد ھѧﺪف ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
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  ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺪر:
  ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى واﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺗѧﺄﺛﯿﺮا إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻣѧﺎ 
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، ﺣﯿѧﺚ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﻘﺮارات وﺳﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻓѧﻲ
ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺤﺪدة 
ﻟﻠﻘѧﻮى واﻟﻈѧﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄѧﺔ ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻣѧﻦ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ إﻟѧﻰ أﺧѧﺮى، وﻣѧﻦ ھﻨѧﺎ ﺗﻨﺒѧﻊ أھﻤﯿѧﺔ دراﺳѧﺔ ﻣﺤѧﯿﻂ 
ﻲ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھѧﺎ ﻓѧ
  ﻣﺎ.
ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌѧﺐ دورا ﻣѧﺆﺛﺮا ﻓѧﻲ اﻟﺨﯿѧﺎرات 
واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ، وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه 
 ﻟﻌѧѧѧﺎم ) اﻟﻜﻠѧѧﻲ (، واﻟﻤﺤѧѧѧﯿﻂ اﻟﺨѧѧѧﺎصاﻟﻌﻨﺎﺻѧѧﺮ ﻓѧѧѧﻲ ﻣﺠﻤѧѧﻮﻋﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳѧѧѧﯿﺘﯿﻦ وﻣﺘѧѧѧﺮاﺑﻄﺘﯿﻦ: اﻟﻤﺤѧѧﯿﻂ ا
  . 1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ/اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ()
وﯾﻘﺼﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﻓﺤѧﺺ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ واﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات 
اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﻗѧﻮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻔѧﺮص 
اﻟﻔѧѧﺮص واﻟﺘﮭﺪﯾѧѧﺪات اﻟﻤﻮﺟѧѧﻮدة ﻓѧѧﻲ ﻣﺤѧѧﯿﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﺨѧѧﺎرﺟﻲ، وﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻣﺼѧѧﺎدر وﻣﻜﻮﻧѧѧﺎت ھѧѧﺬه 
واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺰﺋﺘﮭﺎ إﻟѧﻰ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ، أو أﺟѧﺰاء ﻓﺮﻋﯿѧﺔ، وﻓﮭѧﻢ ﻋﻼﻗѧﺎت اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻤѧﺎ 
                                                             
 .56، ص 2002ﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، ﻟ، دار اﻟﯿﺎزوري اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ،ﺳﻌ 1
ﻲ ــاﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
 ) اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ (
  (اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) أ (
  (اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )د  (اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ج
. ﺣﯿѧﺚ اﻟﺸѧﻜﻞ اﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿѧﺢ اﻹطѧﺎر 1ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ أﺧѧﺮى
  اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: 
 ذج أوﺳﺘﻦﻧﻤﻮ - :إطﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ( 11 )اﻟﺸﻜﻞ
  
  .77، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻤﺼﺪر:
  
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎم ) اﻟﻜﻠﻲ ( ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻲ ﻠѧﺗﻌﺮض ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮات أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ اﻟﻜ 
ﯾﻤﻐﺮاﻓﯿѧѧﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔ...(، ﺑﻤﺨﺘﻠѧѧﻒ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭѧѧﺎ ) اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ، اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿѧѧﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﯾﻠﻮﺟﯿѧѧﺔ، اﻟﺪ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج. وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻜﻠѧﻲ ذات ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻋﻠѧﻰ 
اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ، ﻋﻠﻤѧﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻻ ﺗﺴѧﺘﻄﯿﻊ اﻟﺴѧﯿﻄﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ أو ﻗѧﻮى اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﻜﻠѧﻲ أو اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ 
                                                             
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ " واﻗﻌﮫ أھﻤﯿﺘﮫ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي،  1
ﺎﺟﺴﺘﯿﺮ )ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة(، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺷﺮوطﮫ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة "


















  اﻟﺪﺧﻮلﺗﮭﺪﯾﺪ 
 اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 -اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد
 اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ






  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
 اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎص
  ﺼﻨﺎﻋﺔ/اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ()اﻟ
  ) اﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻲاﻟﻜﻠ ﻤﺤﯿﻂاﻟ
  
ﺮص واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ. وھﺬه وإﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮭﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔ ﻓﯿﮭﺎ،
  :1اﻟﻌﻮاﻣﻞ أھﻤﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  أوﻻ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ أﺣѧѧﺪ اﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻟﮭﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺆﺛﺮة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت، وﺗﺘﻤﺜѧѧﻞ اﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ 
اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة، اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، 
واﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻀѧﺮاﺋﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪﺧﻞ واﻟﻀѧﺮاﺋﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷرﺑѧﺎح اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ واﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ، 
  واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ...إﻟﺦ ﺣﯿﺚ:
 :" etaR htworG cimonocE ehT "ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  (1
ﯾﺆﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮص واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، 
زﯾѧﺎدة ﻣﻌѧﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي ﯾﻘѧﻮد إﻟѧﻰ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ إﻧﻔѧﺎق اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﺴѧﮭﻢ ﺑﺸѧﻜﻞ  ﻓѧﺈن
  إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ.
 :" edarT fo ecnalaB "ﺠﺎري اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘ (2
، ﺣﯿѧﺚ ﺗﺴѧﻌﻰ ﻛѧﻞ دوﻟѧﺔ إﻟѧﻰ وھﻮ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻔѧﺎرق ﺑѧﯿﻦ اﻟﺼѧﺎدرات واﻟѧﻮاردات اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ
ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ ﻓѧѧﺎﺋﺾ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﯿѧѧﺰان اﻟﺘﺠѧѧﺎري ﻋﺒѧѧﺮ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻛﺘﻘﯿﯿѧѧﺪ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد وﺗﺸѧѧﺠﯿﻊ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻓﮭﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ 
  ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
 :" setaR tseretnI "ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة  (3
إن ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋѧѧﺪة ﻗﺼѧѧﯿﺮة أو طﻮﯾﻠѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﺪ ﺗﺤѧѧﺪد ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﻛﺒﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻣﺴѧѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ  
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ أﯾﻀѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮارات اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات 
  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻔﺘﺮض. ﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻠﻔ
 :" setaR noitalfnI "ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ  (4
ﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻄﻲء ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﻨﻤﻮ ﺗﺨﻠﻖ ﻣ
اﻟﺒﻄѧѧﻲء ﻓѧѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد، ﻣﻌѧѧﺪﻻت ﻓﻮاﺋѧѧﺪ ﻋﺎﻟﯿѧѧﺔ، وإذا ﻣѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻤﺮ اﻟﺘﻀѧѧﺨﻢ ﺑﺎﻟﺰﯾѧѧﺎدة ﻓѧѧﺈن اﻟﺘﺨﻄѧѧﯿﻂ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ، واﻟﻌﻜѧﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﺸѧﺮﻛﺎت 
  ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاج.اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﯿﺚ 
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  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻣﺠﻤѧﻮﻋﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳѧﯿﺘﯿﻦ: ﻋﻮاﻣѧﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﻋﻮاﻣѧﻞ 
ﻠѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﻟﮭﺎ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﺗﺠﺎھѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻌﺎﻣ
  :  1اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﯿﺚ
اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:  (1
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﺮﯾﻒ، واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮة، 
 ﻮاﺟﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دواﻓﻊ وﺣ
ﺗﺘﺼﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ، واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ:  (2
واﻟﺤﻀѧﺎرﯾﺔ اﻟﻤѧѧﺆﺛﺮة ﻓѧѧﻲ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻟﻔѧѧﺮدي واﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻲ، ﻣﺴѧѧﺘﻮى اﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﻌﻠﻤѧѧﻲ واﻟﺜﻘѧѧﺎﻓﻲ، أﺳѧѧﻠﻮب 
 ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ...إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.اﻟﺤﯿﺎة، ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة، طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻌﺪاده أو ﻋﺪم اﺳﺘﻌﺪاده 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻣﺜѧѧﻞ درﺟѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﻲ ودرﺟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜѧѧﻮﻣﻲ ﻓѧѧﻲ ﻣﯿѧѧﺪان اﻷﻋﻤѧѧﺎل واﻷﺣѧѧﺰاب 
واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ، وﯾﻤﺘﺎز اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ 
  :2ﻣﻨﮭﺎ
أﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻟﻘѧѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺼѧѧﺪرھﺎ زﯾѧѧﺎدة اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜѧѧﻮﻣﻲ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل  
 اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
إن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺎﻧﯿﺎ، ﺣﯿﺚ ھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﮫ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ  
ﻟﺘﻨﻔﯿѧﺬ وﺗѧﺰداد اﻟﺘﻠﻮث وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺮف اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻟﺘﻀﻊ ھﺬه اﻟﻘѧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿѧﻊ ا
 اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺰﯾﺎدة ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد.
وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ وﺟﮭѧﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻟѧﮫ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺗѧﺮى أن  
اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ إذا ﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﻣѧﻦ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ درﺟѧﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻮازن ﺑѧﯿﻦ ﻣﺼѧﺎﻟﺤﮭﺎ وأھѧﺪاﻓﮭﺎ وﺑѧﯿﻦ 
 ﻣﺼﺎﻟﺢ وأھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮف ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
 ﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔراﺑﻌﺎ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا
ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﺗﻐﯿѧﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ اﻟﺴѧﻜﺎﻧﻲ ﻋѧﺎﻣﻼ آﺧѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ، 
واﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ وﺟﻮد ﻓﺮص وﺗﮭﺪﯾﺪات، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻔﺮة ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت 
إﺑѧﺎن ﻋﻘѧﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ، ﻓﻘﺪ أدى ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﻓѧﺮص ﻣﻮاﺗﯿѧﺔ وﺗﮭﺪﯾѧﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠѧﺔ، إذ اﺗﺠѧﮫ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻣѧﻨﮭﻢ 
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت إﻟﻰ اﻟﺰواج، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺪوث ﺛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﻨﺰﻟﯿѧﺔ ﻷول 
ﻣﺮة، وﻗﺪ اﺗﺠﮭﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ آﻻت اﻟﻐﺴﯿﻞ واﻟﻤﺠﻔﻔﺎت 
اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟѧﻰ ﺻѧﻐﺎر  وﻏﺴﺎﻻت اﻷطﺒﺎق وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ، أﻣﺎ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
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اﻟﺴﻦ، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﮭﺪت ﺗѧﺪھﻮرا ﻓѧﻲ ﺣﺠѧﻢ وﻗﺎﻋѧﺪة ﻣﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﮭﺎ ﺧѧﻼل اﻟﺴѧﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠѧﺔ 
  .  1اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
  "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ/اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  "اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎص 
ﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧѧﺄﺛﯿﺮ اﻟﻮاﺿѧѧﺢ ﻟﻘѧѧﻮى اﻟﻤﺤѧѧѧﯿﻂ اﻟﺨѧѧﺎرﺟﻲ اﻟﻜﻠѧѧﻲ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت وﺳѧѧѧﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ 
ﺎر اﻟﻌﺎم، إﻻ أن ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻘѧﻮى اﻷﻛﺜѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻟﮭѧﺎ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮا ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻹط
ﺟﻤﯿѧﻊ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ وﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻤѧﺎ أن وﺿѧﻊ ﺣѧﺪود ﻓﺎﺻѧﻠﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻗѧﻮى اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ 
اﻟﻜﻠﻲ وﺑﯿﻦ ﻗﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﮭﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ اﻟﻘѧﺎﺋﻢ واﻟѧﺪاﺋﻢ 
ﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨ
وﺗﻜѧѧﺎد ﺗﻜѧѧﻮن ﺑѧѧﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺴѧѧﺎوﯾﺔ إﻟѧѧﻰ ﺣѧѧﺪا ﻣѧѧﺎ، ﻓﻌﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧѧﺎل اﻟﻘѧѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺼѧѧﺪرھﺎ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﺗﺸﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دون اﺳﺘﺜﻨﺎء أﯾﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو أي ﻗﻄﺎع أو 
ط ﻣﻌﯿﻦ، ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻲ أي ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎ
ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣѧﻞ وﻗѧﻮى ﺑﯿﺌѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ وﻗѧﻮى اﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺘﺴѧﺎوﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت، ﻓﻘѧﺪ 
"، retroP  leahciMﯾﺘѧﺄﺛﺮ ﺳѧﻠﻮك ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﻘѧﻮى ﺑﺸѧﻜﻞ ﻛﺒﯿѧﺮ ﻛﻤѧﺎ طﻮرھѧﺎ ﻣﺒѧﺪﺋﯿﺎ "
  .   2ﺳﺴﺎت ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺤﺪوداواﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆ













                                                             
  .451، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﯾﺚ ﺟﻮﻧﺰ،  1
  .79، 69، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖزﻛﺮﯾﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري،  2
  أوﻻ: ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﺠﺪد ) اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ( إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻠﻰ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟѧﺪ ﻋﻘﺒѧﺎت أﻣѧﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻷﺧѧﺮى ﺳﻮف ﺗﺘﺠﮫ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻋ
ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮاﻓﺪة ﻣѧﻦ رﺑﺤﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻷﻧﮭѧﺎ ﺗﻀѧﯿﻒ 
طﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة، وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﻟﻜﻲ ﺗﺤѧﺒﻂ 
  :1ﺟﺰ أﻣﺎم اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ أھﻤﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﺗﻀﻊ ﺣﻮا
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل. 
 اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ. 
 ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ. 
 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ. 
 ھﻮﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ. 
 ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﯾﻊ. 
  اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﺗﮭﺪﯾﺪات
ﺴѧѧﺔ وﯾﻈﮭѧﺮ ﺗﮭﺪﯾѧѧﺪ آﺧѧѧﺮ ﯾﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠѧﺔ، ﺣﯿѧѧﺚ ﯾﻌﺘﻤѧѧﺪ اﻟﻨﺠѧѧﺎح اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ
ﺑﺼѧﻮرة ﺟﺰﺋﯿѧﺔ أو ﻛﻠﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠѧﺎت ﺑﺪﯾﻠѧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ، وﻟﻜѧﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾѧﺪ 
اﻟﺤﻘﯿﻘѧﻲ اﻟѧﺬي ﺗﻤﺜﻠѧﮫ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠѧﺔ إذا ﻣѧﺎ اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت ﺑﻨﻮﻋﯿѧﺔ ﻣﺸѧﺎﺑﮭﺔ أو أﻓﻀѧﻞ، 
  .2وﺑﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ وﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
  اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮون/اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ةﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻗﺪر
ﺗﺨﻔѧﯿﺾ اﻷﺳѧﻌﺎر وأي ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﯾﺤѧﺪث ﻓѧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ  ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮون
اﻟﻤﺸѧﺘﺮﯾﻦ ﯾѧﺆﺛﺮ ﺑﺸѧﻜﻞ أو ﺑѧﺂﺧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻌﺮ واﻟﺠѧﻮدة واﻷﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺴѧﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ. 
  :3وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮون ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 دراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ.ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﯾﻦ  
 اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ. 
 وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ/اﻟﺨﺪﻣﺎت. 
 ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﺴﻠﻊ/اﻟﺨﺪﻣﺎت. 
                                                             
ﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﺰاﻣﻰ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸاﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ " ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ "، دﯾﻔﯿﺪ.ﻟﻰ، روﺑﺮت.أ.ﺑﺘﺲ 1
  .041ص  ،.8002اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، 
  .701، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖزﻛﺮﯾﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري،  2
  .77، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ،  3
  
 ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ/اﻟﺨﺪﻣﺎت. 
  اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮردﯾﻦ راﺑﻌﺎ: ﻗﺪرة
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤѧﻮردﯾﻦ ﻓѧﻲ ھѧﺬا  إن ﻛѧﻞ ﻣѧﺎ ﯾﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸѧﺘﺮﯾﻦ ﯾﻨﻄﺒѧﻖ
اﻟﻨﻤﻮذج، إن اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻟﯿﺴﻮا ﻓﻘﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮرد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﺑﻞ ﯾﺘﻀѧﻤﻦ 
اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘѧﻲ ﺗﺰودھѧﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺑѧﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﺴѧﮭﯿﻼت 
ﺗﺰداد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اطﻼع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻗﻮة اﻟﻤﻮردﯾﻦ 
ﻛѧﺎف ﻋﻠѧﻰ أوﺿѧﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ وﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺗﻔﺼѧﯿﻠﯿﺔ ﺑﻨﻘѧﺎط ﺿѧﻌﻔﮭﺎ. ﻛﻤѧﺎ أن ﻗѧﻮﺗﮭﻢ ﺗѧﺰداد 
ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮﻣѧѧﻮن ﺑﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺰوﯾѧѧﺪ ﻷﻛﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ واﺣѧѧﺪة وﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﯾﻜѧѧﻮن ﻣﺴѧѧﺘﻮى اﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ ﺑѧѧﯿﻦ 
اق اﻟﻤѧѧﻮردﯾﻦ ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ أﻛﺜѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﻮردﯾﻦ ﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻗﻠﯿѧѧﻞ، وﯾﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﺘﮭﺪﯾѧѧﺪ ﺑѧѧﺪﺧﻮل أﺳѧѧﻮ
  .  1اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﮭﻢ
  "اﻟﻘﻄﺎع  ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ "اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ  اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﺤﺪد ﻣﮭﻢ ﻟﻤﺪى ﺟﺎذﺑﯿѧﺔ ورﺑﺤﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ. ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧﺆﺛﺮ ﻛﺜﺎﻓѧﺔ 
ﺔ اﻟﻌﻤѧﻼء، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻮردﯾﻦ، اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ، وﺟﺎذﺑﯿѧ
اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺑﺤﯿѧﺔ. ﻣѧﻊ ﺗﺰاﯾѧﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ، ﺗﻘѧﻞ ﺟﺎذﺑﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، ﻧﺘﯿﺠѧﺔ 
  :2اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﺗﻨﺨﻔﺾ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
 ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﯿﺎدة واﺿﺤﺔ. 
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺜﺮون. 
 ﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ ظ 
 ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﺣﻮاﺟﺰ ﺧﺮوج ﻋﺎﻟﯿﺔ. 
 ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﺮوﺿﮭﻢ. 





                                                             
 .32 ، ص6991، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، " ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺣﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ" اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﻄﺎﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ،  1
  .651، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﯿﺪ.ﻟﻰروﺑﺮت.أ.ﺑﺘﺲ، دﯾﻔ 2
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎ
ﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﻓﻲ
   ھﺘﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ داﺋﻤѧﺎ إﻟѧѧﻰ ﺗﻌﻈѧﯿﻢ أرﺑﺎﺣﮭѧѧﺎ وذﻟѧѧﻚ ﺣﺴѧﺐ ﻛѧѧﻞ ﺳѧﻮق اﻟѧѧﺬي ﺗﺒﯿѧﻊ ﻓﯿѧѧﮫ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭѧѧﺎ،  
ﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ وﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭѧﺎ وﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻷﺳѧﻌﺎر اﻟﺘѧѧﻲ وﺗﺘѧﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﺴѧѧﻮق ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻛﻤﯿѧѧﺔ ﻣﺸѧﺘﺮﯾﺎت ا
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ داﻟﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌѧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ 
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أي ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﺮاه وﻣﻦ ﺛﻢ داﻟﺔ اﻹﯾﺮاد اﻟﻜﻠﻲ.
ﻜѧﺲ أھﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻛﻠѧﮫ، إﻟѧﻰ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻜﺎل ھѧﻲ: اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ أو اﻟﺼѧﺎﻓﯿﺔ، اﻻﺣﺘﻜѧﺎر اﻟﺘѧﺎم، اﺣﺘﻜѧﺎر 
ﺣﯿﺚ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴѧﺔ ﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻓﺴﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ. اﻟﻘﻠﺔ، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻ
ﺬا اﻟﻘﻀѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴѧﺎت ﺟﺪﯾѧﺪة وﻛѧ
وذﻟѧﻚ ﺑﻮﺿѧﻊ ﻋﻮاﺋѧﻖ اﻟѧﺪﺧﻮل واﻟﺨѧﺮوج وﻛѧﺬا اﻟﺤﺮﻛѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻮق، وﻣѧﻦ ﺑѧﯿﻦ أھѧﻢ ھѧﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت 
  اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  : اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﯿﻒأوﻻ
ﻦ اﻹﻧﺘѧﺎج ﺗﺘﺼﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ إﻧﺘѧﺎج أي ﻣﺴѧﺘﻮى ﻣѧ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ، وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ھﺬه اﻟﻤﺰاﯾѧﺎ ﻷﺳѧﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ، ﻓﻤѧﺜﻼ ﻗѧﺪ ﯾﻜѧﻮن  ﮫﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻌ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ اﻟﯿѧﺪ أو اﻟﺴѧﯿﻄﺮة ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﻨﯿѧﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ أﻓﻀѧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ، ﻛﺤﻖ اﺧﺘﺮاع أﺳﺎﺳﻲ، أو أن ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮارد أﻓﻀﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات 
ﻚ ﻓﻘѧѧﺪ ﯾﺘﺤѧѧﺘﻢ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة دﻓѧѧﻊ أﺳѧѧﻌﺎر أﻋﻠѧѧﻰ ﻟﻠﻤѧѧﻮارد ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﺗﺪﻓﻌѧѧﮫ إدارﯾѧѧﺔ، ﻛѧѧﺬﻟ
  .1ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ







                                                             
 .031، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖروﺟﺮ ﻛﻼرك،  1
  
  (: ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ 31 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
             ) اﻟﺴﻌﺮ (    P                                                                                              
    
                                                                           
 2P                                   a                                      2CAL               
  1P                                  b                                                   1CAL
  )D(               
       
   0                                     X                                        Q) اﻟﻜﻤﯿﺔ (            
  .031، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻛﻼرك، روﺟﺮ  اﻟﻤﺼﺪر:
  
  = ﻣﻨﺤﻨﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ.       D
  = اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ.        Q
  .ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ =      1P
  .ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ=        2P
  .ﻛﻤﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻮازﻧﯿﺔ=         X
  = ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.   1CAL
  . ﺪاﺧﻠﺔ ) اﻟﺠﺪﯾﺪة (= ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟ  2CAL
  
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷﺟѧﻞ اﻟﻄﻮﯾѧﻞ، ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺪاﺧﻠѧﺔ 
، ﺣﯿѧﺚ ﻧﻔﺘѧﺮض أن ) 1CAL (اﻟﺬي ﯾﻘѧﻊ أﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺤﻨѧﻰ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ  ) 2CAL ( ﻣﻨﺤﻨﻰ
أن ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﻌﺎرھﺎ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺪﺧﻮل. إذا، ﯾﻜѧﻮن اﻟﺤѧﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ 
، وﺗﻜѧﻮن اﻷرﺑѧﺎح ﻏﯿѧﺮ اﻟﻌﺎدﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷﺟѧﻞ اﻟﻄﻮﯾѧﻞ ﻣﺴѧﺎوﯾﺔ ) 2P (اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺤѧﺪ ﻟﻠѧﺪﺧﻮل ھѧﻮ 
ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﯾﻜﻮن ﺷﺮط اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴѧﺎوﯾﺎ  ) ba 2P 1P (ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ 
  :1ﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ھﻲﻟﻠﻤﯿﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﯿﺔ اﻟ
  
  =  
                                                             








  : اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ ) وﻓﺮات اﻟﺤﺠﻢ (ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ " اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﺤѧﺪي 
ن ﻟﮭѧﺎ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠﻮك ﻟﻠﻌﻤѧﻞ، ﺳѧﻮاء ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺎدﯾѧﺔ أو ﻏﯿѧﺮ ﻣﺎدﯾѧﺔ "، ﺣﯿѧﺚ اﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠѧﻢ ﯾﻜѧﻮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻠﻞ ﻣѧﻦ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل زﯾѧﺎدة 
  .1اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ) ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ (















  .331، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻼرك روﺟﺮ اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻧﺠﺪ ﺑﺄﻧﮫ إذا دﺧﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻜѧﻒء أو أﻋﻠѧﻰ إﻟѧﻰ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﺗﺴѧﮭﻢ ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾѧﺔ ﻓѧﻲ زﯾѧﺎدة إﻧﺘѧﺎج اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ وﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤѧﻞ أن ﺗﺘﺴѧﺒﺐ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ 
ﺔ أﺧѧﺮ إذا دﺧﻠѧﺖ ﺑﺄﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺧﻔﺾ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق، ورﺑﻤﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة، وﻣѧﻦ ﺟﮭѧ
(، ﻓﺴﺘﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺿﺮار اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ. وﺑﻔѧﺮض أن اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ  1Qاﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷﻣﺜﻞ ) 
( أو أﻋﻠﻰ، ﻓﻤﺮة أﺧﺮى رﺑﻤﺎ ﺗﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة، وﺳﻮف ﺗﺠﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ طﺮﯾﻘѧﺎ  1Qﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪ ) 
ﺴѧﺎت ﺟﺪﯾѧѧﺪة ﺑﺎﻟѧѧﺪﺧﻮل إﻟѧѧﻰ ( ﻓѧﻲ اﻟﻤѧѧﺪى اﻟﻄﻮﯾѧѧﻞ دون إﻏѧѧﺮاء أي ﻣﺆﺳ 1P ﻟﺮﻓѧﻊ اﻟﺴѧѧﻌﺮ أﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ )
  اﻟﺴﻮق. 
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ ﺳﻼح ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺴﻠﻮك ﺗﻨﺘﮭﺠѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻄﻮﯾѧﻞ 
أﻧﮭѧﺎ ﺗﻤﻜﻨﮭѧﺎ ﻣѧﻦ  ﻓѧﻲ وﺗﻜﻤѧﻦ ﻓﺎﺋѧﺪة وﻓѧﻮرات اﻟﺤﺠѧﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎﻗﺔ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، 
، وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﯿﺲ ھѧﺬه ﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق أﻛﺒﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﻠﻌﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣѧﻦ اﻟ
ﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﺠﺮي داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ھѧﺬا ا، ﺣﯿﺚ أن اﻟﺴﻮقإﻟﻰ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔھﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
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اﻟﺴѧﻠﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﻣﺘﺰاﯾѧﺪة ﻟﺴѧﻌﺮ اﻟﻘﻄﻌѧﺔ ﻣѧﻊ ازدﯾѧﺎد ﺣﺠѧﻢ  إﻧﺘѧﺎجﻋﻠѧﻰ  ﻤﺆﺳﺴѧﺔﺗﺠﺒѧﺮ ھѧﺬه اﻟﺣﯿѧﺚ اﻟﻨﺤﻮ، 
  .1اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ ﻧﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
  ﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت: ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻤﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﺳﻮق ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﯿﺰات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻔﻀﯿﻼت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ھﺬه اﻟﺘﻔﻀﯿﻼت ﻓﻲ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ  ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺮاع، وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ 
واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﻈﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﯿﺰة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ. ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة دون إﻏﺮاء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠ
  .2ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أ
ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﺻﻨﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺘﻨﻮﯾﻊ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ أو ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ا
دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﻠﻚ 
اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺗﻌﺒﺮ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ 
ﻣﻈﮭﺮھﺎ، أو طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺘﻤﯿﺰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ أو 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاءه ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ... إﻟﺦ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ 
اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وواﺣﺪ 
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  (: ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 51 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
                                                         
  .831، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖروﺟﺮ ﻛﻼرك،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت (، وأن ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ا 1Dﻟﻨﻔﺘﺮض أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﮭﺎ اﺣﺘﻜﺎر ﺗѧﺎم ﻣﻨﺤﻨѧﻰ طﻠﺒﮭѧﺎ ) 
(، ﻓﻠѧﻮ ﻛѧﺎن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻣﯿѧﺰة  CALاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ ) 
ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﮭѧﺎ وﺿѧﻊ ﺳѧﻌﺮ أﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﻓѧﻼ ﺗﺒﻘѧﻰ ﻟﻠﻤﻨѧﺎﻓﺲ اﻟﺠﺪﯾѧﺪ 
ﺮ ﺑﺪﺧﻮﻟﮭﺎ، إذن إذا ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﻐﺮﯾﮫ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل. وﺑﻔﺮض أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ أﻻ ﯾﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻌ
(، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ  2D(، ﻛѧﺎن ﻣﻨﺤﻨѧﻰ طﻠѧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠѧﺔ ھѧﻮ )  2Pوﺿѧﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ اﻟﺴѧﻌﺮ ) 
(، ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻟﻠﺪﺧﻮل  3D( ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻄﻠﺐ أﻋﻠﻰ )  3Pﯾﺴﻤﺢ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻋﻠﻰ ) 
ﻨﮭѧﺎ أن ﺗﺤﻘѧﻖ أرﺑﺎﺣﮭѧﺎ ﻋﻨѧﺪ (، ﻻ ﯾﻤﻜ 2D(، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﻄﻠﺐ )  2Pھﻮ ) 
  . 1أي ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻺﻧﺘﺎج
  2"اﻓﺘﺮاس اﻟﺴﻌﺮ ": ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ راﺑﻌﺎ
أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ ﯾﺸѧﺠﻊ اﻟﺴѧﻌﺮ 
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻗﺪ ﯾﺘﺒﻌﻮن ﺳﯿﺎﺳѧﺔ اﻓﺘѧﺮاس اﻟﺴѧﻌﺮ 
ﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ اﻗﻞ ﻣﻦ أو ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻟﻠﺨﺴѧﺎرة ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺆﻗѧﺖ ﺣﯿﺚ ﯾ
وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭѧﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ. وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻗѧﺪ ﯾﻠﺠﺌѧﻮن إﻟѧﻰ رﻓѧﻊ 
  اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى واﺳﺘﻐﻼل أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ. 
ﻦ أﺟѧﻞ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻣﻜﺎﺳѧﺐ ﻓѧﻲ اﻷﺟѧﻞ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻘﺼѧﯿﺮ ﻣѧ
اﻟﻄﻮﯾﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا ﻧﺴﺄل: ﻛﯿﻒ ﯾﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاءات ﻟﻠﻘﻀѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ ؟ 
اﻟﺠﻮاب ﺑﺴﯿﻂ: ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻘﻨﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻌﺮض أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أن ﺗѧﻨﺠﺢ  ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺣﺘﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﻮق.
إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻗﺘﺎ أطﻮل ﻣﻦ ﺳѧﻌﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ، وﻓѧﻲ 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن، ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻹﻗﻨﺎع ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺎزﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ 
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ﻋﻠﯿﮭѧﺎ. وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾѧﺘﻢ اﻟﻘﻀѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ،  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﻼزم ﻟﻠﻘﻀѧﺎء
ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮاﺟﮫ ﺧﻄﺮ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة، ﻣﻤﺎ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺛﺒѧﺎت اﻟﺴѧﻌﺮ 
  اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻟﺮدع اﻟﺪﺧﻮل.
  : اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ طﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠ
ﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺸѧﻜﻞ ، وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺋﻀﺔ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﯾﺪةﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺎ
    :اﻟﺘﺎﻟﻲ
  : اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ( 61 )اﻟﺸﻜﻞ 















اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ " ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﯿﺔ،  اﻟﻤﺼﺪر:
  .26ص،5991اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، 
  
  = ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮة.     A
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ. =CML
  = اﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ.  RM
(  Qﻓﺈذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن ھﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻘﯿﻢ طﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣﻘѧﺪارھﺎ ) 
 = CM(ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﺗﻌﻈѧﯿﻢ اﻷرﺑѧﺎح : )  Aاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ) ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف 
(، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺗﺤѧﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗѧﺔ  1P(، وﺗﺒﯿﻌﮭѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺴѧﻌﺮ ) 1Q ( ، ﻓﻔѧﻲ ھѧﺬه اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﺗﻨѧﺘﺞ اﻟﻜﻤﯿѧﺔ)  RM
، وإذا ﻣﺎ ﺷﻌﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺗﮭﺪﯾﺪا ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠѧﺔ  Q (،  )1Qاﻟﻔﺎﺋﻀﺔ 
( ﻣﺆدﯾﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔѧﺎض ﻓѧﻲ ﺳѧﻌﺮ Q ,1Qل ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺒﺎدر ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ )ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮ














اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺴﻮق أﻣﺎم أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. ﻓѧﺈذا ﻣѧﺎ أرادت أي ﻣﺆﺳﺴѧﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة أن ﺗѧﺪﺧﻞ 
( إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  2Pﻓﺈن ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺨﻔﺾ ﺛﻤﻦ ﻣﻦ )  (2Q  ،Q  )ﺒﯿﻊ أي ﻛﻤﯿﺔ وﻟﺘﻜﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘ
( اﻷﻣѧѧﺮ اﻟѧѧﺬي ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺄﻧﮫ أن ﺗﺤﻘѧѧﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة ﺧﺴѧѧﺎﺋﺮ  3Pأﻗѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ أدﻧѧѧﻰ ﺗﻜﻠﻔѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻄﺔ ) 
 .1ﻓﺎدﺣﺔ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺳﺴﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺆ
 اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﻏﯿﺮھѧﺎ (، ﻋﻮاﻣﻞ واﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ) ﻛﺎﻟﻌﻮاﻣѧﻞ
  أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:ﺑﯿﻦ ﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟ وﯾﻤﻜﻦ
  2: ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأوﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓѧﻲ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
اﻟﺴﻮق. ﻓﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﻣﺆﺷﺮ ﯾﻌﻄѧﻲ ﺻѧﻮرة ﻟﺠﺎﻧѧﺐ ھѧﺎم ﻣѧﻦ ھﯿﻜѧﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﺪﻟﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮭﺎ ﺳѧﯿﻄﺮة ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﺮﯾѧﺎت اﻷﻣѧﻮر ﻓѧﻲ 
ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛѧﺰ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ  اﻷﺳﻮاق. وﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻛﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو درﺟﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ 
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻈﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ. ﻓﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻮﺟﻮد 
ر اﻟﺘﺎم ﺳﻮف ﻻ ﺗﻈﻞ طﺎﻏﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺗﺎم وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﯿﺎدة ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻮﺣﯿﺪ وﻣﻘﺎرﻧﺔ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﺳѧﻮاء ﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ ﺑﺘﺨﻔѧﯿﺾ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ 
  اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻏﯿﺮھﺎ.
اف اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻌﻰ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت إﺿѧﺎﻓﯿﺔ ﻋѧﻦ أھѧﺪ
ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﻣﺮوﻧﺘﮫ ﻋﻼوة ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى اﻻﻋﺘﻤѧﺎد واﻟﺘﺒѧﺎدل ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ 
ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺴѧﻌﯿﺮﯾﺔ أو اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻟﻜѧﻲ ﯾѧﺰداد ﻣﺴѧﺘﻮى ﻗѧﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻗѧﻊ ﺳѧﻠﻮك 
ﺔ ﯾﻤѧﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻵﺗﯿѧﺔ ﻋѧﻦ ظѧﺮوف اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ. ﺑﺼѧﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﻓѧﺈن ھﯿﻜѧﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋ
  اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت:
 ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
 اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻓﯿﮭﺎ. 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﺜﺎﻓﺔ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﻖ.ﻣﺪى وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﺿﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ  
 درﺟﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
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  : أﺣﻮال اﻟﻄﻠﺐﺛﺎﻧﯿﺎ
إن أﺣﻮال اﻟﻄﻠﺐ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺛﺮا آﺧﺮا ﻟﻘﻮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺼѧﻮرة 
اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. إن ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ
) اﻟﻤﺸﺘﺮون ( اﻟﺠﺪد أو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻘѧﻮم ﺑﮭѧﺎ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﻘѧﺪاﻣﻰ ﻗѧﺪ ﺗѧﺆدي إﻟѧﻰ 
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣѧﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ. إن اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻤﺘﻨѧﺎﻣﻲ ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ 
ت دون أن ﺗﻨѧﺎل ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺤﻘѧﻖ ﻣﺰﯾѧﺪا ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒﯿﻌѧﺎ
  .1إﺣﺪاھﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺳﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ 
اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸѧﻜﯿﻞ ﻧѧﻮع اﻟﺴѧﻮق اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ظﻠѧﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ 
ﺎ اﻟﺘﺴѧѧﻌﯿﺮﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﻧﻮﻋﯿѧѧﺔ وﺣﺠѧѧﻢ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭѧѧﺎ ) اﻹﻋѧѧﻼن ﺳﯿﺎﺳѧѧﺘﮭ
  2واﻹﺷﮭﺎر ( وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
  3: أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ
واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤѧѧﺎول  ﯾﻌѧѧﺮف اﻟﮭѧѧﺪف ﺑﺄﻧѧѧﮫ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻋѧѧﻦ اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﻏѧѧﻮب اﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟﯿﮭѧѧﺎ،
" اﻟﮭѧﺪف ﺑﺄﻧѧﮫ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻗﯿѧﺎس ﻟﻤﺮدودﯾѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ffosnAاﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭѧﺎ، وﯾﻌѧﺮف "
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮارد. وﯾﻌﺮف اﻟﮭﺪف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻣѧﻞ اﻟѧﺬي ﺗﺴѧﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘѧﮫ ﻓѧﻲ اﻷﺟѧﻞ 
اﻟﻄﻮﯾѧѧﻞ أي ﻣѧѧﺎ ﺗﺮﯾѧѧﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘѧѧﮫ. وﺗﺘﻤﯿѧѧﺰ ﺑﻜﻮﻧﮭѧѧﺎ ﯾﺠѧѧﺐ أن ﺗﻜѧѧﻮن ﻗﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻔѧѧﺎوض وﻣﺨﻄﻄѧѧﺔ 
ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ واﺗﺠﺎه ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ وﻣﺴﺘﻮى وﻣﺤﺪدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆﺛﺮ 
  أداﺋﮭﺎ.
وﻟﻸھﺪاف ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻮاء ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ طﺒﯿﻌﺘﮭѧﺎ ) أﺳﺎﺳѧﯿﺔ، ﻓﺮﻋﯿѧﺔ، وظﯿﻔﯿѧﺔ (، أو ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ 
أﺑﻌﺎدھﺎ ) ﻗﺼﯿﺮة، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟѧﻞ (، ﻓﺎﻷھѧﺪاف ﺗﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ طﻤѧﻮح وﻣﮭﻤѧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺳѧﻮاء 
ق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء أو اﻟﺘﻮﺳﻊ أو اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮ
  ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﮭﺎ أﻻ وھﻮ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ.
  : ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى راﺑﻌﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ، إذ أن اﺣﺘѧѧﺪام ﺗﻨѧѧﺎزع  اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﻲﺗﻤﺜѧѧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻟѧѧﺐ ﻣﻨﻄѧѧﻖ اﻟﺘﻔﻜﯿѧѧﺮ واﻟﺴѧѧﻠﻮك  
ﺔ ھѧﻮ اﻟѧﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘѧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ إﻟѧﻰ إﯾﺠѧﺎد اﻟﺼѧﯿﻎ واﻟﺤﻠѧﻮل اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺎور ﺑﮭѧﺎ ﺿѧﺪ اﻟﺤﺼѧﺺ اﻟﺴѧﻮﻗﯿ
ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ ﺳѧﻮاء اﻟﺠѧﺪد أم اﻟﻘѧﺎﺋﻤﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻟѧﺘﺤﻔﻆ اﺳѧﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ أوﻻ ﺛѧﻢ اﻟﻤﻜﺎﻧѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﯾѧﺪ أن 
ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺛﺎﻧﯿѧﺎ، وﻋﻠﯿѧﮫ ﻓѧﺈدراك اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﻲ أو ﻣﺠѧﺎل اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻤѧﺮ ﺣﺘﻤѧﺎ 
  .    4ﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﻮرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺛﻢ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎﺑﻔﮭﻢ اﻟﺼ
                                                             
  .341، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﯾﺚ ﺟﻮﻧﺰ،  1
  .821، 721، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ، 2
  71ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي، ﺳﻠﻄ 3
  .65، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺰھﻮدة ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﯿﻚ ، 4
ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﺴѧﻌﯿﺮﯾﺔ 
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺳﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻠﺔ، ﻓﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ ھѧﺬا 
ﻦ اﻟﻨﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰي )ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﺴﻠﻊ( ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ أن ﺗﺄﺧѧﺬ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣ
اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻟﻤﺘﻮﻗѧѧﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻷﺧѧѧﺮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺴѧѧﻮق ﻓѧѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧѧﺎر ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘѧѧﺎر ﺳﯿﺎﺳѧѧﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﺘﺴﻌﯿﺮﯾﺔ. وﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻣѧﺪى ھѧﺬا اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺮوﻧѧﺔ إﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ إزاء اﻟﺘﻐﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﺳѧﻌﺮ 
  .  1ﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻌﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎ



















                                                             
  .541، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ  1
  
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاقاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﻧﻌﺮف إﻟﻰ أي ﻣѧﺪى ﯾѧﺆﺛﺮ وﺟѧﻮد ﻋѧﺪد ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت 
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﮭﺘﻢ اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﯿﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﯿﮫ.
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﯿѧﺰ اﻟﻘѧﻮة اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠѧﺔ ﻋѧﻦ اﺳѧﺘﺤﻮاذ ﻋѧﺪد 
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺿѧﺨﻤﺔ. ﻓѧﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪث ﻓѧﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛѧﻞ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ 
  ﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳ
أﻧﻤѧѧﺎط وﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ ﺳѧѧﻨﺘﻄﺮق ﻟﻜﯿﻔﯿѧѧﺔ ﺗﻨﻈѧѧﯿﻢ اﻷﺳѧѧﻮاق ودرﺟѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻓﯿﮭѧѧﺎ، وﻛѧѧﺬﻟﻚ 
أﻧﻤѧﺎط اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وإﻟѧﻰ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﺴѧﺐ طﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ
  .اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  ﺳﻮق ودرﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻷاﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ وﺗѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ ھﯿﻜѧﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴѧﻮق 
ﻛﻜﻞ وﻛﺬا ﺳﻠﻮك وﺣѧﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ، ﺗﺴѧﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻠﻌѧﺐ دورا ھﺎﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ ﺗﺤﺴѧﯿﻦ وﺗﻄѧﻮﯾﺮ 
اﻷداء اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدي ﻟﻠﻮﺣѧѧﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﺑﺤﯿѧѧﺚ ﯾѧѧﺆدي ذﻟѧѧﻚ إﻟѧѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ أﻛﺒѧѧﺮ ﻗѧѧﺪر ﻣﻤﻜѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ 
  ھﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.اﻟﺮﻓﺎ
  اﻷﺳﻮاق ودرﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول:
  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﻮقأوﻻ: 
اﻟﺴѧѧﻮق ھѧѧﻮ " اﻟﻤﻜѧѧﺎن " أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ) اﻷﺳѧѧﺮ واﻷﻓѧѧﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت...( ﺗﻜѧѧﻮن 
ﻣﺮﺗﺒﻄѧѧﺔ، ﺑﺤﯿѧѧﺚ ﯾﻤﻜѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺮء أن ﯾﺸѧѧﺘﺮي أو ﯾﺒﯿѧѧﻊ ﺑﻌѧѧﺾ أﻧѧѧﻮاع ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜѧѧﺎت أو اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت أو 
ﻮق ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺮض واﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ . وﯾﻌﺮف اﻟﺴ1اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻋѧﺎﻣﻼ ﻣѧﻦ  ھѧﺬه اﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ ﻟﻠﺴѧﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣѧﺔ أواﻟﺴѧﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣѧﺔ أو ﻋѧﺎﻣﻼ ﻣѧﻦ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج، و
ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ھﻲ: طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻋѧﺎﻣﻼ، وﻧﻮﻋﯿﺘѧﮫ وﺗѧﺎرﯾﺦ وظѧﺮوف وﻣﻜѧﺎن اﻟﺸѧﺮاء 
" اﻟѧﺬي ﯾﻌѧﺮف اﻟﺴѧﻮق اﺳѧﺘﻨﺎدا إﻟѧﻰ  0291ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾѧﻒ أﻟﻔﺮﯾѧﺪ ﻣﺎرﺷѧﺎل "  واﻟﺒﯿﻊ. وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺘﻔﻖ
  .2ﻧﻮع اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ، ﻟﻜﻨﮫ اﻋﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﺳﻌﺮ واﺣﺪ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ
ﯿѧﮫ اﻟﺒѧﺎﺋﻌﻮن واﻟﻤﺸѧѧﺘﺮون ﻟﺴѧﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ، أﻣѧѧﺎ ﻓѧﻲ ﻟﻐѧѧﺔ ﻓاﻟﺴѧﻮق ﻓѧﻲ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ ﻣﻜѧﺎن ﯾﺠﺘﻤѧѧﻊ 
ﺋﻌﯿﻦ واﻟﻤﺸѧﺘﺮﯾﻦ ﺑﺼѧﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة أو ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑѧﮫ ﻗﯿѧﺎم ﺻѧﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺒѧﺎ
ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺴѧﻌﺮ اﻟѧﺬي ﯾﺤѧﺪده ﻏﯿѧﺮه ﻟﻠﺴѧﻠﻌﺔ ﻋﺮﺿѧﺎ وطﻠﺒѧﺎ. وھﻜѧﺬا ﺗﺨﺘﻠѧﻒ 
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﺄﻟﻮف. ﻓﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳѧﻲ 
ﮫ ھѧﻮ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻻﺗﺼѧﺎل ﺑѧﯿﻦ اﻟﺒѧﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﻤﺸѧﺘﺮﯾﻦ، وﻟѧﺬا ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﻮق، إﻧﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟ
  ﻓﺘﻘﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻌﺐ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق.
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وھﻜﺬا ﯾﻜﻮن ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﻌﺎ ﺟﺪا، ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ  
ﺎ وﯾﺘѧﺄﺛﺮ ﻛѧﻞ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺑﻮﺟﮭѧﺔ ﻧﻈѧﺮ ﺑﻞ ﻛﻮﻧѧﮫ ﺻѧﻠﺔ ﺗѧﺮﺑﻂ ﻣﺸѧﺘﺮي اﻟﺴѧﻠﻌﺔ اﻟﻮاﺣѧﺪة ) اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴѧﺔ ( ﺑﺒﺎﺋﻌﮭѧ
 -اﻵﺧѧѧﺮﯾﻦ. وﻗѧѧﺪ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ھѧѧﺬه اﻟﺼѧѧﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺸѧѧﺄ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ إﻻ ﻋﻨѧѧﺪ طﺮﯾѧѧﻖ اﻻﺗﺼѧѧﺎل اﻟﺸﺨﺼѧѧﻲ ﺑѧѧﯿﻦ 
  .1وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﺮر ارﺗﺒﺎط ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮاﺣﺪ –اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ 
  "أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻮق  ": طﺒﯿﻌﺔ درﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜѧﺲ أھﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﮭاﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﯿﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻛﻠﮫ، إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻜﺎل ھﻲ:
 .) noititepmoc eruP (اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ  -1
 .) yloponoM (اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم  -2
 .) ylopogilO (اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ   -3
  .) noititepmoC citsiloponoM (اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ  -4
 " noititepmoc eruP " اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ (1
  :2ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻟﯿﺲ اﻟﻤﺮاد ھﻨﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻷرﻗﺎم، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ أن ﯾﻜѧﻮن ﻛﺜﺮة اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ:  -  أ
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻋﻠѧﻰ  ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻧﺸﺎط أﺣﺪھﻢ
 اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻘﺪھﺎ ﻏﯿﺮه، أو ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜѧﻮن ﺳѧﻠﻌﺔ واﺣѧﺪة. ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﺴﻠﻊ:  -  ب
ﮭѧﺬا وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ھﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﻠﻮل أي ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﺷѧﺒﺎع ﻧﻔѧﺲ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ. وﺑ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻋѧﻦ اﻟﺴѧﻠﻌﺔ اﻟﺘѧﻲ 
 ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﻏﯿﺮه.
ﯾﺠѧﺐ ﺗѧﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺳѧﺎﺋﺮ اﻟﺒѧﺎﺋﻌﯿﻦ واﻟﻤﺸѧﺘﺮﯾﻦ  اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة وظﺮوف اﻟﺴѧﻮق: -ج
 ﺎ.ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﯾﺴﻮد اﻟﺴﻮق وﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺑﺸﺮاﺋﮭ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨѧﺘﺞ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻘѧﻞ ﻋﻤﻠѧﮫ ورأس ﻣﺎﻟѧﮫ ﺑѧﯿﻦ ﻓѧﺮوع اﻹﻧﺘѧﺎج  ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج: -د
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﮫ. ﻛﺘﺤﻘﯿﻘﮫ ﻟﺮﺑﺢ أﻛﺒﺮ، دون أن ﯾﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮭﮫ أي ﺣﺎﺋﻞ 
  ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻛﺎن ﻣﺼﺪره اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.  
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 " yloponoM "اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم  (2
  ق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﯾﻨﺸﺄ ﺳﻮ
 ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮق. 
  ﻻ ﯾﺸﻌﺮ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﺑﻮﺟﻮد أي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮق. 
  " ylopogilO "اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ  (3
ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬه اﻟﺴѧѧﻮق ﻧﺠѧѧﺪ ﻋѧѧﺪد ﻗﻠﯿѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﯾﻘѧѧﺪﻣﻮن ﻣﻨﺘﺠѧѧﺎت ﻣﺘﺸѧѧﺎﺑﮭﺔ ﻟﻌѧѧﺪد ﻛﺒﯿѧѧﺮة ﻣѧѧﻦ 
ﻛѧﻞ اﻷﺳѧﻮاق ﻧﺤѧﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺳѧﯿﺒﻘﻰ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗѧﻒ  اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، وﻟѧﻦ ﺗﺘﺤѧﺮك
  :1اﻻﺣﺘﻜﺎر، وﯾﻨﺸﺄ ذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾѧﺎت اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﻨѧﺰﯾﻦ،  
 وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻣﺜﻼ.
اﻟﻜﺒﯿѧﺮة، وﯾﻮﺟѧﺪ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت  ﯾﻮﺟﺪ ﻋﺪد ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺎﺋﻌﯿﻦ أو ﻗﻠѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت 
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ وھﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة.
 ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻧﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ. 
  " noititepmoC citsiloponoM "اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ  (4
ﯾﺠﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﺻѧﻔﺎت ﺳѧﻮق ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻮق اﻟﺬي 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، ﻓﮭﻲ ﺗﺸﺒﮫ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد 
ﻋѧﺪد ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﯿﻦ واﻟﺒﺎﻋѧﺔ، وﺗﺸѧﺒﮫ ﺳѧﻮق اﻻﺣﺘﻜѧﺎر اﻟﺘѧﺎم ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﺧѧﺘﻼف ) ﻋѧﺪم ﺗﺠѧﺎﻧﺲ ( 
ﻨﮭѧﺎ ﺗﺒﺘﻌѧﺪ ﻋѧﻦ ﺳѧﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﻔﺮد ﻛѧﻞ ﻣﻨѧﺘﺞ وﻟﻮﺣѧﺪه ﺑﺈﻧﺘѧﺎج اﻟﺴѧﻠﻌﺔ اﻟﺘѧﻲ اﺧѧﺘﺺ ﺑﮭѧﺎ، وﻟﻜ
اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ) ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﮫ ( ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﻣﺮوﻧѧﺔ اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋѧﻦ اﻟﺴѧﻠﻌﺔ، ﻓѧﺈذا رﻓѧﻊ اﻟﻤﻨѧﺘﺞ 
اﻟﺴﻌﺮ ﻋﺪل اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨѧﮫ، وﺗﺤﻮﻟѧﻮا إﻟѧﻰ ﺷѧﺮاء ﺳѧﻠﻌﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺘﺞ آﺧѧﺮ. وﺑﺎﻟﻤﺜѧﻞ ﺣﺎﻟѧﺔ 
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  اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﻮق اﻟﻔﺮع
ھѧﻮ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ورﻓﺎھﯿѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓѧﻲ إطѧﺎر آﻟﯿѧﺎت  اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻷﺳѧﻮاق
اﻟﺴѧﻮق، ﻟﻜѧﻦ ھѧﺬه اﻵﻟﯿѧﺎت وﺣѧﺪھﺎ ﻗѧﺪ ﻻ ﺗﻜﻔѧﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ ﻛѧﻞ أھѧﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
اﻟﻤﻨﺸﻮدة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘѧﺪﺧﻞ ووﺿѧﻊ ﻗﯿѧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻤѧﻞ 
ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ، ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ أو ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺳѧﻮاق، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻚ، ﻋﻠѧ
  اﻟﻄﻠﺐ، اﻟﻌﺮض، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﺘﻮزﯾﻊ. 
ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ أن ﯾﺴѧﺘﻐﻠﻮن ظѧﺮوف اﻷﺳѧﻮاق اﻟﺘѧﻲ ھѧﻲ ﻓѧﻲ ﺻѧﺎﻟﺤﮭﻢ ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ 
اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭѧѧﺎ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻚ واﻟﺘѧѧﻲ ﻏﺎﻟﺒѧѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﺗﻔѧﺮض ﻋﻠﯿѧѧﮫ ﻣѧѧﻦ طѧﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ. إن ﻣﺜѧѧﻞ ھѧѧﺬه 
ﺗѧѧﺆدي إﻟѧѧﻰ ﺗﻮزﯾѧѧﻊ ﺳѧѧﻲء ﻟﻠﺜѧѧﺮوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ. وﻟﺘﻔѧѧﺎدي ﺣѧѧﺪوث ﻣﺜѧѧﻞ ھѧѧﺬه اﻟﻮﺿѧѧﻌﯿﺔ ﻓѧѧﺈن اﻟﻮﺿѧѧﻌﯿﺔ 
اﻟﺴѧﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺗﺴѧﺘﻌﻤﻞ ﻋѧﺪة وﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ: ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﻷﺳѧﻌﺎر، وﻓѧﺮض اﻟﻀѧﺮﯾﺒﺔ، 
  وﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﺎﻧﺔ.
  : ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر   أوﻻ
ﻦ طѧﺮف اﻟﺴѧﻠﻄﺎت إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻮق ﯾﺠѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ أن ﺗﻘﺒѧﻞ ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ أرﺑﺎﺣﮭѧﺎ ﻣѧ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ، ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ زﯾѧﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮭѧﺎ 
  واﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺣﺘﻜﺎري.
  "  gnillieC ecirP "ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻌﺮ  (1
  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ:








، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﻦ اﻟﻌﻜﻨﻮن، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻮﺣﺪويﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮي،  اﻟﻤﺼﺪر:
  .43، ص 1002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
  اﻟﺳﻌر P
 0P
 2Q 1Q 0Q
 1P








، ( 0Q) وﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮازن ﺗﻜѧﻮن (  0P) ﻓﺒﺪون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن ﯾﻜﻮن 
(  1Q) ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻜﻤﯿﺔ (  1P) ﺪﯾﺪھﺎ ﺳﻌﺮ أﻋﻠﻰ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺤ
 ssecxE "( ﯾﺴѧﻤﻰ ﻓѧﺎﺋﺾ اﻟﻄﻠѧﺐ 1Q - 2Q  واﻟﻔѧﺮق )(  2Q) أﻣѧﺎ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓﺴѧﯿﻄﻠﺒﻮن اﻟﻜﻤﯿѧﺔ 
  .1 " dnameD
   " muminiM ecirP "ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺴﻌﺮ  (2
  اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه ﯾﺒﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ:








  .43 ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮي،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. أﻣﺎ إذا (  0Qو  0P) ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن ﺳﻌﺮ وﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮازن ھﻤﺎ 
ﻓﺈن اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ (  1P) ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ 
 ssecxE "( ﯾﺴѧﻤﻰ ﺑﻔѧﺎﺋﺾ اﻟﻌѧﺮض  1Q - 2Q ﻓﻘѧﻂ واﻟﻔѧﺮق ﺑѧﯿﻦ )(  1Q) اﻟﺴѧﻌﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔѧﻊ ﺗﺼѧﺒﺢ 
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  اﻟﺳﻌر P
 0P
 2Q 1Q 0Q
 1P







  : اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﻨﺢ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﺠﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﻌѧﺾ اﻟﺴѧﻠﻊ اﻟﻀѧﺮورﯾﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻻ ﯾﺴѧﻤﺢ 
ﺔ ﺑﺈﻋﺎﻧѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻟﺴѧﻠﻊ ﺑﻮﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ، ھﻨѧﺎ ﺗﺘѧﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧ
  :1ﻟﺘﻀﻤﻦ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ. واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ










  .43 ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮي،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
( ﻣѧﻊ ﻣﻨﺤﻨѧﻰ  Dﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴѧﺎﺑﻖ اﻟﺘѧﻮازن ﻓѧﻲ ﺳѧﻮق اﻟﺴѧﻠﻌﺔ ﻋﻨѧﺪ ﺗﻘѧﺎطﻊ ﻣﻨﺤﻨѧﻰ اﻟﻄﻠѧﺐ ) 
( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم  0Pو  0Q( ﺑـ: )  A( وﺗﺘﺤﺪد ﻛﻤﯿﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ )  Sاﻟﻌﺮض ) 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺴѧﻌﻠﺔ ﺑﻤﻘѧﺪار ﺛﺎﺑѧﺖ ﻋѧﻦ ﻛѧﻞ وﺣѧﺪة ﻣﻨﺘﺠѧﺔ ﻓﯿﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ظﮭѧﻮر ﻣﻨﺤﻨѧﻰ 
ﺳﯿﺔ ﺗﻌѧﺎدل ﻣﻘѧﺪار (، وﯾﻘﻊ أﺳﻔﻠﮫ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ رأ S( ﻣﻮازﯾﺎ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺮض اﻷﺻﻠﻲ )  'Sﻋﺮض ﺟﺪﯾﺪ ) 
( ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺰﯾﺪ  Bاﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ. وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﻄﺔ ) 
( ﯾﻤﺜѧﻞ ﻣﻘѧﺪار اﻟѧﺪﻋﻢ  S(، وﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺈن )  1P( وﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴѧﻌﺮ اﻟﺘѧﻮازن إﻟѧﻰ )  2Qاﻟﻜﻤﯿﺔ إﻟﻰ ) 
  اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻠﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. 
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  .211ص 

















  : ﻓﺮض اﻟﻀﺮﯾﺒﺔﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣѧﺪة ﻣﺒﺎﻋѧﺔ. وﻛﻤﺜѧﺎل ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﻀѧﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿѧﺔ وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤ
  :1ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ. واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ









  .63 ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮي،  اﻟﻤﺼﺪر:
(، وﺑﻌѧѧﺪ ﻓѧѧﺮض  0Qو  0Pﻧﻼﺣѧѧﻆ ﻣѧѧﻦ اﻟﺸѧѧﻜﻞ أﻋѧѧﻼه أن اﻟﺘѧѧﻮازن ﻗﺒѧѧﻞ ﻓѧѧﺮض اﻟﻀѧѧﺮﯾﺒﺔ ھѧѧﻮ ) 
ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﺮﺗﻔѧﻊ ﻧﻘﻄѧﺔ اﻟﺘѧﻮازن ﻣѧﻦ ( و 'S( إﻟѧﻰ اﻟﯿﺴѧﺎر )  S( ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺮض )    Tاﻟﻀﺮﯾﺒﺔ )
( ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺴѧﻌﺮ واﻧﺨﻔѧﺎض ﻛﻤﯿѧﺔ  1P( و ) 1Q( وﺗﻜﻮن ﻛﻤﯿﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﺪﯾﺪة ) 'A( إﻟﻰ ) A)








                                                             
  .53 ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮي،  1















  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔأﻧﻤﺎط اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ ﺳѧѧﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﺨﺘﻠѧѧﻒ أﻧﻤѧѧﺎط اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت ﻓѧѧﻲ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ  ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا
   ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو اﺣﺘﻜﺎر ﺗﺎم أم ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ أو اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ.
  " noititepmoc eruP "اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ 
ﻟﻮ ﺗﻤﻌﻨѧﺎ ﺟﯿѧﺪا ﻓѧﻲ ﺷѧﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﺘﺎﻣѧﺔ ﻟﻮﺟѧﺪﻧﺎ أﻧﮭѧﺎ ﺗﻤﯿѧﺰ ھﯿﻜѧﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔѧﺎض درﺟѧﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ وﺿﺂﻟﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ وﻋѧﺪم وﺟѧﻮد ﺗﻤﯿﯿѧﺰ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت. ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن ﻣﺮوﻧѧﺔ 
ﺮ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻻﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ) اﻟﺬي ﯾﻌﺒ1*اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻹﯾﺮاد اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه ( ﯾﻜﻮن أﻓﻘﯿﺎ اﻷﻣﺮ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺒﯿﻊ أي 
ﻛﻤﯿﺔ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﯾﺼѧﺒﺢ ﺧѧﻂ اﻟﺴѧﻌﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺎ ﻟﺨѧﻂ اﻹﯾѧﺮاد 
  .12اﻟﺤﺪي









 .313ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺠﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ،  :اﻟﻤﺼﺪر
  : اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ.CML
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮCA   
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺘﻐﯿﺮة وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ 
اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮة واﺣѧﺪة ﻓѧﻲ  اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮة، وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺤﻨﯿѧﺎت ﻣﺘﻮﺳѧﻂ
                                                             
  .1%ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺪره : ھﻲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ* 
  .541، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ  1
  اﻟﺳﻌر P
 0P
 0Q
 RM = P







اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ. وﺗﻌﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﻧﺘѧﺎج 
  .1ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ أي ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﮭﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻜѧﻮن ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﺴѧﻌﺮ ﯾﺴѧﺎوي  ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
أدﻧﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﯾﺼﺒﺢ أدﻧﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﯿﺮة ﯾﺴﺎوي أدﻧﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ، وﺗﺴﺎوي اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ وﺿﻌﯿﺔ ﻋѧﺪم اﻟﺮﺑﺤﯿѧﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت  اﻷﺟﻠﯿﻦ. ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮازن
  .2ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻻ رﺑﺢ وﻻ ﺧﺴﺎرة
ﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠѧﻲ وﻟﻜѧﻦ ﻠوﺗﻮازن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺎوي اﻟﻌﺮض اﻟﻜ
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴѧﺎت ﺣﺪﯾѧﺔ، ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ھﻨѧﺎك رﻏﺒѧﺔ 
ﺆﺳﺴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺮوج ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ أو رﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭѧﺎ ﻣѧﻦ طѧﺮف ﻣﺆﺳﺴѧﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻣ
ﺟﺪﯾﺪة، ﻓﻘﻮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ ﻻ ﺗﺤѧﺪد اﻷﺳѧﻌﺎر واﻟﻜﻤﯿѧﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟѧﺔ ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﻞ ﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺪد 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت داﺧѧﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ. ﻓﻔѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﺎ إذا ﻛﺎﻧѧﺖ أﺳѧﻌﺎر ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻓﺈﻧѧﮫ ﻋﻨѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮى 
ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﺗﺘﻜﯿﻒ وﻓﻘѧﺎ ﻟﺸѧﺮوط اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ وأن ﺗﺤﻘѧﻖ ( ﯾﻤﻜﻦ  0Pاﻟﺴﻌﺮ ) 
  :3( ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ Sرﺑﺤﺎ ﯾﻘﺪر ﺑـ ) 







ﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲھﺎرون اﻟﻄﺎھﺮ، ﺑﻠﻤﺮاﺑﻂ أﺣﻤﺪ،  اﻟﻤﺼﺪر:
  .681، ص8991
ﻓﻮﺟﻮد ھﺬا اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﺆدي ﺑﻤﺆﺳﺴѧﺎت أﺧѧﺮى ﺑﺎﻟѧﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭѧﺎ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ اﻧﺘﻘѧﺎل 
(، ﻛѧﻞ ھѧﺬا ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ  EP( إﻟѧﻰ )  0Pﻣﻨﺤﻨѧﻰ اﻟﻌѧﺮض ﻧﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﯿﻤѧﯿﻦ وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﺴѧﻌﺮ ﻣѧﻦ ) 
ﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣ
                                                             
  .313ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺠﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ، 1
  .481، ص 8991ﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲھﺎرون اﻟﻄﺎھﺮ، ﺑﻠﻤﺮاﺑﻂ أﺣﻤﺪ،  2
  .581ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، 3
  اﻟﺳﻌر P
 EP
 0Q



















( ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﯿﺮة  Eاﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭﺎ أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ. وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ) 
  .CM = CA = CML = CALﻓﺈن: 
      ." yloponoM "اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم 
ﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﺘﺎﻣѧﺔ، ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﺴﻮق ﺣﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮ، ﻣﻘﺎرﻧ
  :1ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  أوﻻ:ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﺗﺴѧﻌﻰ إﻟﯿѧﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ، ﺧﺎﺻѧﺔ إذا ﻛѧﺎن ھѧﺪﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أﻛﺒѧﺮ رﺑѧﺢ، ﻓѧﺈن ھѧﺬه  
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﺨﺘﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﺴﺎوى ﻓﯿﮫ اﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺤﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:(  CM = CML = RM ) ﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮاﻟﺤﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷ










  491ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖھﺎرون اﻟﻄﺎھﺮ، ﺑﻠﻤﺮاﺑﻂ أﺣﻤﺪ،  اﻟﻤﺼﺪر:
ﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أﻛﺒѧﺮ رﺑѧѧﺢ ﻛﻤﯿѧﺔ اﻹﻧﺘѧѧﺎج ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﻜﻞ أﻋѧѧﻼه ﺗﺤѧﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻤﺤﺘﻜѧѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻌﻰ إﻟѧѧ
ﻣﺤﻘﻘѧﺎ أﻗﺼѧﻰ رﺑѧﺢ ﻣﻤﻜѧﻦ ﯾﺴѧﺎوي اﻟﻤﺴѧﺎﺣﺔ  ( 1P) وﯾﺘﻘﺎﺿﻰ ﺳﻌﺮا ﯾﺴﺎوي  ( 0Q) ازﻧﯿﺔ ( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮ)
(. ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﻤѧﺎ ﻟѧﻮ ﻛﺎﻧѧﺖ  BA1P0Pاﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ) 
ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ أرﺑﺎﺣﺎ ) ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ( أﻋﻠﻰ، وھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذ أن اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﯾﺪﻓﻌﻮن أﺳﻌﺎرا أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.ا
  
                                                             



















  ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺣﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻄﻠѧﺐ ) أو اﻟﻤﺒﯿﻌѧﺎت ( 
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ ا
إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻟﺴﻠﻌﺘﮭﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻷرﺑѧﺎح ﻏﯿѧﺮ 
  اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن. 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺴﻌﯿﺮﯾﺔ
ﯿﺰﯾѧﺔ ﺗﻘѧﻮم ﺑﮭѧﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺣﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺴѧﻌﯿﺮﯾﺔ ﺗﻤ
اﻟﻤﺤﺘﻜﺮة ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ) أو اﻷﺳﻮاق اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ ( ﻣﺴѧﺘﻘﻠﺔ ﻋѧﻦ 
ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻟﺴѧﻠﻌﺘﮫ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﯾﺘﻘﺎﺿѧﻰ أﺳѧﻌﺎرا ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ 
  ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ. 
  راﺑﻌﺎ: أﺳﻠﻮب ﺗﺤﺰﯾﻢ اﻷﺳﻌﺎر
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب آﺧﺮ ﻣﻦ أﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺴѧﻌﯿﺮ وھѧﻮ " ﺗﺤѧﺰﯾﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ 
اﻷﺳﻌﺎر " ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ زﺑﺎﺋﻨﮭѧﺎ ﺑﺸѧﺮاء ﺳѧﻠﻌﺔ أﺧѧﺮى إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ 
اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﮭﺎ أﺻﻼ، وﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ ھѧﺬا اﻹﺟѧﺮاء ﻣѧﻦ أرﺑѧﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ إذا ﻛѧﺎن 
  .1ﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺄذواق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﯾ
   اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة ﺧﺎﻣﺴﺎ:
ﯾﺆدي إﻟѧﻰ ﺳѧﻮء  ﻗﺪ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻲﻓ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻤﺆﺳﺴﺔﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺣﯿﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
وﻟﻤﺎ ﻛѧﺎن أﺻѧﺤﺎب ، أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻌﻮﺑﺔ أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ دﺧﻮلوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣѧﺎ ﺗѧﺆدي إﻟѧﻰ  ﺸﺮﻛﺎت، ﻟﺬا ﻓﺈن أرﺑﺎح اﻻﺣﺘﻜﺎراﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ أﺳﮭﻢ اﻟ
إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ ﺷѧﻌﻮر ﻲ ﻓѧ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻟѧﺪﺧﻞ. وأﺧﯿѧﺮا ً ﯾﺘﻤﺜѧﻞ أﺣѧﺪ أﺧﻄѧﺮ ﻋﯿѧﻮب اﻻﺣﺘﻜѧﺎرﻲ ﻓѧة زﯾﺎدة اﻟﻔﺠѧﻮ
اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺑﻀﻤﺎن اﺳѧﺘﻤﺮار اﻷوﺿѧﺎع ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ھѧﻲ ﻋﻠﯿѧﮫ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﻻ ﯾﺠﻌﻠѧﮫ ﻣﻀѧﻄﺮا ً ﻻﺳѧﺘﺨﺪام 
  .2اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
  " ylopogilO "ﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﺳ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺆﺳﺴѧﺔ داﺧѧﻞ ھѧﺬه اﻟﺴѧﻮق، ﺑﺤﯿѧﺚ أن ﻋѧﺪد  
ھﺆﻻء ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ أﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﯾﻘѧﻮم ﺑﮭѧﺎ أﺣѧﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻮق، ﯾѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ أرﺑѧﺎح 
ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﺘﺒﺎدل،  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى. وﻣﻨﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ ھﺬه اﻟﺴﻮق
أي اﻧѧѧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ أن ﺗﺄﺧѧѧﺬ ﺑﻌѧѧﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒѧѧﺎر ﺳѧѧﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﺴѧѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓﻘѧѧﻂ، وإﻧﻤѧѧﺎ ﺳѧѧﻠﻮﻛﺎت 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ، وھﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ.
                                                             
 .313إدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
،ﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ " اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ " ،رزق ﺟﻮرج ﻓﮭﻤﻲ 2
 .5،ص8991اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،اﻹدارة
ﺋﻲ، وھѧﻲ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ إن اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮫ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ، ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻻﺣﺘﻜѧﺎر اﻟﺜﻨѧﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، وﯾﺘﻢ إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﺳѧﻌﺎر 
إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ ﻋѧﺪم اﻻﺳѧﺘﻘﺮار ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﺴѧﻮق، واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆدي ﺑѧﺪورھﺎ إﻟѧﻰ إزاﺣѧﺔ 
اﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ إﺗﺒѧﺎع ﺳﯿﺎﺳѧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻋﺪدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴѧﻮق، وﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ 
اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ( ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﻜﻨﮭѧﺎ أن ﺗﻠﺠѧﺄ 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻤﯿﺎت وذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳѧﻌﺎر ﺑﺸѧﻜﻞ 
  ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ. 
ﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إن ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﻠﻮ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﺬ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر أﺛѧﺎر ھѧﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻷﺧѧﺮى، 
وھﺬا اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔѧﺎت ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت، 
  .      1و ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻮقﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮاطﺊ ﺗﺨﺺ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﻮج أو ﺣﺠﻤﮫ، أ
  أوﻻ: اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻮاطﺆﯾﺔ
إذا اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺴﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ، ﻓﺈن ھﻨﺎك داﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﺘﻌﺎون 
( أو أي  letraCﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ. وﻗﺪ ﯾﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﺘﻌѧﺎون ﺷѧﻜﻞ اﺗﺤѧﺎد اﻟﻤﻨﺘﺠѧﯿﻦ ) 
ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ وﻏﯿﺮھѧﺎ وﻗѧﺪ ﻧѧﺎدى ﺗﻨﺴﯿﻖ أﻗﻞ ﺗﻘﯿﯿﺪا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﯿ
( ﺑﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ ﺳѧﻮق اﺣﺘﻜѧﺎر اﻟﻘﻠѧﺔ ﻻ ﺑѧﺪ وأن ﺗﺴѧﻌﻰ nilrebmahC) 6691ﺗﺸﺎﻣﺒﺮﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
إﻟѧﻰ اﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻨﺴѧѧﯿﻖ اﻟﻜﺎﻣѧѧﻞ. ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻷﻧﮭѧѧﺎ ﺳﺘﻜﺘﺸѧѧﻒ ﻣѧѧﺪى اﻋﺘﻤﺎدھѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻌﻀѧѧﮭﺎ اﻟѧѧﺒﻌﺾ 
ﻟѧﻰ اﻟﺘﻌѧﺎون. ﻓﻤѧﻦ وﺟﮭѧﺔ ﻧﻈѧﺮ ﺗﺸѧﺎﻣﺒﺮﻟﯿﻦ وﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ وﺟѧﻮد وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺳѧﺘﺤﺠﻢ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ وﺗﻠﺠѧﺄ إ
ﻣﺆﺳﺴﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، وﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨѧﺎك اﻧѧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻨﮭѧﺎ، ﻓﻤѧﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻧﺸѧﺎھﺪ ﻣﺴѧﺘﻮى ﺳѧﻌﺮﯾﺎ 
  ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ. 
وﻋﻤﻮﻣѧѧﺎ، ﻓﻘѧѧﺪ ﯾﺘﻔѧѧﺎوت ﻣѧѧﺪى ھѧѧﺬا اﻟﺘﻌѧѧﺎون أو اﻟﺘﻨﺴѧѧﯿﻖ ﺑѧѧﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴѧѧﺎت اﺣﺘﻜѧѧﺎر اﻟﻘﻠѧѧﺔ وﻓﻘѧѧﺎ ﻟﻌѧѧﺪد 
اﻟﺴѧѧﻮق، ﻓﺘѧѧﺆدي زﯾѧѧѧﺎدة اﻟﺘﺮﻛﯿѧѧﺰ إﻟѧѧﻰ زﯾѧѧѧﺎدة اﻟﺘﻌѧѧﺎون واﻟﺘﻨﺴѧѧﯿﻖ ﺑѧѧѧﯿﻦ  اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت ودرﺟѧѧﺔ ﺗﺮﻛﯿѧѧѧﺰ
  . 2اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻓﯿﺘﻔﺎوت ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﻮق
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ
ﺗﺘﺴѧﻢ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﺣﺘﻜѧﺎر اﻟﻘﻠѧﺔ ﺑﻮﺟѧﻮد ﻣﺆﺳﺴѧﺎت ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ 
وﺑﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ ﺗﻘѧѧﻮم ﻣﺆﺳﺴѧѧﺎت أﺧѧѧﺮى ﺑﺘﻮﺣﯿѧѧﺪ أﺳѧѧﻌﺎرھﺎ وﻓﻘѧѧﺎ ﻟﮭѧѧﺬا اﻟﺴѧѧﻌﺮ. وﻣѧѧﻦ أﻣﺜﻠѧѧﺔ ﺗﻠѧѧﻚ  اﻷﺳѧѧﻌﺎر
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻠﺐ واﻵﻻت اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎدن ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ. 
ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾѧﺪ أﺳѧﻌﺎرھﺎ وﻣﻌѧﺪﻻت إﻧﺘﺎﺟﮭѧﺎ، ﻣѧﻊ اﻓﺘѧﺮاض أن 
ﻟﻒ ﻣﻦ إﺣѧﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻜﺒѧﺮى ﺻѧﺎﺣﺒﺔ اﻟﺰﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﺴѧﻌﺮﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻣﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺄ
أﺧﺮى، وﻛﺬا أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﻌﺎر، إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺴѧﻤﺢ 
ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة ﺑﺒﯿѧﻊ أﯾѧﺔ ﻛﻤﯿѧﺎت ﻗѧﺪ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ ﺑﯿﻌﮭѧﺎ ﺑﮭѧﺬا اﻟﺴѧﻌﺮ ﻋﻠﻤѧﺎ ﺑѧﺄن 
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ﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ أﯾﺔ وﺣﺪات إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة ﻋѧﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮھѧﺎ ﺑﮭѧﺬا اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨ
  اﻟﺴﻌﺮ.
ﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻀﻌﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ وﻓﻲ ظﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤ
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ أرﺑﺎﺣﮭѧﺎ، وﺑﻤѧﺎ أن ﻛѧﻞ ﻣﺆﺳﺴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺼѧﻐﺮى ﺗﺘﻘﺎﺿѧﻰ اﻷﺳѧﻌﺎر اﻟﺘѧﻲ 
ﻤﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ، ﻓﺴѧѧﻮف ﺗﻘѧѧﻮم ھѧѧﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻟﺼѧѧﻐﯿﺮة ﺑﻄѧѧﺮح ﻣﻌѧѧﺪل اﻹﻧﺘѧѧﺎج اﻟѧѧﺬي وﺿѧѧﻌﺘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟ
  .  1ﯾﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪه اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ
  اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺴﻌﺮيﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺑﺘﻘﺎﺿﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣѧﻦ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﯾﺸﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺴﻌﺮي إﻟﻰ ﻗﯿﺎم 
ﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ أو اﻷﺳﻮاق، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ا
ﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ ﻤﺆﺳﺴѧﻓѧﺮوق ﻓѧﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﺗﺒѧﺮر ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ. وﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺘﻤﻜﻦ اﻟ
  اﻟﺴﻌﺮي، ﻓﻼﺑﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ھﻲ :
 ﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ أو اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.ﻤﺆﺳﺴﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟ 
 ﻠﺴﻠﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺳﻮاق.ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﺮوﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻟ 
  ﻻﺑﺪ وأن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻮاق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ.  
ھѧﺬا وﯾﻨﻄѧﻮي اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ اﻟﺴѧﻌﺮي ﻣѧﻦ اﻟﺪرﺟѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺑﯿѧﻊ ﻛѧﻞ وﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻠﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة 
ﺔ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﻼص إﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺎﺋﺾ ﻤﺆﺳﺴѧﻣﺘﻘﺎﺿѧﻲ أﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﺮ ﻣﻤﻜѧﻦ ﻟﮭѧﺎ. وﺑﮭѧﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘѧﺔ ﺗѧﺘﻤﻜﻦ اﻟ
ﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﻮن دﻓﻌﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺳѧﻠﻌﺔ ﻣѧﺎ وﻣѧﺎ ﯾﺪﻓﻌﻮﻧѧﮫ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ) وھﻮ اﻟﻔﺮق ﺑ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ (. أﻣﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺴﻌﺮي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻓﮭﻮ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺳѧﻌﺮ ﻣﻮﺣѧﺪ ﻟﻜѧﻞ وﺣѧﺪة ﻣѧﻦ 
ﻗﻞ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ أي ﻛﻤﯿﺎت إﺿѧﺎﻓﯿﺔ أﺧѧﺮى وھﻠѧﻢ ﺟѧﺮا. أﻛﻤﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ، ﺛﻢ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﺮ 
. ﮫﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓѧﺎﺋﺾ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑѧﺪﻻ ً ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺎﺋﺾ ﻛﻠѧﻟﻤﺆﺳﺴوﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ا
أﻣѧﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ اﻟﺴѧﻌﺮي ﻣѧѧﻦ اﻟﺪرﺟѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻓﺈﻧѧﮫ ﯾﺸѧѧﯿﺮ إﻟѧﻰ ﺗﻘﺎﺿѧﻲ أﺳѧﻌﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺴѧﻠﻌﺔ ﻓѧѧﻲ 
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺘﺴﺎوى اﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي ﻵﺧﺮ وﺣﺪة ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴѧﻠﻌﺔ ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﺳѧﻮق ﻣѧﻊ 
اﻟﺴﻠﻌﺔ، وﯾﻨﻄﻮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ 
  .2ﺑﻤﺮوﻧﺔ طﻠﺐ أﻗﻞ
  راﺑﻌﺎ: ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮ واﻟﻔﺮ
ﻣﺎ ﺗﺠﺪ  ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ داﺋﻤﺎاﻟﻌ ﻤﺆﺳﺴﺎتأن اﻟوﺟﺪﻧﺎ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ  أﺟﺰاء ﻣﻦﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ 
ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ ﺷѧﺘﻰ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت  خﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎ ﻤﺆﺳﺴﺎتﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺄزق. وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ھﺬه اﻟ
 ﺴﻌﻲ وراء ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﻀﯿﻘﺔ. وداﺋﻤﺎ أﺑѧﺪاﺑﺎﻟ ﻤﺆﺳﺴﺎتﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟ
" ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ واﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﯿﻦ اﻷﻋﻀѧﺎء اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺈﺣѧﺪى اﺗﻔﺎﻗѧﺎت 
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اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاطѧﺆ،  ﻤﺆﺳﺴﺎتﺔ اﻟأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﻓﻲ إﻏﺮاء اﻟﻐﺶ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ. ﻣﺘﺤﻠﯿﺎ"  letraC
ﺑﺠﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺎﺷﯿﮭﺎ ﻟﻠﺼﺮاع  ﻤﺆﺳﺴﺎتﻓﺈن ھﺬا اﻟﺼﺮاع ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻀﺤﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻣﺪاوﻣﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻤﺆﺳﺴﺎتھﺬا وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ .
ﻒ اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﺘﮭﺪﯾﺪﯾѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻗѧѧﺪ ﺗﻠﺠѧѧﺄ وﺗﺨﺘﻠѧѧ ﻋѧѧﻦ اﻷﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺴѧѧﯿﻦ أوﺿѧѧﺎﻋﮭﺎ.
ﻣѧﺎ ﯾﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ اﻹﺟѧﺮاءات  وﻏﺎﻟﺒѧﺎ إﻟѧﻰ اﺗﺨﺎذھѧﺎ إزاء ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮭﺎ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ درﺟѧﺔ ﺣѧﺪﺗﮭﺎ. ﻤﺆﺳﺴѧﺎتاﻟ
اﻟﺘﮭﺪﯾﺪﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻨﺘﺒﮫ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن أو إذا ﻛﺎﻧﺖ 
  .ﯿﻦ ) وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮات أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ (ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻏﯿﺮ ذات أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
 ﺗﻘѧﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎتھﺠﻮﻣﯿѧﺔ ﻣﻘﻨ ﱠﻌѧﺔ، ﻓﻌﻨѧﺪﻣﺎ  داﺋﻤﺎ ً اﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتإﻻ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻘﺪور 
ﺑﺘﺒﻨѧѧﻲ أﺣѧѧﺪ اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﮭﺠﻮﻣﯿѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﺮﯾﺤﺔ، ﯾﺘﺤѧѧﺘﻢ ﻋﻠѧѧﯿﮭﻢ اﻻﻧﺘﺒѧѧﺎه إﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻗѧѧﺪ ﯾﺘﻌﺮﺿѧѧﻮن ﻟѧѧﮫ ﻣѧѧﻦ 
 –ﺗﻄѧﻮل أو ﺗﻘﺼѧﺮ  -وﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ  وإذاﺋﮭﺎ.إﺟﺮاءات اﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺔ ﻣﻀﺎدة، وﻣﻮﻋﺪھﺎ وآﺛﺎرھﺎ 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﻟﺨﻄѧﻮرة ھѧﺬا  ﻤﺆﺳﺴѧﺎتﺑﺎﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاء ھﺠѧﻮﻣﻲ ﻣﻌѧﯿﻦ واﻧﺘﺒѧﺎه اﻟ ﻤﺆﺳﺴѧﺎتﺑﯿﻦ ﻗﯿﺎم إﺣﺪى اﻟ
وﻗѧﺪ ﺗѧﺄﺗﻲ اﻹﺟѧﺮاءات  اﻹﺟﺮاء، إﻣﺎ ﻟﻌﺪم وﺿﻮح ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﮭﻢ أو ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﺆرة اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ.
 ﻤﺆﺳﺴѧﺎتﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟ ﻤﺆﺳﺴﺎتﻗﺎﻣﺖ إﺣﺪى اﻟ اﻟﻤﻀﺎدة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻓﺈذا
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻋѧﻦ ﺑﻀѧﻌﺔ أﯾѧﺎم أو ﺣﺘѧﻰ ﺳѧﺎﻋﺎت. وﻗѧﺪ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ 
ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻀﺎدة إزاء ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟѧﮫ ﻣѧﻦ  ﻤﺆﺳﺴﺎتاﻷﻣﺮ ﺳﻨﻮات وﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟ
ﯾﺮﺟѧѧﻊ أﺣѧѧﺪ اﻷﺳѧѧﺒﺎب وراء ﻋﺠѧѧﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻋѧѧﻦ اﺗﺨѧѧﺎذ ورﺑﻤѧѧﺎ . اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻤﺆﺳﺴѧѧﺎتأﺧﻄѧѧﺎر ﻣѧѧﻦ اﻟ
  ﺑﺎﻟﻀﺮر.  إﺟﺮاءات ﻣﻀﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻌﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻀﺎدة ﻋﻠﯿﮭﻢ
ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ  ﻣﻜﺎﺳѧﺐ، إﻻ أﻧѧﮫ ﻣѧﻦ اﻷﻓﻀѧﻞ داﺋﻤѧﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣѧﻦ
ﻋﻠѧﻰ ، ﯾﻨﺒﻐѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﺨѧﺬة ﺿѧﺪ ﻧﺖ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ ردع أﺣѧﺪ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﮭﺠﻮﻣﺎﻓﺈذا ﻛ ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ.
ﻓѧﺈذا ﻣѧﺎ ﻗѧﺎم  ﺑﺎﺗﺨѧﺎذ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﻤﻀѧﺎدة اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ. ﮭѧﺎﯾﺘﻮﻗﻌѧﻮن ﻗﯿﺎﻣ ﮭﺎاﻟﺘﯿﻘﻦ ﻣﻦ أن ﻣﻨﺎﻓﺴﯿ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
أن ﺗﺴѧﺎرع ﺑѧﺮد اﻟﻔﻌѧﻞ، وأن  ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءاﺗﮭﻢ اﻟﮭﺠﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ، ﻓﻤѧﻦ اﻷﺣѧﺮى 
ﻟﻤﺜѧﻞ ھѧﺬه  ﮭﺎﺑﺎﻟﺮدع اﻟﺴﺮﯾﻊ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﺗﻌﺮﺿѧ ﮭﺎ؛ ﻷن ﻗﯿﺎﻣﯾﻜﻮن رد اﻟﻔﻌﻞ ھﺬا ﻓﻌﺎﻻ وﻣﺆﺛﺮا
  .1ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﮭﺎاﻹﺟﺮاءات اﻟﮭﺠﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿ
  " noititepmoC citsiloponoM "اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ 
ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت 
ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، وﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴѧﻌﺮﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻊ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟѧﺪﺧﻮل واﻟﺨѧﺮوج ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻮق ﺳѧﮭﻞ ﺑѧﺪون ﻋﻮاﺋѧﻖ رﺋﯿﺴѧﯿﺔ، واﻟﻤﺜѧﺎل 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ھﻮ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼѧﺪاع ) ﻣﺜѧﻞ اﻟﺒﻔѧﺮﯾﻦ واﻻﺗﺎﺳѧﯿﻦ واﻻﺳѧﺒﺮﯾﻦ...إﻟﺦ ( وﺑﺴѧﺒﺐ 
ﺰ أﺻﻨﺎف ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ ) ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ( ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟѧﺬي ﺗﻤﯿ
ﯾﺤﺼﻠﮫ وﻟѧﺬا ﺗﻮاﺟѧﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻣﻨﺤﻨѧﻰ طﻠѧﺐ ﺳѧﺎﻟﺐ اﻟﻤﯿѧﻞ، وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺈن وﺟѧﻮد اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺪاﺋﻞ 
اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ) اﻟﺠﯿѧﺪة ( ﻣѧﻦ ﺑﻌﻀѧﮭﺎ ﯾﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻗѧﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾѧﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻠﺤѧﻮظ وﺗﺘﺴѧﺒﺐ ﻓѧﻲ أن 
                                                             
  .943، 843، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖإدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ،  1
  
ﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﻧﺎ ﺟﺪا أي أن ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ أﻛﺜѧﺮ ﺗﻔﻠﻄﺤѧﺎ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن ﺷѧﺮوط ھѧﺬه ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺤ
  .         1اﻟﺴﻮق ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
  ﻗﺮارات اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج أوﻻ: 
رﻏѧﻢ اﻓﺘѧﺮاض وﺟѧﻮد ﻋѧﺪد ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻮدھﺎ ظѧﺮوف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ     
إﻧﺘﺎج ﻛﻞ وﺣﺪة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﯾﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ، إﻻ أن ﺗﺒﺎﯾﻦ 
أﺳﻌﺎرھﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﺪ ﻣﺎ، وﺳﻮﻗﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﮭﺎ. واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى 
اﻟﻘﺼﯿﺮ، ﺣﯿﺚ إذا رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﺮھﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﺟﻤﯿﻊ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀѧﺎ ﻣѧﻨﮭﻢ ﺳѧﯿﺘﺤﻮﻟﻮن 
اﻷﺧﺮى، ﻛﺬﻟﻚ إذا ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺳﻌﺎرھﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺟﺘﺬاب ﺑﻌѧﺾ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻷن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﺳﯿﻔﻀﻞ ﺳﻠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﺳѧﺘﮭﻼﻛﮭﺎ رﻏѧﻢ ارﺗﻔѧﺎع 
ﺳﻌﺮھﺎ ﻧﺴﺒﯿﺎ، ﺣﯿѧﺚ إﻧѧﮫ ﻛﻠﻤѧﺎ ﻗѧﻞ اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦ ﺑѧﯿﻦ ﺳѧﻠﻊ ﻣﺆﺳﺴѧﺔ ﻣѧﺎ وﺳѧﻠﻊ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ، ﻛﻠﻤѧﺎ زادت ﻣﺮوﻧѧﺔ 
  .2اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﮭﺎ
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وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳѧﻌﺮھﺎ واﻟﻜﻤﯿѧﺎت اﻟﺘѧﻲ 
أﻛﺒѧﺮ اﻷرﺑѧﺎح اﻟﻤﻤﻜﻨѧﺔ،  ﺗﻨﺘﺠﮭﺎ وﺗﻌﺪل ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺠѧﻢ اﻹﻧﺘѧﺎج واﻟﺴѧﻌﺮ اﻟﻠѧﺬان ﯾﺤﻘﻘѧﺎن ﻟﮭѧﺎ
( وﺗﻘѧﺪر 1P ( وﺳѧﻌﺮ )  0Qوﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ، ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻤﯿѧﺔ ) 
  .1( BA1P0Pاﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ) 
 –وھѧﻮ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﻌﺘѧﺎد  –وإذا ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾѧﺔ ﻣﻤﻜﻨѧﺎ       
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻷﺟѧﻞ اﻟﻘﺼѧﯿﺮ ﻓѧﻲ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ اﺣﺘﻜﺎرﯾѧﺔ ﺳѧﯿﻐﺮي  ﻓﺈن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻷرﺑﺎح
  : 2ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ. واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ









  .852، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ داود، وآﺧﺮون، اﻟﻤﺼﺪر: 
ﯾﺆدي دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ واﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أﺳﻔﻞ، 
وﯾﺴﺘﻤﺮ دﺧﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت طﺎﻟﻤﺎ ﻣѧﺎ زال ھﻨѧﺎك ﻓﺮﺻѧﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ أرﺑѧﺎح اﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﺣﺘѧﻰ ﯾﻨﺘﮭѧﻲ اﻷﻣѧﺮ 
ﺑﺘﻤﺎس ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻊ ﻣﻨﺤﻨѧﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺔ ﻋﻨѧﺪ وﺿѧﻊ اﻟﺘѧﻮازن اﻟﺠﺪﯾѧﺪ. وﻣﺘѧﻰ ﺗﺤﻘѧﻖ ذﻟѧﻚ 
رﺑﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟѧﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴѧﺎت أﺧѧﺮى ﻛѧﺬﻟﻚ ﻟѧﻦ ﯾﻜѧﻮن ھﻨѧﺎك أي ﺣѧﺎﻓﺰ اﺧﻔﺖ اﻷ
ﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻧﻈﺮا ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻋﻠѧﻰ اﻷرﺑѧﺎح اﻟﻌﺎدﯾѧﺔ 
  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ.
ﺜѧѧﺮ ﺗﻔﻠﻄﺤѧѧﺎ ( ( وﺟﻌﻠѧѧﮫ أﻛﺜѧѧﺮ ﻣﺮوﻧѧѧﺔ ) أﻛ 1D( إﻟѧѧﻰ اﻟﯿﺴѧѧﺎر )  Dﺣﯿѧѧﺚ ﯾﻨﺘﻘѧѧﻞ ﻣﻨﺤﻨѧѧﻰ اﻟﻄﻠѧѧﺐ )  
( وﺑﺘﻘѧﺎطﻊ  1D( وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )  Aوﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ھﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ ) 
  (. Bﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي أﺳﻔﻠﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ) 
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  ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن ﺛﺎﻧﯿﺎ:  
ﺪ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﯿѧﺪ ﻟﮭѧﺎ اﻟﻜﺸѧﻒ ﻋѧﻦ اﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت، ﻗѧﺪ ﺗﺠѧ
اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻓѧﻲ ﻣﻌﺮوﺿѧﺎﺗﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻮق، وﻣﺼѧﻄﻠﺢ اﻹﻋѧﻼن ﯾﺸѧﻤﻞ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت اﻹﻋﻼﻧﯿѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ 
ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ. وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻋѧﻼن ﺷѧﺮاء 
ﻋﺮوض اﻟﻤﻨﺎطﻖ )اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻹﺷﮭﺎرﯾﺔ(. ﻛﻤﺎ أﻧﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻟﺼﺤﻒ، واﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن، 
ﯾѧﺪﻣﺞ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻋѧﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ) ﻣﻈѧﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺘѧﻮج، 
وﻋﯿﻨﺎت ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ...(، ﺣﯿﺚ اﻹﻋﻼن ﯾﺤﺎول إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠѧﯿﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼѧﺔ ﻋѧﻦ 
  .1ﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮجاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر أو ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟ
  دور اﻹﻋﻼن ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﯾﺠﺪ ﻗﺒﻮﻻ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره:
ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 
 ﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﻮﻧﮭﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.أﻗﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ا
 اﻹﻋﻼن ﯾﻀﯿﻒ ﻗﯿﻤﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮاﺋﺪة.
 اﻹﻋﻼن ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع وﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
  اﻹﻋﻼن ﯾﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
ن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼѧﺎدﯾﯿﻦ وﻋﻠﻤѧﺎء اﻻﺟﺘﻤѧﺎع، ﺣﯿѧﺚ ﯾﻨﻈѧﺮ إﻻ أن اﻹﻋﻼ 
إﻟﯿﮫ ﻋﺎدة ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺸﺎط ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺸﺎط اﻹﺳﺮاف وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ:
 اﻹﻋﻼن ھﻮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻻ ﻟﺰوم ﻟﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﯾﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
 ﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﺰﯾﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ.وﯾ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ﯾﺨﻠﻖ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت زاﺋﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻚ 
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  داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺒﺮ اﻟﺨﯿﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ وﺻﻠﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺘ
دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻛﻜﻞ، وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة 
  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﺨﺎذ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
  اﻟﺨﯿﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷول: ﻣﻔﮭﻮماﻟﻔﺮع 
" أن اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ھﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة  nohsolG CMﯾﺮى " 
  .1وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، واﻟﻔﺮص واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى
اﻟﺬي ﯾﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  " ﻓﮭﻮ ﯾﺮى أن اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺨﯿﺎر nospmohTأﻣﺎ " 
وأوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺆﺛﺮﯾﻦ ﻓﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮا 
  .2ﻣﻦ أي ﺑﺪﯾﻞ آﺧﺮ واﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻔﺬ ﺑﻨﺠﺎح
  
وﻛﺬا ﯾﻌﺒﺮ اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺤﺪدة، أي أﻧﮫ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻟﺒﻠﻮغ ھﺪف، أو أھﺪاف، ا
  .3ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺟﺪﯾﺪ
" أن اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ھﻮ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺠﺎح  copmaT ,ollimcaMﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى " 
  .4اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﮭﻮ اﻟﺨﯿﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ. ﻓﺎﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﯾﻨﺒﻐﻲ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرارت 
  .5واﻹﺟﺮاءات ذات أﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، 
ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻹدارة، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺣﺪة أو ﻋﺪة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ، وﻋﺎدة ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻛﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻤﺰاﯾﺎ وﻋﯿﻮب ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 
  ﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ واﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺘﺄﺛﯿ
  
   
                                                             
 .89، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدي،  1
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻹدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔطﺎھر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ، واﺋل ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس،  2
  .004، ص 7002
 031، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﺣﯾم ﺣﺳﯾن،  3
 .004، ص ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ، واﺋل ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس،  طﺎھر 4
 .031، ص ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫرﺣﯾم ﺣﺳﯾن،  5
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺨﯿﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ 
ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻌﻜﺲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة، وإن أي ﺧﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ أﺣﺪ 
  اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت أو اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:







  331، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﺣﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ،  اﻟﻤﺼﺪر:
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺧﯿﺎرا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﺗﻤﻠﯿﮫ إن ﻛﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ 
ظﺮوف وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ، أي أن ﺛﻤﺔ ﻣﺒﺮرات ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺎر اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺛﻤﺔ 
ﻣﺒﺮرات أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﻨﺐ. أو ﺗﻀﻄﺮھﺎ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻀﺮورة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، وھﺬه  أﺧﺮى. ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إذا ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﯿﺎر إﻟﻰ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ
  اﻷﺧﯿﺮة ﯾﺒﺮرھﺎ ﻣﻌﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ.
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﮭﺠﺔ ﻟﻠﺨﯿﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ت أﺧﺮى، وﯾﺘﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻت أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، إذ ﻗﺪ ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﺪوى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻ
  إدراك ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.
وﻋﻠﯿﮫ، ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻋﺘﻤﺎد أي ﺧﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺮرات واﺿﺤﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ داﺧﻠﯿﺎ وﺧﺎرﺟﯿﺎ، دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻛﻞ ﺧﯿﺎر ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
ﻊ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، ذﻟﻚ أن ﻛﻞ ﺧﯿﺎر ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺪﯾﻼ ﻣﻤﻜﻨﺎ، واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﻞ ﺑﺪﯾﻞ، واﻟﺒﺪﯾﻞ اﻷﻓﻀﻞ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ أن 
  .1ﯾﺘﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ
                                                             








ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻟﻤﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ا
ﺗﺤﺪد ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﮭﺎ وﺿﻌﻔﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﺤﺎطﺔ ﺑﮭﺎ، ﻓﻀﻼ 
إﻟﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎرھﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ 
  إﻟﯿﮭﺎ.
  :1ﻧﺬﻛﺮ أھﻤﮭﺎوھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺷﺪة ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﯿﺪة أﺳﺎﺳﺎ  –
ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ، ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ 
 وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻋﻠﮫ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﯾﻮﻟﺪ ﺷﻌﻮرا اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻄﺮ: ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن  –
ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﯿﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺨﻠﻖ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺘﮭﻢ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﻜﻤﻦ 
 اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أي ﺗﻐﯿﺮات ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ.
ﻓﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎج ﻓﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﺼﺮف: ھﻨﺎ ﯾﻔﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮ –













                                                             
 .902، ص 5002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟم،  1
  
  : ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺮب اﻷﺳﻌﺎر وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﺣ
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻤﻮ.
  ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻷول:  اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻠﯿﺌѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺘﺤﺎﯾѧﻞ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻨѧﺎس أو اﻟﺸѧﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت أو 
واﻻﺣﺘﻜﺎر، ﻓﻘﻠﺔ ﻣﺤﺘﻜﺮة ﻗѧﺪ ﺗﺸѧﻦ ﺣﺮﺑѧﺎ اﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ، ﻛﺨﻔѧﺾ اﻷﺟѧﻮر اﻟﻤѧﺮة ﺗﻠѧﻮ اﻟﺪول طﻠﺒﺎ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة 
اﻟﻤﺮة ﺑﻐﯿﺔ ﻋﺮض أﺳﻌﺎر أدﻧﻰ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻓﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم 
ﺑﮭﺎ ﻻﻋﺒﺎن أو ﻓﺮﯾﻘﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺴѧﺘﺨﺪم ﻓѧﻲ ﺣѧﺮب اﻷﺳѧﻌﺎر 
ﻠѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺑﻠﻌﺒѧﺔ اﻷﺳѧﻌﺎر، ﺣﯿѧﺚ ﺣѧﯿﻦ ﯾﺨﻔѧﺾ اﻟﻄѧﺮف اﻷول أو اﻟﻼﻋѧﺐ اﻷول ﻣѧﻦ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ أو ﻣѧﺎ ﯾﻄ
ﺳﻌﺮه ﻓﺈن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﯿﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﯾﻀﺎھﻲ ذﻟﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﻄﺮف اﻷول 
واﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ وﺳﻌﮫ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺳѧﻌﺮه ﺑﺄﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﻌﺮ ﺧﺼѧﻤﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ 
أو  1P إذا ﻛﺎن ﻋﺪﯾﻢ اﻹدراك ﻟﺬﻟﻚ، وﺳﻮف ﯾﺒѧﺪآن ﻓѧﻲ اﻟﺘﺴѧﺎؤل إذا ﺗѧﻢ وﺿѧﻊ ﺳѧﻌﺮ " ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ إﻻ
  " وھﻠﻢ ﺟﺮ.  2P
وﻣﺎ ﯾﺒﺪآن ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ ردة ﻓﻌﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻛﻄﺮف اﻷول ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻗﺪ دﺧﻠﻮا إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب. 
ھﺬه اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺘﺮض أن ﻟﻜﻞ وﻟﻔﮭﻢ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ذاﺗﮭﺎ وﺑﻨﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذاﺗﮭﺎ، اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻓﻲ وﺳﻊ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺎ إذا 
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﺳﻌﺮھﺎ اﻟﻌﺎدي أو أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺪﯾﺔ وﺗﺤﺎول دﻓﻊ 
ﻓﻼس، واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ھﻲ أن أرﺑﺎح اﺣﺪى ﻣﻨﺎﻓﯿﺴﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻹ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ) اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ( ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ 
  ھﻲ.
ﺣﯿﺚ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " أ " ﺑﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﮫ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " ب " ﻧﻔﺲ 
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  .422، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺑﻮل آ. ﺳﺎﻣﻮﯾﻠﺴﻮن، وآﺧﺮون،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﺗﺒﯿﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " أ " ﻷﺳﻌﺎرھﺎ، وﯾﺒﯿﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻷﻓﻘﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮك 
ﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ " ب " ﻛﺮدة ﻓﻌﻞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻛﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ. وﺑﺘﺘﺒﻊ ﻧﻤﻂ اﻟﻔﻌﻞ ورد اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗ
اﻟﻤﻀﺎد ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮى ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻨﺘﮭﻲ ﺑﺪﻣﺎر ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وإﯾﺼﺎل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ 
اﻟﺼﻔﺮ، ﻷن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻛﻠﺘﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﯿﻦ ھﻮ اﻟﺴﻌﺮ ﺻﻔﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم 
  ﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓ
وﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ أو طﺮﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ھﻲ " ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺮدود*" 
ﻣﺮدودات ﻟﻌﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر  ( ﯾﺒﯿﻦ 82اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ، واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) ذات 
ﯿﺔ أو اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ وھﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻓﻘ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدي واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " أ " اﻟﻌﻤﻮدﯾﻦ 
وﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " ب " اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻓﻘﯿﺔ وﺗﻘﺮر ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻔﺮض أﺳﻌﺎرھﺎ 
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 ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺮدودات ﻟﻌﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ. * ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺮدود:
 AP                                                                                              
 
  $   02                                                                                                          
 





                                     $ 01                                                         $ 0                  BP               $ 02 
  
 (: ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ 82 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
    اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " أ "
  ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎدي  ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر
   A  $ 01 B $ 001-
  ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎدي
 
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  " ب "
 $ 01  $ 01- 
   C  $ 01- D $ 05-
  ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر
 $001-  $ 05- 
  .422 ، ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺑﻮل آ. ﺳﺎﻣﻮﯾﻠﺴﻮن، وآﺧﺮون،  اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﺗﺒﯿﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة داﺧﻞ اﻟﺨﺎﻧﺎت ﻣﺮدودات ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ أي اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ 
( اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﺨﺘﺎر ﻛﻞ واﺣﺪة Aﻛﺴﺒﺘﮭﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﺎﻧﺔ ) 
(  C، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺨﺎﻧﺔ ) $01ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدي وﻛﻼ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﺗﺴﺤﻘﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺪره 
وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  $ 01ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " أ " ﺳﺘﻠﻌﺐ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدي وﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة ﻗﺪرھﺎ 
وھﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ "ب"  ﺣﯿﺚ ﺳﻮف ﺗﻠﻌﺐ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺘﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺒﯿﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. ﺑﯿﻨﻤﺎ إذا  $ 001ﻛﻜﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة ﺿﺨﻤﺔ ﻗﺪرھﺎ 
  (. Dﻟﻜﻞ واﺣﺪة ) اﻟﺨﺎﻧﺔ  $05اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺴﺘﺤﻘﻘﺎن ﺧﺴﺎرة ﻗﺪرھﺎ  ﻟﻌﺒﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ ﺗﺒﯿﻦ أن ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ 
واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﻮن ﯾﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ، وأن ھﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻦ 
، وأن ﺗﺼﻨﻊ ﻗﺮاراﺗﻚ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ وأن اﻟﺨﺼﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼل أھﺪاف واﻋﻤﺎل ﺧﺼﻤﻚ
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  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺒﺪاﺋﻞ  ﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﺒﺪأ ﻓﺘ ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﻛﺬاﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
    :ﻤﺸﻜﻠﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﻮﺗﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﻞ اﻟواﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻷداء  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت دراﺳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
ﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻧﻤﻮذج اﻟ واﻻﺳﺘﻔﺎدةﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ،  اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﺎ
  .اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞاواﻟﻘﯿﻮد ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ  واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﻞ
ھﺬه  زﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬﺳﻄﺘﮭﺎ ﺑﻠﻮغ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼﺑﻮا
إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺧﺮى  ﺗﺘﻼءم واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو ﺗﻠﻚ، ﻓﺘﻀﻄﺮ
  . 1ظﻠﮭﺎ
  ﺧﺘﯿﺎر أﺣﺴﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف.ا 
ﻟﻰ ﻣﺪاﺧﻞ أو طﺮق ﺟﺪﯾﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻄﺮق إ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔوﻹﯾﺠﺎد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﻤﺎ:ﻦ ﻣﻦ اﻻاﻟﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺨﺘﺎر ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿ
ﻗﺒﻞ أن  ،ﺗﺨﺎذھﺎﺎﺑ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻘﻮم ﺗﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺳﺘﺮاﺗﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ھﺠﻮﻣﯿﺔ أو وﻗﺎﺋﯿﺔ: وھﻲ اﻻـ ا
  ﻟﻰ ذﻟﻚ.إ ﻤﺤﯿﻄﺔاﻟﻈﺮوف اﻟ ﺎﺗﺪﻓﻌﮭ
ﻛﺮد ﻓﻌﻞ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺘﺨﺬھﺎ ﺗاﻟﺘﻲ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت دﻓﺎﻋﯿﺔ أو ﻋﻼﺟﯿﺔ: وﺗﺸﻤﻞ ـ ا
  .اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﮭﺎاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻀﻐﻮط 
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ أو اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﺮع اﻷول:
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه اﻻ
ﺲ وذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺠﺎز  ﺑﻨﻔ ،ﻣﻌﺪﻻت اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أو ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ھﻮ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء 
  اﻟﻮظﯿﻔﻲ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﻔﺎءة.
ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺘﺤﻘﻖ، ﺳﻮاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺰﯾﺎدة 
ﻰ ھﺬا اﻟﺤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪراﺗﮭﺎ وﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮫ. ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن راﺿﯿﺔ ﻋﻨﮫ؛ وﻣﻦ ﺛّﻢ ﻻ ﺗﻄﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻊ. وﻓﻲ ظﻞ 
                                                             
. دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﺪارأﺣﻤﺪ زﻏ  1
  . 07ـ  75. ، ص ص 8991ـ  7991اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. 
  
ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻮاردھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻛﯿﺪ 
  1ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ھﺬه وﺗﻘﻮﯾﺘﮭﺎ، ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻷّي طﺎرئ. 
  اﻟﻨﻤﻮاﻟﺘﻮﺳﻊ وﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺘﺳا: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  : اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊأوﻻ
وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ ﺗﻠﻚ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎطﮭﺎ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺮﯾﺢ ﻧﺴﺒﯿﺎ، ﻓﺈن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ، واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺐ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت 
  أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮫ. 
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ واﺣﺪة، ﺗﻤﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻛﻞ ﺟﮭﻮدھﺎ  ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪم ﺗﺸﺘﯿﺖ ﺟﮭﻮدھﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮق واﺣﺪة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ 
. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ 2ﻗﻮة أﻛﺒﺮ، ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﺠﮭﻮداﺗﮭﺎ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ھ
  ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆھﻼت أﺧﺮى ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆھﻼﺗﮭﺎ ھﻲ. 
وﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻗﺪ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أو ﺻﻨﺎﻋﺔ واﺣﺪة، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى أو اﺑﺘﻼع ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى ﻣﻦ 
  ﺧﻼل ﺗﺤﺎﻟﻒ أو ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى. 
  : اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻷھﺪاف ﯾﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﺗﺴﺘﺨﺪم 
  ﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.اﻟﺴﻨﻮات ا
، 8691إﻟﻰ ﺳﻨﺔ  6491ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اوﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث أن 
ﻣﺎﻋﺪا أوﻗﺎت اﻟﻜﺴﺎد ﻓﻲ ھﺬه  3791إﻟﻰ  8691ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖاﻟﻨﻤﻮ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔن أو
  :3ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔوﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه اﻻ اﻟﻔﺘﺮة.
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اإذ ﺗﻌﺘﺒﺮ  ،رة اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻐﯿﺮات ﻛﺒﯿﺮةﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﺿﺮو ـ 
  اﻟﺒﻘﺎء ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻓﻘﻂ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﺈن ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﺒﻘﺎء.
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   .ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮاﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ـ ا
ﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﺤﻤ ّ ،اتﻊ داﻓﻊ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬﺒﻤﻮ ﺗﺸﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨ ّ ﺎاﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ: ﻓـ 
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻛااﻟﻤﺨﺎطﺮة، واﺗﺨﺎذ 
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺗﺠﺬب اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻷﻛﻔﺎء.اﻻ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﻤﻨﺘﺞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻧﻮﻋﺎن ھﻤﺎ وﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ھﺬه اﻻ
  اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ. ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتااﻟﻮاﺣﺪ، و
  :ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎ واﺣﺪاـ ا 1
ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻷھﺪافﺗﮭﺪف ھﺬه اﻻ
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت أو زﯾﺎدة اﻟﻨﺼﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، أو
  ﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ:ﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻻ اﻟﺘﻮﺳﯿﻊ
زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻷول، وﺗﺸﺠﯿﻊ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة  ـ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ، وﻗﺪ ﺳﻤﯿﺖ ھﺬه اﻻ
  اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ. ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻮق، أي ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة ز ـ
  ﻗﻮﻣﯿﺔ أو دوﻟﯿﺔ. إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو
ﻠﻤﻨﺘﻮج ﻣﺜﻞ ﻟأو إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪة  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪةاﺳﺘﺨﺪام ﺎزﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑ ـ
  إدﺧﺎل اﻟﻤﺎرﻛﺎت أو اﻟﻌﻼﻣﺎت.  
  :ﻮﯾﻊﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨا ـ 2
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻻﻻوﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه ا
  ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
  :1ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦوﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻻ
  واﻟﺬي ﺑﺪوره ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ: ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:ا أ ـ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺧﻂ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ: وﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ و ـ  
ﻘﻲ، أو ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﯾﻊ، أو ـﺎﺟﻲ، أو اﻟﺘﺴﻮﯾـﻛﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، أو اﻹﻧﺘ ،اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ
  اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
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ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ: ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻻ - 
ﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، أو اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، أو ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، أو اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ. ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤ
ﻛﻞ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﻟﮫ ﻣﻮارده اﻷوﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮫ وﻣﻌﺪاﺗﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ  أي أن ّ
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷطﻌﻤﺔ،  ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﯿﺎرات، وأﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
  ﻟﺦ.اواﻟﺼﻮارﯾﺦ...
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ:ا -ب 
أو اﻟﺸﺮاء، ﺷﺮاء ﺷﺮﻛﺎت أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﺸﺮﻛﺎت  اﻻﻧﺪﻣﺎجاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ : أي  - 
ﺗﺒﯿﻊ ﺳﻠﻌﺎ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، وﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﻮاق أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮراد اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﮭﺎرات ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. أي أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو 
  اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮج .
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ: وﯾﺸﻤﻞ ﺷﺮاء ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ  ـ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺪم ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ  ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺴﺔ، أواﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻤﺆﺳ ّ
  ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄوﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻻ و أﺳﻮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أوأ
  :1ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮاـ  3
اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ  اﺗﺨﺎذﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اھﻲ 
  .اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أواﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
وھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺎ،  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻻھﺬه ا وﻗﺪ ﺗﻘﻮم
وﺗﺨﺘﻠﻒ أھﺪاف ودرﺟﺎت ﻧﺠﺎح وﻣﺸﻜﻼت  ؛أو ﻗﺪ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﮭﺎ
ﺠﯿﺎت، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯿﺳﺘﺮاﺗﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻ
  ﺪﻋﻮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:ﺗ
  ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة. ـ
  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة. ـ
  ﺳﺮﻋﺔ إدﺧﺎل اﻟﺘﻄﻮﯾﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.ـ 
ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ  ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔا ﻻﺳﺘﺨﺪامأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
  ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮھﺎ ﻛﺮﻛﯿﻦ.ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: و
  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ. ـ
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  ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، وﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ. ـ
  ﺳﺮﻋﺔ إدﺧﺎل اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.ـ 
  ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ. اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮاﺗﺤﻔﻆ ـ 
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وإﯾﺠﺎد طﺮف ﻣﺸﺎرك  ﻻﺧﺘﻼفﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺨﺎوف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷ ـ
  ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ.
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲاو ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾا: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾاأوﻻ: 
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫﺗﻘﻮم ھﺬه اﻻ
  ﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷداء.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟ
  :1ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔوﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻻ
  إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﻘﻖ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ـ 
ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ، وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻮﺣﺪات ذات  ـ
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﺎﻟﺐ.
ارة إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺮى ﺗﺴﻌﻰ اﻹد ـ
  أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ:ھﺬه اﻻ ﻻﺳﺘﺨﺪامواﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺨﻔﯿﺾ  ،وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ: - أ
وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻈﮭﺮ  ،اﻷﺟﮭﺰة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﮭﺎ ﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ، وﺗﺄﺟﯿﺮﺗﻜﺎ
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﯾﻊ، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﻮدة، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
اﻟﺠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎروﺗﺸﻤﻞ  زﯾﺎدة اﻹﯾﺮادات: ـ ب
وﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﺪون زﯾﺎدة  ،ﺗﺤﺼﯿﻞ أوراق اﻟﻘﺒﺾ وﺗﺤﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون
  زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.  اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت، أو
ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ  وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﯿﻊ اﻷرض واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎدم وﻻ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻷﺻﻮل: -ج
ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ظﮭﺮ ﻋ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺛﻢ ّاﺷﺘﺮﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﺑﯿﻊ أﺻﻮل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، أو
  ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ.
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ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﻤﻊ اأو  ،زﯾﺎدة اﻹﯾﺮادات وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل :ـ إﺟﺮاء اﻟﺘﻮازند 
  ﺑﯿﻨﮭﺎ.
ﻧﺨﻔﺎض اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أو إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻗﻒ، ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اوﻣﻌﻈﻢ 
  رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت أو اﻟﻨﺼﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ.
  :ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﻣﺘﻌﺪدة، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺬه ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ھو
أو إدراك  ،ﻮقـﺎف ﻓﻲ اﻟﺴـﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺐ ﻛـأو ﻋﺪم اﻟﺤﺼ ،ﻋﺪم ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻧﻤﻮا ﻛﺎﻓﯿﺎ ـ
  اﻹدارة ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
  أﺧﺮى. اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔوھﻨﺎك ﻓﺮص ﻟﺒﺪاﺋﻞ  ،اﻷرﺑﺎح اﻧﺨﻔﺎض ـ
  ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ. ـ
  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻹدارة أن ھﻨﺎك ﻓﺮﺻﺎ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻋﻤﺎل أﺧﺮى. ـ
ﻗﺮار ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻹدارة، إذ ﯾﺘﻀﻤﻦ وﯾﻌﺘﺒﺮ 
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺸﻞ.
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲا: ﺛﺎﻧﯿﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ أواﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎديطﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ 
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﺗﺘﺼﻒ ھﺬه  وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إدارة واﺣﺪة. ،ﻣﻌﺎ اﻻﺛﻨﯿﻦﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزﯾﻊ أو 
  .1ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻣﺎﻣﻲا .1
ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ  وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﺗﺘﺤﺮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج أو
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ أو اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ذﻟﻚ ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮول 
  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ.ووذاﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ظﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﯿﻌﺎت  وﻛﻼء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
  ﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻔﻲﯿﺳﺘﺮاﺗا .2
اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﺗﺘﺤﺮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻣﺪادھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎم أو اﻟﻤﻮارد 
  ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺈﻧﺸﺎء أﻗﺴﺎم ﻹﻧﺘﺎج أﺛﺎث أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ. ،ﻟﮭﺎ
  ﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ أھﻤﮭﺎ:ﯿﺳﺘﺮاﺗاو ﺗﺒﻨﻰ 
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إذ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ،  ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ و اﻟﺸﺮاء:ـ 
  أو ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق. ، اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻹﻋﻼن،
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج،ـ 
  .اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل
ھﺬا  نﻓﺤﯿﻦ ﺗﻮﺟﺪ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﺈ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖـ 
  ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺟﺪاول اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺨﺰون.
ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ  اﻻﺑﺘﻜﺎر؛ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﻋﻠﻰ، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺼﻮل ـ 
  .        اﻻﺑﺘﻜﺎرﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر و ﻰﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت أﻋﻠ
  اﻻﻧﺴﺤﺎبﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ او ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒا: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒا أوﻻ:
ﻟﯿﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ وﺗﺼﻮرھﺎ، إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ن ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻإ
ﺎﻓﺴﯿﺔ أي أﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﺮض ﺟﺪﻻ ﻨﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻮ ﺣﺪود أو ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ، ﻓﮭﻲ ﻧﻤﺎذج ﺗ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
  ﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت أﺧﺮى.إﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﯾﺠﺐ اﻟﻠﺠﻮء  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ،أن ھﻨﺎك ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﯾﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑوھﻮ ﻣﻮﺿﻮع ا
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎ اﻻواﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤ ّ ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﮭﺎ، وﺿﻊ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻼ
وﺧﺎرج ھﺬا  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، أو اﻟﺘﻌﺎون وھﻲ اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺣﺎﻟﯿﺎااﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ، أو 
   1.ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮﻞ اﻻاﻹطﺎر ﺗﻨﺪرج ﻛ
 يﻗﺘﺼﺎدﻻﻤﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﯿﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، اﻷول ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ ﻣﻔﺎھ 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة   noitcasnart selاﻟﺬي ﯾﺪرس اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﺼﻔﻘﺎت ، nos mailliW.E.Oاﻷﻣﺮﯾﻜﻲ 
ﯾﻘﺘﺮح ﻧﻘﺪا إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ،ﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ طﺮﺣﮫوھﻮ أﻛﺜﺮ رادﯾ ،ﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ. اﻻ
. ﻟﻜﻦ LEHواﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ  ،ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ euqigoloedi euqitirc
ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ  أن ّ 0002ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﮫ ﻓﻲ آﻓﺎق ﺳﻨﺔ 
، إذن ﺳﻮف ﯾﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع، ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻊ ھﺆﻻء  01ﻟﯿﺘﻄﻮر ﺑﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  ،اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن وﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮاد ﻟﺮﻓﻊ أﺛﺮ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﺤﺚ وﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮف ﯾﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ اﻷول، ﺑﯿﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ، وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻣﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﯿ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﯿﻦ  ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﻨﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ 
  أﺷﻜﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى.
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وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﻮر وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺸﺎرك  naneeH.D ،  retlumraP.Hﻓﺈن  ،وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
  اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ،ﺮورﯾﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﮫﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻗﺪ درﺳﻨﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀاﻻ
ﺑﮭﺪف ﺗﻘﯿﯿﻢ  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺒﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ أي ﺗﺤﺎﻟﻒاوﺗﻔﻜﯿﺮ   ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔاوﺟﻮد ـ 
  اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﯿﻦ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺎء.
  وھﺬا ﯾﺘﻢ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت. ،واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﻼﺗﺼﺎلﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة ـ 
  أو ﺛﻘﺎﻓﺔ. ،( elytsﻂ ـﻢ ) ﻧﻤـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿـا ﻣﺠﻤﻮﻋﻮن ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎء ﯾﺠﺐ أ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔـ 
  .ﻧﻔﻮذوﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮار ﻟﮭﺎ  ،أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔـ 
اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻀﯿﻖ، وھﺬا ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻔﻘﺪ أﺣﺪ  ﻣﺜﻞ ،ﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔاﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻـ 
  .ﻓﻘﺪان ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  اﻻﻧﺴﺤﺎبﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ا: ﺛﺎﻧﯿﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺄﺧﺬ  اﻻﺗﺠﺎھﺎتﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻻ
ﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮار ا ؛ھﺬه ﻋﺪة ﻣﻈﺎھﺮ، وﻋﺪة أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺴﺤﺎبﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن  .وﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﺛﺮااﻷﻛﺜﺮ 
  ﻛﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.  ،اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﮭﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﻌﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺪوم ﻛﺜﯿﺮا
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ وﺣﺪات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،  ،أﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﺮى، واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ
ﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ، ﻷن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرأو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ 
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض طﺮﯾﻘﮭﺎ؛ ﻏﯿﺮ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات  اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﻠﻲ  ،ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ھﻮ ذﻟﻚ 
ﮭﺮ ﻈاﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  ،اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ
  ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ھﻲ ﺗﻠﻚ  ااﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺤﻀﯿﺮ أنوﯾﺒﺪو واﺿﺤﺎ ھﻨﺎ 
 ،ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎبﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ
  ﺑﺈدﻣﺎج اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎع آﺧﺮ.
ﻟﯿﺴﺖ  ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻨﺎھﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺘﺼﺮة ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷرﺑﻌﺔﻻا اﻻﺗﺠﺎھﺎتوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن 
اﻟﺘﻲ  تاﻻﺗﺠﺎھﺎﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ  اﺗﺠﺎه اﺧﺘﯿﺎراﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ 
وﻛﺬا  ،ﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ واﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﺗﮭﺎ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎذﻛﺮﻧﺎھﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻤﺤ
  اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ.  
  
  ، واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺا: ﺨﺎﻣﺲاﻟ اﻟﻔﺮع
  : اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺأوﻻ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺨﺬ ھﺬه اﻻ
ﻣﻦ ﺛﻢ ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ووﺳﺎﺋﻠﮭﺎ وﻣﻮاردھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ؛ ﯾﺆدي ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ  ﻟﻜﻞ 
  .اﻻﻧﻄﻼقﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد اﻟﺒﺤﺚ وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻻ
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ ﻣﺜﻞ ھﺬه  اﻻﻣﺘﯿﺎزاتﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق؛ وﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ
ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻛﺎﻟﺘﺒﺴﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ووﺿﻮح اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ، وﺑﺬﻟﻚ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
، إذ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺟﯿﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ، وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﺪة ﻋﯿﻮب ﻣﻦ  ھﺬه 
 اﻟﺬي ﻻ اﻟﺸﻲءﻛﯿﺰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮاردھﺎ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط واﺣﺪ، ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﺒﻠﻮغ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺑﺘﺮ
  .اﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﺤﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﮭﺪد
ﺺ اﻷﻓﺮاد، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺮوﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ؛ ﺗﺨﺼ ّ أنﻛﻤﺎ 
  ﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮭﺎ.اﻟﻔﺮص اﻟ اﻏﺘﻨﺎموﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺎم أ اﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط واﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰإﻛﻤﺎ ﻧﺸﯿﺮ أﯾﻀﺎ 
ﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺒﺪأ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﺪھﻮر، وﻟﻤﺎ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻋﺗﻨﻤﯿﺔ، وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺪان ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﯿ واﻧﺴﺤﺒﺖاﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺣﯿﺚ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﺎﺑﺖ، 
  .1ﻧﺸﺎط واﺣﺪ، وﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ وﻣﺴﺎﯾﺮة اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ
  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ: اﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺗﺨﺎذ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، وﻟﺘﻔﺎدي اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺗﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ 
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺨﻄﺮ ھﺬا ﯾﻤﻜﻦ  ، ﺑﺤﯿﺚاﻧﺸﻐﺎﻻتﺗﺠﺎه آﺧﺮ وھﻮ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ، اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻌﺪة  ا
  .ﺧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔاﻧﺴﺤﺎب واواﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ  وﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﺳﯿﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﺋﺪ  اﻻﻋﺘﻤﺎدوﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن 
ﺺ ﻣﺮدودﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وأرﺑﺎح ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﻧﻘﺺ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻟﻨﻘ
  أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق . ﺎاﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪھﻮر ﺑﺮﺑﺤﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ  ،ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ
ﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع ﻟﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘ
  .2ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ  ،اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺟﺪ ﻣﺮﺿﯿﺔ
  ﺳﻨﻤﯿﺰ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ:
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ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ  ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  - 
  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻔﺮدﯾﺔ،  اﻻﺗﺠﺎه
ﻣﻦ  ﺳﻮاء ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن أھﻢ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ھﻮ 
  ﻟﺦ.ااﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ......
إذ  ،ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ - 
ﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ وطﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج؛ ﺑﺤﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ھﺬا ﻋ اﻻﻋﺘﻤﺎدﺧﯿﺮة ﺑﺼﺪد ه اﻷﺬﺳﺘﻜﻮن ھ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ،ﻣﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎصاﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ، ﻣﻐﻄﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ؛ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ طﺮف ﺗﺪھﻮر اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﻤﻮ اﻟ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻟﻜﻦ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﮭﺎ ﺿﯿﻘﺔ، وﺑﺬﻟﻚ 
  ، وأﻛﺜﺮ رﺑﺤﯿﺔ.اﺳﺘﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮ
ﺠﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﯿﺳﺘﺮاﺗﻓﻲ اﻻ ﺎماﻻﻧﺴﺠﻋﺪم ، ن ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲأوﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ 
اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ  ،ﺑﮭﺎ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺗﺤﻈﻰاﻟﺘﻲ  اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻣﻦ ﺟﺮاء 
  .1اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺮﯾﻦاﻟﻤﺴﯿﻠﻰ ﻋ
  : اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎشاﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
ﺎ ﺗﻮاﺟﮫ أزﻣﺎت طﺎرﺋﺔ ﺗﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوزھﺎ واﻟﺒﻘﺎء ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻋﻨﺪﻣ
 ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎطﺎت أﺛﻨﺎء أوﻗﺎت اﻷزﻣﺔ.
وﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎن اﻻﻧﻜﻤﺎش ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن 
اداﺋﮭﺎ ﻣﻌﺒﺮا  اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ أو اﻏﻠﺐ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت. وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻼﻣﺢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻋﺒﺮ أرﺑﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت 
  :2ﻓﺮﻋﯿﺔ ھﻲ
  : اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﺳﯿﺮةأوﻻ
ﻗﺪ ﺗﻘﺮر اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ان ﺗﺠﻌﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ أﺳﯿﺮة ﻟﺪى اﺣﺪ اﻛﺒﺮ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن  
ﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذات ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮدھﺎ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻛﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت أو زﯾﺎدة اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. وﺧﯿﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﻮ 
ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم ﻓﺮﯾﻖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ  mahgnimriB fo seirtsudnI nospmiSﻋﻨﺪﻣﺎ واﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
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ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ  %08ﺗﻌﮭﺪ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺸﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﺠﻼﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  srotoM lareneGﺷﺮﻛﺔ 
  .1وﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ او/ واﻟﺘﺠﺮﯾﺪ
ﺗﻘﻮم اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻗﯿﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى وذﻟﻚ 
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ  ﺑﺸﺮطﯿﻦ اﻷول ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻊ ﺟﯿﺪ واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺎم  revoR dnaLﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ. وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺷﺮﻛﺔ 
ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر. أﻣﺎ  201اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺴﻌﺮ  WMBﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أﻣﺎم ﺷﺮﻛﺔ  4991
ﻓﻲ  ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺗﻤﺘﻠﻚ وﺣﺪات أﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺈﻧﮭﺎ واﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺒﯿﻊ )ﺗﺘﺠﺮد( 
 revoR dnaLﺑﯿﻊ   ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺎدت WMBاﺣﺪھﺎ ﻻﺳﯿﻤﺎ ذات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وھﺬا ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﺷﺮﻛﺔ 
  .  droFﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﺪم ﺟﺪواھﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ  6ﺑﻌﺪ 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻓﻼس/ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮار اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﺪورھﺎ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وإذا ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻓﻼس ھﻮ اﻟﺒﻘﺎء أو 
ﺔ ذات اﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ ﻓﺎن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﺗﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ) اﻟﺰوال(. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋ
ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪھﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن أﻣﺎم اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﺠﻠﺲ 
اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮى اﺗﺨﺎد ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ ) ﻧﻘﺪ( ﺑﮭﺪف 
ﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﮫ ﻋﻠ
  اﻷﺳﮭﻢ.
  راﺑﻌﺎ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ) اﻹﻧﻔﺎق(
ﺗﺮﻛﺰ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ  
  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﻌﺪ.
ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ وﺗﺸﻤﻞ 
ﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺪارك اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ
اﻟﻀﺮورﯾﺔ. إﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
  :2اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة. وﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ھﻤﺎ
اذ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ان أھﺪاف  ﯿﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت:اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ .1
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ھﻲ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. وھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬه 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﻲ:
                                                             
  .141 ص ، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻮﻧﺰ، وﺟﺎرﯾﺚ ﺷﺎرﻟﺰ 1
 .391 ص، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، ﻋﺪادي ﺣﺴﯿﻦ ﻼحﻓ 2
  
زﯾﺎدة اﻻﯾﺮادات ﻋﺒﺮ زﯾﺎدة اﻻﻋﻼن، زﯾﺎدة أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﺳﻌﺎر، وزﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ  
  .اﻟﺰﺑﻮن
  .اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻵﻻت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاءھﺎ...اﻟﺦﺗﺨﻔﯿﺾ  
  زﯾﺎدة ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ. 
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ: .2
داء وﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻷ
اﻟﻤﺮﻏﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻗﺮار ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮات إدارﯾﺔ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن 
  اﺣﺪھﻤﺎ ﺣﻞ ﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻛﻠﯿﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ ھﻤﺎ:
  ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﺘﻤﻞ إﺣﺪاث اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ. 


















إن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﻨﺼﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ 
واﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﻤﺎ 
ﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﻜﺘﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻄﺎء أداء ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘ
واﺣﺪة، واﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻟﺘﻜﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ 
رﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
  ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.ﺑﻀﺒﻂ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ 
وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻠﺬان ﯾﻤﺘﺎزان ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﯿﺔ، ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﺪﯾﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﺎ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﻘﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ، 
ﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻗﺮاءة اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﮫ وھﺬا اﻟﻨﺠﺎح أﺻﺒﺢ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرات اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠ
ﺑﺮؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮫ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ووﺿﻊ ﻋﻮاﺋﻖ أﻣﺎم دﺧﻮل 
ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻞ ھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي 


























ﻓѧѧﻲ  اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﺸﺮﺳѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﺗﺒﻨѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت
ووﺿѧﻊ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﺨﯿѧﺎرات  ﻋﻠﯿﮭѧﺎ وﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻈѧﺮوف أن ﺗﺘѧﺄﻗﻠﻢ ﻓﯿﮭѧﺎ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ﻟѧﺬا ﺗﻮﺟѧﺐ
ﺬي ﯾﺘﺒﻨѧѧﺎه اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﺎﻋﺪھﺎ وﺗﺘﺨѧѧﺬ اﻟﺨﻄѧѧﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ اﺗﺠѧѧﺎه ﻛѧѧﻞ ﺳѧѧﻠﻮك اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟѧѧ
ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎل  ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺗﺤﻠﯿѧﻞ دور ، وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻔﺼѧﻞ إﻟѧﻰاﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻵﺧﺮ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻛﻜﻞ
، ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ أدواﺗﮭѧﺎ وﻗﻮاﻋѧﺪھﺎ ﻓﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒѧﺔ اﻟﺜѧﻮرة اﻟﺘѧﻲ ﯾﺸѧﮭﺪھﺎ ﻣﺠѧﺎل اﻻﺗﺼѧﺎﻻت، ﻟѧﺬﻟﻚ ﻟѧﺰم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤ
ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل إﺗﺒﺎع اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺘѧﺄﻗﻠﻢ ﻣѧﻊ ھﺘѧﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒѧﺔ اﻟﺘﻄѧﻮرات اﻟﺤﺎﺻѧﻠﺔ 
  . واﻧﺘﮭﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدوات واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻘѧﺎل  وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﯿﻦ اﻟﻨﻈѧﺮﯾﯿﻦ وإﺳѧﻘﺎطﮭﻤﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ
ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺣﯿѧﺚ ﯾﺸѧﮭﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﺣѧﺎدة ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟѧﺜﻼث )ﺟѧﺎزي، ﻣѧﻮﺑﻠﯿﺲ، أورﯾѧﺪو ( وﻛѧﺬا 
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪاﺋﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺤﺎول ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣѧﻞ إﻟѧﻰ ﻧѧﺰع اﻟﺼѧﺪارة واﻟﻘﻀѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ وذﻟѧﻚ 
  ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
  ﯿﺚ:وﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣ
  .ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:  
  ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ.اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:  









  ﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﺧ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻟﺘﻄﻮره ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  إن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﻄﺎع ﺣﯿﻮي ﺟﺪا وﯾﻌﺪ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، إذ أﻧﮫ ﯾﺸﮭﺪ ﻧﻤﻮا وﺗﻄﻮرا ﻓﺎق ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ 
  ﺪم أم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ھﻮ ﻓﻲ طﻮر اﻟﻨﻤﻮ.  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘ
  واﻗﻊ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
ﺳﺄﺣﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻄﻮر ﻟﺨѧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل واﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
  . وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وإﺑﺮاز ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻄﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ ﺧѧﺪﻣﺎت اﺳѧﺘﻌﻤﺎل زال ﻻ اﻷﺧﯿѧﺮة، اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻧﻜﻤﺎش رﻏﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺣﯿﺚ  أﻧﺤﺎء ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﯾﻨﻤﻮ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ، واﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، اﻟﮭﻮاﺗﻒﻣﺜﻼ  واﻻﺗﺼﺎﻻت،
 571ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺎر 7.7ﯾﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  ﻣﺎ ھﻨﺎك ﻛﺎن 7102ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﻤﺘﻨﻘﻠѧﺔ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺠﺎوز، واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﻤﺔ 001ﻟﻜﻞ  5.301 ﯾﻌﺎدل ﺑﻤﺎ ،ﺑﻠﺪا ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ
 001ﻟﻜѧﻞ  7.89ﻧﺤѧﻮ  ﺑﺎﻟﻐѧﺎ ً ﻣﻠﯿѧﺎر ﻣѧﻦ اﻻﺷѧﺘﺮاﻛﺎت  33.6ﻓﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﺴѧﻨﺔ  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ
 ﻓѧﻲ 001اﻻﻧﺘﺸѧﺎر  ﻧﺴѧﺒﺔ ﺗﺘﺠѧﺎوز ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ اﻟﺒﻠѧﺪان ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﻛﺜﯿﺮا ً  ذﻟﻚ ﻗﻞ ﺌﻦوﻟ. ﻧﺴﻤﺔ
 اﻧﺘﺸѧﺎر ﻧﻤѧﺎ اﻟﻮاﻗѧﻊ، وﻓﻲﻟﻠﻨﻈﺮ.  ﻻﻓﺘﺎ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻌﺪلﯾﻈﻞ  ،ﻧﺴﻤﺔ 001ﻟﻜﻞ  3.721أي  اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﯿﺎر  62.3ﻛﺎﻧﺖ  ﯿﻨﻤﺎﺣ 9002ﻋﺎم  ﻣﻨﺬﻧﺴﺒﺘﮫ  ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
  .1ﺔﻤﻧﺴ 001ﻟﻜﻞ  2.85أي 
 ﻓѧﻲ ﯾﺘﻤﺜѧﻞ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﺧѧﻂ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺎس ﻣѧﻦ اﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﺟﻠѧﺐ ﺗﻮاﺟѧﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت أﺣﺪو
 ﻓѧﻲ ﮫﻣﺴѧﺘﻌﻤﻠﯿ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜѧﺮ اﻷول اﻟﻤﻘѧﺎم ﻓѧﻲ ﻓﮭѧﻮ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ، اﻟﻌѧﺮﯾﺾ اﻟﻨﻄѧﺎقإﻟѧﻰ  ﻟﻠﻨﻔѧﺎذ اﻟﻤﺤﺪود اﻟﺘﻮﻓﺮ
 ﻓѧﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻌﺮﯾﺾ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﺮﻛﯿﻦاﻟﻤﺸﺘ ﻧﺼﻒﻣﻦ  وأﻛﺜﺮاﻟﻨﺎﻣﯿﺔ.  اﻟﺒﻠﺪان وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪان
 ﻟﻠﻨﻄѧﺎق ﺳѧﻮق ﻛѧﺄﻛﺒﺮ 8002ﻋѧﺎم  ﻓѧﻲ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻮﻻﯾѧﺎت ﺳѧﺒﻘﺖ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺼѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻧﺠѧﺪھﻢ اﻟﻨѧﺎﻣﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ
 اﻟﺒﻠѧﺪان ﻓѧﻲﻧﺴѧﻤﺔ  001ﻟﻜѧﻞ  32اﻟﻌѧﺮﯾﺾ  اﻟﻨﻄﺎق اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺪﻻت وﺗﻌﺎدلاﻟﻌﺎﻟﻢ.  ﻓﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻌﺮﯾﺾ
  .2 اﻟﺼﯿﻦ ( اﺳﺘﺜﻨﯿﻨﺎ إذا اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﺎناﻟﻨﺎﻣﯿﺔ )  اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ وأرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،
 8002ﻟﻌѧﺎم  واﻻﺗﺼѧﺎﻻت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ اﻷواﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺒﻠﺪان
 وأﯾﺴѧﻠﻨﺪا وھﻮﻟﻨѧﺪا واﻟѧﺪاﻧﻤﺎرك ﻛﻮرﯾѧﺎ وﺟﻤﮭﻮرﯾѧﺔ وﻟﻜﺴѧﻤﺒﺮغ اﻟﺴѧﻮﯾﺪ ھѧﻲﻣﺮاﺗﺒﮭѧﺎ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ  ﺴѧﺐﺣ
 اﻟﺘﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎ، اﺛﻨﺎن إﻻ ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﺒﻠﺪان ھﺬه ﻊوﺗﻘة. واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪ واﻟﻨﺮوﯾﺞ واﻟﯿﺎﺑﺎن وﺳﻮﯾﺴﺮا
 ﻋﻠѧﻰ اﻹﻗﺒѧﺎل وﻓﻲ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺪ
                                                             
uti/bup_smd/tni.uti.www//:ptth-، " 0271ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻮﻣﺎت " ، ﻗﯿﺎس ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠاﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت 1
 (. 7102-  80 -30)   D/dni/bpo/d-DNI-IOTCI-7102-2U-MUS-FDP-fdp.A
uti/bup_smd/tni.uti.www//:ptth-، " 0102ﻮﻣﺎت " ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻤﻌﻠ، ﻗﯿﺎس ﻣﺠﺘﻤﻊ ااﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت 2
  (. 0102-  90 -42)   D/dni/bpo/d-DNI-IOTCI-7102-2U-MUS-FDP-fdp.A
 اﻟﺒﻠѧﺪان ﻣﻌﻈѧﻢ ﻓѧﻲاﻟﻤﺎﺋѧﺔ  ﻓѧﻲ 001ﻧﺴѧﺒﺔ  ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل اﻧﺘﺸѧﺎر ﻣﻌѧﺪﻻت ﺗﺘﺨﻄѧﻰوﺧѧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ. 
 .اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﯿﯿﻦ ﻣﻦ بﯾﻘﺮ ﻣﺎ وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷوروﺑﯿﺔ،
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻘﯿﺎﺳѧﻲ اﻟѧﺮﻗﻢ وﻓѧﻖ اﻟﻌﻠﯿѧﺎ، اﻟﻤﺮاﺗѧﺐ ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺒﻠѧﺪان وإﺟﻤﺎﻻ ً،
 ﺑﻠﺪان ھﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﻠﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﻣﻌﻈﻢ أن ﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم، اﻟﻌﺎﻟﻢإﻟﻰ  ﺗﻨﺘﻤﻲ واﻻﺗﺼﺎﻻت،
  .ﻧﻤﻮا ً  اﻟﺒﻠﺪان أﻗﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ﯾﻮﺿﺤﺎن ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧѧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ واﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل 
  ﻧﺴﻤﺔ: 001ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻞ 
  دوﻟﺔ ( 571(: اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ )  31اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
 اﻟﺳﻧﺔ 7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002
 اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت 279 400,1 640,1 590,1 241,1 971,1 202,1 922,1 452,1 942,1 452,1 162,1 342,1
 اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 047,7 115,7 481,7 699,6 166,6 162,6 098,5 092,5 046,4 030,4 863,3 547,2 502,2
، 7102ﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧﺎت واﻻﺗﺼѧѧѧѧﺎﻻت ﻟﻌѧѧѧѧﺎم ﺎﺋﻖ وأرﻗѧѧѧѧﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧѧѧﺎ اﻟﻤﻘѧѧѧѧﺣ: اﻹﺗﺤѧѧѧѧﺎد اﻟѧѧѧѧﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼѧѧѧѧﺎﻻت اﻟﻤﺼѧѧѧѧﺪر:
  .7102/80/30ﺗﺎرﯾﺦ: ،  UTI/ne/tni.uti.www//:sptth-xpsa.tluafed/tats/segaP/scitsitatS/D
  
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  دوﻟﺔ ( 571(: اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ )  92اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  ) اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (











  ( 21ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  
  
ﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧﻲ ( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ 31وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 ﻓѧﻲ ﻛﻤѧﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﯿѧﺔ ﻠﻤﻨﺤﻨﯿѧﺎتﻛѧﺬﻟﻚ ﻟ اﻟﺒﯿѧﺎﻧﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻤﻜѧﻦﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑ
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ
  دوﻟﺔ ( 571)  ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ(:  03اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 








  ( 21ﺪول رﻗﻢ ) اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠ ﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ،ﻣﻦ إاﻟﻤﺼﺪر: 
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻗﻄﺎع واﻋﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮرات 
( ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺟﮭѧﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻣﮭﺎ ھﺘѧﮫ اﻟѧﺪول  7102 – 5002اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ) 
ﻮر اﻻﺷѧﺘﺮاﻛﺎت ﻓѧﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع واﻧﻔﺘﺎﺣﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻲ وﺻѧﻠﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ ﺗﻄѧ
. أﻣѧѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧѧﺒﺔ ﻟﻼﺷѧѧѧﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭѧѧѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧѧѧﺖ ﻓﺎﻧﺨﻔﻀѧѧѧﺖ ﻧﺴѧѧѧﺒﺔ % 32.052ﺧﺪﻣѧѧѧﺔ اﻟﮭѧѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧѧﺎل 
ﻧﻈѧﺮا ﻟﺘﺄﺛﯿﺮھѧﺎ ﺑﻨﺴѧﺐ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗﻌﻄѧﻲ اھﺘﻤﺎﻣѧﺎ ﻟﮭѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع  % 8.12 اﻻﺷѧﺘﺮاﻛﺎت ﺑѧـ
  ﺟﯿﺔ.    واﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم اﻧﻔﺘﺎﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎر
  :ﺔﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘ اﻟﻨﻘﺎلاﻟﮭﺎﺗﻒ  ﺧﺪﻣﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻧﺴﺒﺔ اﺷﺘﺮاك  ﺎنﯾﻮﺿﺤ ﯿﻦواﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿاﻟﺠﺪول 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎلاﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر(:  41اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 ) ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن (
 اﻟﺳﻧﺔ 7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002
 اﻓرﯾﻘﯾﺎ 957 907 807 936 675 605 734 663 892 642 471 921 78
 اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 024 514 614  214 504 973 943 013 362 312 371 521 48
 اﻟﻣﺣﯾط اﻵﺳﯾوي 032,4 070,4 877,3 876,3 364,3 432,3 920,3 416,2 461,2 377,1 893,1 470,1 338
 ﯾﻠث اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻛوﻣﻧو 893 793 593 093 683 073 063 773 553 213 762 722 661
 اورﺑﺎ 547 247 147  347 647 637 327 907 717 417 776 016 055
 اﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن 541,1 631,1 401,1 290,1 340,1 599 259 188 908 147 946 255 954
، 7102ﺎﺋﻖ وأرﻗﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻌﺎم ﻘﺣ: اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺪر:
  .7102/80/30ﺗﺎرﯾﺦ: ،  UTI/ne/tni.uti.www//:sptth-xpsa.tluafed/tats/segaP/scitsitatS/D
  اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔﻸاﻟﺸﻜﻞ ﻟﻋﻠﻰ  ﻧﺘﺤﺼﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎلﺗﻒ اﻟﮭﺎﺧﺪﻣﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر (: 13اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 







  ( 31اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  ﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ،ﻣﻦ إاﻟﻤﺼﺪر: 
  وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻲ:
  ﻘﺔﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄ اﻟﻨﻘﺎلاﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر(:  23اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ( ﻤﻨﺤﻨﯿﺎت) اﻟ
 اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  ( 31اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  ﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ،ﻣﻦ إاﻟﻤﺼﺪر: 
  
واﻟﺸѧﻜﻠﯿﻦ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﯿﻦ ﯾﺘﻀѧﺢ ﻟﻨѧﺎ أﻧѧﮫ اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒѧﺔ أو اﻟﺤﺼѧﺔ اﻷﺳѧﺪ ﻓѧﻲ ﻋѧﺪد ﻣﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول 
وﻛѧﺬا ﺳѧﻮق ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺗﺤﺼѧﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ دول اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻵﺳѧﯿﻮي ﻟﻠﻜﺜﺎﻓѧﺔ اﻟﺴѧﻜﺎﻧﯿﺔ 
أي ﻣѧﺎ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻋѧﻦ  7102ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك ﺳѧﻨﺔ  032.4واﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻟﯿﺼѧﻞ 
  ( ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺳﻮق واﻋﺪة، ﺛﻢ ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻷﻣﺮﯾﻜﺘﯿﻦ 7102 - 5002ﺧﻤﺲ ﻣﺮاة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) 
  ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎلاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة وﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ، ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻐﻨﻰ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ
وﺑﺈﺻѧﻼﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴѧﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺻѧﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم واﻟﺨѧﺎص ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻮاء ) أي ﺗﺤѧﺮر اﻷﺳѧﻮاق (. وﻻ 
رﯾﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل )ﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ھﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل واﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ( 
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﺑﺘﻄﻮرات ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ھﺬا ھﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
  اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.
ﯾﺒﺪو ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎﺋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ وﺑѧﯿﻦ ﺣﺼѧﺘﮫ ﻣѧﻦ ﺧѧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت واﻻﺗﺼѧﺎل ﻋﺎﻟﻤﯿѧﺎ. ﺣﯿѧﺚ 
ﻣѧﻦ اﻻﺷѧﺘﺮاﻛﺎت ﻓѧﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل  % 34.5اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ  7102ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺄﺛﺮت 
  .     1ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ %90.3ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ، 
. % 55ﺣﯿﺚ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷѧﮭﺪت اﻟﻤﮭﺎﺗﻔѧﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠѧﺔ ﻧﻤѧﻮا ﻣﺘﺴѧﺎرﻋﺎ ﺑﻤﻌѧﺪل ﺳѧﻨﻮي ﻗѧﺪره 
. وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 8002اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻠﻮل ﻧﮭﺎﯾﺔ   %36وﺑﻠﻐﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن 
ﺗﻄѧﻮر ﻋѧﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧﻲ واﻟﺠѧﺪول اﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿѧﺢ ﺧﻄﻮط ھﺎﺗﻔﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣﺌѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻜﺎن.  01
   ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة: ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ(:  51 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  (ﯿﻮن اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻠ )  
  6102 5102  4102  3102  2102  1102  0102 9002 8002  7002  6002  5002  اﻟﺴﻨﺔ
 04.3 82.3 01.3 31.3 92.3 60.3 29.2 85.2 70.3 70.3 48.2 75.2  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 70.2 22.2 94.2 29.2 82.3 75.3 57.3 25.3 99.2 93.2 72.1 43.1  اﻟﻤﻐﺮب
 79.0 49.0 59.0 20.1 01.1 22.1 92.1 82.1 42.1 72.1 72.2 62.1  ﺗﻮﻧﺲ
 46.3 57.3 26.3 49.4 08.4 36.4 71.4 71.4 01.4 00.4 59.3 48.3  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
  03  03  03  33  43  53  53  43  53  33  13  03  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
، 7102ﺎﺋﻖ وأرﻗﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻌﺎم ﻘﺣ: اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺪر:
 .7102/80/30ﺗﺎرﯾﺦ: ،  UTI/ne/tni.uti.www//:sptth-xpsa.tluafed/tats/segaP/scitsitatS/D
   
ﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ
 ﻓѧﻲ ﻛﻤѧﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﯿѧﺔ واﻟﻤﻨﺤﻨﯿѧﺎت اﻷﻋﻤѧﺪة ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﺒﯿѧﺎﻧﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ
                                                             
 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. ،" اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ " 9002ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم ااﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت،  1
 ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔﺗﻄﻮر  (: 33اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 








  ( 41ﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻧﻄﻼاﻟﻤﺼﺪر: 
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول 
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔﺗﻄﻮر  (: 43اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 










  ( 41ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﮫ ھﻨﺎك ﻧﻤﻮ ﺑﻄﻲء ﺟﺪا ﻟﻌѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ 
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب، ﺣﯿﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻧﻤﻮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﺧѧﻼل ھѧﺬه 
ﻣﺸѧﺘﺮك أي ﺑﺰﯾѧﺎدة ﺗﻘѧﺪر ﺣѧﻮاﻟﻲ  6102ﻣﻠﯿѧﻮن ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ  04.3ﻟѧﻰ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك إ 75.2اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ 
، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻟﻌѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﯾﻚ ﺧﺪﻣѧﺔ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺴѧﺘﻤﺮة وﻟѧﻮ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺿѧﺌﯿﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﯿﺰت % 14.42
ﻣﻠﯿѧﻮن ﺛѧﻢ ﻧѧﺰل  53ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك ﻟﺘﺼѧﻞ  03اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﻼﺣﻈﮭﺎ ﺗѧﺰداد ﻣѧﻦ 
وھѧﺬا ﻧѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ  6102ﻣﺸѧﺘﺮك ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ ﻣﻠﯿѧﻮن  03ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻟﯿﻌﻮد إﻟѧﻰ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة، ﺣﯿѧﺚ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻧﺲ اﻟﺘѧﻲ اﻧﺨﻔѧﺾ ﻋѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ 
 62.1ﻛѧﺎن ﻋѧﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﯾﺒﻠѧﻎ   5002ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺴѧﻨﺔ  79.0اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ إﻟﻰ 
ﺎﻟﺰﯾﺎدة ﺛﻢ اﻻﻧﺨﻔѧﺎض ﻓѧﻲ ﻋѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑ % 20.32ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره 
اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ، أﻣѧﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﺴѧﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺘѧﻲ اﻧﺨﻔѧﺾ ﻋѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ 
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك وﻟﻮ ﻛﺎن اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻌﺪ  46.3ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك إﻟﻰ  48.3ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﻓѧﻲ  49.4ﻠﻎ ﻟﯿﺒ 3102ﺑﻠﻮﻏﮭﺎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﯿѧﻮن  70.2ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك إﻟѧﻰ  43.1اﻟﻤﻐѧﺮب ازدﯾѧﺎد ﻋѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﻣѧﻦ 
  .   % 72.53ﻣﺸﺘﺮك اي ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﺈن اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ 
  :اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺪول ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ
  ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلﺗﻄﻮر (:  61اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  6102 5102  4102  3102  2102  1102  0102 9002 8002  7002  6002  5002  
 53.84 32.34 03.34 25.93 35.73 26.53 87.23 37.23 30.72 65.72 00.12 66.31  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 15.14 10.34 11.44 24.24 20.93 55.63 89.13 13.52 28.22 30.02 00.61 93.21  اﻟﻤﻐﺮب
 82.41 06.41 82.41 17.21 48.21 93.21 11.11 87.9 06.8 48.7 43.7 86.5  ﺗﻮﻧﺲ
 39.74 08.25 47.25 01.35 00.35 00.45 65.15 68.44 00.63 04.82 07.91 61.41  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 514 614 214 504 973 943 013 362 312 371 521 48  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  
  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻟﻤﺼﺪر: 
ﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ
 ﻓѧﻲ ﻛﻤѧﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﯿѧﺔ واﻟﻤﻨﺤﻨﯿѧﺎت اﻷﻋﻤѧﺪة ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﺒﯿѧﺎﻧﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﯾﻤﻜѧﻦ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻨﻘﺎلاﻟ





  ﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔﺗﻄﻮر  (: 53اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
 ) اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (
  : ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦاﻟﻮﺣﺪة
  
  ( 51ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
وھѧﺬا واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ 
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ:
  
  ﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔﺗﻄﻮر  (: 63اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 








  ( 51ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﻧﻼﺣѧﻆ أن ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ واﻟﺸѧﻜﻠﯿﻦ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﯿﻦ 
ﻓﮭѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ ﺟѧﺪ ﻣﻌﺘﺒѧﺮة  9002ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك ﺳѧﻨﺔ  6.23 ﺑﺤѧﻮاﻟﻲ % 60873ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺻﻞ إﻟﻰ 
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك  53.84ﺣﻮاﻟﻲ  6102واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﺠﻮار ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻣѧﺘﻼك اﻟﻤﺸѧﺘﺮك ﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻣﺴѧﺘﻤﺮة وھѧﻮ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪد اﻟﺴѧﻜﺎن وھѧﺬا إن دل ﻓﺈﻧѧﮫ ﯾѧ
اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.  ووﺻﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ 
  
ﻣﻠﯿѧﻮن  15.14ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك و  82.41اﻟﻨﻘﺎل ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗѧﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐѧﺮب ﺧѧﻼل ﻧﻔѧﺲ اﻟﻔﺘѧﺮة إﻟѧﻰ 
ﻔﺘﺮة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋѧﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، أﻣﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻤﯿﺰة ھﺬه اﻟ
 6102ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺼﻞ ﺳѧﻨﺔ  45إﻟﻰ  1102ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﯿﺼﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺸﺘﺮك وھﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ إذ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﻓѧﻲ ھѧﺬه  39.74ﺣﻮاﻟﻲ 
  اﻷﺧﯿﺮة ﻗﻄﺎع ﺣﯿﻮي وذو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.   
  ﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟ
ﻣﺮ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل واﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ ﺗﺠﺴѧﺪ ﺗﻄѧﻮرات اﻟﮭﺎﺋﻠѧﺔ واﻟﻤﻠﺤﻮظѧﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓﮭѧﻮ ﻗﻄѧﺎع ﺣﯿѧﻮي ﺟѧﺪا وﺟѧﺪ واﻋѧﺪ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﺤﺼѧﺔ اﻟﺴѧﻮﻗﯿﺔ 
  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
  ﺿﺒﻂ ﻗﻄﺎع اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ" وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ  TPRAاﻟﻔﺮع اﻷول: ﺳﻄﻠﺔ اﻟﻀﺒﻂ  " 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻤﮭﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺘﻄﺮق أوﻻ اﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ وذﻟﻚ 
  ﻛﻮﻧﮭﺎ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ.
  " TPRAﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ " ﺑ: ﺗﻌﺮﯾﻒ أوﻻ
م ﻋѧѧﺮف ﻗﻄѧѧﺎع اﻟﺒﺮﯾѧѧﺪ واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت اﻟﺴѧѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧѧﻠﻜﯿﺔ وﺗﯿѧѧﺮة ﺟﺪﯾѧѧﺪة ﺑﻌѧѧﺪ ﻓѧѧﺘﺢ اﻟﻤﺠѧѧﺎل أﻣѧѧﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﻌﻄﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿѧﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة ﻟﮭѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﺗﺘﻤﺎﺷѧﻰ ﻣѧﻊ 
  اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧѧﻼل اﻟﺴѧﻨﻮات اﻷﺧﯿѧﺮة ﺗﻄѧﻮرا ﻣﻠﺤﻮظѧﺎ ﻧѧﺘﺞ 
اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ، ھﺬا ﻣѧﺎ دﻋѧﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ أن ﺗﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت 
ﺑﻤﺨﺘﻒ أدواﺗﮭѧﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ وﺿѧﻊ أطѧﺮ وﻗѧﻮاﻧﯿﻦ وإﺟѧﺮاءات ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ ﺗѧﺄﺛﺮ ﻋﻠﯿѧﮫ ﺳѧﻠﺒﺎ، وذﻟѧﻚ ﺑﻮﺿѧﻊ 
ﺳѧﻠﻄﺔ أو ھﯿﺌѧﺔ ﺗﺴѧﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻀѧﺒﻂ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع وﺗﺠﻌﻠѧﮫ ﯾﺘﺠѧﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻄѧﻮر واﻧﻔﺘѧﺎح ﻧﺤѧﻮ 
اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ، وھѧﺬه اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ) اﻟﮭﯿﺌѧﺔ ( اﻟﺘѧﻲ أﻧﺸѧﺄﺗﮭﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة واﺳѧﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ ھﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﺗﺴѧﻤﻰ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧﺒﻂ ﻟﻠﺒﺮﯾѧﺪ واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت اﻟﺴѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ  
  ".     TPRAوﯾﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ ﺑـ: " 
 اﻟﺴѧﻠﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔذات ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ و" ھﻲ  أي آر ﺑﻲ ﺗﻲ" ھﯿﺌﺔ ﺣﯿﺚ  
ﻟﺒﺮﯾѧﺪ اﺗﻨﻈѧﯿﻢ ھﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﻧﺸѧﺎء ﺗѧﻢ (، 10اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤѧﻖ رﻗѧﻢ ھﯿﻜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻛﺒﻘﯿﺔ وﻟﮭﺎ 
ﻣѧﻦ  وﻗѧﺪ أﻧﺸѧﺌﺖ. ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺳѧﻮاق ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ  ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻧﻔﺘﺎح أﺟﻞ
ﺿѧѧѧѧﻊ ﻗﻮاﻋѧѧѧѧﺪ ﻋﺎﻣѧѧѧѧﺔ ﺑﺸѧѧѧѧﺄن اﻟﺒﺮﯾѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧﻦ أﺟѧѧѧѧﻞ و 0002 أوت 5 ﺑﺘѧѧѧѧﺎرﯾﺦ 30 - 0002ﻟﻘѧѧѧѧﺎﻧﻮن رﻗѧѧѧѧﻢ ا
  .1واﻻﺗﺼﺎﻻت
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وﻋﻤѧѧﺪت ﺳѧѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧѧﺒﻂ ﻟﻠﺒﺮﯾѧѧﺪ واﻻﺗﺼѧѧﺎﻻت اﻟﺴѧѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧѧﻠﻜﯿﺔ ﻣﻨѧѧﺬ ﻓѧѧﺘﺢ ﺳѧѧﻮق اﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت 
" ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﺧѧﻼل ﻋѧﺎم 1*TASVإﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص "  30 - 0002اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ وطﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن 
  ﺎ ﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ دوﻟﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ.ﺗﺒﻌ 4002
وﺑﮭﺬا، ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ رﺧﺺ إﻧﺸﺎء واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻѧﻼت اﻟﺴѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ 
  " وﻛﺬا ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ھﻤﺎ: TASVﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع " 
أﻓﺮﯾѧﻞ  31ﻓѧﻲ  40 -701رﻗѧﻢ ( طﺒﻘѧﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳѧﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿѧﺬي  4002ﻓﯿﻔѧﺮي  52دﯾﻔﻮﻧﺎ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ) ﻓѧﻲ 
 .4002
 40 - 601( طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم  اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗѧﻢ  4002ﻓﯿﻔﺮي  82أوراﺳﻜﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ﻓﻲ 
 .4002أﻓﺮﯾﻞ  31اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 
 40 – 603وﺗﻤѧѧﺖ ﺑﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ ﺗﺴѧѧﻮﯾﺔ وﺿѧѧﻌﯿﺔ اﺗﺼѧѧﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋѧѧﺮ طﺒﻘѧѧﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳѧѧﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿѧѧﺬي رﻗѧѧﻢ 
  " ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ. TASVﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع " ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ ر 61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 
" ﺛﻼث ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن، وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺿѧﻤﺎن  TASVﻓﻤﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﯾﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺷﺒﻜﺎت " 
اﺳﺘﻐﻼل أدﻧﻰ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻛﺬا ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى اﻟѧﺬي ﺗﺘﻀѧﻤﻨﮫ دﻓѧﺎﺗﺮ ﺷѧﺮوطﮭﻢ. وأﻣѧﺎ 
وﻻﯾﺔ ﺧﻼل  63واﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﺧﻼل  42ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻓﺈن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ واﺟﺐ ﺗﻐﻄﯿﺔ 
" أن ﺗﻀѧﻊ  TPRAوﻻﯾѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ. وھﻜѧﺬا اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧﺒﻂ "  84واﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ 
  .12ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﺎﺻﺔ
   " TPRA ": ﻣﮭﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺛﺎﻧﯿﺎ
  :23" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ TPRAﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ " 
ﯾﻢ اﻟѧﺮﺧﺺ وﺗﺤﻀѧﯿﺮ دﻓﺘѧﺮ اﻟﺸѧﺮوط  ﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪ - 
 ؛اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
 ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ اﻹطﺎر واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت؛ - 
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ؛ - 
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺳﻮاق؛ تﯾﺰ أو اﺳﺘﻌﺎداﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰ - 
 وﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؛ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  - 
 ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت؛ -اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  -ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ  - 
                                                             
  .ﺔﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﻋﺒﺮ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿ: TASV* *
، ﺣﺴﯿﻦ داي، اﻟﺠﺰاﺋﺮ " 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ  3ﻧﺸﺮة ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ " رﻗﻢ ، أي آر ﺑﻲ ﺗﻲ 1
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 وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻠﺐ، ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﺨﺼﯿﺺ أرﻗﺎم ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﯿﻦ؛ - 
 ﻠﻘﻮاﻋﺪ؛ﻟﺗﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺨﻀﻊ  إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻤﻨﺢ - 
 وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر؛ - 
 إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ - 
 ﻤﻮاﺻﻔﺎت؛اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔﺘﯿﺶ  - 
 ؛ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦاﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  - 
ﺎﻟﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺸﺄن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻘﺪ - 
ﺑﺘﺤﺪﯾѧѧѧﺪ اﻟﻤﻌѧѧѧﺪﻻت اﻟﻘﺼѧѧѧﻮى ﻣѧѧѧﻦ اﻟﺨﺪﻣѧѧѧﺔ اﻟﺸѧѧѧﺎﻣﻠﺔ، أو اﻟﺤﺎﺟѧѧѧﺔ إﻟѧѧѧﻰ ﺗﻨﻈѧѧѧﯿﻢ  ﺗﻠѧѧѧﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧѧﺔ
 اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ؛ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ﻓѧѧﻲ إﻋѧѧѧﺪاد اﻟﻤﻮﻗѧѧﻒ اﻟﺠﺰاﺋѧѧﺮي ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺒﺮﯾѧѧѧﺪ  اﻟﻤﺸѧѧﺎرﻛﺔ - 
 ﺼﺎﻻت؛واﻻﺗ
إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ دوري ﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺠѧﺪول اﻟﺰﻣﻨѧﻲ اﻟﻤﺘﻔѧﻖ  - 
  ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. اﻟﺸﺮوطﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﻦ دﻓﺘﺮ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺻﻼﺣﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ أدواﺗﮭѧﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻨﮭѧﻮض ﺑﻘﻄѧﺎع 
وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻹﺻѧﻼح  ﻋﻠѧﻰ اﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﺴѧﻮق وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺗﺠﻌﻠѧﮫ ﻣﻨﻔѧﺘﺢﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎ
  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻓﯿﮫ:
، وﻧѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ھѧﺬه 0002ظﻠѧﺖ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣﺤﺘﻜѧﺮة ﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺒﺮﯾѧﺪ واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت ﺣﺘѧﻰ ﺳѧﻨﺔ ﺣﯿѧﺚ  - 
اﻟﻮﺿѧﻌﯿﺔ ﻣﺸѧѧﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿѧѧﺮة ﻣﻨﮭѧѧﺎ ﻏﯿѧﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ، ﺗﻤﻮﯾѧѧﻞ ذاﺗѧѧﻲ ﺿѧﻌﯿﻒ ﯾﺮﺟѧѧﻊ ﺑﺎﻷﺳѧѧﺎس إﻟѧѧﻰ 
اﻟﺪﯾﻮن، وﻛﺬا ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺌﺔ وﺑﻄﯿﺌﺔ، ﻛﻞ ھﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠѧﻰ أداء  اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ
ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺤﻠﯿﺎ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة واﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻤѧﺎ أدى ﺑﺎﻟﺴѧﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧﺔ إﻟѧﻰ 
اﺗﺨѧѧﺎذ ﺟﻤﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺪاﺑﯿﺮ ﻹﺻѧѧﻼح ھѧѧﺬا اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﺑﮭѧѧﺪف ﺗﻄѧѧﻮﯾﺮه وﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣѧѧﺔ ذات ﻧﻮﻋﯿѧѧﺔ 
 .وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻗѧﺪ أﻧﮭѧﻰ ﺳѧﻨﻮات ﻣѧﻦ  0002أوت  50اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30 -0002ﺎﻧﻮن رﻗﻢ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻘ - 
اﻻﺣﺘﻜﺎر وﺣﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺮﯾﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣѧﻦ 
 .ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ
(  ﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻜﻠﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ )ﺗﻢ إﺻﻼح ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ھﯿ
  ﺎ:إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ھﻤ
 :اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ - 
 ﺧﺪﻣѧﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻓѧﺮع ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ وھѧﻲ ﺷѧﺮﻛﺔ ذات أﺳѧﮭﻢ ﻣﺨﺘﺼѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل 
 .3002اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وأول ﻣﺰود ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ ﺳﻨﺔ 
 .ﺑﺮﯾﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -
ﺬان ﯾﻨﺸﻄﺎن اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎري ﺗﺤﻜﻤﮫ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻨѧﺬ دﺧѧﻮل أوراﺳѧﻜﻮم ﺗﯿﻠﯿﻜѧﻮم واﻟﻠ
، 4002أي ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ  ، وﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل1002ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 
ﺧѧѧﻼل ھѧѧﺬه اﻟﻔﺘѧѧﺮة وﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺟѧѧﺪ ﻣﺸѧѧﺠﻌﺔ، ﺣﯿѧѧﺚ ﺑﻠѧѧﻎ ﻋѧѧﺪد  % 2874 ﺗﺠѧѧﺎوزت ﻧﺴѧѧﺒﺔ اﻟﻨﻤѧѧﻮ
 (. وﻧﺠﻤﺔ ،ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺟﯿﺰي،ﻣﻮزﻋﯿ ﻣﺸﺘﺮكﻣﻼﯾﯿﻦ  288.4 اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ
ﻣﻼﯾѧﯿﻦ  3 ﺗﺠﺎوزت ﺑﻜﺜﯿﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻠѧﺬﯾﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا ﯾﺘﻮﻗﻌѧﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮإن 
ﻣﺴѧﺘﻤﺮا ﺣﯿѧﺚ وﺻѧﻞ ﺳѧﻌﺮ ﺷѧﺮﯾﺤﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ھѧﺬه اﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿѧﺎ 4002ﻣﺸﺘﺮك ﻧﮭﺎﯾﺔ 
، ھѧﺬه اﻟﻘﻔѧﺰة اﻟﻨﻮﻋﯿѧﺔ ﻟﻸﺳѧﻌﺎر ﻛﺎﻧѧﺖ دون 0002 دج ﺳѧﻨﺔ 00062ﻞ ﻣﻘﺎﺑѧ 7002 دج ﺳѧﻨﺔ 0ﺲ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿ
 .ﺷﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 ﻣﺸѧﺘﺮكﻣﻠﯿѧﻮن  23 ﻟﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘѧﺮب
، ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ
ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك إذ أن ھѧﺬه اﻟﺨﯿѧﺮة ﻟﮭѧﺎ اﺳѧﺘﺜﻤﺎرات  55اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﻤﺼﺮ اﻟѧﺬي ﺑﻠѧﻎ ﺑﻌﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ 
ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وھﻜﺬا ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ﺗﻄѧﻮر 
  ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
ﺤѧﻮرﯾﻦ رﺋﯿﺴѧﯿﻦ أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄھﯿﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻘﺪ ارﺗﻜѧﺰت ﻋﻠѧﻰ ﻣ
  :1ﺟﻌﻠﮫ ﻣﻨﺎخ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ھﻤﺎﻞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻦ أﺟ
ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك ﻓѧﻲ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل،  23ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻀѧﻢ ﺣѧﻮاﻟﻲ 
( وﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨѧѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ  AMDC ,RDI ,HDS ,MTAوذﻟѧѧﻚ ﺑﺈدﺧѧѧﺎل ﻣﻜﺜѧѧﻒ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺎ اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة ) 
 ﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة.ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت وﺗﺸﻐ
 رﻓﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - 
ﻛѧѧﻢ ﻋﻠѧѧﻰ  000.51ﺑﺈﻧﺠѧѧﺎز ﺷѧѧﺒﻜﺔ ﺗﺮاﺳѧѧﻞ وطﻨﯿѧѧﺔ ذات أﻟﯿѧѧﺎف ﺑﺼѧѧﺮﯾﺔ ﯾﻘѧѧﺪر طﻮﻟﮭѧѧﺎ ﺑѧѧـ:  
اﻟﺤﻠﻘﺘﯿﻦ، أﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺤﺮي ﺑﺄﻟﯿﺎف ﺑﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
 ﺟﯿﻘﺎﺑﯿﺖ. 04ﯿﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﯿﻘﺎﺑ 5.01ﺗﻘﺪر ﺳﺮﻋﺘﮫ ﺑـ: 
ﻣﻠﯿѧѧﻮن  5.1ﻣﺸѧѧﺘﺮك ﻣѧѧﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿѧѧﺔ ﺗﻮﺳѧѧﯿﻌﮭﺎ إﻟѧѧﻰ  000.001ﺗﺸѧѧﻐﯿﻞ أرﺿѧѧﯿﺔ اﻧﺘﺮﻧѧѧﺖ ذات  
 ﻣﺸﺘﺮك.
                                                             
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ " إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت " ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻتوﺷﺎم ﺑﻦ زﯾﺎن،  1
، ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎر4002ﻓﺮﯾﻞ أ 12-02ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﯾﻮﻣﻲ 
 .6، 5اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ص 
  
ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﻼﺳѧﻠﻜﻲ  اﻷوﻟѧﻰ وﻛѧﺬا ﺗﻮﺳѧﯿﻊ " TASRAMNI" و "  TASVﺗﺸﻐﯿﻞ ﺷѧﺒﻜﺎت "  
 ﻣﺤﻄﺔ ﺳﺎﺣﻠﯿﺔ (. 02اﻟﺒﺤﺮي )
اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟѧـ " اﺗﺼѧﺎﻻت "  MSGﺧѧﻂ ﺟﺪﯾѧﺪ ﻓѧﻲ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل "  000.005إﺿѧﺎﻓﺔ  
اﻟﺠﺰاﺋﺮ " ﺛﻢ إﻟѧﻰ ﻣﻠﯿѧﻮن ﺧѧﻂ إﺿѧﺎﻓﻲ ﺟﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻊ ﺗﻮﺳѧﻊ ﺷѧﺒﻜﺔ ﺗﺮاﺳѧﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿѧﺎت ﻟﻠﺘﻜﻔѧﻞ 
 ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
 ﻣﯿﻘﺎﺑﯿﺖ ( ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ. 2وﺿﻊ دﻋﺎﻣﺎت ذات طﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ )  
( ﻣѧﻦ   SCPMGل ﻋﺒﺮ اﻟﺴѧﺎﺗﻞ )وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، أدﺧﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎ 
، ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺤﺖ رﺧﺼﺘﯿﻦ إﺣﺪاھﻤﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴѧﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت أﺟﻞ زﯾﺎدة ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
، واﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ 4002ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ  42( ﺑﺘﺎرﯾﺦ  CSMTFاﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺗﻞ ) 
















                                                             
  .7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص " 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ  3ﻧﺸﺮة ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ " رﻗﻢ ، أي آر ﺑﻲ ﺗﻲ 1
  وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﯾﻌﺮف ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻣﻨﺎﻓﺴѧﺔ ﺗѧﺘﻼءم ﻣѧﻊ 
ﺑѧﻮاب أﻣѧﺎم رأس اﻟﻤѧﺎل وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺢ اﻷ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل،
  ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا. اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻔﺘﺢ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ،
  اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ وﻛѧﺬا 
  ﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴ
  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﯾﻌﺮف ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼѧﺎﻻت اﻟﺴѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ ﻣﻨѧﺬ ﺗﺤﺮﯾѧﺮ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﺗﺤѧﻮﻻت ﻣﻌﺘﺒѧﺮة ﺑﻔﻀѧﻞ 
 ﻣѧﻦ 46 اﻟﻤѧﺎدة ﺗѧﻨﺺ - ﺔﺟﻮﯾﻠﯿѧ 50 اﻟﻤﻮاﻓѧﻖ 1241 اﻷوﻟѧﻰ ﺟﻤѧﺎدى 50 ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ، 0002 -30 ﻗﺎﻧﻮن
: ﯾﻠѧﻲ ﻣѧﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،0002 اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻀѧﺒﻂ  ﺳѧﻠﻄﺔ ﺗﺤѧﺪدھﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺸѧﺮوط ﺑﺎﺣﺘﺮامﯾﻠﺘﺰم  ﻣﻌﻨﻮي أو طﺒﯿﻌﻲ ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﯾﻤﻨﺢ" 
... ". واﻟѧﺬي أﻟﻐѧﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺﻟﻨﻈﺎم  ﺔاﻟﺨﺎﺻ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ أو/و اﺳﺘﻐﻼل أو إﻧﺸﺎء وﻓﻘﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻲو
اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل، وﻓﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ وﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت، وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
  ﺧﻮاص وأﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
إﻟﻰ  0002ﺣﯿﺚ ﻋﻤﺪت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ) اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻻ ﺣﻘﺎ ( ﻋﺎم 
 ﺷﺒﻜﺎت اﺳﺘﻐﻼل أو إﻧﺸﺎء ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻲاﻟﺘﻘﻨﯿﺎت  ﺘﻠﻒﻟﻤﺨ اﻟﺘﺮﺧﯿﺼﺎت فوآﻻ رﺧﺼﺔ 11ﺗﻘﺪﯾﻢ 
(  اﻟﺴѧﻜﺎن ﻣﻦ%  04 ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ) أي  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﯿﻮن 51 ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ











  ﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎلاﻟﻋﺪد (: ﺗﻄﻮر  71اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  6102  5102  4102 3102  2102  1102  0102  9002  8002 7002 6002  5002  
اﻟﻌѧѧѧѧѧﺪد اﻹﺟﻤѧѧѧѧѧﺎﻟﻲ 
  ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ
 4.15 5.64 4.64 6.24 8.04 7.83 7.53 3.53 1.03 7.03 8.32 3.61
اﻟﻤﺸѧѧѧѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧѧѧѧѧﻲ 
  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ
 40.3 72.3 1.3 31.3 92.3 60.3 29.2 85.2 70.3 70.3 48.2 75.2
اﻟﻤﺸѧѧѧѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧѧѧѧѧﻲ 
  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﺎل
 0.74 2.34 3.34 5.93 5.73 6.53 7.33 7.23 1.03 6.62 0.12 7.31
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر:
 zd.tpra.www 
  a.wwwzd.moceleteiregl 
 ﻓѧﻲ ﻛﻤѧﺎ اﻷﻋﻤѧﺪة ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﺒﯿѧﺎﻧﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﯾﻤﻜѧﻦ وﺿﻮًﺣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺠﺪول ھﺬا ﯾﻜﻮن ﺣﺘﻰ
  :اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎلﻋﺪد ﺗﻄﻮر  (: 73اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 











  ( 71اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، اﻟﻤﺼﺪر:
واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل وھѧﺬا ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ 
  اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ:
  
  
  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎلﻋﺪد ﺗﻄﻮر  (: 83 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )










  ( 61ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  اﻟﻤﺼﺪر:
ﺧѧﻼل ﻋﺸѧﺮة  ارﺗﻔѧﻊﻗѧﺪ  اﻟﺜﺎﺑѧﺖ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ ﻋѧﺪد ﺑѧﺄن ﻧﻼﺣѧﻆ أﻋѧﻼه اﻟﺸѧﻜﻠﯿﻦاﻟﺠѧﺪول و ﻣﻦ
 أي ﻣﺸﺘﺮكﻣﻠﯿﻮن  390.4ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻟﯿﺼﺒﺢ  167.1اﻟﺬي ﻛﺎن  9002إﻟﻰ  0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   ﺳﻨﻮات
 اﻟﻔﺘѧﺮة ﻧﻔѧﺲ ﻓﻲ ارﺗﻔﻊ ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﮭﺎﺗﻒﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ  ،أي اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺤﻮال اﻟﻀﻌﻔﯿﻦ % 24.231 ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.23 أي اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ  %89.60873ﺔ ﺑﻨﺴﺒ أي ﻣﺸﺘﺮكﻣﻠﯿﻮن  6.23 إﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك 680.0 ﻣﻦ
  ﺿﻌﻒ.
 ﺳﻨﺔﻣﻦ  وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة وﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة وﺟﯿﺰة ﺟﺪا ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
وھѧﺬا  % 82.61ﺑﻨﺴѧﺒﺔ ﻣﺸѧﺘﺮك ﻣﻠﯿѧﻮن  001.0 إﻟѧﻰ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك 680.0ﻣѧﻦ  1002إﻟﻰ ﺳѧﻨﺔ  0002
وﻧѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ھѧﺬه اﻟﻮﺿѧﻌﯿﺔ ﻣﺸѧﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿѧﺮة ﻣﻨﮭѧﺎ ﻏﯿѧﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ، اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﮭѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع  ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ﺗﻤﻮﯾѧﻞ ذاﺗѧﻲ ﺿѧﻌﯿﻒ ﯾﺮﺟѧﻊ ﺑﺎﻷﺳѧﺎس إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺪﻻت اﻟﻤﺘﺪﻧﯿѧﺔ ﻟﺘﺴѧﺪﯾﺪ اﻟѧﺪﯾﻮن، وﻛѧﺬا ﺧѧﺪﻣﺎت ﺳѧﯿﺌﺔ و
ﻣﺤﻠﯿѧﺎ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺠѧﺎورة واﻟﻌѧﺎﻟﻢ،  وﺑﻄﯿﺌﺔ، ﻛﻞ ھﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع
ﻣﻤﺎ أدى ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻹﺻﻼح ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮه وﺗﻘѧﺪﯾﻢ 
ﻨﺢ رﺧﺼѧﺔ ﻤѧﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧѧﺐ ﺑاﻟ ﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰاﻧﻔﺘﺎﺣ ، ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰﺧﺪﻣﺔ ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
"  ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ، واﻟﻜѧﻮﯾﺘﻲ " 1002 ﺟﻮﯾﻠﯿﮫ ﻓﻲ"  ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت" أوراﺳﻜﻮم  ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮي
 اﻟﻨﻘﺎل ﻟﮭﺎﺗﻒﺨﺪﻣﺎت اﻟ اﻟﺘﻮاﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔاﻟﺮﺧﺼﺔ  ﻋﻠﻰوھﺬا ﺑﺤﺼﻮﻟﮭﻤﺎ  3002 ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻣѧﻮزﻋﯿﻦ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻼﯾѧﯿﻦ  4وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
  .( ﺔوﻧﺠﻤ ،ﺟﯿﺰي، ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ اﻟﺜﻼﺛﺔ )
  
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﺈن ﺗﻄﻮره ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺿﻌﯿﻒ ﺟѧﺪا ﻟﻐﯿѧﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ 
ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ أوراﺳѧﻜﻮم ﺗﯿﻠﯿﻜѧﻮم واﻟﻤﺼѧﺮﯾﺔ 
ﻣﻠﯿѧѧﻮن دوﻻر، إﻻ ھѧѧﺬا اﻟﻤﺴѧѧﺘﺜﻤﺮ ﺧѧѧﺮج ﻣѧѧﻦ  56ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ  5002ﻟﻼﺗﺼѧѧﺎﻻت ﺑﻔﺮﻋﮭﻤѧѧﺎ " ﻟﻜѧѧﻢ " ﺳѧѧﻨﺔ 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻋѧﺪم اﻧﻔﺘѧﺎح ھѧﺬه اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ا
ﺑﺎﻟﻘѧﺎھﺮة.  8002وﻏﯿﺎب اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﯿﺮ ھѧﺬه اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ وذﻟѧﻚ ﺑﻘѧﺮار أﺗﺨѧﺬ ﻓѧﻲ ﻣﻨﺘﺼѧﻒ ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 
وھﺬه ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻛѧﺬا ﺑﻮﺟѧﻮد ﻓѧﺎرق ﺷﺎﺳѧﻊ ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ 
 8ﺣѧﻮاﻟﻲ  9002اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻟﺸﺒﻜﺘﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي وﺻﻞ ھѧﺬا اﻟﻔѧﺎرق ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ 
  ﻣﺮات.  
  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ  6102 إﻟѧﻰ 0002ﻣﻦ ﻗﺪ ﻣﺮ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة 
  :1ﻏﺎﯾﺔ اﻵن وھﻲإﻟﻰ 
 " 2002" ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﻄﻠﻖ أوﻻ: 
ﻨﻘѧѧѧﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧѧﻞ اﻟﺘѧѧѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺒﺮﯾѧѧѧﺪ ﻛѧѧѧﺎن ﯾﺴѧѧѧﯿﻄﺮ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺧѧѧѧﺪﻣﺎت اﻟﮭѧѧѧﺎﺗﻒ اﻟ ﻗﺒѧѧѧﻞ اﻹﺻѧѧѧﻼﺣﺎت،
ﺗﻐﻄﯿѧﺔ  ﻲﺣﯿѧﺚ ﻛѧﺎن ﻧﺸѧﺎطﮫ ﻣﻨﺤﺼѧﺮا ﻓѧ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻻﺣﺘﻜѧﺎر،و اﻟﻤﻮاﺻﻼت،و
 ﺑѧـ6991ﻟﻘﺪ ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺳѧﻨﺔ و ،ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟاﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘ
و ﺑﻤﻮﺟѧﺐ  ﺑﻌѧﺪ اﻹﺻѧﻼﺣﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿѧﺔ، ،9991ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻘѧﻂ ﺳѧﻨﺔ  00081ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  ﻣﺸﺘﺮك ، 1694
اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي دﺧѧﻮل  ﺧﺪﻣѧﺔ ﻋﺮف ﻗﻄѧﺎع 1002/70/11وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ  ،0002 - 30 اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ اﻵﻧѧﻒ ﺣﯿﺚ ﺣ ﺗﺼﺎﻻت "،ﻟﻼأوراﺳﻜﻮم  أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أﺟﻨﺒﻲ "
  ، ﻟﯿﻜﻮن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل. ﺮاﻟﺬﻛ
 " 4002 – 2002"  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲﺛﺎﻧﯿﺎ: 
ﻣﯿѧﺰت  ،2002/20/51ﻣѧﻦ طѧﺮف ﺟѧﺎزي ﻓѧﻲ " MSG "  ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠѧﻲ ﻷول ﻣѧﺮة ﻟﺸѧﺒﻜﺔ
و ﺗﻤﯿѧﺰت ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﺑѧﺈطﻼق ھѧﺬه  واﺗﺼѧﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ، ،ﺗﻮاﺟﺪ أوراﺳѧﻜﻮم ﺗﯿﻠﯿﻜѧﻮماﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ھﺬه
ﺑѧﺪﺧﻮل ﺟѧﺎزي اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻔﺘѧﻚ ﻣﻨﺼѧﺐ اﻟﺮﯾѧﺎدة اﻟﻤﺆﺟѧﻞ. واﻷﺧﯿﺮة ﻟﻌﺮﺿѧﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﻓﻊ 
وﻓѧѧﻲ  ،ﻼل اﻟﺴѧѧﻨﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ دﺧﻮﻟﮭѧѧﺎﻣѧѧﻦ اﻟﺤﺼѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﻮﻗﯿﺔ ﺧѧѧ % 07ﻣѧѧﻦ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺤﻮاذھﺎ ﻋﻠѧѧﻰ أﻛﺜѧѧﺮ 
"  ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ اﻟѧﻮطﻨﻲ اﺗﺼѧﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻟﻠﻨﻘѧﺎل ﺗﺤѧﺖ اﺳѧﻤﮫ اﻟﺘﺠѧﺎري "ظﮭﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ  3002/80/30
ﺗﺤﻀѧﯿﺮا و ﻛﻔѧﺮع ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻷﺧﺮﺟѧﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﯾﺴѧﺘﻄﯿﻊ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ،
  .3002/21/02اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺖ ﻟﮫ اﻟﺮﺧﺼﺔ  ﻓﻲ . ﻧﺠﻤﺔ " ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ "
  
                                                             
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎل ھﺎﺗﻒ ھﯿﻜﻞ ﻗﻄﺎعﻌﺎد، ﻗﻮﻓﻲ ﺳ 1
  .47، 37، ص ص 9002/8002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
  " 6102 – 4002"  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻠﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ  " ﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ"  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ،" ﺗﯿﻠﯿﻜﻮماﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷوﻟﻰ " ﻷوراﺳﻜﻮم ﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﻨ
و ﻗѧﺎم  ،3002/21/02ووﻓﻘﺎ ﻷھﺪاف اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺤﺖ رﺧﺼﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﻓﻲ  اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ،
ﺑﺎﺳѧﺘﻐﻼل ﺷѧﺒﻜﺘﮫ ﻷول ﻣѧﺮة " ﻧﺠﻤѧﺔ " ﺗﺤѧﺖ اﺳѧﻤﮫ اﻟﺘﺠѧﺎري  ،" اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ھﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ "
  .4002/80/ 52 ﻓﻲ
ﻋﻠѧﻰ إﯾﺠѧﺎد و ،ﺪﻣﺎت اﻟﺸѧﺒﻜﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔﺧѧو أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ ﻗﺎﺋﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺴѧﯿﻦ ﺟѧﻮدة اﻟﺘﻐﻄﯿѧﺔ،و
إﻟﻰ ﺣﺪ و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺪ ﻣﺪروﺳﺔ، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮوض،
ﻣѧﻦ  اﻵن ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻌﺮي ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻨﺼﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺮوض اﻟﺘﺮوﯾﺠﯿѧﺔ
  .  ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى
 ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺸﺘﺮﻛ ﻋﺪد ﺗﻄﻮر ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺬي ھﺬا اﻟﺠﺪول إﻋﻄﺎء وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ
  ( ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: 6102 - 0002اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )  اﻟﻔﺘﺮة
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﮭﺎﺗﻒﻟﺨﺪﻣﺔ  ﯿﻦﻤﺸﺘﺮﻛاﻟ ﻋﺪد ﺗﻄﻮر(:  81)  رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
 اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  أوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  
 680.0  - -  680.0  0002
 001.0  - - 001.0  1002
 054.0  - 413.0 631.0  2002
 644.1  - 872.1 861.0  3002
 978.4  582.0  814.3  671.1  4002
 856.31  374.1  772.7  809.4  5002
 799.02 199.2 035.01 674.7  6002
 265.72 784.4 283.31     396.9  7002
 031.03  912.5 801.41 307.7  8002
 137.23 330.8 816.41 080.01  9002
 086.33 642.8 780.51 744.9 0102
 616.53 505.8 595.61 615.01 1102
 825.73 950.9 648.71 326.01 2102
 984.93 194.9 745.71 154.21 3102
 892.34 466.11 216.81 220.31 4102
 722.34 892.21 116.61 813.41 5102
 240.74 923.31 863.61 543.71 6102
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر:
  zd.tpra.www 
وذﻟﻚ ﻓﻲ  اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ اﻷﻋﻤﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞوﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺠﺪول ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ 
  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  
  
  
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎلﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد ﺗﻄﻮر  (: 93اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 









  ( 71 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻤﺼﺪر:
أﯾﻀѧﺎ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﻮﺿѧﯿﺢ ﺗﻄѧﻮر ﻋѧﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل 
  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ:اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ 
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎلﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد ﺗﻄﻮر  (: 04اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ( ﻤﻨﺤﻨﯿﺎت) اﻟ
 اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  ( 71ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  اﻟﻤﺼﺪر:
ﻞ وﻛﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أﯾﻀﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸѧﻜ
  اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎلﺷﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﻌﺪد  اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺼﺺ ﺗﻄﻮر(:  14)  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  ) اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ (
 اﻟﻮﺣﺪة: ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  ( 71ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  اﻟﻤﺼﺪر:
ﺘﺮﻛﯿﻦ وھѧﺬا وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻄѧﻮر اﻟﺤﺼѧﺔ اﻟﺴѧﻮﻗﯿﺔ ﻟﻌѧﺪد اﻟﻤﺸѧ
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  4002، ﻣﻨﺬ إﻋﻄﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 6102و  4002ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ 
  ، ﺣﯿﺚ:6102ﺳﻨﺔ 
  6102و  4002ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻲ  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦﻟﻌﺪد  اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺼﺺ ﺗﻄﻮر(:   24)   رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  ) اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ (
 
  ( 71 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻤﺼﺪر:
  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣѧﻆ أن ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺤﺘﻜѧﺮة ھѧﺬه 
، إذ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺗﺨﻄﯿﺘﮭѧﺎ ﻟﮭﺘѧﮫ 2002اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺘﺎح ھﺬه اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧѧﺐ ﺳѧﻨﺔ 
ﺔ ، وﺑﻌﺪ ھﺘﮫ اﻟﺴﻨﺔ اﺷﺘﺪت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ آﺧﺮ ﺳﻨ%001اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﻌﻠﻨﺎ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ھﺘѧﮫ اﻟﺴѧﻨﺔ ﺣѧﻮاﻟﻲ  4002
، وأﻣѧѧﺎ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ وراﺳѧѧﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼѧѧﺎﻻتﻷ  %07ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋѧѧﺮ ﻟﻼﺗﺼѧѧﺎﻻت، وﺣѧѧﻮاﻟﻲ   %42
ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ  9002، إﻟѧﻰ أن وﺻѧﻠﺖ ھﺘѧﮫ اﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ  %6ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴѧﺒﺘﮭﺎ ﻛﺒﺪاﯾѧﺔ ﻓﻘѧﻂ 
      ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ.    %32و  %64و  %13اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻟﻰ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ھﻨﺎك ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺛﻼث ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﺣﯿѧﺚ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع 
ﻠﺔ وﻛﻞ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﯾﺘﻤﯿѧﺰ ﺑﮭѧﺎ ﻋѧﻦ اﻵﺧѧﺮ ﻟﻜѧﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘ
  ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ھﺘﮫ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺤﯿﻮﯾﺔ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت " ﻣﻮﺑﻠﯿﺲ "
 اﻟﺸѧﺒﻜﺎت ﺳѧﻮق ﻓѧﻲ ﺗﻨﺸѧﻂ ﻋﻤﻮﻣﯿѧﺔ أﻣѧﻮال ﺑѧﺮؤوس أﺳѧﮭﻢ ﺷѧﺮﻛﺔ ھﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺆﺳﺴﺔ
  .ﺮوﻧﯿﺔاﻹﻟﻜﺘل اﻻﺗﺼﺎ وﺧﺪﻣﺎت
 ﺑﺈﻋѧﺎدة واﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ،0002ت أو 50ﻲ ﻓѧ اﻟﻤѧﺆرخ 0002 - 30ن ﻟﻘѧﺎﻧﻮ وﻓﻘѧﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ھѧﺬه ﻧﺸﺎءﺗﻢ إ
 ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻓﺼﻞ طﺮﯾﻖ ﻋﻦ واﻟﻤﻮاﺻﻼتﺪ اﻟﺒﺮﯾ ﻄﺎعﺔ ﻗھﯿﻜﻠ
 61ﻤѧﺎدة ﻣѧﻦ اﻟ 8، اﻟﻔﻘѧﺮة 1002دﯾﺴﻤﺒﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10-741 رﻗﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم واﻧﻄﻼﻗﺎ
واﻟﻔﻘѧﺮة  2002ي ﻣѧﺎ 90ﻲ ﻓѧ اﻟﻤѧﺆرخ 651 – 20ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗѧﻢ 
 ﺪ.ﺑﻌ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل وﺧﺪﻣﺎت ﻟﺸﺒﻜﺎتﺔ اﻟﺒﯿﻨﯿ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺷﺮوطﺗﻢ ﺿﺒﻂ   0002 - 30ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  52
 ﻋѧﺎﻟﻢ دﺧﻠѧﺖ ﺣﯿѧﺚ ،3002ﺟѧﺎﻧﻔﻲ  10ﻦ ﻣѧ ﺑﺪاﯾѧﺔ ﻧﺸѧﺎطﮭﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ اﺗﺼѧﺎﻻت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ
 وﺟѧﻮدة ﻟﻔﻌﺎﻟﯿѧﺔا اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ،ﻲ: ھѧ رﺋﯿﺴѧﯿﺔ أھѧﺪاف ﺛﻼﺛѧﺔ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أﺟѧﻞ ﻣﻦ واﻻﺗﺼﺎل اﻹﻋﻼمﯿﺎ ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗ
 ﻛﺎن ھﻨﺎ . وﻣﻦ3002دج وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ أوت  000.000.001وﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪره  ﺔ،ﻣاﻟﺨﺪ
 ﯾﺔرﯾﺎد ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺣﺘﻼلﻞ أﺟ ﻣﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻨﻲ،ء ﻟﻸدا ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﺤﻘﻖ أن ﻋﻠﯿﮭﺎ
 ﻓѧﻲ واﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻌѧﺪھﺎ ﺗﻄѧﻮﯾﺮﻰ ﻋﻠѧ اﻟﻌﻤѧﻞ إﻟѧﻰ إﺿѧﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ
 ول،ﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘѧﺮ، ﻣѧ1660 اﺷﺘﺮاكاﻟﻌﺮوض: . وﻟﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 1ﺮاﻟﺠﺰاﺋ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﺎعﺔ ﺗﺮﻗﯿ
، ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻛѧѧﺎرت، ﻣѧѧﻮﺑﻲ ﺑﻠѧѧﻮس، ﻣѧѧﻮﺑﻲ ﻛﻮﻧﻜѧѧﺖ، ﺳѧѧﻠﻜﻨﻲ، ﺧѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼѧѧﻮرة وﺳѧѧﻄﻮﭭ
  :2....، وﻧﺬﻛﺮ أھﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲSMMواﻟﺼﻮﺗﯿﺔ 
  
                                                             
اﻟﻨﻘﺎل  ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ"  اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ ودورھﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺲھﻼﻟﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ،  1
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف، "،  SILIBOM
  .231، ص 9002/8002اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
   (. 0261- 80 – 72)  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ،( php.soporpa/ra/zd.silibom.www//:ptth ) ،ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺆّﺳﺴﺔﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ،  2
  "1660أوﻻ: ﻋﺮض " 
أﺣﺴѧѧﻦ اﺳѧѧﺘﻘﺒﺎل. ﻛﻤѧѧﺎ أﻧﮭѧѧﺎ ﺗﺤѧѧﺮص ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ ﻮﺑﯿﻠﯿﺲ إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﻮﻓﯿﺮ أﻓﻀѧѧﻞ اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت وﺗﺴѧѧﻌﻰ ﻣѧѧ
ﺣﯿѧﺚ ﻟﮭѧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ  .اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﮭﺎﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺟ
  اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت وھﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 " 1660 "(: اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﺮض  91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ
   ﺳﺎ 1إﺷﺘﺮاك 
  دج 0021
  
 ﺳﺎ 2إﺷﺘﺮاك  دج 0004
 ﺳﺎ 4إﺷﺘﺮاك 
 ﺳﺎ 6إﺷﺘﺮاك 
 ﺳﺎ8إﺷﺘﺮاك 





 ﺳﺎ 61إﺷﺘﺮاك 
  ecruoS: M,silibo tiafrof reffo ,hphp.tiafrof_erffo/ra/zd.silibom.www//:ptt, 72(-80-6102)
  ﻣﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮولﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻋﺮض 
   .ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻻﻧﺸﻐﺎلدون  ﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿھﻮ ﻋﺮض ﺧﺎص 
 ﻣﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮول (: اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﺮض 02اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
اﻹﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮاك  اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت 
واﻟﺮﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﺪ 
 اﻟﺸﮭﺮي 
ﻦ ﻧﺤѧѧѧﻮ اﻟﻤﺘﻌѧѧѧﺎﻣﻠﯿ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ 
 اﻵﺧﺮﯾﻦ 
 اﻟﻤﮭﺪاة  SMSاﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة 
 ﺷﮭﺮﯾﺎ 21+  دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ  5,9 دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 5,6 دج  0021  0021إﺷﺘﺮاك 
 ﺷﮭﺮﯾﺎ 02+  دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 9 دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 6 دج  0002  0002إﺷﺘﺮاك 
 ﺷﮭﺮﯾﺎ 03+  دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 5,8 دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 5,5 دج 0003 0003إﺷﺘﺮاك 
 ﺷﮭﺮﯾﺎ 04+  دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 8 اﻟﺪﻗﯿﻘﺔدج  5,5 دج  0005 0005إﺷﺘﺮاك 
 ﺷﮭﺮﯾﺎ 05+  دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ  5,7 دج اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 6 دج  0008 0008إﺷﺘﺮاك 
ecruoS: Msilibo, OlortnoCiboM reff ,php.lortnoCiboM_erffo/ra/zd.silibom.www//:ptth , 72 (-





  وﺳﻄﻮ ﭭﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻋﺮض 
ة ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤѧﺎت واﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼѧﯿﺮة وﯾﻘﺘѧﺮح أﻓﻀѧﻞ ﺗﺴѧﻌﯿﺮﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﺮض اﻟّﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ، ﯾﻮﻓﺮ 
ﺑﺄرﻗѧﺎم  واﻻﺗﺼѧﺎلﻣѧﻦ إدﺧѧﺎل  ﻮنﺘﻤﻜﻨﯿﺑﮭѧﺬا، ﺳѧ ﺔ.ﺗﻜﻠﻔѧ ﺑﻠѧﻮس ﺑﺄﻗѧﻞﻋѧﺮض ﻣѧﻮﺑﻲ  ﻰ اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦﻋﻠѧ
ﻮ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ، دج ﻟﺜﻼﺛѧﯿﻦ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ ﻧﺤѧ 6ﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺑﻠﯿﺲ ودج ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺛﺎﻧﯿ 99.2ﺮ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﺴﻌ
  (. 30وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮوض أﺧﺮى ) أﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻛﺎرتراﺑﻌﺎ: ﻋﺮض 
، ﻣﻊ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ " ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻛﺎرت ﻋﺮض " ﯾﻤﻜﻦ
. ﻟﺘѧﺰامذﻟﻚ دون أي اوﺗﺴﻌﯿﺮة ﻣﻮﺣﺪة ﻧﺤﻮ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة و
  (. 40) أﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﻋﺮض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖﺧﺎﻣﺴﺎ: 
أﯾﻨﻤѧﺎ  اﻻﻧﺘﺮﻧѧﺖﻣѧﻦ ﺷѧﺒﻜﺔ  اﻻﺳѧﺘﻔﺎدةﻋѧﺮض ﻣﻔﺘѧﺎح ﻣﻮﺑﯿﻜﻨﻜѧﺖ ﻟﻤѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻣѧﻦ  ﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦﯾﺴﻤﺢ ﻟ
  دج. 000.41اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﺗﻘﺪر :  ﺗﻮاﺟﺪ














  " ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك اﻻﻟﺘﺰامﻣﺪة ﺎﺗﻒ " إﻗﺘﻨﺎء اﺷﺘﺮاك ﺟﺰاﻓﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﮭ
 ﺷﮭﺮ  21 أﺷﮭﺮ  6 أﺷﮭﺮ  3 ﺷﮭﺮ واﺣﺪ  اﻷﺳﻌﺎر 
  دج00072   دج00531   دج 0576   دج 0522  اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ  اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
 اﻻﺷѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮاﻛﺎتﻣﺰاﯾѧѧѧѧѧѧѧﺎ 
 اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼѧﯿﺮة  0001 ﺟﺰاﻓﻲ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪود + اﺷﺘﺮاك
 ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ 
  ﺟﺰاﻓﻲ اكاﺷﺘﺮﺷﺮاء ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻮﺑﯿﻜﻨﻜﺖ ﻣﻊ 
 ﺷﮭﺮ  21 أﺷﮭﺮ  6 أﺷﮭﺮ  3 ﺷﮭﺮ  اﻷﺳﻌﺎر
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  أوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت " ﺟﺎزي " :ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
 ﻣﺠѧﺎل واﻛﺘﺴѧﺤﺖ وﺟﯿﺰة ﻓﺘﺮة ﻓﻲ ظﮭﺮت ﻣﺼﺮﯾﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ھﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أوراﺳﻜﻮم
 .اﻷوﺳﻂ واﻟﺸﺮق ﻓﺮﯾﻘﯿﺎدول إ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت
 اﻟﮭѧﺎﺗﻒ ﻣѧﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﺮﺧﺼѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت أوراﺳѧﻜﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻠﺖﺗﺤﺼ 1002ﺔ ﺟﻮﯾﻠﯿ ﻓﻲ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ وذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺷﺪﯾﺪة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎل
  .أﻣﺮﯾﻜﻲ دوﻻر ﻣﻠﯿﻮن 737ﻣﺒﻠﻎ 
 ﻓѧﻲ ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت أوراﺳѧﻜﻮم ﺗﺴѧﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﺘﺴѧﻤﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﻲ"  yzzejD " ﻌﺘﺒﺮﺗو
ﻓѧﻲ  اﻟﺘﺴѧﻤﯿﺔ ھѧﺬه ﻋѧﻦ أﻋﻠѧﻦ وﻗﺪ. ﻟﺠﺰاﺋﺮ "ء " و " اﻟﺠﺰاﻦ " اﻛﻠﻤﺘﯿ ﻣﻦﻣﺸﺘﻘﺔ  وھﻲ" MSG "  ﺷﺒﻜﺔ
 .1002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  70
 ﺎﻮﺟﯿѧﻟﻨﻮﺑﺘﻜ ﺷѧﺒﻜﺘﮭﺎ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ وھѧﻲ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺎﺗﮭѧأوﻟﻮﯾﺎ أوراﺳﻜﻮم رﺳﻤﺖ اﻧﻄﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮد و
  .3002ت أو ﺎﯾﺔﻗﺒﻞ ﻧﮭ وﻻﯾﺔ(  84اﻷرﺑﻌﯿﻦ ) وﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧ ﺗﻐﻄﯿﺔ.و ﻋﺎﻟﯿﺔ
 ﻓѧﻲ ﻧﻮﻋﮭѧﺎ ﻣѧﻦ اﻷوﻟѧﻰ وھѧﻲ"  eiv al hciE " اﻟﻤﺴѧﺒﻖ اﻟѧﺪﻓﻊ ﺑﻄﺎﻗѧﺔ طѧﺮح ﺗѧﻢ 2002ت أو ﻲﻓѧ و
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ﻗѧﺪاﻟﻤﺴѧﻄﺮة. و ﻟﻸھѧﺪاف طﺒﻘ ً ѧﺎ أي وﻻﯾѧﺔ(  84اﻷرﺑﻌѧﯿﻦ ) و اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻢ 3002أوت  ﻓﻲ و
 وإﻟѧﻰ 4002ﺟﻮﯾﻠﯿѧﺔ  ﻓѧﻲ ﻣﻠﯿѧﻮﻧﯿﻦ وإﻟѧﻰ 3002ﺳѧﻨﺔ  ﻣѧﻦ ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓѧﻲ ﻣﺸѧﺘﺮك ﻣﻠﯿѧﻮن أول إﻟﻰ وﺻﻠﺖ
ن ﺟѧﻮا ﻓѧﻲ ﻣﻼﯾѧﯿﻦ ﺧﻤﺴѧﺔ وإﻟѧﻰ 5002س ﻣѧﺎر ﻓѧﻲ ﻣﻼﯾѧﯿﻦ أرﺑﻊ وإﻟﻰ 4002ﺮ دﯾﺴﻤﺒ ﻓﻲ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ
  ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﺗﻄﻮر ﻓﻲ زاﻟﺖوﻣﺎ  5002ﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎرﺑﺖ و، 5002
وﺻﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺟﺎزي إﻟѧﻰ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أرﺑﻌѧﺔ ﻋﺸѧﺮ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺸѧﺘﺮك  9002دﯾﺴﻤﺒﺮ  13وﻓﻲ 
 000.000.51ﻣѧѧﻦ ﺧﻤﺴѧѧﺔ ﻋﺸѧѧﺮ ﻣﻠﯿѧѧﻮن ﻣﺸѧѧﺘﺮك )  ﻣﺸѧѧﺘﺮك( وﯾﺘﻮﻗѧѧﻊ وﺻѧѧﻮل أﻛﺜѧѧﺮ 000.000.41)
 . 10102ﻣﺸﺘﺮك ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺴﻤﺒﺮ 
  وﻻوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ:
  "reilucitraP yzzejD اﻷﻓﺮاد "  أوﻻ: ﺟﺎزي
 ﺪﻓﻊاﻟѧ ﺎتﺧѧﺪﻣ وﻛѧﺬا ﻤﺆﺟѧﻞاﻟ ﺪﻓﻊاﻟ تﺧﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم وھﻮ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻌﺮض ھﺬا
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﻧﻮاع ﻋﺪة ﻟﻰإ ﯾﻨﻘﺴﻢ ھﻮو ﻤﺴﺒﻖاﻟ
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  " cissalC yzzejD " ﻋﺮض - 1
 اﻗﺘﺼѧﺎدي، : أﻧѧﻮاع ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗﺘﻜѧﻮن ﻣﺆﺟѧﻞ ﺟﺰاﻓﻲ دﻓﻊ ذات"  cissalC yzzejD" ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ  إن
 ﻧѧﻮع ﺣﺴѧﺐ ﺣﺮﯾѧﺔ ﺑﻜѧﻞ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤѧﺎت ﺑﺘﺴѧﯿﯿﺮ ﺗﺴѧﻤﺢ ﺎزيﺟѧ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ وھﺬهﻣﻤﺘﺎز.  ،ﻣﺮﯾﺢ
 اﻟﻘﺼѧﯿﺮة اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺼѧﻮﺗﯿﺔ، اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ :ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ أھﻤﮭѧﺎ ﻣﺠﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﺨѧﺪﻣﺎتﺢ اﻻﺳѧﺘﮭﻼك. وﺗﺴѧﻤ
 .1ﻢاﻟﺮﻗ إظﮭﺎر ت،اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ،اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ،SMS
 " lortnoC yzzejD " ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺎزي ﻋﺮض -2
 اﻟﻤﺰاﯾѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ﯾﺮﺑﻂ وھﻮ ﺟﺎزي ﻣﻨﺘﺠﺎت آﺧﺮ " ھﻮ lortnoC yzzejDﻣﺮاﻗﺒﺔ "  ﺟﺎزي ﻋﺮض إن
 .وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺢﯾﺴﻤ ﻣﺎ وھﺬا اﻟﻤﺴﺒﻖ، اﻟﺪﻓﻊ وﺣﺮﯾﺔ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺘﻲ
 ﺗﻜﻮن ( ﺣﯿﺚ 0003، ﻣﺮاﻗﺒﺔ 0002، ﻣﺮاﻗﺒﺔ 0001ﻣﻨﻮﻋﺔ ) ﻣﺮاﻗﺒﺔ  ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﺼﯿﻐﺔ ھﺬه
 اﻟﻌѧﺮض ھѧﺬا ﺟﺎزي. وﯾﺴѧﻤﺢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺰود ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻧﻔﺎذ وﻋﻨﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺎﺗﻮرة ﺷﮭﺮﯾﺔ ھﻨﺎك
اﻟﻤﺰدوﺟѧﺔ،  اﻟﻘﺼѧﯿﺮة، اﻟﻤﻜﺎﻟﻤѧﺎت اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞاﻟﺼѧﻮﺗﯿﺔ،  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣѧﻦ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ: اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
  .2اﻟﺮﻗﻢ، اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت، إظﮭﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ
  "etraC yzzejD  " اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺟﺎزي ﻋﺮض - 3
 ﺗﻜѧﻮن اﻟﻌѧﺮض ھѧﺬا وﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻣﺴѧﺒﻖ دﻓѧﻊ ﻋѧﺮض ﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺎرة"  اﻟﺒﻄﺎﻗѧﺔ ﺟѧﺎزيﻋѧﺮض "  إن 
 ﯾѧﺘﻢ زيﺟѧﺎ ﺗﻌﺒﺌѧﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ طﺮﯾﻖ ﻋﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﺎﺗﻮرة، ودون ﺷﮭﺮي اﺷﺘﺮاك ﺑﺪون ﺣﺮﯾﺔ،ﺑﻜﻞ  اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت
ﺛﺎ ( أو اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ  03ﺔ: اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﺜﻼﺛﯿﻦ ﺛﺎﻧﯿﺔ ) ﻧﻤﻄﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺑﯿﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﯾﻤﻜﻦو اﻟﺮﺻﯿﺪ ﺗﺰوﯾﺪ
 اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت أﯾﻀѧﺎ ﻣѧﻦ أھﻤﮭѧﺎ: اﻻﺳﺘﻔﺎدة وﯾﻤﻜﻦﺑﺎﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 إﺧﻔﺎء، اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺮﻗﻢ ظﮭﺎرإ، اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ، اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎتاﻟﻘﺼﯿﺮة،  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ
   gnimaoR.3،اﻟﺮﻗﻢ
  "esirpertnE yzzejD  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﺟﺎزي
 ﺑﺄﺳѧﻌﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﻘﺪم وھﻮ اﻷﻋﻤﺎل ورﺟﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت ﻣﺨﺼﺺ ﻋﺮض وھﻮ
  :إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﺟﺎزي ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﻘﺪم وھﻮ أﻗﻞ
 اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ اﻟﻔﺎﻛﺲ وإرﺳﺎل ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " ﺟﺎزي ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ " ﺗﺴﻤﺢ ﺧﺪﻣﺔ : وھﻲXAF MSG 
 ﺗﺨﺰﯾﻨﮭѧﺎ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﻓѧﺎﻛﺲ رﺳѧﺎﻟﺔ اﺳѧﺘﻘﺒﺎل ﯾﻤﻜѧﻦ وﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﻔѧﺎﻛﺲاﻟﻨﻘѧﺎل.  اﻟﮭѧﺎﺗﻒﻦ ﻣѧ
 .4ﻛﻼﺳﯿﻜﻲ ﻓﺎﻛﺲ ﺟﮭﺎز ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ طﺒﻌﮭﺎأو ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ  ﺟﮭﺎز ﻓﻲ وﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ
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 اﻟﺪﺧﻮل أو اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ " ﺟﺎزي ﺗﺴﻤﺢ ﺧﺪﻣﺔ : وھﻲATAD MSG 
 رﻗѧﻢ إﻟﺤѧﺎق اﻟﻤﺸѧﺘﺮك ﻋﻠѧﻰ ﯾﺠѧﺐ اﻟﺨﺪﻣѧﺔ ھﺬه ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل و اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت. ﺗﺒﺎدل ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺔ ﺷﺒﻜ ﻓﻲ
 . 1اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص
 وھﺬا اﻟﻌﺮض ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ:
 "lortnoC ssenisuB yzzejD  " ﻋﺮض -1
 ﺎﺗﻮرةاﻻﺷѧﺘﺮاك، ﻓѧ ﺳѧﻮى ﻓﯿﮭѧﺎ ﻟѧﯿﺲ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت: ﻓѧﺎﺗﻮرة اﻟﻌѧﺮض ھѧﺬا ﯾﻘѧﺪم
 أي ﻓѧﻲ اﻟﺮﺻﯿﺪ ﺗﺰوﯾﺪ ، ﯾﻤﻜﻦدج 005 ﻣﻦ ﯾﺘﻜﻮن أوﻟﻲ اﻷوﻟﻰ، رﺻﯿﺪ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔﺑﻌﺪ  ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك
 اﻟﻤﺆﺟѧﻞ، ﻣѧﺪة اﻟﻌѧﺮض ﺑﺄﺳѧﻌﺎر اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ، اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺟﺎزي، ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻗﺖ
 005 اﻷوﻟѧﻲ اﻟﺮﺻѧﯿﺪ، دج 0051 اﻟﺸѧﮭﺮياﻻﺷѧﺘﺮاك  :أﻋﻈﻤﯿﺔ. أﻣѧﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔѧﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ رﺻﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺔ
 أﺳѧﻌﺎردج. و 8 آﺧﺮ ﻧﻘﺎل ھﺎﺗﻒﺤﻮ ﻧدج،  6 ﺛﺎﺑﺖ ھﺎﺗﻒ ﻧﺤﻮدج،  5 ﺟﺎزي ﻧﺤﻮ :اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﺳﻌﺮو .دج
  .2دج41ج اﻟﺨﺎر ﻧﺤﻮ دج، 5ﺮ آﺧ ﻧﻘﺎل ﻧﺤﻮ دج، 05.3  ﺟﺎزي ﻧﺤﻮ: اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
 " ssenisuB yzzejD  " ﻋﺮض - 2
 ﻓѧﺎﺗﻮرة :ﯾﻠѧﻲ ﻣѧﺎ ﯾﻘѧﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻤﺰاﯾѧﺎ أھѧﻢ ﺑѧﯿﻦ وﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻟﺮﺟѧﺎل ﻣﺨﺼѧﺺ اﻟﻌѧﺮض ھѧﺬا
 ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ اﻷﺳѧﻌﺎر، دج 005ﻦ ﻣѧ ﯾﺘﻜѧﻮن أوﻟѧﻲ رﺻѧﯿﺪ، اﻷوﻟѧﻰ اﻟﺪﻗﯿﻘѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ اﻻﺳѧﺘﮭﻼك
 اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞو دج. 005 اﻷوﻟѧﻲ اﻟﺮﺻѧﯿﺪدج،  0051ي اﻟﺸѧﮭﺮ اﻻﺷѧﺘﺮاك :اﻟﺘﻌﺮﯾﻔѧﺔ. واﻟѧﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 اﻟﻘﺼѧﯿﺮة ﺳѧﺎﺋﻞواﻟﺮ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤѧﺎت أﺳﻌﺎردﻗﯿﻘﺔ. ﺑﯿﻨﻤﺎ  012 اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ، 01ة اﻟﻘﺼﯿﺮ
  .3اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻌﺮض أﺳﻌﺎر ﻧﻔﺲ ﻓﮭﻲ
  "sulP lortnoC ssenisuB  " ﻋﺮض -3
 رﻏﺒѧﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿѧﺔ وھѧﺬا أﻗѧﻞ ﺑﺄﺳѧﻌﺎر دﺧѧﻮل وﻣﺼѧﺎرﯾﻒ ﺷѧﮭﺮﯾﺔ اﺷѧﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌѧﺮض ھѧﺬا ﯾﻘѧﺪم
 .واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺠﺎن وﻛﺬا اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
) ﻷﻛﺜѧﺮ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻲﻓ ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ" ﻋﺮوض ﻧﻔﺲ ﯾﻘﺪم وھﻮ
 005 اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ اﻟѧﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋѧﺪددج،  005 اﻷوﻟﻲ اﻟﺮﺻﯿﺪدج،  009ي اﻟﺸﮭﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﺧﻂ (: 001ﻣﻦ 
  .4اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ" ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر ﻧﻔﺲ ﻓﮭﻲ اﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت  أﺳﻌﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ دﻗﯿﻘﺔ.
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 اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻀﺎتاﻟﺘﺨﻔﯿ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﯾﺴﻤﺢ"  ettolF " ﻋﺮض إن
 ﻋﺮوض ﻣﺰاﯾﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺮض وﻟﮭﺬااﻟﻤﻘﺘﻨﺎة.  اﻟﺨﻄﻮط ﻋﺪد زاد ﻛﻠﻤﺎ وھﺬا اﻟﺸﮭﺮي اﻻﺷﺘﺮاكق وﺣﻘﻮ
  :1ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ وﺗﻜﻮن"  lortnoC ssenisuB yzzejD" و"  ssenisuB yzzejD "
  ﺪد اﻟﺨﻄﻮط" ﺣﺴﺐ ﻋettolF " (: اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻟﻌﺮض  22 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻷوﻟﻲ  اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺸﮭﺮي  ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪﺧﻮل  
  دج 005  دج 0051  دج 0021  2 – 9 دج
  دج 005  دج 0041  دج 0001  01 – 92 دج
  دج 005  دج 0531  دج 059  03 – 95 دج
  دج  005  دج 0921  دج 098  ﻓﺄﻛﺜﺮ 06 
 
  ,yzzejD ed ettolF erffO ,yzzejD :ecruoS
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  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اورﯾﺪو ) اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ( 
ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪدة  اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ أول ﻣﺸﻐﻞھﻲ ، (  ATWاﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ )
 2ﺘﻐﻄﯿѧﺔ اﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻠوطﻨﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗѧﺮﺧﯿﺺ ﻟ ﺗﺤﺼﻠﺖ، ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، أطﻠﻘѧﺖ ﺷѧﺮﻛﺔ 4002 أوت 52 ﻓѧﻲﻲ. ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜѧ 124 ﺑѧـ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔѧﻮز 3002 دﯾﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻓѧﻲ ﺎت واﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ ، ﺟﻨﺒѧﺎ إﻟѧﻰ ﺟﻨѧﺐ ﻣѧﻊ اﻟﺨѧﺪﻣﺗﺠﺎرﯾѧﺎ " ﻧﺠﻤѧﺔ " اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻼﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ
ﺗﺘѧﯿﺢ ، وﻧﺠﻤﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺖﺿﻌوو د.اﻟﺒﻼ
ﻋѧѧﺮوض ﻟﻠﻌﻤѧѧﻼء ﺗﻘѧѧﺪم وﺑﺎﻟﻔﻌѧѧﻞ، ﻧﺠﻤѧѧﺔ . ﻟﻠﻤﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻋѧѧﺎﻟﻢ ﺟﺪﯾѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل اﻻﺗﺼѧѧﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠѧѧﺔ
ﯿѧﺔ ﻣѧﻊ ﻧﻘѧﻞ اﻟﻤﻌѧﺪات ﻣѧﻦ ، وﻟﻜѧﻦ أﯾﻀѧﺎ ﺟѧﻮدة ﻋﺎﻟﻓﻘﻂ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜѧﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﯿﺲ
  2.، ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺴﻌﯿﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎأﺣﺪث اﻟﺘ
  وﻟﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻸﻓﺮاد وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ:
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  "  ooderoO reilucitraP" اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد  أوﻻ:
 دﻓﻊ ﺎتﺧﺪﻣ وﻛﺬا ﻣﺆﺟﻞ دﻓﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﻘﺪم ھﻮو أﯾﻀﺎ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻌﺮض ھﺬا
  :ﻧﺬﻛﺮ أھﻤﮭﺎ أﻧﻮاع ﻋﺪة إﻟﻰ ﯾﻨﻘﺴﻢ ھﻮو ﻣﺴﺒﻖ
  " alaH ratS "ﻋﺮض  -1
ﻣѧѧﻦ اﻟﺮﺻѧѧﯿﺪ  % 001وھѧﻲ ﺧﺪﻣѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴѧѧﺒﻖ وﺑﮭѧﺎ ﯾﺘﺤﺼѧѧﻞ اﻟﻤﺸѧѧﺘﺮك ﻓѧѧﻲ ﻛѧﻞ ﺗﻌﺒﺌѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ 
اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ، وﻋﻠﻰ رﺻﯿﺪ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﺳﻌﺮ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤѧﺔ ﻧﺤѧﻮ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت 
دج ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت داﺧѧﻞ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ أﻣѧﺎ ﺧﺎرﺟѧﮫ  5(  SMSج، وﺳѧﻌﺮ اﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼѧﯿﺮة ) د 5
( ﻧﺤﻮ ﻛﻞ ﺷѧﺒﻜﺎت ﻧﺠﻤѧﺔ SMMرﺳﺎﺋﻞ ) 01دج، وﯾﺘﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ  41ﻓﺴﻌﺮھﺎ 
  . 1دج 01أﻣﺎ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﺴﻌﺮھﺎ 
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ﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم، وﻋﻠﻰ ﺳѧﻌﺮ ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻌﺮض ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة، وﯾﺤﺘﻮي ﻋ
( ﻣﺠﺎﻧﯿѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤѧﺪة ﺷѧﮭﺮﯾﻦ،  SMMرﺳѧﺎﻟﺔ )  05ﺧѧﺎص ﻟﺠﻤﯿѧﻊ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت وأﯾﻀѧﺎ ﯾﺤﺘѧﻮي ﻋﻠѧﻰ 
دج ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت، وﺳﻌﺮ ﻛѧﻞ  99.3دج، وﺳﻌﺮ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ  002دج ﺑﮫ رﺻﯿﺪ  003وﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء 
   .2دج 01( ﻓﺴﻌﺮھﺎ SMMدج ﺧﺎرج اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ) 41دج و 5رﺳﺎﻟﺔ 
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وﯾﺘﻤﯿѧﺰ ھѧﺬا اﻟﻌѧﺮض ﺑﻌѧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘѧﮫ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤѧﺎت ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت وﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى اﻟﺤﯿѧﺎة وذﻟѧﻚ 
ﻣﺴﺎءا، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﺴﻌﺮ ﻛѧﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤѧﺔ ﻧﺤѧﻮ  81ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  60دج وذﻟﻚ ﻣﻦ  0004ﺑﻔﺎﺗﻮرة ﺷﮭﺮﯾﺔ    
ﻟﻘﺼѧﯿﺮة دج داﺧѧﻞ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ، واﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ ا 4دج أﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻗﻲ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت ﻓﺎﻟﺴѧﻌﺮ ھѧﻮ  2ﺷѧﺒﻜﺔ ﻧﺠﻤѧﺔ ﺑﺴѧﻌﺮ 
دج وأﻣѧﺎ ﺧѧﺎرج  4دج ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺠﻤﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت داﺧѧﻞ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﺴѧﻌﺮھﺎ  2( ﺑﺴﻌﺮ  SMS)
  . 3دج 41اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺴﻌﺮھﺎ 
  ( ooderoO esirpertnEﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ) اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻧﺠﻤﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻋѧﺮوض اﻷﻓѧﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت ورﺟѧﺎل 
  :4ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦاﻷﻋﻤﺎل وﺗﻨﺪرج 
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  ﻤﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وھﻲ:وﺑﮫ ﺛﻼث ﻋﺮوض ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻧﺠ
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ﻣﻜﺎﻟﻤѧﺎت  60ﻣﺴﺎءا وﻗѧﺪ ﺗﺼѧﻞ إﻟѧﻰ  81ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  80ھﺬا اﻟﻌﺮض ﯾﻤﺘﺎز ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ 
ﻤﯿѧﻊ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت داﺧѧﻞ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ دج ﻟﺠ 4 دج ﻟﻠﺪﻗﯿﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺠﻤѧﺔ و 2ﻓﻲ آن واﺣﺪ وﺳﻌﺮ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ 
دج ﻧﺤﻮ ﺟﻤﯿѧﻊ  2(  SMS، وﺳﻌﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة ) % 05وأﻣﺎ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﮭﻨﺎك ﺗﺨﻔﯿﺾ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ 
  دج. 0004دج. وھﺬا ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﺷﮭﺮي  41اﻟﺸﺒﻜﺎت داﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺎ ﺧﺮﺟﮭﺎ ﻓﺴﻌﺮھﺎ 
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ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺧﻄѧﻲ ﺗﮭѧﺪﯾﮭﻢ ﻧﺠﻤѧﺔ  ﺳѧﺎ 42/42ھﻮ ﻋﺮض ﻣﻤﯿﺰ ﺟﺪا ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺧѧﻼل 
دج داﺧѧѧﻞ  3( ﻧﺤѧѧﻮ ﺟﻤﯿѧѧﻊ اﻟﺸѧѧﺒﻜﺎت  SMSﺑﺎﻻﺷѧѧﺘﺮاك ﺑﮭѧѧﺬه اﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ، وﺳѧѧﻌﺮ اﻟﺮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼѧѧﯿﺮة ) 
دج. وﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻌﺮض أﯾﻀﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن  0004دج وذﻟﻚ ﺑﻔﺎﺗﻮرة  41اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺎ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﺴﻌﺮھﺎ 
ﻛѧﻞ اﺷѧﺘﺮاك اﻟѧﺬي  وإﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤѧﺔ ﺳѧﺎ6/6ﺳﺎﻋﺔ أو  21/21ﺗﺤﺪد اﺷﺘﺮاﻛﻚ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ب 
  ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. 
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دج  2ﻣﺴѧѧﺎءا وﺳѧﻌﺮ ﻏﯿѧѧﺮ ذﻟѧѧﻚ  81ﺻѧѧﺒﺎﺣﺎ إﻟѧﻰ  80ھѧﺬا اﻟﻌѧѧﺮض ﯾﻤﺘѧﺎز ﺑﻤﻜﺎﻟﻤѧѧﺎت ﻣﺠﺎﻧﯿѧﺔ ﻣѧѧﻦ 
( ﺑﺴѧﻌﺮ  SMSدج ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت داﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة )  4ﻟﻠﺪﻗﯿﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺠﻤﺔ و
ج اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ. وذﻟѧﻚ ﺑﺎﺷѧﺘﺮاك ﺷѧﮭﺮي ﺑﻔѧﺎﺗﻮرة ﺧѧﺎر دج41ودج ﻧﺤѧﻮ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﺸѧﺒﻜﺎت داﺧѧﻞ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ  2
  دج. 0004
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ھﺬا اﻟﻌﺮض ﺧﺎص ﺑﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ أو ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
 " و " tenret'N kcaPإﻟѧﻰ ﻏﯿѧﺮ ذﻟѧﻚ، ﺣﯿѧﺚ ﻧﺠﻤѧﺔ ﺗﻘﺪﻣѧﺔ ﻋѧﺮوض ﻣﻤﺘѧﺎزة ﺑﮭѧﺬا اﻟﺨﺼѧﻮص ھѧﻲ: "







  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻌѧѧﺪد اﺳѧѧﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻓѧѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت واﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺠѧѧﺎل اﻟﻌﺴѧѧﻜﺮي 
ﯿﻦ واﻟﺮﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻨѧﺎﻓﺲ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧ
اﻟﻤﻘѧﺎﺑﻠﯿﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﺼѧѧﺮاع، وإﻧﻄﻼﻗѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﺒﻨѧѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ أو اﻟﻄѧѧﺮف اﻷول أو ﺑﻤѧѧﺎ ﯾﺴѧѧﻤﻰ 
اﻟﻼﻋѧѧﺐ اﻷول ﺳѧѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ أﻓﻀѧѧﻞ ﻋﺎﺋѧѧﺪ ﻟѧѧﮫ وﺑﺄﻗѧѧﻞ ﺗﻜﻠﻔѧѧﺔ، وﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ 
ﺳѧѧﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﺤﺎوﻟѧѧﺔ اﺳѧѧﻘﺎط ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﺑﻤﺨﺘﻠѧѧﻒ أﺑﻌﺎدھѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻗﻄѧѧﺎع ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل ﻓѧѧﻲ 
ﺋѧﺮ ﺑﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿѧﮫ اﻟѧﺜﻼث، وﻛѧﺬا ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﺰا
  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
  : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ  ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ 
وﻛѧﺬا  ﺪﺧﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأدواﺗﮭﺎ ) اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ (،اﻟﺘﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ واﻟﺘﻲ 
  .... وإﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ. اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔأﺣﻮال اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ، وﺣﺪة 
ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﺟﻤﺎﻻ دون ﺗﺨﺼﯿﺺ أﺛﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣѧﻦ  ﺑﻌﺾ ﺣﺎول ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮضﺳﺄ
ﻣﻮﺑﻠﯿﺲ( طﺎﻟﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺺ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ﻧﺠﻤﺔ، ﺜﻼﺛﺔ )ﺟﺎزي،اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟ
  اﻟﻘﻄﺎع.
  اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول: 
أﺣѧﺪ أھѧﻢ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة ﻋﻠѧﻰ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﻮاﻟﺠ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﺣﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ
 وﻣﺘﻌѧﺎﻣﻠﻲ ،ﻟﺴѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧﻠﻜﯿﺔ ﻋﺎﻣѧﺔﻻت اﺎﺼѧﻟﻼﺗﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت 
 ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ. ﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦاﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠ ﺧﺪﻣﺔ
  :1ﯾﻘﻀﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎﻣﯿﻦ ﻟﻠﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎعﺣﯿﺚ 
  اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺤﺮ. ﺳﯿﺎﺳﺔ/ﻧﻈﺎم - 
 .) اﻟﻤﺤﺪد ( اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺆطﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ/ﻧﻈﺎم - 
  ﺔ/ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺤﺮﺳﯿﺎﺳأوﻻ: 
اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻲ ﺗﻤﻨﺢ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ/
أي ﺗﻄﺒﯿѧѧﻖ ﻧﻔѧѧﺲ  ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻔѧѧﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘѧѧﺔ دون اﻟﺘﻤﯿﯿѧѧﺰ ﺑﯿѧѧﻨﮭﻢ،ﻻﺗﺼѧѧﺎل ﻟﻤﺸѧѧﺘﺮﻛﯿﮭﻢ ﺷѧѧﺮﯾﻄﺔ إﻋﻼﻣﮭѧѧﻢ ﺑﺎ
اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ  ﺧﺪﻣѧﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌѧﺎﻣﻠﻲ ﺸﺘﺮﻛﯿﻦ،اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤ
ھѧѧﺬا اﻹطѧѧﺎر ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ ﻟﺴѧѧﻠﻄﺔ ﺿѧѧﺒﻂ اﻟﺒﺮﯾѧѧﺪ واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت أﻋﺒѧѧﺎء وﻋﺎﺋѧѧﺪات اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣѧѧﺔ ﺿѧѧﻤﻦ 
  رﺧﺼﺘﮭﻢ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
                                                             
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎل " اﻟﮭﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻄﺎع ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮاء " دراﺳﺔ ﻗﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ أﺛﺮﻋﺎﻣﺮ ﻟﻤﯿﺎء،  1
  .921، 821، ص ص 6002/5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺴﯿﯿﺮاﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘ
  
وﯾﻤﻨѧﻊ  ﺗﮭﺪف ﻛﻞ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ
  ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص:
  (. أي اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺴﻌﺮ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة ) - 
إﻋﺎﻧﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﯿﺚ ﺗﻄﺎﻟѧﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ  - 
ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎره ﻓѧﻲ وﺿѧﻌﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﺔ  ،اﻟﻨﻘѧﺎلاﻟﮭѧﺎﺗﻒ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘѧﺎم ﺑѧﯿﻦ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﺧﺪﻣѧﺔ 
ﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ وﺿѧѧﻌﯿﺔ اﺣﺘﻜѧѧﺎر طﺎﻟﻤѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﯾﺒѧѧﺪأ اﻟﻨﺸѧѧﺎط اﻟﺘﺠѧѧﺎري اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧѧﺖ اﻟѧѧﺬي ﯾﺧﺪﻣѧѧﺔ و
  .ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺣﯿѧﺚ  ،ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣѧﻊ ﺧﺪﻣѧﺔ ﻓѧﻲ وﺿѧﻌﯿﺔ ﺗﺨﺼѧﯿﺺا - 
ﺴѧﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﻦ اﺣﺘﻜﺎره ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ
 .ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ
  ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺆطﺮ ) اﻟﻤﺤﺪد (ﺳﯿﺎﺳﺔ/ﺛﺎﻧﯿﺎ: 
ﺘﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀѧﺒﻂ ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ اﻷﺳѧﻌﺎر اﻟﻘﺼѧﻮى ﺑ أو اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺆطﺮﺳﯿﺎﺳﺔ/ﯾﻘﺼﺪ 
  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺣﯿﺚ ﯾﮭﺪف ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ إﻟﻰ:ﺧﺪﻣﺔ أو اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع 
  ﺮﯾﻔﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﺤﻮ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ.ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺗﻌ  - 
ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮض )  إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت  - 
  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ (.ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ 
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ أن ﺗﻘﺮر ﺗﺄطﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮ 
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓﯿﻤѧﺎ  20-141 ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮﺳѧﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿѧﺬي 7ﻞ ﺷﺮط ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﺮوط اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗ
  ﯾﻠﻲ:
ﻟﺴѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧﺒﻂ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺘﮫ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻮق ﻟﻠﻤﺴѧﺎس ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ اﻟﺤѧﺮة  - 
  ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ.
ﯿﻢ دون اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻗﻠ - 
  وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ. 
ﺗﺒﯿѧѧﺎن ﺳѧѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧѧﺒﻂ أن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔѧѧﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘѧѧﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻏﯿѧѧﺮ ﻧﺎﺗﺠѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺎت اﻟﺤѧѧﺮة  - 
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗѧﺪﺧﻞ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﯾѧﺪ اﻷﺳѧﻌﺎر اﻟﻘﺼѧﻮى واﻟѧﺪﻧﯿﺎ  إذا ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮط ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط، - 
  ﻣﺎﯾﻠﻲ: 20-141ﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘ 8ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
اﻻﻧﺨﻔѧѧﺎض اﻟﻤﻨﺘﻈѧѧﺮ ﻷﺳѧѧﻌﺎر ﺗﻜﻠﻔѧѧﺔ ﺗﺠﮭﯿѧѧﺰات اﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت اﻟﺴѧѧﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳѧѧﻠﻜﯿﺔ  
  وﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ.
ﻻت ﺑﮭѧﺪف ﺗﻮﺟﯿﮭﮭѧﺎ ﺎﺼѧﺗاﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮازن ﺑﻨﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺧѧﺪﻣﺎت اﻻ 
  اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ. ﻧﺤﻮ
  ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ. 
ﻤﻤﻜﻨѧﺔ ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣﻘѧﺪم اﻟﺨﺪﻣѧﺔ وﺗﻘѧﺪر اﻷرﺑѧﺎح ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻷرﺑѧﺎح اﻟ 
  اﻟﻮطﻨﯿﻮن ﻣﻨﮭﻢ واﻷﺟﺎﻧﺐ. اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺒﻘﮭﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﻮن،
  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗѧﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﺨѧﺎص ) اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﻲ ﻟﻠﺼѧﻨﺎﻋﺔ ( ﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺗѧﺄﺛﯿﺮات 
ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ھﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻄﺤﯿﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮة
أي ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﻲ ﺗﻜѧﻮن درﺟѧﺎت اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺘﺴѧﺎوﯾﺔ، وھѧﺬه اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ ھѧﻲ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟѧﺬي 










  ن اﻟﺠﺪدﺗﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮ
 
ﺮھﻢ ﻣﻌﺪوم " ﻋﺪم دﺧﻮﻟﮭﻢ ﺗﺄﺛﯿ
  اﻟﺮاھﻦ " ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
 
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ  اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
 اﻟﻨﻘﺎل
 
  ، ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ،  أورﯾﺪو (ﺟﺎزي) 
اﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ  ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎدة
 اﻟﻘﻠﺔ
  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  -اﻹﻧﺘﺮﻧﺎت  - اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: 
 
 ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺿﺌﯿﻞ ﺟﺪا
  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ -اﻟﻌﻤﻼء: 
 
  ﯿﺮ ﺟﺪاﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻛﺒ
اﻟﻤﻮردون: ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ 
  ﻧﻮﻛﯿﺎ .... -آﯾﻔﻮن  -
 
 ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻧﺴﺒﻲ









  ﻧﻤﻮذج ﺑﻮرﺗﺮ. اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ،  اﻟﻤﺼﺪر:                                    
  ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﺠﺪدأوﻻ: 
ﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻋﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻨѧﻮاﺣﻲ، إذ ھﻨѧﺎك ﺣѧﺎﺟﺰ ﻟѧﺪﺧﻮل ﻣﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﺟѧﺪد إن ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ا
ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺢ رﺧﺼѧﺔ راﺑﻌѧﺔ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﻟﻠﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل، 
ﻓѧﻲ ﺗﺼѧﺮﺣﮫ ﻓѧﻲ ﺟѧﻮان  واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻮﺳѧﻰ ﺑѧﻦ ﺣﻤѧﺎدي اﻹﻋﻼمﻛﺪ وزﯾﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت أ ﺣﯿﺚ
ﻻ ﻧﻔﻜѧﺮ ﻓѧﻲ ﺑﯿѧﻊ اﻟﺮﺧﺼѧﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺣﯿѧﺚ ﻗѧﺎل: " ﺑﺨﺼѧﻮص ﻓѧﺘﺢ ﺳѧﻮق ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧ 0102
أي أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻦ ﯾﺸﮭﺪ دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺟﺪد واﻧﺤﺼﺎره ﻓѧﻲ ﺛѧﻼث ﻣﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ  1..."ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
ﻓﻘﻂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﺬا اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﺎﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺟѧﻞ اﻟﻘﺮﯾѧﺐ، وھѧﺬا 
ت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ظﮭﻮر اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻮاطﺆ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴѧﻮﻗﯿﺔ اﻹﺟﺮاء ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻠﺒﯿﺎ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻘﻂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ ھﻨﺎ ﺑѧﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭѧﺎ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ 
  ﺗﺤﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد.
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  اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﮭﺪﯾﺪاتﺛﺎﻧﯿﺎ: 
ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺆﺛﺮة ﺣﺎﻟﯿѧﺎ، ﻓѧﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺒѧﺪﯾﻞ ھﻨѧﺎ إن ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧ
 4ھﻮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ وھﻮ ﯾﺸﮭﺪ ﻧﻤﻮا ﺑﻄﯿﺌﺎ ﺟﺪا إذ ﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﻲ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﺣѧﻮاﻟﻲ 
ﻣﻠﯿѧﻮن  23ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻤﺸﺘﺮﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟѧﺬي ﺑﻠﻐѧﻮ ﻋѧﺪد ﻣﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﺣѧﻮاﻟﻲ 
اﻟﺒﺪﯾﻠѧﺔ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺆﺛﺮ ﺑﺼѧﻮرة ﻏﯿѧﺮ  ﻣﺸﺘﺮك، ھﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﺗﮭﺪﯾѧﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت
  ﻣﺒﺎﺷﺮة.
أﻣѧﺎ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﯾﺨѧﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻄﺮﺣﮭѧﺎ اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻣﻠﻮن أﻧﻔﺴѧﮭﻢ ﻓѧѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، ﻧﺠѧѧﺪ ﻣѧѧﺜﻼ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أدﺧﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﺳﻢ " ﻟﻜﻢ " ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ 
، وﻟﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر 56ﻣﻘﺎﺑѧﻞ  5002ﺳѧﻨﺔ  ﺄﻗѧﻞ ﺗﻜﻠﻔѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻓѧﻲوذﻟﻚ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﺧѧﺪﻣﺎت أﻛﺜѧﺮ وﺑ
ﺗﻨﺠﺢ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﺮرت ﺗﻮﻗﯿﻒ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴѧﻠﺒﯿﺔ، 
ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  8002ﺣﯿﺖ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
  .  1ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
  اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻗﺪرة ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وذﻟﻚ ﺑﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌѧﯿﻦ، 
ﻛﻤѧﺎ ﺷѧﮭﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أوراﺳѧﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت ﻓѧﻲ اﻷﺣѧﺪاث اﻷﺧﯿѧﺮة ﻓѧﻲ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻛѧﺮة اﻟﻘѧﺪم. إذ ﺗﻜﺒѧﺪت 
ر، وﺗﻐﯿѧﺮ اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻ 5ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﺮق ﻣﻘﺮھﺎ ﻓѧﻲ ﺑﺠﺎﯾѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪرت ﺑѧـ: 
  ﻟﺸﺮاﺋﺤﮭﻢ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ.
( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄن ﻧﺴѧﺒﺔ ﻋѧﺪد طѧﺎﻟﺒﻲ ﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل وﺻѧﻞ  70وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ) 
ﻣﻠﯿѧѧﻮن ﻣﺸѧѧﺘﺮك وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ زﯾѧѧﺎدة اﻟﻄﻠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ ھﺘѧѧﮫ اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت، وذﻟѧѧﻚ ﺑﻤѧѧﺎ ﯾﺴѧѧﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ  23إﻟѧѧﻰ 
ﺘﻄѧﻮر ﻓѧﻲ ﻋѧﺪد اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﯿﻦ. وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ھѧﺬا ﻧﺠѧﺪ أن ﻗѧﺪرة ﺑﺎﻛﺘﺴѧﺎب أرﺑﺎﺣѧﺎ طﺎﺋﻠѧﺔ ﻣѧﻦ وراء ھѧﺬا اﻟ
اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﯿﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ 
  أم ﺳﻠﺒﻲ. 
  اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮردﯾﻦ راﺑﻌﺎ: ﻗﺪرة
، ﺗﻮزﯾѧѧﻊ ﺑﯿѧѧﻊ ﻣﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻣѧѧﻦ ﺑﻄﺎﻗѧѧﺎت ﺳѧѧﯿﻢﯾﻀѧѧﻤﻦ اﻟﻤﻮزﻋﻮن/اﻟﻤѧѧﻮردون ﺧﺪﻣѧѧﺔ و
، ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﻣѧﻦ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﮭѧﻢاﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و
ﻣѧﻊ ﺿѧﻤﺎن ﺣﻘﮭѧﻢ ﻓѧﻲ ﺑﯿѧﻊ ﻋﺮوﺿѧﮭﻢ  ﻟﺘﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﯾﺆدوﻧѧﮫ ﻣѧﻦ وظѧﺎﺋﻒ، رﻗѧﻢ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻤﺤﻘѧﻖ،
وإن اﻟﻤѧﻮردﯾﻦ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ  .2" ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊأﺟﮭﺰة اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ و " اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻨﻘѧѧﺎل ﻗѧѧﺪ ﯾﺘﻀѧѧﻤﻨﻮن أﯾﻀѧѧﺎ دﻋѧѧﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ واﻟﺒﻨѧѧﻮك ﺑѧѧﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻼزﻣѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭѧѧﺎ اﻟ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸѧﺘﺮﯾﻦ ﯾﻨﻄﺒѧﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
                                                             
، دار اﻷﺑﺤﺎث ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﻦ ﺑﻮ اﻟﻌﯿﺪ، " 9002ﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ " اﻟﻌﺪد ااﻷﺑﺤﺎث،  1
 .62، ص 9002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 .521، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻗﻮﻓﻲ ﺳﻌﺎد،  2
  
ا اﻟﻨﻤѧﻮذج ﻣѧﻦ ﺗѧﺄﺛﯿﺮات وﺗﮭﺪﯾѧﺪات ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤѧﻮردﯾﻦ ﻓѧﻲ ھѧﺬ
  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
  اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺪﻣﺔ  ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
ﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﯾﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺣﯿﺚ و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﯿﮫ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻮده اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ
  ﻰ:إﻟﺗﺴﻌﯿﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل  ﻣﺠﺎل
  .( )ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﺨﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎره -
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺮوﯾﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت أو ﻣﺠﺎراة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ  -
  ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ.
  ة ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺼﯿﻎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎدات اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ.اﻟﻤﺒﺎرا -
  ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل     اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج 
ﻛﺒﻘﯿѧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت، ﺣﯿѧﺚ ﺗﻤﻨѧﻊ  ﯾﺨﻀﻊ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧѧﺮوج
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ وإن ﺗﻢ ذﻟѧﻚ ﻓﺴѧﺘﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴѧﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿѧﺮة ﺟѧﺪا وﻗѧﺪ ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ إﻓﻼﺳѧﮭﺎ، وذﻟѧﻚ 
ﺳѧﻨﺔ،  51ﻟﺮﺧﺼѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺼѧﻞ إﻟѧﻰ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﻛﻤﺎل ﻣѧﺪة ا
وﻛﺬا ﻋﻘﻮدھﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻮردﯾﻦ إﻟѧﻰ ﻏﯿѧﺮ ذﻟѧﻚ. وھѧﺬه اﻟﻌﻮاﺋѧﻖ ﻗѧﺪ ﺗѧﺆﺛﺮ أﯾﻀѧﺎ ﻓѧﻲ 
ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع ﺣﯿѧﺚ إذا ﻟѧﻢ ﯾﻨﺘﮭﺠѧﻮا اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﺗﺤﻤѧﯿﮭﻢ ﻣѧﻦ 
ﻠѧﻰ اﻟﺨѧﺮوج ﻣѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع، وھﻜѧﺬا اﻟﺨﺴﺎرة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع ﻓѧﺈﻧﮭﻢ ﻣﺠﺒѧﺮون ﻋ
  ﯾﺠﺪون أﻧﻔﺴﮭﻢ أﻣﺎ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺤﻮل ﻋﻦ ﺧﺮوﺟﮭﻢ.
ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﺆﺧﺮا وﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺮﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ ھѧﺬه اﻟﺸѧﺮﻛﺔ إﻟѧﻰ 
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ طﺎﻟﺒﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻲ 
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، واﻟﺘﻲ ﻋﺠѧﺰت ﻋѧﻦ ﺗﺴѧﺪﯾﺪھﺎ. ﻓﺤﺎوﻟѧﺖ ﺑﯿѧﻊ  032ر أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎ 71ﺗﻘﺪر ﺑـ: 
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أھﻤﺎ ﺷѧﺮﻛﺔ "أم ﺗѧﻲ أن" ﻣѧﻦ ﺟﻨѧﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ، إﻻ أن ھѧﺬا اﻟﻄﻠѧﺐ ﻗﻮﺑѧﻞ 
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، و ﻟﺠѧﺄت أوراﺳѧﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼѧﺎﻻت إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺧѧﺮى 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧѧﺎﻣﺲ أﻛﺒѧﺮ ﻛﯿѧﺎن  " ﻛﻮم اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﯿﻤﺒﻞج ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ " وھﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎ
"  TPRAﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع، وﻛѧﺬﻟﻚ ﺗѧﻢ رﻓѧﺾ ھѧﺬا اﻟﺨﯿѧﺎر ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻀѧﺒﻂ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ " 
وھﺪدﺗﮭﺎ ﺑﺘﺄﻣﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إن ﻟﺠﺄت ﻟﮭѧﺬه اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺣﯿѧﺚ ﻗﺎﻟѧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ أن ﻛѧﻞ ھѧﺬه 
د اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﮭﺎ، وھﺬا ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ أﺣﺪة اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن إذا اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮ
رﻏﺒѧﻮا ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺮوج ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ إذ أﻧﮭѧﻢ ﻣﺠﺒѧﺮون ﻋﻠѧﻰ ﺗﺴѧﺪﯾﺪ ﻣѧﺎ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﺿѧﺮاﺋﺐ 
  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ.  
  
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﻛﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻲ ﻓﻲ ھﺬا ا
  اﻷﺧﯿﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ. 
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ
  ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط أھﻤﮭﺎ:
  ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أوﻻ:
اد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻐﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﺮﺿѧﯿﺎت واﻹﺟﺎﺑѧﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮ
ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺤﻲ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ، اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ أﻧﮫ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ أﺛﻨѧﺎء 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴѧﺢ اﻟﻮﺻѧﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠѧﻲ، اﻟѧﺬي ﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ دراﺳѧﺔ واﻗѧﻊ  إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ "، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻈﺎھﺮة ) أي ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻷﺑﻌѧﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓѧﻲ 
  ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ (، ﻛﻤﺎ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ. 
  ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻀѧﺮورﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ إﺷѧﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ، وﻛѧﺬﻟﻚ ﻧﻈѧﺮا ﻟﻜﺒѧﺮ ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺗѧﻢ ﻟ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ، أي دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ، واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ 
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻѧﻠﻲ ﻣﻮﺿѧﻊ اﻟﺒﺤѧﺚ، دون أي اﺳѧﺘﺜﻨﺎءات، ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻢ ﺗﻮزﯾѧﻊ 
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل وﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺒﺔ  65
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  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﺼﺎدر ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪرﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وھﻤﺎ:
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤﻮاﻗﻊ  ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺔاﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ -
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ذات اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﻤﻮﺿѧﻮع اﻟﺪراﺳѧﺔ، وﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻟﻐѧﺮض ﺗﺸѧﻜﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿѧﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ 
  اﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﯿﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ.
: ﺗѧﻢ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻓѧﻲ اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿѧﺔ ﻟﺠﻤѧﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت اﻷوﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ وﻛѧﺎﻻت اﻟѧﺜﻼث اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﯿѧﺔ -
  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ:ﻟﺨﺪﻣﺔ 
أﺟﺮﯾﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣѧﺪﯾﺮي ﺑﻌѧﺾ وﻛѧﻼت اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ) ﻋﻨﺎﺑѧﺔ،  * اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
ﺑﺴﻜﺮة واﻟﻄﺎرف ( وﺗﻢ ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل 
  
ﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ واﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻔﺮﻋ
  ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺑﻌﺪ إﺟѧﺮاء اﻟﻤﻘѧﺎﺑﻼت ﺗѧﻢ إﻋѧﺪاد اﻻﺳѧﺘﻤﺎرة ﺗѧﻢ ﻋﺮﺿѧﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺸѧﺮف ﻟﻤﻨﺎﻗﺸѧﺘﮭﺎ * اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن: 
  وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪى ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪراﺳﺔ.
  ذج اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎراﺑﻌﺎ: ﻧﻤﻮ
ﺑﮭﺪف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﮭﺎ، ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح ﻧﻤﻮذج ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳѧﺎت 
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻤѧﻮذج ﻣѧﻦ ﻣﺘﻐﯿѧﺮ ﻣﺴѧﺘﻘﻞ ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب واﻟﻤﺘﻀѧﻤﻨﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ 
  ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺘﮭﺎ وآﻟﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ. اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻛﻤѧﺎ ﯾﺘﻀѧﻤﻦ ﻣﺘﻐﯿѧﺮ ﺗѧﺎﺑﻊ ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻟѧﺬي ﺑѧﺪوره 
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
  (: ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ 44اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 





  ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.اﻟﻄﺎﻟﺐ، اد ﻣﻦ إﻋﺪ اﻟﻤﺼﺪر:
  : ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎنﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وأﺳﺌﻠﺘﮭﺎ وﻓﺮﺿѧﯿﺎﺗﮭﺎ ﺗѧﻢ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﺼѧﯿﺎﻏﺔ ﻓﻘѧﺮات اﻻﺳѧﺘﺒﯿﺎن ﺑﻤѧﺎ 
  ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻵﺗﯿﺔ:
ﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ، وطﺮﯾ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: .1
 اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﯿﻦ أن اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ.
( 4ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ) اﻟﻤﺤﻮر اﻷول: .2
 ﻘﺎل (.أرﺑﻌﺔ ﻓﻘﺮات ) اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻌﻤﺮ، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨ
 ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
  اﻟﻼﻋﺑون. -
  اﻟﻘواﻋد. -
  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ. -
 
 ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
( ﻓﻘѧﺮة  21ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟѧﺬي ﯾﺘﻀѧﻤﻦ )  اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ: .3
 .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪول
واﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل اﻟﻤﺤѧﻮر اﻟﺜﺎﻟѧﺚ:  .4
 ( ﻓﻘﺮة. 61واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ) 
ﻚ وﻓﻘѧﺎ ﻟﻤﻘﯿѧﺎس ﻟﯿﻜѧﺮت اﻟﺨﻤﺎﺳѧﻲ، أﻣѧﺎ ﻓﯿﻤѧﺎ درﺟѧﺎت وذﻟѧ 5وﻛﻤѧﺎ ﯾﺘﻜѧﻮن ﻣﻘﯿѧﺎس اﻻﺳѧﺘﺒﯿﺎن ﻣѧﻦ 
  ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ
   
  
  ﺳﯿﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: وﺑﺬﻟﻚ
  ( ﺣﺪود اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 32 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا  ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  داﺋﻤﺎ  اﻟﻤﺴﺘﻮى
  5-12.4  02.4-14.3  04.3-16.2  06.2-18.1  08.1-1  اﻟﻘﯿﻤﺔ
 اﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ
  ﺳﺎدﺳﺎ: اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺪى ﺛﺒѧﺎت ﻋﺒѧﺎرات اﻻﺳѧﺘﺒﯿﺎن ﺗѧﻢ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﺤﺴѧﺎب اﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت وﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن:  
( دل ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺔ أداة اﻟﺪراﺳѧﺔ  06.0ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺒﻮل )  ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ ﺣﯿﺚ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ
ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، أو ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺣѧﺪ ﺻѧﺤﯿﺢ دل ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ درﺟѧﺔ ﻋﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ 
 اﻟﺜﺒﺎت.
 اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ( 







  (: ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ 42ﻗﻢ ) اﻟﺠﺪول ر
  ﺗﺮﺑﯿﻊ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ  أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ  ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
    ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
  21
  19.0  38.0
  97.0  26.0  أورﯾﺪو
  97.0  26.0  ﺟﺎزي
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﻟﺠﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻔﻘѧﺮات اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮ اﻟﻤﺴѧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺪﻣѧﺔ ﺣﺴﺐ ا
(، وھѧﺬا ﯾѧﺪل  06.0اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻼث ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﯾﺴﺎوي ) 
ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺔ أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳѧﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭѧﺎ، وﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل أﻧѧﮫ إذا ﺗѧﻢ إﻋѧﺎدة ﺗﻮزﯾѧﻊ ﻧﻔѧﺲ ﻋѧﺪد 
ﺳﺘﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﻜѧﻮن أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ أو اﻻ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ واورﯾﺪو وﺟﺎزي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، أي  % 26و  % 26و  % 38ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟـ 
  أن اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت.
اﻟﻘﯿﻤѧﺔ أﻗѧѧﺮب ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺣѧѧﺪ وﯾﺨﺘﺒѧﺮ ﺻѧﺪق اﻻﺳѧѧﺘﻤﺎرة ﺑﺠѧﺬر ﻣﻌﺎﻣѧѧﻞ أﻟﻔѧﺎ ﻛﺮوﻣﺒѧѧﺎخ وﻛﻠﻤѧﺎ ﻛﺎﻧѧѧﺖ 
ﺻﺤﯿﺢ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺼﺪق، واﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 
  اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢ أي أن ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺼﺪق
 اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ) اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ( 
 ﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴ
  (: ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ 52اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  ﺗﺮﺑﯿﻊ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخﺟﺬر   أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ  ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
    ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
  61
  68.0  47.0
  970  26.0  أورﯾﺪو
  88.0  87.0  ﺟﺎزي
  ( sspSﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼاﻟﻤﺼﺪر: 
ﺣﺴѧѧﺐ اﻟﺠѧѧﺪول اﻟﺴѧѧﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣѧѧﻆ أﯾﻀѧѧﺎ أن ﻣﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒѧѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﻔﻘѧѧﺮات اﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮ اﻟﺘѧѧﺎﺑﻊ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ اﻟѧﺜﻼث ﻗﯿﻤﺘﮭѧﺎ أﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﻘﺒѧﻮل اﻟѧﺬي ﯾﺴѧﺎوي 
أﯾﻀﺎ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻛѧﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧѧﮫ (، وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺔ أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ 06.0)
إذا ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺲ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟѧﺜﻼث ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ  % 87و  % 26و  % 47اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أو ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟѧـ 
  ﺜﺒﺎت أﯾﻀﺎ.واورﯾﺪو وﺟﺎزي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، أي أن اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟ
وﯾﺨﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪق اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﺠﺬر ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ أﻗﺮب ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺣѧﺪ 
ﺻﺤﯿﺢ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺼﺪق، واﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻣﺒﺎخ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 
  ق أﯾﻀﺎ.اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢ أي أن ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺼﺪ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  أوﻻ: وﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻘѧﺪ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤѧﻮر اﻷول ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﺒﯿﺎن ﻟﺘﻮﺿѧﯿﺢ اﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿѧﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ 
  اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻌﻤﺮ، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺣﯿﺚ:
ول اﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤѧﻮع ﻟﺘﻮزﯾѧﻊ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ ﺣﺴѧﺐ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ:  (1
 اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻋﻨﺎﺑﺔ واﻟﻄﺎرف وﺑﺴﻜﺮة:
 (: ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ 62اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﺠﻨﺲ
  % 63.55  13  ذﻛﺮ
  % 46.44  52  أﻧﺜﻰ
  % 001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ( sspSﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤاﻟﻤﺼﺪر: 
  واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﺜﻼث.
  (: ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ 72اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻨﺴﺒــــﺔ  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع  أﻧﺜﻰ  ذﻛﺮ  اﻟﺠﻨﺲ
   %5.73  12  11  01  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺗﻜﺮارات
   %63.03  71  7  01  ﺗﻜﺮارات ﺟﺎزي
  %  41.23  81  7  11  ﺗﻜﺮارات أورﯾﺪو
 % 001  65  52  13  اﻟﻤﺠﻤـــــــﻮع
    001 %  46.44 % 63.55 %  اﻟﻨﺴﺒـــــﺔ 
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  ل اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:ﻣﻦ ﺧﻼ










  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﻌﯿﻨѧﺔ ﺣﺴѧﺐ اﻟﺠѧﻨﺲ ﻟﻜѧﻞ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ أﻓѧﺮاد اﻟ
  ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ:
  (: ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ 64رﻗﻢ )  ﺸﻜﻞاﻟ
  
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﯿﻦ ھﻨѧﺎك ﺗﻘѧﺎرب ﻓѧﻲ ﻋѧﺪد اﻟѧﺬﻛﻮر وﻋѧﺪد ( ﯾﺘﺒ 54( واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  62ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ  % 54ﻓѧﺮد، و 13ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻟѧﺬي ﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪدھﻢ  % 55اﻹﻧﺎث ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ھﻲ 
  ﻓﺮد. 52ﻟﻺﻧﺎث وﻋﺪدھﻢ 
( ﻧﻼﺣѧﻆ اﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻲ ﺗﻮزﯾѧﻊ ﻋѧﺪد اﻟѧﺬﻛﻮر  64( واﻟﺸѧﻜﻞ رﻗѧﻢ )  72ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﺪول رﻗѧﻢ ) 
  ﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ:واﻹﻧﺎث ﺗﺎرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻣﺘﺒﺎ
ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد  % 16ﻨﺴѧﺒﺔ ﺑ وﺗﺘѧﻮزع%   41.23ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ أورﯾﺪو ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ  أورﯾﺪو: –
 ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ أﻧﺜﻰ. % 93ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺲ ذﻛﺮ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟﺸѧﻲء ﺗﻘﺮﯾﺒѧﺎ ﺣﯿѧﺚ  وﺗﺘѧﻮزع  %63.03ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ  ﺟﺎزيﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  ﺟﺎزي: –
 ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺲ أﻧﺜﻰ. % 14ﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺲ ذﻛﺮ، أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪرا % 95
ﺑѧѧﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﻮزﯾѧѧﻊ  وﺗﺘѧѧﻮزع  %5.73ﻣѧѧﻦ ﻋﯿﻨѧѧﺔ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ  ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲﺗﻤﺜѧѧﻞ ﻧﺴѧѧﺒﺔ  ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ: –
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أورﯾﺪو وﺟﺎزي، ﺣﯿѧﺚ ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻨﺴѧﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ ﻣѧﻦ 
  ﻧﺜﻰ.ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺟﻨﺲ أ % 84ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺲ ذﻛﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ  % 25ﺧﻼل 
ﯾﺒѧѧﯿﻦ اﻟﺠѧﺪول اﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ﺣﺴѧﺐ اﻟﻔﺌѧѧﺔ ﺗﻮزﯾѧﻊ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ﺣﺴѧﺐ اﻟﻔﺌѧѧﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾѧﺔ:  (2
 .اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
  (: ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 82اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﺨﯿﺎرات
   %0  0  ﺳﻨﺔ 52أﻗﻞ ﻣﻦ 
   %12.84  72  ﺳﻨﺔ 53إﻟﻰ  52ﻣﻦ 
   %12.32  31  ﺳﻨﺔ 54إﻟﻰ  63ﻣﻦ 
   % 75.82  61  ﺳﻨﺔ 54أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
 % 001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
 ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى.واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣ









اﻟﻨﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ   اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
   %0  0  0  0  0  ﺳﻨﺔ 52أﻗﻞ ﻣﻦ 
   %12.84  72  7  8  21  ﺳﻨﺔ 53إﻟﻰ  52ﻣﻦ 
   %12.32  31  5  4  4  ﺳﻨﺔ 54إﻟﻰ  63ﻣﻦ 
   % 75.82  61  5  6  5  ﺳﻨﺔ 54أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
 % 001  65  71  81  12  اﻟﻤﺠﻤـــــــﻮع
      % 001    %63.03  %  41.23  %5.73  اﻟﻨﺴﺒــــــــﺔ
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 













 ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
( ﯾﺘﺒѧﯿﻦ أن ﻣﻌﻈѧﻢ أﻓѧﺮاد ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻣѧﻦ  74( واﻟﺸѧﻜﻞ رﻗѧﻢ )   82ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
أي ﻣѧﺎ ﯾﻘѧﺎرب ﻧﺼѧﻒ  % 12.84ﻓѧﺮدا أي ﺑﻨﺴѧﺒﺔ  62ﺳѧﻨﺔ ( وﯾﺒﻠѧﻎ ﻋѧﺪدھﻢ  53-52ﺔ ) اﻟﻔﺌѧﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾѧ
ﺳѧﻨﺔ ( ﺑﻨﺴѧﺒﺔ  54ﺳѧﻨﺔ ( و ) أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ  54-63اﻟﻌﯿﻨﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻨﺼѧﻒ اﻵﺧѧﺮ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻔﺌﺘѧﯿﻦ ) 
ﺳﻨﺔ ( ﺟѧﺎءت ﺑﻨﺴѧﺒﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣѧﺔ وﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ  52ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أﻣﺎ ﻓﺌﺔ ) أﻗﻞ ﻣﻦ  % 75.82و  %12.32
ﺒﺎب وھﺬا ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺴѧﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ وﻛѧﺬﻟﻚ أن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺷ
  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻟﻮﻛﺎﻻت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
  
  ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ(:  84اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  ( sspSاﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﻤﺼﺪر: 
ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ( ﻧﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ  84( واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  92ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  ﺗﺎرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ: اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺘﻤѧﻊ  ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد % 54ﻨﺴѧﺒﺔ ﺑﻣﻦ ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ %  41.23ﻧﺴﺒﺔ أورﯾﺪو ﺗﺘﻮزع  أورﯾﺪو: –
ﺳﻨﺔ ( وﻛﺬﻟﻚ  54 - 63ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ )  % 22ﺳﻨﺔ (، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  53-52اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﺳﻨﮭﻢ ) ﻣﻦ 
 ﺳﻨﺔ (. 54ﻟﺴﻦ ) أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  % 33ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد ﻣﺠﺘﻤѧﻊ  % 14ﻨﺴѧﺒﺔ ﺑﻣѧﻦ ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ   %63.03 ﺟﺎزيﻧﺴﺒﺔ وﺗﺘﻮزع  ﺟﺎزي: –
ﺳﻨﺔ ( وﻛﺬﻟﻚ  54 - 63ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ )  % 03ﺳﻨﺔ (، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  53-52اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﺳﻨﮭﻢ ) ﻣﻦ 
 ﺳﻨﺔ (. 54ﻟﺴﻦ ) أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  % 92ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ أﻓѧﺮاد  % 75ﻨﺴﺒﺔ ﺑ  %5.73ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲﻧﺴﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮزع  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ: –
ﺳﻨﺔ (  54 - 63ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ )  % 91ﺳﻨﺔ (، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  53-52ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﺳﻨﮭﻢ ) ﻣﻦ 
  ﺳﻨﺔ (. 54ﻣﻦ  ﻟﺴﻦ ) أﻛﺒﺮ % 42وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﯾﺒѧѧﯿﻦ اﻟﺠѧѧﺪول اﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ﺣﺴѧѧﺐ  ﺗﻮزﯾѧѧﻊ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ﺣﺴѧѧﺐ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧѧﻲ: (3
 .ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
  (: ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 03اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﺨﯿﺎرات
   %70.61  9  ﺛﺎﻧﻮي
   %46.44  52  ﻣﮭﻨﻲ
   %92.93  22  ﺟﺎﻣﻌﻲ
   %0  0  دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ
 % 001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى.
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ (:  13اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 






اﻟﻨﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ   اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
   %70.61  9  3  2  4  ﺛﺎﻧﻮي
   %46.44  52  7  8  01  ﻣﮭﻨﻲ
   %92.93  22  7  8  7  ﺟﺎﻣﻌﻲ
   %0  0  0  0  0  دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ
 % 001  65  71  81  12  اﻟﻤﺠﻤـــــــﻮع
      % 001    %63.03  %  41.23  %5.73  اﻟﻨﺴﺒــــــــﺔ
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:







  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
( ﯾﺘﺒѧﯿﻦ أن ﻣﻌﻈѧﻢ أﻓѧﺮاد ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻟѧﺪﯾﮭﻢ  94( واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  03ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 46.44ﻤﻲ ﻣﮭﻨﻲ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮدا ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿ 52ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﮭﻨﻲ وﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أي 
ﻓѧﺮدا ھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ أن  22ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ أي ﺑـ  % 92.93وھﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ، ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ  %
ﻣﻘѧﺪﻣﻮ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ذوي ﻛﻔѧﺎءات وﻗѧﺪرات ﻋﻠѧﻰ اﻗﻨѧﺎع وﻛﺴѧﺐ وﻻء اﻟﺰﺑѧﻮن ﻣﻤѧﺎ ﯾﺴѧﻤﺢ ﻟﮭѧﻢ ﺑﺎﻛﺘﺴѧﺎب 
ﺎﻧﻮي أي ﺑﻨﺴѧﺒﺔ ﺿѧﺌﯿﻠﺔ ﺗﻘѧﺪر ﺑѧـ أﻓﺮاد ﻓﻘﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤѧﻲ ﺛѧ 9اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ 
  .% 0، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 70.61
  ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ(:  05اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ( ﻧﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ  05( واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  13ﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ﺑﯿ
  ﺗﺎرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ: ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد ﻣﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ذو ﻣﺴѧﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤѧﻲ  % 54 ﻧﺴѧﺒﺔ أورﯾѧﺪوﺗﺘѧﻮزع  أورﯾﺪو: –
ﺑﻤﺴѧﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤѧﻲ ﺟѧﺎﻣﻌﻲ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ ﺿѧﺂﻟﺔ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى ﻣѧﻨﮭﻢ  % 44ﻣﮭﻨﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
 .% 11اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻣѧѧﻦ أﻓѧѧﺮاد ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ذو ﻣﺴѧѧﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤѧѧﻲ  % 14 ﺟѧﺎزيﻧﺴѧѧﺒﺔ ﺗﺘѧѧﻮزع  ﺟѧﺎزي: –
ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑﻤﺴѧﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤѧﻲ ﺟѧﺎﻣﻌﻲ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ ﺿѧﺂﻟﺔ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى  % 14ﻣﮭﻨﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
 .% 81ﻘﺎرب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻤﺎ ﯾ
ﻣѧѧﻦ أﻓѧѧﺮاد ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ذو ﻣﺴѧѧﺘﻮى  % 84 ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲﻧﺴѧѧﺒﺔ ﺗﺘѧѧﻮزع  : ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ: –
ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑﻤﺴѧѧﺘﻮى  % 33ﺗﻌﻠﯿﻤѧﻲ ﻣﮭﻨѧﻲ وھѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌѧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻘﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ، ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ 
  .% 91ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺿﺂﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب 
 اﻟﺨﺒѧѧﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔأﻓѧѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ﺣﺴѧѧﺐ  ﯾﺘѧѧﻮزع ﻨѧѧﺔ ﺣﺴѧѧﺐ اﻟﺨﺒѧѧﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔ:ﺗﻮزﯾѧѧﻊ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻌﯿ (4
 ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
  (: ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 23اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﺨﯿﺎرات
   %46.91  11  ﺳﻨﻮات 50-10
   %5.73  12  ﻮاتﺳﻨ 01-50
   %68.24  42  ﺳﻨﺔ 71-01
 % 001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى.
  اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮا(:  33اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 






اﻟﻨﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ   اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
   %46.91  11  3  4  4  ﺳﻨﻮات 50-10
   %5.73  12  6  8  7  ﺳﻨﻮات 01-50
   %68.24  42  8  6  01  ﺳﻨﺔ 71-01
 % 001  65  71  81  12  اﻟﻤﺠﻤـــــــﻮع
      % 001    %63.03  %  41.23  %5.73  اﻟﻨﺴﺒــــــــﺔ
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
  
  
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:







  ( sspSﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄاﻟﻤﺼﺪر: 
( ﯾﺘﺒѧﯿﻦ أن ﻣﻌﻈѧﻢ أﻓѧﺮاد ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻟѧﺪﯾﮭﻢ  15( واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  23ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
ﺣﯿѧﺚ ﺗﺴѧﺎھﻢ  % 68.24ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ أي ﺑﻨﺴѧﺒﺔ  01أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄѧﺎع ﻛﻜѧﻞ وﺧﺒѧﺮﺗﮭﻢ اﻟﻤﻜﺘﺴѧﺒﺔ ﻓѧﻲ ﻛﯿﻔﯿѧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻷطѧﺮاف، أﻗﺪﻣﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ 
ﺳѧﻨﻮات (، ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﻧﺠѧﺪ ﻧﺴѧﺒﺔ  01-5أﻗﺪﻣﯿѧﺔ ﻣﺤﺼѧﻮرة ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ) % 5.73وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ﻧﺴѧﺒﺔ 
  ﺳﻨﻮات. 50ﻓﺮدا ﺑﺨﺒﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 11اي ﺑﻤﺠﻤﻮع  % 46.91
  
  ﻠﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞاﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ (:  25اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﺗﻮزﯾѧﻊ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ ( ﻧﻼﺣѧﻆ اﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻲ  25( واﻟﺸѧﻜﻞ رﻗѧﻢ )  33ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﺪول رﻗѧﻢ )  
  ﻧﺠﺪ: ﺗﺎرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذو ﺧﺒﺮة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح  % 54 ﻧﺴﺒﺔ أورﯾﺪوﺗﺘﻮزع  أورﯾﺪو: –
-01ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺨﺒﺮة ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ )  % 33ﺳﻨﻮات ( وھﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  01-50ﺑﯿﻦ ) 
 .% 22ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب  50ﺳﻨﺔ (، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺿﺂﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  71
ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذو ﺧﺒﺮة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح  % 53 ﺟﺎزيﻧﺴﺒﺔ وﺗﺘﻮزع  :ﺟﺎزي –
ﺳﻨﻮات ( وھﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وھﻲ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  01-50ﺑﯿﻦ ) 
ﺳﻨﺔ ( وھﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ  71-01ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺨﺒﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ )  % 74
 .% 81ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب  50ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺿﺂﻟﺔ 
ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد ﻣﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ذو ﺧﺒѧﺮة  % 33 ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲﻧﺴѧﺒﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮزع  : ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ: –
 71-01ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑﺨﺒѧﺮة ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ )  % 84ﺳﻨﻮات (، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ  01-50ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ) 
ﺧѧﺮﯾﻦ ﯾﺮﺟѧﻊ ﻟﻘѧﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﺳﻨﺔ ( وھﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ اﻵ
  .% 91ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب  50ﻧﻼﺣﻆ ﺿﺂﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻌﻨﺼѧﺮ ﺳѧﻨﺘﻄﺮق ﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﻤﺤѧѧﻮر اﻟﺜѧﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻨﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب وﻣѧﺪى ﺗﻄﺒﯿﻘﮭѧѧﺎ 
ﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻛѧﺬا ﻣѧﺪى اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ










  ﻘﻄـﺎع ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑ: ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼـﻞ ا     
  
  ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ب واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ(: 43اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 ( sspSﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤ
  
  اﻟﻌﺒﺎرة
 أورﯾﺪو ﺟﺎزي ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
 H Z Y X H Z Y X H Z Y X
ﯾﻌﺘﻤѧѧѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧѧѧﻞ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ وﺳѧѧѧѧﺎﺋﻞ وﻧﻈﺮﯾѧѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ  .1
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 1 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 95.0 76.3 3 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 46.0 28.3 3 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 66.0 76.3
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓѧﻲ  ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ .2
 ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻸرﺑﺎح.
 2 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 29.0 44.3 6 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 60.1 53.3 6 أﺣﯿﺎﻧﺎ 22.1 1.3
ﯾﻤﯿѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ ﺗﺮﺟﻤѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﮫ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﻜﻞ ﺻѧѧѧﯿﻎ  .3
 رﯾﺎﺿﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد أي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﮫ.
 3 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا 94.0 76.4 1 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا 44.0 67.4 1 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 5.0 26.4
ﯾﺴѧѧﺘﺨﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻓѧѧﻲ وﺿѧѧﻊ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﻔѧѧﻮز  .4
 واﻟﻀﻔﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ.
 4 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا 16.0 16.4 2 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا 95.0 17.4 2 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 6.0 75.4
ھѧﻮ ﻋﻠﯿѧﮫ، ﻗѧﺪ ﯾﺴѧﺘﺠﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻓѧﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ  .5
 ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
 5 أﺣﯿﺎﻧﺎ 95.0 3 7 أﺣﯿﺎﻧﺎ 34.0 60.3 7 أﺣﯿﺎﻧﺎ 75.0 68.2
 6 اﺋﻤﺎد 55.0 87.1 21 ﻏﺎﻟﺒﺎ 94.0 88.1 11 داﺋﻤﺎ 45.0 67.1 ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﺪود وﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌﺪد. .6
 7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 16.0 16.3 4 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 95.0 17.3 4 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 6.0 75.3 ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.  .7
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﯾﺴѧѧﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺎت اﻟﺬھﻨﯿѧѧﺔ ﻟﺤﺴѧѧﺎب اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  .8
 8 أﺣﯿﺎﻧﺎ 94.0 76.2 8 أﺣﯿﺎﻧﺎ 44.0 67.2 8 ﯿﺎﻧﺎأﺣ 5.0 26.2 اﻷﻓﻀﻞ ﻟﮫ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ.
ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع داﺋﻤѧﺎ ﻣﺘѧﻮﻓﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ أو ﻟѧﺪى  .9
 9 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 89.0 44.3 5 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر 10.1 74.3 5 أﺣﯿﺎﻧﺎ 12.1 91.3 اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﺧﺘﯿѧѧѧﺎر ﯾﻤﯿѧѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧѧﻞ إﻟѧѧѧﻰ اﻟﺘﺤѧѧѧﺮك أوﻻ وذﻟѧѧѧﻚ ﻻﻛﺘﺴѧѧѧﺎﺑﮫ ﻣﯿѧѧѧﺰة  .01
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ.
 01 ﻏﺎﻟﺒﺎ 15.0 38.1 11 ﻏﺎﻟﺒﺎ 34.0 49.1 21 داﺋﻤﺎ 45.0 67.1
 11 ﻏﺎﻟﺒﺎ 95.0 2 01 ﻏﺎﻟﺒﺎ 87.0 21.2 01 ﻏﺎﻟﺒﺎ 77.0 2 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. .11
 21 ﻏﺎﻟﺒﺎ 86.0 11.2 9 ﻏﺎﻟﺒﺎ 37.0 81.2 9 ﻏﺎﻟﺒﺎ 58.0 41.2 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ .21
  -  أﺣﯿﺎﻧﺎ  10.1  70.3  -  أﺣﯿﺎﻧﺎ  10.1  51.3  -  أﺣﯿﺎﻧﺎ  99.0  99.2  ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻌﺎم
  أﺣﯿﺎﻧﺎ  70.3  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم
  -  89.0  اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻌﺎم
  ﺣﯿﺚ:
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ. :X
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري. :Y
  اﻟﺪرﺟﺔ. :Z
  اﻟﺮﺗﺒﺔ. :H
( ﺑѧﺄن اﻟﻤﺤѧﻮر اﻟﺜѧﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻀѧﻤﻦ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺑﻘﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ  33ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
، 89.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري اﻟﻌﺎم  70.3ﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗ
ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ درﺟѧﺔ أﺣﯿﺎﻧѧﺎ، أي اﺧѧﺘﻼف اﻵراء وﻋѧﺪم اﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ ﻓﮭѧﻢ ﻣﺼѧﻄﻠﺢ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب وﻣѧﺪى 
ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘѧﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﺘﺒﻌﮭѧﺎ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻮن، ﺣﯿѧﺚ ﻧﺠѧﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ 
( وﺑﺎﻟﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ اﻻﻧﺤѧﺮاف  51.3 - 99.2ﻣѧﻞ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ ﺟѧﺪا ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ) اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻜѧﻞ ﻣﺘﻌﺎ
  اﻟﻤﻌﯿﺎري ﺣﯿﺚ:
ﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾѧﺔ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤѧﺔ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﺻѧﯿﻎ رﯾﺎﺿѧاﻟﻌﺒﺎرة "  
ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد أي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﮫ " ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻣﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ أن ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎدر أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻻ ﯾﻤﯿѧﻞ إﻟѧﻰ ﺗﺮﺟﻤѧﺔ  5.0ف ﻣﻌﯿﺎري واﻧﺤﺮا 26.4
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﯿﻎ وﻋﻼﻗѧﺎت رﯾﺎﺿѧﯿﺔ ﻣﺒﻨﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﻄѧﻖ ﻗﺒѧﻞ اﺗﺨѧﺎذ أي ﺧﻄѧﻮة أو 
ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺮاھѧﺎ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ، وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﻧﺠѧﺪه ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧﺎزي ﻓﻘѧﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻌﺒѧﺎرة ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ 
ﯾﻤﯿѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ إﻟѧﻰ أي ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎدر ﺟѧﺪا ﻣѧﺎ  44.0وﻟﻜﻦ ﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  67.4ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 
ﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد أي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﮫ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﯿﻎ رﯾﺎﺿ
وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف  76.4ﻧﺠﺪه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ أي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا أن ﯾﺴﺘﺨﺪم أو ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﯿﻎ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد أي ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ  94.0
 ﺧﺪﻣﺔ.
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﻔﻮز واﻟﻀѧﻔﺮ ﺑﺎﻟﺼѧﺮاع اﻟﻌﺒﺎرة "  
" ﺟѧﺎءت ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ  اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼѧﺔ اﻟﺴѧﻮﻗﯿﺔ
ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب  6.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  75.4ﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻤ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﻮز واﻟﻀﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ھﺬا ﻣѧﺎ ﻧﺠѧﺪه أﯾﻀѧﺎ ﻋﻨѧﺪ 
ﯾﺴѧﺘﺨﺪم أي ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎدر ﺟѧﺪا ﻣѧﺎ  95.0وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  17.4اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟѧﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﻔﻮز واﻟﻀﻔﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌ
 16.4، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﻔﻘﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻌﺒѧﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ
ﯾﺴѧﺘﺨﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أي ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟѧﺪا ﻣѧﺎ  16.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف 
 .ﻔﻮز واﻟﻀﻔﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔﻟﻠ
" ﻓﻘѧѧﺪ  ﯾﻌﺘﻤѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ وﺳѧѧﺎﺋﻞ وﻧﻈﺮﯾѧﺎت ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ ﺳѧѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻌﺒѧﺎرة "  
أي ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ  66.0واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  76.3اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
  ﻘﻄـﺎع ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮﺑﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب : ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼـﻞ ا 
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ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎدر أن ﯾﻌﺘﻤѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻠѧﻰ وﺳѧﺎﺋﻞ وﻧﻈﺮﯾѧﺎت ﻓѧﻲ  ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﻧѧﮫ
ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﺳѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻘﻄѧﺎع ﻛﻜѧﻞ، وھѧﻲ ﺗﺤﺘѧﻞ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻋﻨѧﺪ 
أي ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ  46.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  28.3اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﯿﻨﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾѧﺪو وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺑ
ﯾﻌﺘﻤѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ أي ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎدر ﻛѧѧﺬﻟﻚ ﻣѧѧﺎ  95.0وﺑѧѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧѧﺎري  76.3ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ 
 .وﺳﺎﺋﻞ وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ " ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦاﻟﻌﺒﺎرة "  
 6.0ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف  17.3و 75.3ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻮاﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎدر ﻣѧѧﺎ ﺗﻜѧѧﻮن ﺧﯿѧѧﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺔ ﻟѧѧﺪى  95.0و
واﻧﺤѧѧﺮاف  16.3اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ، وﻧﻔѧﺲ اﻟﺸѧѧﻲء ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أورﯾѧﺪو ﻓﮭѧѧﻲ ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﺴѧﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
 .16.0ﻣﻌﯿﺎري 
ﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟѧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ أو ﻟѧﺪى اﻟﮭﯿﺌѧاﻟﻌﺒﺎرة "  
واﻧﺤѧﺮاف  91.3ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ " ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴѧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﺌѧﺔ أي أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ داﺋﻤѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ او ﻟѧﺪى اﻟﮭﯿ 12.1ﻣﻌﯿﺎري 
اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧﺎزي ﻓﻘѧﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻌﺒѧﺎرة ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ أي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ 
اي ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ  10.1وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  74.3ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺎري وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧ 44.3ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻌﺒѧﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺘﺎﺳѧﻌﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أورﯾѧﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ أو ﻟѧﺪى اﻟﮭﯿﺌѧاي ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  89.0
 اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .
ﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗاﻟﻌﺒﺎرة "  
واﻧﺤѧﺮاف  1.3ﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻸرﺑﺎح " ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳѧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌ
ﻻﺧﺘﯿѧѧﺎر اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠѧﻰ ﯾﻌﺘﻤѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓѧѧﻲ أي أﺣﯿﺎﻧѧﺎ  22.1ﻣﻌﯿѧﺎري 
ﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻸرﺑﺎح، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ وﻟﻜѧﻦ ﺗ
ﻟﻨѧѧﺎدر ﻣѧѧﺎ ﯾﺴѧѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ أي أﻧѧѧﮫ ﻣѧﻦ ا 60.1واﻧﺤѧѧﺮاف ﻣﻌﯿѧѧﺎري  53.3ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ 
اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻌѧﺪﻻت ﻟﻸرﺑѧﺎح واﺧﺘﯿѧﺎر اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ 
أي ﻣѧﻦ  29.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  44.3اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠѧﻰ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أﻗﺼѧﻰ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻨﺎدر اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻻ
 ﻟﻸرﺑﺎح.
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھѧﻮ ﻋﻠﯿѧﮫ، ﻗѧﺪ ﯾﺴѧﺘﺠﯿﺐ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "  
" ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺴѧﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ  واﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻌﺒѧﺔ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﺳѧﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ  3و  60.3و  68.2ﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻸورﯾﺪو ﺑﻤ
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤѧﺎ  95.0و  34.0و  75.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري ﻣﺘﻘﺎرب أﯾﻀﺎ، أي 
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ أي وﻗѧﺖ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﻘѧﺎرب 
 ﻓﻲ آراء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ. 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻓﻀѧﻞ ﻟѧﮫ ﺑﻨѧﺎءا ة " اﻟﻌﺒﺎر 
ﻟﻄѧﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ وﻛﯿﻔﯿѧﺔ اﻟﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ " ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺳѧﻠﻮك ا
 5.0ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  76.2و  67.2و  26.2وﺟѧﺎزي وأورﯾѧﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أي أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺬھﻨﯿѧﺔ ﻓѧﻲ إﯾﺠѧﺎد وﺣﺴѧﺎب  94.0و  44.0و
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﮫ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وطﺮق وﻛﯿﻔﯿѧﺎت اﻟﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ ﻓѧﻲ 
 اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ.
ﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ " ﺗﺤﺘѧﻞ أﯾﻀѧ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎعﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻌﺒﺎرة "  
أي ﻏﺎﻟﺒѧѧﺎ  58.0واﻧﺤѧѧﺮاف ﻣﻌﯿѧѧﺎري  41.2اﻟﺘﺎﺳѧѧﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ 
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
اف ﻣﻌﯿѧﺎري واﻧﺤﺮ 81.2ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻀﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻟﮭѧﺎ  37.0
 11.2ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻠѧﻰ ﻋѧﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻓѧﻲ أي ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﺗﻜѧﻮن اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﺒﻨﯿѧﺔ ﻋ 86.0ﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري 
 اﻟﻘﻄﺎع.
ﻘﻄﺎع واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ " ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﻌﺎﺷѧﺮة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟاﻟﻌﺒﺎرة "  
أي  87.0و  77.0واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  21.2و  2ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻤﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ، ﻓѧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﺿﺤﺔ اﻟ
واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  2ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤѧﺎد ﻋﺸѧﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
 أي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع واﺿﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اورﯾﺪو. 95.0
ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ ﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﺪود وﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌѧﺪد " ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ااﻟﻌﺒﺎرة "  
أي داﺋﻤѧﺎ ﻣѧﺎ  45.0واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  67.1اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﯾﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﺪودة وﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌﺪد، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو 
ﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋѧﺪد أي داﺋ 55.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  87.1ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﺪود وﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻓﺘﺤﺘѧﻞ 
أي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﺪد  94.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  88.1اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
 اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﺪود وﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك أوﻻ وذﻟѧﻚ ﻻﻛﺘﺴѧﺎﺑﮫ ﻣﯿѧﺰة اﺧﺘﯿѧﺎر اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘѧﻲ اﻟﻌﺒﺎرة " ﯾ 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ " ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸѧﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ  ﺳﻮف ﯾﻀﻄﺮ
ﻚ أي داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك أوﻻ وذﻟ 45.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  67.1ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﻣﯿﺰة اﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘѧﻲ ﯾﻀѧﻄﺮ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻮن اﻵﺧѧﺮون اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﮭѧﺎ ﺑﻘﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ 
  ﻘﻄـﺎع ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮﺑﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب : ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼـﻞ ا 
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 38.1اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أورﯾѧﺪو ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﻌﺎﺷѧﺮة ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
اﺧﺘﯿﺎر  أي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك أوﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﯿﺰة 15.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭѧﺎ، ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧﺎزي 
أي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﻞ  34.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  49.1ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
م ﺑﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧѧﺎزي إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﺤѧѧﺮك أوﻻ ﻻﻛﺘﺴѧѧﺎﺑﮫ ﻣﯿѧѧﺰة ﻟﯿﻀѧѧﻄﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﻮن اﻵﺧѧѧﺮون اﻻﻟﺘѧѧﺰا
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺐ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣѧﻞ، ﺣﯿѧﺚ 
، 5، 4، 3، 1( وﺑﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﯾﺸѧﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﺒѧﺎرات )  21، 6ﺑﻌﺪ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرﺗﯿﻦ ) 
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﺒﺎرات ( وھﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺸﺘﻤ 11، 9، 8
  ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:01، 7، 2)
  (: اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻷﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب 53اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ  اﻷﺑﻌﺎد  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
  
  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
  ﻏﺎﻟﺒﺎ  3  75.0  59.1  اﻟﻼﻋﺒﻮن
  ﻧﺎأﺣﯿﺎ  1  54.0  63.3  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  أﺣﯿﺎﻧﺎ  2  16.0  18.2  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  
  ﺟﺎزي
  ﻏﺎﻟﺒﺎ  3  82.0  30.2  اﻟﻼﻋﺒﻮن
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر  1  82.0  35.3  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  أﺣﯿﺎﻧﺎ  2  74.0  00.3  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  
  أورﯾﺪو
  ﻏﺎﻟﺒﺎ  3  54.0  49.1  اﻟﻼﻋﺒﻮن
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر  1  72.0  44.3  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  أﺣﯿﺎﻧﺎ  2  34.0  69.2  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  ( sspSاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )  اﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أﻧﮫ:
ﺑﻌѧѧﺪ اﻷول وھѧѧﻮ اﻟﻼﻋﺒѧѧﻮن ﻓѧѧﻲ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﺑﻘﻄѧѧﺎع ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل ﺗﺤﺼѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ  
ﯿѧﺎري ( وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 30.2 -49.1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي وأورﯾﺪو ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ) 
(، ﻓﮭﻤѧﺎ ﺟѧﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺎن ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﯾﮭѧﺘﻢ ﻣﺘﻌѧﺎﻣﻠﻮا ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ  75.0 - 82.0ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﯿﻦ ) 
اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻷﻧﮫ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﺳﻠﻮك اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻜѧﻞ واﺣѧﺪ 
 ﻣﻨﮭﻢ.
ﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ أﻣѧﺎ اﻟﺒﻌѧﺪ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ وھѧﻮ ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓﻘѧﺪ ﺗﺤﺼѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺘﻮﺳѧ  
(، ﻓﮭﻤﺎ  54.0 - 72.0( وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )  35.3 - 63.3ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﯿﻦ ) 
ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن، أي أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺟﺎزي وأورﯾﺪو ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل 
 ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻌﺪ.. ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻌﺪ ) اﻟﻘﻮاﻋﺪ (، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻢ
ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓѧﻲ إطѧﺎر ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺗﺤﺼѧﻠﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ  
(، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻣﻠﻮن اﻟѧѧﺜﻼث  16.0 - 34.0( وﺑѧѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧѧﺎري )  00.3 - 18.2ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ ﻣﻨﺤﺼѧѧﺮ ) 
 ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻤﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻌﺪ.
  اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ: ﺜﺎﺛﺎﻟ
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع 
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺮﯾﺐ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 

















  ﻘﻄـﺎع ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑ: ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼـﻞ ا     
  
  ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ(: اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  63اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
 ( sspSاﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) 
  
  اﻟﻌﺒﺎرة
 أورﯾﺪو ﺟﺎزي  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
 H Z Y X H Z Y X H Z Y X
 11 ﻏﺎﻟﺑﺎ 99.0 38.1 11 داﺋﻣﺎ 79.0 67.1 01  ﻏﺎﻟﺑﺎ 60.1 68.1  ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﺤﺬرﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا .1
 21 أﺣﯾﺎﻧﺎ 57.0 27.1 31 داﺋﻣﺎ 15.0 14.1 31 داﺋﻣﺎ 57.0 25.1  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة داﺋﻤﺎ .2
 8 اﻟﻧﺎدرﻣن  80.1 33.2 7 ﻏﺎﻟﺑﺎ 11.1 53.2 6 ﻏﺎﻟﺑﺎ 71.1 25.2  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ .3
 1 أﺣﯾﺎﻧﺎ 33.1 33.4 1 ﻣن اﻟﻧﺎدر ﺟدا 63.1 92.4 1 ﻣن اﻟﻧﺎدر ﺟدا 43.1 42.4  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش .4
 01 ﻏﺎﻟﺑﺎ 67.0 11.2 01 ﻏﺎﻟﺑﺎ 87.0 21.2 8 ﻏﺎﻟﺑﺎ 79.0 33.2  ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .5
ﻗﻮﺗѧѧѧﮫ اﻷﻣѧѧѧﺮ اﻟѧѧѧﺬي ﯾﻜﺴѧѧѧﺒﮫ ﺳѧѧѧﻠﻮك ﯾﻘѧѧѧﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧѧﻞ ﺑﺎﺳѧѧѧﺘﻐﻼل ﻧﻘѧѧѧﺎط  .6
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ
 9 داﺋﻣﺎ 18.0 22.2 9 ﻏﺎﻟﺑﺎ 38.0 42.2 9 ﻏﺎﻟﺑﺎ 87.0 92.2
ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺟѧﻮدة  .7
  ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ
 31 ﻏﺎﻟﺑﺎ 19.0 76.1 21 داﺋﻣﺎ 29.0 17.1 11 داﺋﻣﺎ 09.0 17.1
 6 ﻏﺎﻟﺑﺎ 40.1 44.2 8 ﻏﺎﻟﺑﺎ 58.0 92.2 4 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21.1 26.2  ﺎﻓﺲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨ .8
ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﺷﯿﺎء أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو وﺣﯿﺪة  .9
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع
 7 ﻏﺎﻟﺑﺎ 40.1 93.2 6 ﻏﺎﻟﺑﺎ 60.1 14.2 7 ﻏﺎﻟﺑﺎ 79.0 83.2
ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔѧﮫ  ﯾﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ أوﻟﻮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل .01
  واﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 3 ﻏﺎﻟﺑﺎ 31.1 27.2 3 أﺣﯾﺎﻧﺎ 51.1 67.2 3 أﺣﯾﺎﻧﺎ 32.1 17.2
ﯾﻠﺠѧﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ إﻟѧﻰ اﺳѧѧﺘﻐﻼل وﺿѧﻌﮫ اﻻﺣﺘﻜѧѧﺎري ﻣѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﺗﺒﺎﻋѧѧﮫ  .11
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ
 2 ﺎداﺋﻣ 67.0 11.4 2 ﻣن اﻟﻧﺎدر 87.0 21.4 2 ﻣن اﻟﻧﺎدر 37.0 41.4
ﯾﺤѧѧﺎول ﻣﻮظﻔѧѧﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧѧﺎت اﻟﺰﺑѧѧﻮن وﯾﺴѧѧﻌﻮن  .21
  ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
 41 أﺣﯾﺎﻧﺎ 07.0 44.1 21 داﺋﻣﺎ 50.1 17.1 21 داﺋﻣﺎ 20.1 76.1
 9 داﺋﻣﺎ 00.1 22.2 9 ﻏﺎﻟﺑﺎ 30.1 42.2 7 ﻏﺎﻟﺑﺎ 21.1 83.2  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع  .31
 3 أﺣﯾﺎﻧﺎ 38.0 27.2 4 أﺣﯾﺎﻧﺎ 58.0 17.2 3 أﺣﯾﺎﻧﺎ 87.0 17.2  ﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺗﻜ .41
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﯾﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣѧﺎ ﻛﺒﯿѧﺮا ﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓѧﻲ إطѧﺎر ﻗﻠѧﺔ  .51
  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﻢ
 5 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01.1 05.2 5 ﻏﺎﻟﺑﺎ 21.1 35.2 6 ﻏﺎﻟﺑﺎ 30.1 25.2
 4 أﺣﯾﺎﻧﺎ 26.0 65.2 5 أﺣﯾﺎﻧﺎ 26.0 35.2 5 ﻏﺎﻟﺑﺎ 06.0 75.2  ﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺘﮫﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺗﺎ .61
  -  ﻏﺎﻟﺒﺎ  87.0  64.2  -  ﻏﺎﻟﺒﺎ  87.0  54.2  -  ﻏﺎﻟﺒﺎ  67.0  15.2  ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻌﺎم
  ﻏﺎﻟﺒﺎ  74.2  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم
  -  67.0  اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻌﺎم

  ﺣﯿﺚ:
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ. :X
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري. :Y
  اﻟﺪرﺟﺔ. :Z
  اﻟﺮﺗﺒﺔ. :H
اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ( ﺑѧѧﺄن اﻟﻤﺤѧѧﻮر اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ واﻟﻤﺘﻀѧѧﻤﻦ  53ﻧﻼﺣѧѧﻆ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠѧѧﺪول رﻗѧѧﻢ )  
وﺑﺎﻧﺤﺮاف  74.2ﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ا ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
، ﻣﻤѧѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ درﺟѧﺔ ﻏﺎﻟﺒѧѧﺎ، أي اﺧѧﺘﻼف اﻵراء وﻋѧﺪم اﻟﺘﺄﻛѧѧﺪ ﻣѧﻦ ﻓﮭѧﻢ ﺳѧѧﻠﻮﻛﺎت 67.0ﻣﻌﯿѧﺎري اﻟﻌѧﺎم 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻛﺬا اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع وﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘѧﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﺘﺒﻌﮭѧﺎ 
(  15.2-54.2ﺠﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻜѧﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ ﺟѧﺪا ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ) اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن، ﺣﯿﺚ ﻧ
  وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﺣﯿﺚ:
ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ  " ﻓﻘﺪ ﺟѧﺎءت ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎشاﻟﻌﺒﺎرة "  
واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  33.4و  92.4و  42.4ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ وﺟﺎزي وأورﯾѧﺪﯾﻮ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ 
 وﺟѧﺎزي  ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﯿﻦﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟѧﺪا أن اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  33.1و  63.1و  43.1
ﺎت ﺗﻤﯿѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ إﻟѧѧﻰ اﻻﻧﻜﻤѧѧﺎش ﺑﺎﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ، ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ أﺣﯿﺎﻧѧѧﺎ ﯾﺘﺒѧѧﻊ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ نﻻ ﯾﻤѧѧﯿﻼ
 اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
ﺣﺘﻜѧѧﺎري ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﺗﺒﺎﻋѧѧﮫ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﻠﺠѧѧﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﻐﻼل وﺿѧѧﻌﮫ اﻻاﻟﻌﺒѧѧﺎرة "  
" ﺟѧﺎءت ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧѧﺎزي  اﻟﺘﺴѧﻌﯿﺮ وﺧﻔѧﺾ أﺳѧﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗѧﮫ
ﻣﻤѧﺎ  67.0و  87.0و  37.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  11.4و  21.4و  41.4وأورﯾﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ل وﺿѧﻌﮫ اﻻﺣﺘﻜѧﺎري ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨѧﺎدر أن ﯾﻠﺠѧﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧﺎزي إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻐﻼ
اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺴѧﻌﯿﺮ وﺧﻔѧﺾ اﻷﺳѧﻌﺎر ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل، ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﻼف ﻣѧﺎ ﻧﺠѧﺪه ﻋﻨѧﺪ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﺗﺒﺎع اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ وﺑﺬﻟﻚ اﺳѧﺘﻐﻼل 
 وﺿﻌﮫ اﻻﺣﺘﻜﺎري.
ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺧﻔѧﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔѧﮫ واﻛﺘﺴѧﺎﺑﮫ اﻟﻌﺒѧﺎرة " ﯾѧﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أﺳѧﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗѧﮫ أوﻟﻮﯾѧﺔ  
" ﺗﺤﺘѧѧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧѧﺎزي وأورﯾѧѧﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ  ﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﯿѧѧﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔѧѧﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﺘﺴﺐ  31.1و  51.1و 32.1وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  27.2و  67.2و  17.2ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ وﺑﺬا أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى، اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻼن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ 
ﯾѧﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أﺳѧﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗѧﮫ أوﻟﻮﯾѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﮭѧﻲ ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ 
 .ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ واﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
" ﺟѧﺎءت ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺗﻜﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻠﻔѧﺖاﻟﻌﺒﺎرة "  
واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  27.2و  17.2ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وأورﯾﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟ
أي أﺣﯿﺎﻧѧѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﺗﻜѧѧﻮن اﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿѧѧﺔ ﻋﺎﺋﻘѧѧﺎ ﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، ﻋﻠѧѧﻰ ﺧѧѧﻼف  38.0و  87.0
  
 58.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  17.2اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
 ن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ.أي أ
" ﻓﻘѧﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ  ﯾﻤﯿѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ إﻟѧﻰ اﺧﺘﯿѧﺎر ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ واﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠﯿѧﮫاﻟﻌﺒѧﺎرة "  
أي أﻧﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ  21.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  26.2اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﯿﺲ إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠ
ﻧﺠѧﺪھﺎ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ أورﯾѧѧﺪو ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻌﺒѧѧﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ اﻟﺴﺎدﺳѧѧﺔ أي ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﯾﺨﺘѧѧﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣﺠѧѧﺎل 
، أﻣѧﺎ ﺟѧﺎزي ﻓﮭѧﻲ ﺗﺤﺘѧﻞ 40.1وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  44.2اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠﯿѧﮫ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﯾﻤﯿﻞ إﻟѧﻰ  58.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف  92.2ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
 إﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
" ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ  ﯾﺘﻤﺘѧѧﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺗﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ ﻛﺎﻣѧѧﻞ أﺳѧѧﻌﺎر ﺧﺪﻣﺘѧѧﮫاﻟﻌﺒѧѧﺎرة "  
و  06.0واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  35.2و  75.2اﻟﺨﺎﻣﺴѧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أي ﻏﺎﻟﺒﺎ و أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺑﺎﺳѧﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻛﺎﻣѧﻞ أﺳѧﻌﺎر ﺧﺪﻣﺘѧﮫ،  26.0
 65.2ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اورﯾﺪو ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ  أي أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻷﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺘﮫ 26.0و 
 اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
" ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺴﺎدﺳѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﺘﺤѧѧﺎﻟﻒ داﺋﻤѧﺎ ﻣѧѧﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫاﻟﻌﺒѧﺎرة "  
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣѧﺎ ﯾﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻣѧﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ، واﺣﺘﻠѧﺖ  71.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  25.2ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺑﻤﻌﻨѧﻰ  11.1واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  53.2اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺴѧﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ، ﺑﯿﻨﻤﺎ أورﯾﺪو ﻓﮭѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎدر ﻣѧﺎ ﯾﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻣѧﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ 
ﻓѧѧﻲ  80.1واﻧﺤѧѧﺮاف ﻣﻌﯿѧѧﺎري  33.2ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل ﺑѧѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ 
 اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ. 
ﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓѧѧﻲ إطѧѧﺎر ﻗﻠѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﯾѧѧﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣѧѧﺎ ﻛﺒﯿѧѧﺮا ﻟﺴѧѧﻠاﻟﻌﺒѧѧﺎرة "  
 25.2" ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ اﻟﺴﺎدﺳѧѧﺔ ﻛѧѧﺬاﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ  وﻣﺤѧѧﺪودﯾﺘﮭﻢ
أي ﻏﺎﻟﺒѧѧﺎ ﻣѧﺎ ﯾѧﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣѧѧﺎ ﻛﺒﯿѧﺮا ﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓѧﻲ إطѧﺎر ﻗﻠѧѧﺔ  30.1واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري 
وأورﯾѧﺪو ﻓﺘﺤﺘѧﻞ اﻟﻌﺒѧﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴѧﺔ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ وﻣﺤѧﺪودﯾﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧﺎزي
ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ أﻧѧﮫ  01.1و  21.1واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  05.2و  35.2وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
 ﻏﺎﻟﺒﺎ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻼن اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻤﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ.
ﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺒѧѧﺪو وﺣﯿѧѧﺪة ﻋﻠѧѧﻰ ﯾﮭѧѧﺪف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ إﯾﺠѧѧﺎد ﺑﻌѧѧﺾ اﻷﺷѧѧﯿﺎء أو اﻟاﻟﻌﺒѧѧﺎرة "  
 83.2" ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ و أورﯾﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع
أي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣѧﺎ ﯾﮭѧﺪف اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻼن إﻟѧﻰ إﯾﺠѧﺎد ﺑﻌѧﺾ اﻷﺷѧﯿﺎء أو  40.1 79.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  93.2
ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒѧﺪو وﺣﯿѧﺪة ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧ
ﺑﻤﻌﻨﻰ  60.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  14.2اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﯾﮭѧﺪف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ إﻟѧﻰ إﯾﺠѧﺎد ﺑﻌѧﺾ اﻷﺷѧﯿﺎء أو اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒѧﺪو وﺣﯿѧﺪة ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
 .اﻟﻘﻄﺎع
" ﻓﻘѧﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻓѧﻲ ﺳѧﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ داﺧѧﻞاﻟﻌﺒﺎرة "  
أي أﻧѧﮫ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ  21.1واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  83.2اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
، ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻧﺠѧѧﺪھﺎ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﺟѧѧﺎزي اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧѧﺔ ﺗѧѧﺄﺛﺮ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ داﺧѧѧﻞ اﻟﻘﻄѧѧﺎع
 30.1وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  22.2و  42.2وأورﯾﺪو ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳѧﻌﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺳѧﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ داﺧѧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ وداﺋﻤﺎ ﻣﺎ   00.1و
 .اﻟﻘﻄﺎع
" ﻓﮭѧﻲ ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨѧﺔ  ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔاﻟﻌﺒﺎرة "  
أي ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﯾﻤﯿѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ  79.0ري واﻧﺤѧѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎ 33.2ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﺑﻘﻄѧѧﺎع ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل، ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻧﺠѧѧﺪھﺎ ﻋﻨѧѧﺪ  إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ 
واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  11.2و  21.2اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي وأورﯾﺪو ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
 .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﮭﻤﺎإﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻼن  67.0و 87.0
"  ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﮫ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﺴﺒﮫ ﺳѧﻠﻮك اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﻲاﻟﻌﺒﺎرة "  
 42.2 92.2ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺘﺎﺳѧﻌﺔ ﻛѧﻼ ﻣѧﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧﺎزي وأورﯾѧﺪو ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﯾﻘѧﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أي ﻏﺎﻟﺒﺎ وداﺋﻤѧﺎ ﻣѧﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 18.0و  38.0و  87.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  22.2و
ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل  ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗѧﮫ اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﯾﻜﺴѧﺒﮫ ﺳѧﻠﻮك اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﻲ
 ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
" ﻓﻘѧѧﺪ اﺣﺘﻠѧѧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮة ﯾﻤﻜѧѧﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻊ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨѧѧﺎﻓﺲ ﺑﺤѧѧﺬراﻟﻌﺒѧѧﺎرة "  
ﻣѧﻊ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺘﻌﺎﻣﻞﺎ ﻣﺎ ﯾأي أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒ 60.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  25.1ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي  واﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أورﯾѧﺪو ﺗﺤﺘѧﻞ اﻟﻌﺒѧﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﺤﺬر
 ﻣѧﻊ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨѧﺎﻓﺲ ﺑﺤѧﺬر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺘﻌﺎﻣѧﻞاﻟﺤѧﺎدي ﻋﺸѧﺮ أي داﺋﻤѧﺎ وﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ ﻣѧﺎ ﯾ
 79.0وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  38.1و  67.1ﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧ ﺑﻘﻄѧﺎع
 . 99.0و
"  ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻔѧﻮق ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺟѧﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗѧﮫاﻟﻌﺒﺎرة "  
 09.0واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  17.1ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻋﻨѧﺪ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﮫﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﺑﺎأي داﺋﻤﺎ ﻣﺎ 
أي  76.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  76.1اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
، أﻣѧﺎ ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻔѧﻮق ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺟѧﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗѧﮫﻏﺎﻟﺒﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﺎ 
 29.0واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  17.1ﺣﺴﺎﺑﻲ  اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻓﺘﺤﺘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
 .ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﮫأي داﺋﻤﺎ ﻣﺎ 
  
" ﻓﻘѧﺪ  ﯾﺤѧﺎول ﻣﻮظﻔѧﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﺰﺑѧﻮن وﯾﺴѧﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭѧﺎاﻟﻌﺒѧﺎرة "  
 17.1و  76.1اﺣﺘﻠѧѧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ ﺛѧѧﺎﻧﻲ ﻋﺸѧѧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟѧѧﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ 
ﯾﺤѧﺎول ﻣﻮظﻔѧﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت أي أﻧѧﮫ داﺋﻤѧﺎ ﻣѧﺎ  50.1و  20.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري 
، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ ﻋﺸѧﺮ أي اﻟﺰﺑﻮن وﯾﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ  ﯾﺤﺎول ﻣﻮظﻔﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﺰﺑѧﻮن وﯾﺴѧﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭѧﺎأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ 
 .07.0وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري  44.1
" ﻓﻘѧﺪ اﺣﺘﻠѧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻋﺸѧﺮ ﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﻲ  إﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﺴѧﺘﻘﺮة داﺋﻤѧﺎاﻟﻌﺒѧﺎرة "  
ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ  15.0و  57.0واﻧﺤѧﺮاف ﻣﻌﯿѧﺎري  14.1و  25.1ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ أي أﻧﮫ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴ
ﺑﻤﻌﻨѧﻰ  57.0وﺑѧﺎﻧﺤﺮاف  27.1اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، أﻣﺎ أورﯾﺪو ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸѧﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ 
 ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع. اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة داﺋﻤﺎأﻧﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
  أوﻻ: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
ﺮﺿѧﯿﺎت اﻟﺪراﺳѧﺔ ﯾﺠѧﺐ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻣﻘѧﺪار اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻟﻺﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓ
ﺑﺄﺑﻌﺎده واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل، وﻛѧﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻧѧﻮع اﻟﻌﻼﻗѧﺔ 
ﺑﯿﻨﻤﮭѧﺎ ھѧﻞ ھѧﻲ طﺮدﯾѧﺔ أو ﻋﻼﻗѧﺔ ﻋﻜﺴѧﯿﺔ، وﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﺄﻧѧﮫ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﯾﺄﺧѧﺬ دوﻣѧﺎ ﻗﯿﻤѧﺔ 
( ﺣﯿﺚ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻄﺮدي ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 1-( و )1ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ )
  اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
  (: ﻗﯿﺎس اﻹرﺗﺒﺎط 73اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻤﻌﻨﻲ  ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺗﺎم   1
  ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﻗﻮي   7.0 - 99.0
  ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﻣﺘﻮﺳﻂ  5.0 - 96.0
  ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ  10.0 - 94.0
  ﯾﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط  ﻻ  0
  اﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻌﺎﻣﻞ_ﺳﺒﯿﺮﻣﺎن_ﻟﻼرﺗﺒﺎط/ikiw/gro.aidepikiw.ra.www
وﺳﻨﻄﺮق ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻞ واﺣѧﺪ ﻋﻠѧﻰ 
ﺣѧѧﺪى وذﻟѧѧﻚ ﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﻣѧѧﺪى ﺗﻄﺒﯿѧѧﻖ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع وﻛѧѧﺬا دورھѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك 
  ﺬا ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ ﺣﯿﺚ:اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، وﻛ
  
  :اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ (1
واﻟﺠﺪول اﻟﻤѧﻮاﻟﻲ ﯾﻮﺿѧﺢ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑѧﯿﻦ أﺑﻌѧﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب واﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻛﻤѧﺎ ھѧﻮ 
  ﻣﻮﺿﺢ:
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ  (: درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 83اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ
  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ    
  
  اﻟﻼﻋﺒﻮن
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  941.0
  020.0  )elarétalib( .giS
  12  N
  
  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  - 801.0
  240.0  )elarétalib( .giS
  12  N
  
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  772.0
  420.0  )elarétalib( .giS
  12  N
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  260.0
  830.0  )elarétalib( .giS
  12  N
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ن ھﻨѧﺎك ارﺗﺒѧﺎط طѧﺮدي ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ أﺑﻌѧﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀѧﺢ ﻟﻨѧﺎ ﺑѧﺄ
واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻣﺎ ﻋﺪى ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻌﺒﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺟﺎء ﻋﻜﺴﻲ وﻟﻜﻦ 
( وھﺬا ﺟѧﺎء ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻛѧﻮن ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻻ ﺗﻄﺒѧﻖ ﻓѧﻲ  - 801.0ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﻲ ﺿﻌﯿﻒ ﺑـ ) 
ﻓѧﻼ ﯾﺘﺒﻌﮭѧﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﺳѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع أو  ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وإن وﺟѧﺪة
ﺟﮭﻠﮫ إﯾﺎھﺎ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻛﺬا اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ 
( أي ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻷﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، وھﺬا إن  772.0( و)  941.0ﺑـ ) 
اﻟﻼﻋﺒﻮن أو أطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة وﻛﺬا ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع ﻟﮭѧﻢ دور ﺿѧﻌﯿﻒ أو ﻣﻌѧﺪوم ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻛѧﻮن 
ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻻﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وھﯿﻤﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل وﻋﻠѧﻰ 
  .اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺗﻠﻌﺐ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ) اﻟﻼﻋﺒѧﻮن، وﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ، 
واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ (  دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻘﻄﺎع 
  
ﺄﻧѧﮫ ﻻ أي ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ، ﺑ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل،
ﺗﻠﻌﺐ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ) اﻟﻼﻋﺒﻮن، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ، واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ( دورا ﻣﮭﻤѧﺎ ﻓѧﻲ 
  .ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ت أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﺮﺿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻠﻌﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب دورا ﻣﮭﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ اﻻرﺗﺒѧﺎط ھﻨѧﺎ ھѧﻮ 
(، أي ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﻲ ﺿﻌﯿﻒ وھﻮ دال ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد  - 272.0)
ﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ، وھﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋѧﺪم دراﯾѧﺔ اﻟدورا ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
  وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ. ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
 ﺎتﺗﻠﻌѧѧﺐ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب دورا ﻣﮭﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛ ﻓѧѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﯿﺔوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ 
ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ ﻣѧﻦ وﺟﮭѧﺔ ﻧﻈѧﺮ ﻋﯿﻨѧﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻘﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل، ﺔاﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ
ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ، ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب دورا ﻣﮭﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك أي  اﻟﺪراﺳﺔ،
  .اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 أورﯾﺪو:اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ  (2
( ﯾﻮﺿѧﺢ درﺟѧﺔ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑѧﯿﻦ أﺑﻌѧﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب واﻟﺴѧﻠﻮك  83ﻓﻲ اﻟﺠѧﺪول اﻟﻤѧﻮاﻟﻲ رﻗѧﻢ ) 











ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ  (: درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 93اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  أورﯾﺪو
  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ    
  
  اﻟﻼﻋﺒﻮن
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  831.0
  030.0  )elarétalib( .giS
  81  N
  
  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  رﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻ
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  - 043.0
  810.0  )elarétalib( .giS
  81  N
  
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  304.0
  740.0  )elarétalib( .giS
  81  N
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  551.0
  830.0  )elarétalib( .giS
  81  N
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﻤﺼﺪر: 
ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀѧﺢ ﻟﻨѧﺎ ﺑѧﺄن ھﻨѧﺎك ارﺗﺒѧﺎط طѧﺮدي ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ أﺑﻌѧﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب 
ت ﻋﻜﺴѧѧﻲ أي ارﺗﺒѧѧﺎط واﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ أورﯾѧﺪو ﻣѧѧﺎ ﻋѧѧﺪى ﺑﻌѧﺪ ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﺟѧﺎء
( وھﺬا ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﻮن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ  - 043.0ﻋﻜﺴﻲ ﺿﻌﯿﻒ ﺑـ )  
اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﮭﺎ دور ﺿѧﻌﯿﻒ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أورﯾѧﺪو ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع، 
ﺎت اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻛﺬا اﻟﺴﻠﻮﻛ
( أي ارﺗﺒﺎط طѧﺮدي ﺿѧﻌﯿﻒ ﻟﻜﻠﯿﮭﻤѧﺎ، وھѧﺬا إن دل ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻲء ﻓﺈﻧѧﮫ ﯾѧﺪل  304.0( و ) 831.0ﺑـ ) 
ﻋﻠѧѧѧﻰ أﻧѧѧѧﮫ اﻟﻼﻋﺒѧѧѧﻮن أو ﺳѧѧѧﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧѧﯿﻦ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧѧﺎع ﻟﮭѧѧѧﻢ دور ﺿѧѧѧﻌﯿﻒ ﻓѧѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧѧﺪ اﻟﺴѧѧѧﻠﻮك 
ا طﺮدﯾѧﺎ أي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾѧﺪو ﻛѧﻮن ﺗѧﺄﺛﯿﺮھﻢ ﺿѧﻌﯿﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع ﺣﯿѧﺚ ﻋѧﺪدھﻢ ﯾѧﺄﺛﺮ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺰﯾѧﺎدة ﻋѧѧﺪدھﻢ ﺗѧﺰداد اﻟﺨﯿѧѧﺎرات اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗѧѧﺰداد ﺳѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓѧѧﻲ 
  اﻟﻘﻄﺎع. 
) اﻟﻼﻋﺒѧﻮن، وﻗﻮاﻋѧﺪ  أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب أي أناﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻧﺮﻓﺾ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟ ﻻ ﺗﻠﻌﺐاﻟﻠﻌﺒﺔ، واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ( 
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أورﯾﺪو
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﺮﺿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻠﻌﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب دورا ﻣﮭﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ اﻻرﺗﺒѧﺎط ھﻨѧﺎ ھѧﻮ 
ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ وھﻮ دال ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ وﺟѧﻮد دورا (، أي  551.0)
  
ﺿﻌﯿﻔﺎ أو ﻣﻌﺪوﻣﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ أورﯾѧﺪو ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع 
  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
 ﺎتﺗﻠﻌѧѧﺐ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب دورا ﻣﮭﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛ ﻓѧѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﯿﺔوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ 
  ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻀﮭﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  ﺔاﺗﯿﺠﯿاﻻﺳﺘﺮ
  ﺟﺎزي:اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ  (3
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ  (: درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 04اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  ﺟﺎزي
  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ    
  
  اﻟﻼﻋﺒﻮن
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  211.0
  930.0  )elarétalib( .giS
  71  N
  
  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  130.0 -
  600.0  )elarétalib( .giS
  71  N
  
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  251.0
  100.0  )elarétalib( .giS
  71  N
  ﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌ  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب
  noitalérroc ed tneiciffeoC
  160.0
  000.0  )elarétalib( .giS
  71  N
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )  اﻟﻤﺼﺪر:
ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀѧﺢ ﻟﻨѧﺎ ﺑѧﺄن ھﻨѧﺎك ارﺗﺒѧﺎط طѧﺮدي ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ أﺑﻌѧﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب 
ﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﻣﺎ ﻋﺪى ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ واﻟﺴ
( ﻓﺈﻧѧﮫ ﯾѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻼﻋﺒѧﻮن أو  - 130.0اﻟﻨﻘﺎل ﺟѧﺎء ﻋﻜﺴѧﻲ وﻟﻜѧﻦ ﺑﺎرﺗﺒѧﺎط ﻋﻜﺴѧﻲ ﺿѧﻌﯿﻒ ﺑѧـ ) 
أطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﮭﻢ دور ﺿﻌﯿﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﺟѧﺎزي ﻛѧﻮن 
، ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻼﻋﺒѧﻮن أو % 15ﻌﯿﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻻﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﺿ
( و  211.0أطѧѧﺮاف اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻓѧѧﻲ ﻗﻄѧѧﺎع ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل وﻛѧѧﺬا اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﺑѧѧـ ) 
( أي ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ ﻟﻜﻠﮭﻤﺎ ﻷﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب، وھﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪل 251.0)
أطﺮاف اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﮭﺎ دور ﺿﻌﯿﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟѧﺎزي  ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
أي ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﮭﺘﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻮﺟﻮد أطﺮاف ﺟѧﺪد أو ﻧﻔѧﺲ أطѧﺮاف اﻟﻤﺒѧﺎراة ﻓѧﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﯾﻤﯿѧﻞ إﻟѧﻰ 
ﺗﻘﻠѧﯿﺺ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﯿﺔ أو ﻋѧﺪم دﺧﻮﻟѧﮫ ﻟﻠﻤﺒѧﺎراة، وﺑﺎﻟﻤﺜѧﻞ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻌѧﺪ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ وھѧﻮ 
  ﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺑﺎرﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ.اﺳﺘ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺗﻠﻌﺐ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ) اﻟﻼﻋﺒѧﻮن، وﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ، 
ﺑﻘﻄѧﺎع  ﺟѧﺎزيواﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ (  دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ 
أي ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ، ﺑﺄﻧѧﮫ ﻻ  راﺳﺔ،ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل،
ﺗﻠﻌﺐ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ) اﻟﻼﻋﺒﻮن، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ، واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ( دورا ﻣﮭﻤѧﺎ ﻓѧﻲ 
  .ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﺎزيﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻌﺎب دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﺮﺿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻠﻌﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟ أﻣﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ اﻻرﺗﺒѧﺎط ھﻨѧﺎ ھѧﻮ 
(، أي ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ وھﻮ دال ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺆﻛﺪون ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد  160.0)
ھﯿﻤﻨѧﺔ ، وھѧﺬا ﻧѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ ﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔدورا ﻣﮭﻤѧﺎ أو اﻧﻌﺪاﻣѧﮫ ﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت ا
  .ﻋﺪم دراﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎباﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي، أو 
 ﺎتﺗﻠﻌѧѧﺐ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب دورا ﻣﮭﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛ ﻓѧѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﯿﺔوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ 
أي  ﻣﻦ وﺟﮭѧﺔ ﻧﻈѧﺮ ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ، ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﺔاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ
ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ، ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب دورا ﻣﮭﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
  .ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  ( AVONA yaW-enO: ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ )ﺛﺎﻧﯿﺎ
  :اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ (1
ﻧﺴѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦ ﻟﺪراﺳѧﺔ دور ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺑﺄﺑﻌﺎدھѧﺎ ﻓѧѧﻲ وﻟﻺﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺮﺿѧﯿﺎت اﻟﺪراﺳѧѧﺔ 
ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤѧﺎ ھѧﻮ 









 ( AVONA yaW-enO) ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ (: 14رﻗﻢ )  اﻟﺠﺪول 
 AVONA
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS  
 700. 924.7 173. 41 002.5 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻻﻋﺑﻲ ﻋدد :اﻷول اﻟﺑﻌد
   050. 6 003. spuorG nihtiW
    02 005.5 latoT
 000. 13E594.1 461. 41 292.2 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻗواﻋد :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﻌد
   000. 6 000. spuorG nihtiW
    02 292.2 latoT
 800. 228. 241. 41 389.1 spuorG neewteB اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺑﻌد
   271. 6 330.1 spuorG nihtiW
    02 610.3 latoT
 000. 463.4 491. 41 327.2 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻧظرﯾﺔ :اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻐﯾر
   540. 6 762. spuorG nihtiW
    02 099.2 latoT
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )  اﻟﻤﺼﺪر:
 اﻷوﻟﻰ:اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  ﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﯿﺲ ﻟ AH –
إذا  % 7.0أي  700.0وھѧﻲ  % 5أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ) 
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﻢ دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺑﺄن ﻋѧﺪد ﻻﻋﺒѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎراة ﻟѧﯿﺲ ﻟﮭѧﻢ دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ " ﻋѧﺪد اﻟﻼﻋﺒѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎراة ﺑﻘﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ 
اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻋѧﺪد 
ﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄ
  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎج أي ﺳﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻮد أن ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  ﻠﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾ AH –
إذا  % 0أي  000.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑѧﺄن ﻗﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤѧﺎل ) 
ﻧѧѧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻔﺮﺿѧѧ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻟﮭѧﺎ"  اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
 اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ" ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
  اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ: اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  AH –
 ﺘﻌﺎﻣﻞ.ﻟﻠﻤ
إذا  % 8.0أي  800.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ  ( gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل )  –
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑﺄﻧѧѧﮫ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻟﮭѧﺎ"  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ . أي أن ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ" ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻰ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ وﻟѧﯿﺲ ﻟﮭѧﺎ اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﻌѧﯿﻦ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻻطѧﻼع ﻋﻠѧ
  دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع.
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. AH –
إذا  % 0أي  000.0وھѧѧﻲ  % 5أﻗѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ (  gisﻧﻼﺣѧﻆ ﺑѧѧﺄن ﻗﯿﻤѧѧﺔ اﻻﺣﺘﻤѧﺎل )  –
ﻧѧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ.
  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞاﻻ
ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك  ا ﻣﮭﻤѧѧﺎدور ﺗﻠﻌѧѧﺐ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب " اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﻲوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
  اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.
  أورﯾﺪو:اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ  (2
  
ﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺮﺿѧﯿﺎت اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﻧﺴѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦ ﻟﺪراﺳѧﺔ دور ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺑﺄﺑﻌﺎدھѧﺎ ﻓѧѧﻲ وﻟﻺﺟﺎﺑѧ
ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ أورﯾѧѧﺪو ﻓѧѧﻲ ﻗﻄѧѧﺎع ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﮭѧѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧѧﺎل ﺑѧѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤѧѧﺎ ھѧѧﻮ 
  ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ:
 ( AVONA yaW-enO) ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أورﯾﺪو ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ (: 24رﻗﻢ )  اﻟﺠﺪول 
 AVONA
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS  
 730. 689.6 723. 31 752.4 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻻﻋﺑﻲ ﻋدد :اﻷول اﻟﺑﻌد
   740. 4 881. spuorG nihtiW
    71 444.4 latoT
 600. 671.91 011. 31 134.1 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻗواﻋد :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﻌد
   600. 4 320. spuorG nihtiW
    71 454.1 latoT
 330. 515.7 162. 31 293.3 spuorG neewteB اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺑﻌدا
   530. 4 931. spuorG nihtiW
    71 135.3 latoT
 600. 400.91 511. 31 105.1 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻧظرﯾﺔ :اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻐﯾر
   600. 4 420. spuorG nihtiW
    71 525.1 latoT
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )   اﻟﻤﺼﺪر:
  
 اﻷوﻟﻰ:اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  ﻟﻤﺒﺎراة ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ ا AH –
إذا  % 7.3أي  730.0وھѧﻲ  % 5أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ) 
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﻢ دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺪﯾﻠﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻋѧﺪد ﻻﻋﺒѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎراة ﻟѧﯿﺲ ﻟﮭѧﻢ دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ " ﻋѧﺪد اﻟﻼﻋﺒѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎراة ﺑﻘﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ 
اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻋѧﺪد 
ﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤ
  ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎج أي ﺳﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻮد أن ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع. أورﯾﺪو
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  ﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.ا AH –
إذا  % 6.0أي  600.0وھѧﻲ  % 5أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ) 
ﻧѧѧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﻞ، وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻟﮭѧﺎ"  اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ ن " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
  اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
ﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ: اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ا AH –
 ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
إذا  % 5.3أي  330.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ  ( gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل )  –
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑﺄﻧѧѧﮫ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻟѧѧﯿ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻟﮭѧﺎ"  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ . أي أن ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ" ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻠﯿѧﮫ اﻻطѧﻼع ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ وﻟѧﯿﺲ ﻟﮭѧﺎ اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﻌѧﯿﻦ ﻋ
  دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع.
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  ﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮا AH –
إذا  % 6.0أي  600.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل )  –
ﻧѧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
  
ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ.
  .اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك  ا ﻣﮭﻤѧѧﺎدور ﺗﻠﻌѧѧﺐ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب " اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﻲوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
 اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.
  ﺟﺎزي: اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ (3
ﻧﺴѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻟﺪراﺳѧﺔ دور ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﺑﺄﺑﻌﺎدھѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ:
 ( AVONA yaW-enO) ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎزي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ (: 34رﻗﻢ )  اﻟﺠﺪول 
  AVONA
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS  
 120. 178.5 492. 01 539.2 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻻﻋﺑﻲ ﻋدد :اﻷول اﻟﺑﻌد
   050. 6 003. spuorG nihtiW
    61 532.3 latoT
 000. 03E583.4 840. 01 084. spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻗواﻋد :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﻌد
   000. 6 000. spuorG nihtiW
    61 084. latoT
 اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺑﻌد
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 820. 812.5 913. 01 981.3 spuorG neewteB
   160. 6 763. spuorG nihtiW
    61 655.3 latoT
 400. 577.01 131. 01 903.1 spuorG neewteB اﻟﻣﺑﺎراة ﻧظرﯾﺔ :اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻐﯾر
   210. 6 370. spuorG nihtiW
    61 283.1 latoT
  ( sspSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )  اﻟﻤﺼﺪر:
 اﻷوﻟﻰ:اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﯿﺲ  AH –
إذا  % 1.2أي  120.0وھѧﻲ  % 5أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ) 
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻋﺪد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﻢ دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﺔ ﺑﺄن ﻋѧﺪد ﻻﻋﺒѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎراة ﻟѧﯿﺲ ﻟﮭѧﻢ دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ " ﻋѧﺪد اﻟﻼﻋﺒѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎراة ﺑﻘﻄѧﺎع ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ 
اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻋѧﺪد 
ﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗ
  ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎج أي ﺳﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻮد أن ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع. ﺟﺎزي
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  : ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ AH –
إذا  % 0أي  000.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻧﻼﺣﻆ ﺑѧﺄن ﻗﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤѧﺎل ) 
ﻧѧѧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎراة ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻷﻟﻌѧﺎب ﻟﮭѧﺎ"  اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
  ﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب.ا
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ: اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  AH –
 ﺎﻣﻞ.ﻟﻠﻤﺘﻌ
إذا  % 8.2أي  820.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ  ( gisﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل )  –
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑﺄﻧѧѧﮫ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﻦ ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪ
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
دور ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻮك  اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﯿﻦ ﻟﮭѧﺎ"  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ . أي أن ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ" ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 
اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴѧﯿﮫ وﻟѧﯿﺲ ﻟﮭѧﺎ اﺧﺘﯿﺎره ﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﻌѧﯿﻦ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻻطѧﻼع ﻋﻠѧﻰ 
  دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع.
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: 
  
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. 0H –
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. AH –
إذا  % 4.0أي  400.0وھѧﻲ  % 5أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿѧﺔ (  gisﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ) ﻧ –
ﻧѧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 
ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب ﻟѧѧﯿﺲ ﻟﮭѧѧﺎ دور ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك وﻧﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧѧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ.
  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞاﻻ
ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻠﻮك  ا ﻣﮭﻤѧѧﺎدور ﺗﻠﻌѧѧﺐ ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻷﻟﻌѧѧﺎب " اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﻲوﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺈن اﻟﻔﺮﺿѧѧﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻋﻨѧﺪ " ﻣﺮﻓﻮﺿѧﺔ. أي أن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل ﺑѧﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ 



















إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺌﻨﮭﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻧﻈﺮﯾѧﺔ 
اﻷﻟﻌﺎب ﻹﺗﺒﺎع أﻓﻀﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ أو أﻓﻀﻞ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮭﺎ أﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋѧﺪ ﻣѧﻦ اﻷرﺑѧﺎح واﻟﺘѧﻲ ﺗﻠﺠѧﺄ 
ﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨ
وﻋѧﺪم ﺗﻘﯿﯿѧﺪھﺎ وﺗﻔѧﺎدي ﻛѧﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت اﻟﻤﻘﯿѧﺪة ﻟﮭѧﺎ وﻛѧﺬا اﻟﻘﻈѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾѧﺔ ﺑﻌѧﺾ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون رﻓﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﻤﻮه، وﻣﺮاﻗﺒѧﺔ ھﺘѧﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت 
  ﻋﻦ ﻗﺮب وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
 -وﻣѧѧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ  -ﺔ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ ) ﺟѧѧﺎزي وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧ
وأورﯾﺪو( ﺻﯿﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ وإﺗﺒﺎع ﺳﻠﻮﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒѧﺎراة 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻛﺬا ﻛﻞ ﺧﯿﺎراﺗﮭﺎ ﻓﯿﮫ، وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺴﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺗﺠﻌﻠѧﮫ 
  ﺎح ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ.ﯾﻨﻤﻮ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ اﻛﺘﺴﺎب أرﺑ
وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أن ﯾﺘﺒﻌﻮا ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟѧﺮاءات ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻮﻛﺎت 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎ، ﺳﻮاء ﺑﻤﻔﺮدھﺎ أو ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت 
ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع،  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ھﺘﮫ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻣﻦ دﺧﻮل
























  أوﻻ: اﻟﺨﻼﺻﺔ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻜﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬا ﺗﺰاﯾﺪ ﺷﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ظﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ 
ﺎب، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌ
ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ، وﺻﺎرت اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬا اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﻮك 
ﻋﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺤﺴﻮم وﻣﻘﺪر ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ف اﻟﺼﻨﺎ
  ﻋﻠﯿﮫ أﺿﺮار وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ.
وﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ودراﺳﺘﮭﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﮭﻢ، 
ﻷھﺪاف اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﮭﺬه اﻷھﺪاف وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ وﻛﺬا ا
ﻟﮭﺎ ...إﻟﺦ، وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 
اﻷﻟﻌﺎب ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ طﺮف ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ أو ﺗﺘﻌﺎرض 
  ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺣﯿﺚ أن دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮاع ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ھﻮ أﺳﻠﻮب ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﻘﻮاﻋﺪھﺎ، وﻣﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺼﺮاع أن اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ 
اﻟﻤﺒﺎراة أو ﻓﺮص ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻛﻞ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ 
اﻟﺼﺮاع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻘﮫ اﻟﻼﻋﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ أو ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
  ﺗﺘﻌﺎرض وﺗﺘﻀﺎرب ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
وﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ھﻮ وﺻﻒ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  
ﻟﻤﺒﺎراة، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻌﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه ا
ﻟﮭﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﺮاع ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﺼﺮاع 
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ وﺗﺘﺴﻢ 
  ﺑﺎﻟﺮﺷﺎد واﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ. 
  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أھﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻟﺪور ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻠﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻧﺎﻗﺸﺖ ھ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أﺑﺮزت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ إﻟﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﮭﺎ آﺛﺎر إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إدارة  -1
 ﻧﺘﮭﺎج ﺳﻠﻮك اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ا
 أﺛﺒﺘﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻷطﺮاف اﻟﻤﺒﺎراة ﺷﻲء ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﮭﺮوب ﻣﻨﮫ. -2
ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ وﺣﯿﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺿﺮورة  -3
 ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻷطﺮاف اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
  
ﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﺨﯿﺎرات ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾ -4
وﻛﺜﺮﺗﮭﺎ واﺷﺘﺮاطﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ 
 اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ وﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ  -5
 ﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج واﺣﺪ.اﻟﻌﻤﻠﻲ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜ
اﻋﺘﻤﺪت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،  -6
أو اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎم، وھﺬا ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺨﺪم أﻏﺮاﺿﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻘﯿﺪة، إﻻ أن ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ 
ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄھﺪاﻓﮭﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ إذا 
 اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ.
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﻌﺘﺒﺮ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ف ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﺼﺮاع ﻓﮭﻲ ﺗﻔﺴﺮ  -7
 طﺮاف.ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ وﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮل ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷ
إن ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ طﺮف  -8
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻛﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﻌﺎر وﻛﺬا ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ... وﻣﺎ إﻟﻰ 
ﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟ
 اﻟﺼﺮاع ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.
إن ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ وﺟﺎزي ﻛﻮﻧﮭﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ  -9
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أورﯾﺪو ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم 
ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻧﻌﺪام ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺴﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎ
 اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﻤﺘﺎز ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار وھﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ - 01
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭﺎ.
ﻏﯿﺎب ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ " ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺒﺎراة " وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ - 11
 ة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻈﻮاھﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.اﻷﻟﻌﺎب ﻋﺎﺟﺰ
  راﺑﻌﺎ: اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
  :اﻟﺘﻮﺻﯿﺎتﻣﻦ  اﻟﺒﻌﺾﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ، ﺗﻢ وﺿﻊ   
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وﻓﺘﺤﮫ ﻟﺒﻌﺚ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﮫ  -1
 وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
ﯾﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ) ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -2
 وﺟﺎزي (.
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء آﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار  -3
 واﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺎز ﺑﮫ.
 ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺨﺬوا ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ﺑﻌﻘﻼﻧﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ. -4
ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎ -5
  داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
  ﺧﺎﻣﺴﺎ: أﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ
إن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
اﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ، وھﺬا ﻟﺪر
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻖ 
، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺘﻤﻨﻰ وﺟﻮد ﺑﺤﻮث أﻛﺒﺮ واﻟﺘﻄﺮق ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﮫ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
  أﺧﺮى ﺗﻜﻤﻞ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﮭﺬا ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب. - 
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. - 
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ. - 











 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: .I
  :ﺐـاﻟﻜﺘﻗﺎﺋﻤﺔ  -  أ
ﻋﯿﻞ ﺻﺒﺮي ﻣﻘﻠﺪ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ: اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﺳﻤﺎ .1
 .1991اﻟﺪﻗﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة،  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ،
 .0002ر اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎت ﺟﻤﻌﺔ، اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻀﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، دا .2
ﻮرج ﻓﮭﻤﻲ رزق، دار اﻟﻨﺸﺮ إدوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟ .3
 .9991اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، 
 .2002أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﯿﻦ، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﻏﻤﺎن، دار ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  .4
أﺣﻤﺪ زﻏﺪار، أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ. رﺳﺎﻟﺔ  .5
 . 8991ـ  7991ﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. ﻣﻌﮭﺪ ا
: رؤﯾﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲأﺣﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  .6
 .9991واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
 أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، دار .7
 .0002اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ، 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮﺑﯿﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،   - ﺧﻮارزﻣﯿﺎت  -أﻧﻌﺎم ﺑﺎﻗﯿﺔ، اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺋﺐ، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  .8
 .9991دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ 
ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، دار اﻟﺰھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻄﺒ .9
 . 4991اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﺳﻨﺔ 
ﺑﻮل آ. ﺳﺎﻣﻮﯾﻠﺴﻮن، وآﺧﺮون، اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺸﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺪار اﻷھﻠﯿﺔ  .01
 .1002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ 
اﻟﺼﺮاع، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺰھﺖ طﯿﺐ و أﻛﺮم ﺣﻤﺪان، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻮﻣﺎس ﺷﯿﻠﯿﻨﺞ،  .11
 .0102ار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﺷﺮون، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺪ
ﺗﻮﻣﺎس وھﻠﯿﻦ، ھﻨﺠﺮ داﻓﯿﺪ، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ وزھﯿﺮ ﻧﻌﯿﻢ   .21
 .0991اﻟﺼﺒﺎغ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻣﻌﮭﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
 ﺟﻮرج ﻓﮭﻤﻲ رزق، ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ " اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ "، اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ .31
 .8991ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ،  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ،
ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ  اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎتﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ھﺎﺷﻢ، ﻧﻈﺮﯾﺔ  .41
 .4891ﻋﻠﻰ: اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺬاﻛﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻌﺪ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺮﺗﻲ، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت:  .51
 .0102ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق،ﺳﻨﺔ 
ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻌﺪ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺮﺗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺰﯾﯿﺪي، ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار  .61
 .7002ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ 
ﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ داود، وآﺧﺮون، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ، دار ا .71
 .3002ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
 .5002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن ،ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻏﺒﻲ، ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ .81
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ، اﻷﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ  .91
 .0102واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ دول  اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎتدﯾﻨﺎ ھﺎﺗﻒ ﻣﻜﻲ، ﻧﻈﺮﯾﺔ  .02
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاداﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔاﻟﺠﻮار، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت 
رﺣﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ،  .12
 .8002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﻧﻈﺮﯾﺔ وﺗﻤﺎرﯾﻦ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  - ب ﻋﺒﺎس، اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺰﺋﻲ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ، ﻧﺎدﯾﺔ ﺷﻄﺎ .22
 .4102اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
روﺑﺮت ﺑﺎﻟﺴﻐﺮاف، دورﺗﻲ ﺟﯿﻤﺲ، اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ  .32
 .5991ﺳﻨﺔ  اﻟﺤﻲ وﺣﯿﺪ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻛﺎﺿﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻣﺠﺪ، اﻟﻜﻮﯾﺖ،
روﺑﺮت.أ.ﺑﺘﺲ، دﯾﻔﯿﺪ.ﻟﻰ، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ " ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ "، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ  .42
 .8002اﻟﺨﺰاﻣﻰ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، 
روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮﯾﺪ ﺑﺸﯿﺮ طﺎھﺮ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮﯾﺪ ﺑﺸﯿﺮ طﺎھﺮ، دار  .52
 .4991اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،  اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض،
زﻛﺮﯾﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ " ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻋﻤﻠﯿﺎت وﺣﺎﻻت دراﺳﯿﺔ "، دار  .62
 .5002اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻷردن، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،  -زﯾﻨﺔ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﺼﻔﺎر، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  .72
 .واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ
 .2002ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، دار اﻟﯿﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن،  .82
ﺳﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻداري: ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ  .92
  
 .8991اﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  " ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ "، ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﯾﺚ ﺟﻮﻧﺰ، اﻹدارة اﻻﺳ .03
رﻓﺎﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎل، اﻟﺠﺰء اﻷول، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، 
 .1002
طﺎرق اﻟﺤﺎج، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن،  .13
 .7991
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻞ ﺻﺒﺤﻲ إدرﯾﺲ، اﻹدارة طﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، واﺋ .23
 .7002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
ﻛﯿﻒ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون، ﻣﺆﺳﺴﺔ  - طﻠﻌﺖ اﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻔﻌﺎل  .33
 .2002اﻷھﺮام، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وإدارة اﻷزﻣﺎت، دار اﻟﺠﺎ .43
 .2002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، 
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺰر ﺣﺴﻦ ﻛﻨﻌﺎن اﻟﻤﻌﻤﺎري، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  .53
 .0102اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، ﺳﻨﺔ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد،  .63
 .5991ﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹ
ﻋﺒﯿﺪي ﻋﻠﻲ، أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎري، اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻚ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف،  .73
 .0002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﺎرﯾﺦ  -ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  .83
 .0102ﺳﻨﺔ  ،ﻌﺮاقودراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، ﺑﻐﺪاد، اﻟ واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث
واﻷدوات اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  اﻻﺗﺠﺎھﺎتﻋﻠﻲ ھﺎدي ﺟﺒﺮﯾﻦ،  .93
 .8002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ 
 .1002ﻋﻤﺮ اﻟﺼﻘﺮ، اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﺳﻨﺔ  .04
ي، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﻦ اﻟﻌﻜﻨﻮن، ﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮي، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻮﺣﺪو .14
 .1002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﺮي، ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت: ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ  .24
 .4002اﻵﻟﻲ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ
 .0002 ﻓﺮﯾﺪ اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، .34
ﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻓﺮﯾﺪ راﻏﺐ اﻟﻨﺠﺎر، ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻹدارة، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟ .44
 .9002
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة،  - ﻣﺪاﺧﻠﮭﺎ - : ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﻼح ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺪادي، اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، اﻹدارة  .54
 .0002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، 
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﮭﯿﺌﺔ  -ع اﻟﺪوﻟﻲﻓﺆاد رﺳﻼن اﺣﻤﺪ، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺼﺮا .64
 .6891اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، 
ﻗﻄﺎﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ، اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ " ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺣﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ "، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار  .74
 .6991ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، 
ﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ، اﻹدارة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸ .84
 .5002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﺳﻨﺔ 
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  .94
 .5002ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺳﻨﺔ 
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﯿﺪات، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  .05
 .8002ﺎن، اﻷردن، ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤ
 .2002- 1002ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ اﻟﺼﺤﻦ وآﺧﺮون، ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻣﺼﺮ،  .15
، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ 2ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ: ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ، ط .25
 .4002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، 
 .8002ﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻤﺎل، اﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟ .35
اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ، ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ  .45
 .9002ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، 
ﻣﻨﻌﻢ زﻣﺰﯾﺮ اﻟﻤﻮﺳﻮي، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، طﺮاﺑﻠﺲ،  .55
 .5991ﺳﻨﺔ 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻌﯿﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ، أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻹدارة ﻣﺆﯾﺪ ﺳ .65
 .5002اﻷردن، 
، دﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون، اﻹدارة واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  .75
 .1002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻨﺎﻓﺲ، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘ - ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﯿﻞ، اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  .85
  
 .3002اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﯿﻞ،  .95
 .6991وﺑﯿﺮوت،  ﻟﻠﻜﺘﺎب، 
ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺠﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ " اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪوي "، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب  .06
 .0002ﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺠﺎﻣﻌ
  طﺮوﺣﺎت:اﻟﻤﺬﻛﺮات واﻷ - ب
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺑﻮرﻗﺒﺔ ﻗﻮﯾﺪر، أھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  .1
- 7002اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة  اﻻﺷﺘﺮاكدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺧﺪﻣﺔ  - اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 
ﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ، أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘ5102
 .3، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 7102/6102
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ - رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻨﺔ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء .2
ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ﻓﻲ  ، أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت4102/4002ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل 
 .اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
زﯾﺪور ﻣﺤﻤﺪ، اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ات ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد،  .3
ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺤﻮث ا
وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، 
  .1102/0102اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
، اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ " ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي .4
ﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة "، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ واﻗﻌﮫ أھﻤﯿﺘﮫ ﺷﺮوطﮫ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف،  )ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة(، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،
 .6002/5002اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، 
ﻋﺎﻣﺮ ﻟﻤﯿﺎء، أﺛﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء " دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل "، ﻣﺬﻛﺮة  .5
 .6002/5002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ
ﻋﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﺎدل ، ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء  .6
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 8002- 2002ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
 .0102/9002ﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟ
ﻓﯿﺮوز ﺷﯿﻦ ، ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم  .7
 .4002-3002ﻟﺨﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ، ﻓﺮع ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎج 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  - ﻗﺮﯾﺸﻲ ﻟﻌﯿﺪ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺨﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺄداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  .8
ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﺎطﺮاك، أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد 
ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 .7102/6102
ﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﻮﻓﻲ ﺳﻌﺎد، ھﯿﻜﻞ ﻗﻄﺎع ھﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿ .9
 .9002/8002اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻟﺤﻮل ﺳﺎﻣﯿﺔ، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ  .01
ﺨﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎج ﻟ
 .8002/7002اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ " دراﺳﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ ودورھﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻼﻟﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ، اﻷﺳﺲ .11
"، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ) ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة (، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم  SILIBOMاﻟﻨﻘﺎل  ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻮﺿﯿﺎف، اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ
 .9002/8002
 ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وﻣﺤﺎﺿﺮات وﻣﺠﻼت واﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ:  - ت
"، دار اﻷﺑﺤﺎث  9002اﻷﺑﺤﺎث، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ " اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ  -1
 .9002ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﻦ ﺑﻮ اﻟﻌﯿﺪ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﯿﺐ داودي، ﻣﺮاد ﻣﺤﺒﻮب، ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ا -2
ﺑﺴﻜﺮة، ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
 .7002، ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 21اﻟﻌﺪد 
، 7002اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري  -3
 .8002اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
أي آر ﺑﻲ ﺗﻲ، ﻧﺸﺮة ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ "  -4
 ."، ﺣﺴﯿﻦ داي، اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ  3رﻗﻢ 
ﻧﺸﺮة ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﺮﺻﺪ ﺳﻮق اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أي آر ﺑﻲ ﺗﻲ،  -5
 ، ﺣﺴﯿﻦ داي، اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.6102واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ، ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ 
ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ، ﯾﺘﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻛﺎﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻋﺰة ﺑﻦ -6
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
 .5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف، اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 5002ﻣﺎي  4 -3اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﯾﻮﻣﻲ 
  
 .ﺣﯿﺎة ﺻﻐﯿﻮر، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺎ -7
ﻛﻤﺎل رزﯾﻖ ﻓﺎرس ﻣﺴﺪور، ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  -8
أﻓﺮﯾﻞ  22اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺠﺪﯾﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
 .3002
ي راﺑﺢ، دور اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ زﺑﯿﺮ -9
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﯾﻮﻣﻲ 
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، داﻟﻲ اﺑﺮاھﯿﻢ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 3002أﻓﺮﯾﻞ  32/22
 .3اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، دروس ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻋﺒﺪ ﻣﻠﯿﻚ ﻣﺰھﻮدة، اﻹدارة  - 01
 .6002/5002واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾاﻟﻌﻠﻮم 
ﻋﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﺎدل، ﻣﺤﺪدات ھﯿﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻊ  - 11
ﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول ﻗ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﺷﺎم ﺑﻦ زﯾﺎن، إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت " ﺣﺎﻟﺔ  - 21
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ "، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
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 ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 
 اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) 30 (: اﻹﺳﺘﻤﺎرة
 
 اﺳﺘﻤﺎرة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع:
 
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  - ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  -
 
 اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ:
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
ﺔ اﻷﻟﻌﺎب ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮك : ﻧﻈﺮﯾﻓﻲ إطﺎر إﻋﺪاد أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﻗﻄ -اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
، ﯾﺸﺮﻓﻨﺎ أن ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻮي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞاﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ: 
ﻼﻟﮭﺎ أن ﺗﻔﯿﺪوﻧﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻜﻢ، ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﺄن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺘﻢ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻜﻢ ھﺬه اﻹﺳﺘﻤﺎرة واﻟﺘﻲ ﻧﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧ
 اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺴﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ
 وﺗﻔﻀﻠﻮا ﻣﻨﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻹﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ.
 
 إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ:                                                                     ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف:
  ﻮي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ                                                          أ.د ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب   ﻋﻠ -
 
 ﻣﻼﺣﻈــــــــﺔ:
( ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ   X ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻜﺮم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻷطﺮوﺣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )  -
 ﻟﺬﻟﻚ.
 
  ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ                                                                                                  
 اﻟﻤﺤﻮر اﻷول: اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
  
 
  ( اﻟﺠﻨﺲ: 1) 
  ذﻛﺮ                                      أﻧﺜﻰ        
 
  ( اﻟﻌﻤﺮ: 2) 
  ﺳﻨﺔ 04 - 13ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻗﻞ                            03       
  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ 15ﺳﻨﺔ                     05 - ﺳﻨﺔ  14       
 
  ( اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ: 3) 
  ﺛﺎﻧﻮي                               ﻣﮭﻨﻲ                                       ﺟﺎﻣﻌﻲ        
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 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب وإﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﺒﺎرة
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ  .1
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
     
ﻹﺧﺘﯿﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ  .2
  ﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻸرﺑﺎح.اﻷ
     
ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﯿﻎ  .3
  رﯾﺎﺿﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد أي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﮫ.
     
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﻔﻮز  ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ .4
  .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ واﻟﻀﻔﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
     
، ﻗﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮﻓ .5
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔﯾ
  ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
     
ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺤﺪود وﻣﻌﻠﻮم  .6
  اﻟﻌﺪد.
     
        ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. .7
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  .8
  اﻷﻓﻀﻞ ﻟﮫ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ.
     
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو  .9
  ﻟﺪى اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
     
ﺮك أوﻻ وذﻟﻚ ﻹﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﻣﯿﺰة اﺧﺘﯿﺎر ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺤ .01
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ.
     
       .اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﺿﺤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ .11









 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﺒﺎرة
       ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﺤﺬر .1
       إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة داﺋﻤﺎ .2
       ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫاﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ  .3
       اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻹﻧﻜﻤﺎش .4
       ﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓ .5
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﮫ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﺴﺒﮫ ﺳﻠﻮك  .6
  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ
     
ﯾﺤﺮص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل  .7
  ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ
     
       ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ .8
ﯾﺠﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﺷﯿﺎء أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ إ .9
  وﺣﯿﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع
     
ﯾﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ أوﻟﻮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ  .01
  ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ واﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
     
ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻌﮫ اﻹﺣﺘﻜﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل  .11
  ﻣﺎﺗﮫاﺗﺒﺎﻋﮫ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪ
     
ﯾﺤﺎول ﻣﻮظﻔﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن  .21
  وﯾﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
     
       اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع  .31
       اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺗﻜﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ .41
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﯾﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺗﮫ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر  .51
  ﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﻢﻗ
     





   ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ ﻛﺎرتﻋﺮض  :( 40اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) 
 
 ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻷوﻟﻲ  ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ 
 ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة   دج  004  دج  005
 اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ 
 00:21ﺳﺎ إﻟﻰ  00:00ﻣﻦ 
 ﺳﺎ 
 00:00ﺳﺎ إﻟﻰ  00:22ﻣﻦ 
 ﺳﺎ 
  دﻗﺎﺋﻖ  3  دﻗﺎﺋﻖ  3 ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ 
 اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ   ﺛﺎﻧﯿﺔ 03 اﻟﺮﺻﯿﺪ 
  دج  01  دج  5دج  994دج إﻟﻰ  0ﻣﻦ 
 999دج إﻟﻰ  005ﻣﻦ 
دج
  دج  9  دج  5,4
  دج  8  دج  4دج 0001أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺳﻌﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة 
  دج 5ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
  دج 51ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
 SRPGاﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻮرة و اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ و ﺧﺪﻣﺔ 
 ﻣﺠﺎﻧﻲﺳﻌﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ 
  دج 02,0ﺳﻌﺮ اﻟﻜﯿﻠﻮ أوﻛﺘﻲ 
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